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表8－本3　地球温暖化防止のための取り組み
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表9－1－6　都道府県別の博物館数（1996年8月時点）
表9－1－7　都道府県別の公共図書館数（1996年8月時点）
表9－2－1　都道府県別の民間企業の研究所数（1998年度）
表9－2－2　都道府県別の国立試験研究機関数及び研究者数（1998年度）
表9－2－3　都道府県別の公設試験研究機関数（1997年度）
表9－2－4　都道府県別の公設試験研究機関の研究職員数（1997年度）
表9－3－1　総合的推進体制の整備状況
表9－3－2　都道府県別の科学技術関係経費（1997年度）
表9－3－3　都道府県別の科学技術関係経費（1995年度）
表9－3－4　都道府県別の科学技術関係経費（1992年度）
表9－4－1　都道府県別の特許出願数（1996年）
表9－5－1　都道府県別のベンチャー企業数（1998年）
表9－5－2　都道府県別の新規公開企業数（1993～98年）
表9－5－3　都道府県別の人口1人当たり都道府県別県内総生産及び県民所得（1996年度）
表9－ふ1　都道府県別の従業者数推移一覧
各都道府県の従業員数とICRISの関係図（図9－ふ8－1から図9一ふ8－47）
（6）
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参考統計A主要国の人口
（単位：千人）
ドイツ　　　　　フランス　　　　イギリス
?
???????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????? ???????? ?? ??? ???。???????。????? ???
61，570
61，680
61．640
61．420
61．180
61．020
51．070
61．080
61，450
62．060
63．250
79，880
80．600
81，180
81，420
81，660
81．190
8乙050
53，860
54，180
54，490
54．m
55．030
55，280
55．550
55．820
56．120
56，420
56．740
57．060
57，370
57．670
57，960
58，140
58．370
58，600
56，‥DO
56．350
56．310
56，350
56．460
56．620
56，1唱0
56．930
57．070
57．240
57．410
57．810
58．010
58，190
58．380
58，610
58．800
59．010
責料：日本一総務省、「人口推計年報平成10年10月1日現在（ホームページ）」
アメリカ、ドイツ、フランス及びイギリスーOECD．‾MairlS＆TlrdicatOrS〝
参考統計B主要国の労働人口
年　　　　　日　本　　　　　米　国　　　　　　ドイツ フランス　　　　イギリス
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
56．500
57，070
57．740
58，890
59，270
59．630
60，200
60．840
61，660
6乙700
63，糾0
65，050
65．780
66，150
66．450
66，560
67．110
67，870
67，930
108．544
110，315
111．872
113．226
115．241
117．167
119，弘0
121．602
123，378
125．557
126，424
127．910
129，541
130，685
132．474
133，646
135．235
137，282
27．220
26，305
28．558
28，605
28．659
28．897
29．188
29，386
29，607
29．799
30，369
39．623
39，526
39．591
39，628
39．507
39．713
39．602
23．370
23．530
23．743
23．714
23．867
23．917
23，999
24．109
24，169
24，297
24，853
25．031
25，103
25．189
25．324
25．328
25．332
25，600
26．朋的
26，740
26．677
26．610
27．265
27，718
27．797
27，966
28．255
28，427
28．498
28．546
28．581
28，447
28．433
28，426
28．754
28，873
資料：日本胃総務省、「労働力調査年報」
アメリカ、ドイツ、フランス及びイギリスーOECD，〝M肺S＆Tlnd血tors〝
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参考統計C　主要国の国内総生産（GDP）
米国
（10億円）　　（10億ドル）
96．」は6．3　　　　　1．237．3
116．715．0　　　　　　1，382．6
138．451．1　　　　　1，496．9
15乙361．6　　　　　　1．630．5
171．293．4　　　　　　1．819．0
190．094．5　　　　　　2，026．9
208．602．2　　　　　　2．291．4
225，237．2　　　　　　2．557．5
245．546．6　　　　　　2，784．2
260，801．3　　　　　　3，115．9
273，322．4　　　　　　3．242．1
285．593．4　　　　　　3．514．5
305，144．1　　　　　　3，902．4
324．289．6　　　　　　4．180．7
339，363．3　　　　　　4．422．2
355．521．8　　　　　　4．692．3
379．656．8　　　　　　5，049．6
406，476．8　　　　　　5．438．7
438．815．8　　　　　　5，743．8
463，174．4　　　　　　5，916．7
471．925．7　　　　　　6．244．4
476．746．1　　　　　　6．5三治．1
478．841．4　　　　　　6．947．0
439，749．7　　　　　　7．269．6
503．787．0　　　　　　7．661．6
504．986．7　　　　　　8，114．1
494．445．0　　　　　　8，503．9
????㌫???????????イツ　　　　　　フランス
（10億マルク）　（10倍フラン）
749．8　　　　　　　987．9
823．1　　　　　1．129．8
917．3　　　　　　1．303．0
983．9　　　　　　1，467．9
1，026．6　　　　　1．7∝I．6
1，120．5　　　　　1．917．8
1．195．3　　　　　　2，132．6
1．2飴．6　　　　　　2．481．1
1，472．0　　　　　　2．808．3
1．535．0　　　　　　3，164．3
1．588．1　　　　　3，626．0
1，563．5　　　　　4．006．5
1．750．9　　　　　　4．361．9
1．823．2　　　　　　4，7∝I．1
1．925．3　　　　　　5．069．3
1，990．5　　　　　　5．336．7
2．096．0　　　　　　5．735．1
2．244．4　　　　　　6．159．7
2．426．0　　　　　　6．509．5
2．853．6　　　　　　6，776．2
3．078．6　　　　　　6，999．5
3，163．7　　　　　　7．077．1
3．328．2　　　　　　7，389．7
3．442．8　　　　　　7．662．4
3，523．5　　　　　　7，871．7
3．624．0　　　　　　8．137．1
3．764．8　　　　　　8，455．1
（10億ポンド）
64．5
74．1
83．7
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ．
資料：文部科学省、「科学技術白書」
内閣府、r国民経済計算」、「経済白書」
OECD．．M■inSaTlndicatorS1999／2．．．NationdAccount＄’
参考統計D主要国の国内総生産（GDP）デフレータ
?????????????
堅杢＿＿＿＿茎国＿＿＿＿
86．0　　　69．6
37．6　　　73．8
89．1　　　77．1
91．5　　　80．7
93．4　　　83．5
95．1　　　85．6
95．1　　　88．4
95．8　　　91．8
97．7　　　95．8
100．0　　100．0
102．7　　103．9
104．5　　106．6
105．1　　109．5
105．3　　112．0
104．6　　113．9
103．1　　115．2
103．2　　115．7
103．6　　116．9
ドイツ　フランス　イ
80．2　　　60．0　　　60．8
83．5　　　67．2　　　65．5
85．9　　　73．7　　　69．1
87．6　　　79．2　　　72．1
89．3　　　83．8　　　76．4
91．8　　　88．3　　　78．8
93．3　　　90．9　　　82．7
94．7　　　93．7　　　87．7
96．7　　　96．9　　　94．0
100．0　　100．0　　100．0
104．7　　103．3　　106．6
110．5　　105．6　　111．5
115．0　　103．1　115．0
117．7　　110．0　　116．9
120．3　　111．6　　119．7
121．6　　113．1　123．3
122．4　　114．3　　126．4
123．6　　115．3　　129．8
資料：OECD．－NationalAccounts〝
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参者統計E主要国の購買力平価
日本　　　　米国
［円／円］
［円／監［円／ドノ‰245
1．00　　　　　　247
1．00　　　　　　262
1．00　　　　　　292
1．00　　　　　　286
1．00　　　　　　　290
1．00　　　　　　290
1．00　　　　　　282
・1．00　　　　　　266
1．00　　　　　　256
1．00　　　　　　241
1．00　　　　　　232
1．00　　　　　　226
1．00　　　　　　　221
1．00　　　　　　　218
1．∝1　　　　　　217
1．00　　　　　　　210
1．00　　　　　　204
1．00　　　　　　199
1．00　　　　　　195
1．00　　　　　　193
1．00　　　　　　188
1．00　　　　　　184
1．00　　　　　　181
1．00　　　　　　169
1．00　　　　　　166
1．00　　　　　　164
1．00　　　　　　163
1．00　　　　　　160
??????㌫???????????????イツ　　　　フランス　　　イ
［円／マルク］［円／フラン］［円／ポンド］
55．1　　　　　　822
54．3　　　　　　802
56．5　　　　　　糾0
61　　　　　　888
57．4　　　　　　753
55．9　　　　　　702
討．9　　　　　　658
51．9　　　　　　617
48．3　　　　　　554
45．6　　　　　　491
42．3　　　　　　458
38．5　　　　　　434
35．8　　　　　　419
34．1　　　　　　411
32．8　　　　　　396
31．8　　　　　　392
30．9　　　　　　　373
30．2　　　　　　355
29．7　　　　　　337
29．5　　　　　　324
29．7　　　　　　　304
29．3　　　　　　305
28．0　　　　　　283
27．3　　　　　　278
26．0　　　　　　256
25．3　　　　　　259
25．2　　　　　　252
25．0　　　　　　247
24．8　　　　　　243
資料：OECD．－NatiorlaJaccOuntSX
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表1・1「世界競争力レポート」における主要国の競争力の推移
????
??????｝ ? … ‥ ． ‥ ‥ ? ? ． … ? ? ? ? ．??????????
????????????????? ? ? ??
14　　　　21
9　　　　　21
ナ旧
ドイツ　フランス　イギリス
3　　　　　6　　　　13
3　　　　　5　　　　14
3　　　　　5　　　　16
3　　　　　4　　　　14
3　　　　　4　　　　17
4　　　　　7　　　　14
＿＿＿＿＿一旦左＿＿到
1994　　　1　　　　2
1995　　　　2　　　　1
1996　　　　2　　　　1
1997　　　　2　　　　1
1998　　　　2　　　　1
1999　　　　2　　　　1
表1・2　主要国の科学技術総合指標の推移
日本　　　　米国　　　ドイツ　　　フランス　　イギリネ
????????????????????
0．956　　　　　2．306
0．992
1．027
1．103
1．151
． ． ??? ?????????? ?。． ?????????
2．326
2．421
2．561
2．651
2．752
2．857
2．945
3．013
3．088
3．150
3．306
3．389
???? ? ． ???
0．562　　　　　0．371
0．573　　　　　0．381
0．538　　　　　0．386
0．610　　　　　0．406
0．6封　　　　　0．418
0．724　　　　　0．426
0．763　　　　　0．438
0．800　　　　　0．463
0．866　　　　　0．487
0．960　　　　　0．515
1．∝泊　　　　　0．524
1．026　　　　　0．554
1．023　　　　　0．564
1．062　　　　　0．589
1．134　　　　　0．629
．??．?????????．????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注：（1）上記は第1主成分得点である（第1主成分の固有値：8．嶋．説明量：70．7％）。
（む通常の第1主成分に定数項を加算し、全変数の値が0のとき主成分得点が0となるようにした（定数項の値：1．3鵬）。
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表1・3　主要国のGDP当たり科学技術総合指標の推移
年
?
ドイツ　　　フランス　　　イ
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ?． ??． ?． ?． ???????? ????? ??????．?．? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0．61　　　　　0．46
0．63　　　　　　0．47
0．63　　　　　　0．47
0．64　　　　　　0．49
0．67　　　　　　0．49
0．72　　　　　　0．49
0．75　　　　　　0．49
0．76　　　　　　0．50
0．78　　　　　　0．51
0．83　　　　　　0．52
0．77　　　　　　0．53
0．77　　　　　　0．55
0．78　　　　　　0．57
0．79　　　　　　0．58
0．83　　　　　　0．61
．?
?????????????????
注：主要国のGDPは兆ドル（1990年基準実質価格；購買力平価換算）を用いた。
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表1・4科学技術総合指標のための変数
年　　　【1］　【2］　［3］　【4］　【5］　【6］　　［刀　　［8］
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?
? ? 。 ? ．? ? ? ? 。? ?? ． ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ．?
1．253　26，709　376，644191．621
1，391　27．882　407．758　210，897
1．387　29，177　430．501227．708
1．392　30．219　467．425　256，195
1．小的　33，654　506，484　274．348
1，263　35．362　550．540　290，132
1．418　35．482　586，851310．908
1，597　39．834　648．666　308，775
1．697　41，183　888，555　317．353
1，907　43．736　744．124　332，952
1．990　45，613　812，643　335．620
2，107　51．646　888，708　337．577
1．877　51．375　926．997331，840
1，956　55．293　988．479　319．344
2，216　58，2101．042．553　333，770
2．611　60．6681．099，584　339．045
?????????????????? ?? ??????????????????．? 。? ?…?? ?? ? 。 ?? ? ??? ??? ． ?．?? ??? ?? ???????? ?? ????
???????????????????? ? ????????????????????????????????
936．802
880JH4
895．056
967，192
961．602
973．305
126，990　10．466
123．241　7，592
135，532　　7．451
147．794　　7，556
149．707　　7．844
162．566　　9．261
176．763　11．2151，005，850
1．053．233
1，057，933
1．031．420
989．490
997，767
1．019．635
200，317　12．8 6
239．753　14，424
295．202　16，6 4
325．420　17．150
413．439　19，551
499，659　19．8 3
641．855　23，8501，085．795
852．588　26．5231．122．732
1．175．107　28．3201，129．482
?????．． ??． ??????? ?????
145．168　3，218，774
147，657　3．360．800
148．946　3，513，605
150，363　3．704．829
159，866　3，917，387
185，496　4．117．790
165，353　4．337．733
172．243　4，598，841
178，448　4．846．189
183，549　5．158．679
192，128　5500．491
200，574　5．867．741
199．939　6，107．742
206，267　6．284．897
212．660　6．504，575
210，088　6．731．932
?????????????
??????????????????????
??????????????????? ????????? ????? ? ? ? ?? ?…?????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ． ?
?，????????????????????????????????． ?? ? 。。 ．
?。
? ? 。 。 ??? ?? ???????????? ? ﹈? 。 ??? ??
1，730　32，366　463．511　30，251
1．764　33．198　　483．482　31．111
1．965　33，079　498，975　32．094
2，047　32．496　520，060　32，438
2．440　35，606　　555．418　32，708
3，409　36．372　581．334　32．741
3．784　35，810　615．345　32，187
4，128　37．578　　658，579　32．692
5．159　39，589　　719．785　31．888
5．367　40．924　　789，515　30，928
6．051　42，834　864．489　32．953
6．907　45，415　　966．968　34，587
7，043　44．4261，054，512　35．291
6．827　48，4581．141．829　37．199
7．866　51．0911．240，790　38．675
8．717　53，5041，348，328　42．957
?????????? ??????????????????? ． ?． ? ??
? ?，
?
?
231，775
1981　16，872
1932　　18．485
1983　　18，693
1984　　18．689
1985　　18．974
1986　　19，709
1987　　19．984
1988　　20．996
1989　　22．673
1990　　27，735
1991　　28．375
1992　　29，900
1993　　33，9柑
1994　　37，938
1995　　42．乃5
1996
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年 ［1］　【2】　【3］　［4】　［5］　［6】　　［刀
フランス
??。?????????????????????? ? ??????????????? ???? 。?????????????? ??????… ?????????????? ???????????? ? ??? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
1574　22．501
1，617　22．943
1，486　22．930
1．719　22，810
1．717　24．363
1575　26．436
1，684　26．424
1，751　27，574
1，839　29，040
2．066　29．827
2．057　31．153
2，180　34，654
2，033　34，729
1．939　37，914
2，059　39．974
2，183　40，899
??????????? ?????? ??????????? ?? ??? 。?? ??? ???? ? ? ???? ．??? 。???? ? … ??．?? ? ．?． ． ． ．?????‥ ?? ?． 。 ．???
イギリス
981　17．260　14．616
982　　18．082　14．380
983　　18，946
984　　18．864
985　　18．492
1賂6　　17，225
987　　18．120
988　　17．915
989　　17，376
990　　18．193
991　18．869
992　　　29，600
993　　　30．100
994　　38，500
995　　41．000
996　　　43，437
???????????????????????????．
????? ??? ?。
??? ?
?????????．?????? ? ?????． ???????? ????
34，581　657．557　20．898
35，287　687，803　20．640
36．447　711－37319．977
35，869　731．609　19．230
38，935　749．11319，797
40．005　774．194　20．195
39，770　799．015　20，102
40．248　848，508　20．744
41．085　918．52519．932
42，6431．003，81319，474
44，3981．088．69919．330
43．4161，205，00618，961
48，5541．278，19118．806
52t6141，349，26318，465
54，6361．427，74818．705
56．糾01．510，79918，257
???????????????????． 。??? ???． ?。 ． ???????? ????? ?? ????? ? ?? ????????????????? ?
????
????
????
注：斜体字の数値は、データが無いため前後の値等に基づき推計した。
変数坦葦遺墨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－
番号　変数名　　　　　　　　　　単位　　　備考
［1］　理学士数
【2］　工学士数
【3］　研究音数
［41　研究開発費
［5】　技術輸入額
［6］　論文数
【刀　　論文被引用回数
［8】　国内出願特許数
【91　対外出願特許数
［10］　技術輸出壊
［11］　工業製品付加価値額
［12］　ハイテク製品付加価値額
理学系大学学部での学士取得音数
人　　　　工学系大学学部での学士取得者数
人　　　　研究者の定義は3．1．1節（第3章）の脚注佗）参照
100万ドル　研究開発のために国内で使用した金額の総顕。1990年基準実質値．
購賀力平価換算
100万ドル　技術輸入額の定義は5．3節（第6章）参照。1990年基準実質値．購買力
平価換算
件　　　　SClデータベースの収録論文数。6．1節（第6章）参照
件　　　　SClデータベースの収録論文の被引用回数。6．1節（第6章）参照
件　　　各国の特許出願書が自国に出願した件数。図6－2－3（第6章）に関す
る盲己述参照。
件　　　各国の特許出顕者が外国に出願した件数。図6－2－3（第6章）に関す
る記述参照。
100万ドル　技術輸出額の定義は6．3節（第6章）参照。1990年基準実質値，購買力
平価換算
100万ドル1990年基準実質値．腐罠力平価換算
100万ドル1990年基準実質値．購買力平価換算
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表2・1・1各国の数学の好き嫌いと得点（中学校2年）
＿＿＿＿崖吐＿＿
生徒の
割合　平均得点
大嫌い
生徒の
国／地域　　　割合　平均得点
好き
生徒の
割合　平均得点
X
51　　　528
46　　　562
46　　　520
49　　　531
47　　　392
41　　　617
47　　　472
44　　　530
54　　　497
47　　　522
53　　　587
48　　　537
70　　　403
49　　　416
45　　　476
38　　　432
大好き
生徒の　　　　　　好き嫌　総平均
割合　平均得点　い指数＿　得点＿
％
オーストラリア　　　10
ベルギー（Fr）　　　10
ブルガリア　　　　　　9
カナダ、　　　　　　　9
チリ　　　　　　　　　　6
台湾　　　　　　　12
キプロス　　　　　　　8
チェコ　　　　　　　　11
イギリス　　　　　　　6
フィンランド　　　　　　9
香港　　　　　　　　5
ハンガリー　　　　　　8
インドネシア　　　　　1
イラン　　　　　　　　　6
イスラエル　　　　　　8
イタリア　　　　　　10
％
496　　　　23　　　512
518　　　　24　　　537
475　　　　23　　　491
486　　　18　　　513
364　　　　20　　　378
502　　　　33　　　546
426　　　15　　　452
489　　　　34　　　498
470　　　16　　　437
480　　　　27　　　508
521　　　20　　　558
501　　　30　　　506
8　　　377
389　　　10　　　39
429　　　17　　　472
433　　　　22　　　416
鷺
17　　　552　　　0．42
20　　　598　　　0．42
22　　　540　　　0．49
24　　　561　　0．61
26　　　416　　　0．67
15　　　654　　　0．14
30　　　513　　　0．76
11　　　580　　　0．10
23　　　514　　　0．72
17　　　558　　　0．36
22　　　610　　　0．67
14　　　592　　　0．30
?????????? 。???????????
22　　　418　　　1．04
35　　　447　　　0．97　423．0
29　　　469　　　0．70　484．8
30　　　517　　　0．56　479．7
日本　　　　　　　　14　　　530　　　38　　　563　　　39　　　6∝1　　　9　　　631　　－0．09　578．9
ヨルダン
韓国
ラトビア
リトアニア
マケドニア
マレーシア
モルドバ
モロッコ
オランダ
ニュージ胃ランド
フィリピン
ルーマニア
ロシア
シンガポール
スロバキア
スロベニア
南アフリカ
タイ
チュニジア
トルコ
米国
国際平均値
7　　　411
8　　　536
7　　　472
4　　　446
5　　　446
1
4　　　485
3　　　308
???????????????????
441
．??。??????????
11　　　403　　　　41
38　　　557　　　　42
32　　　486　　　　50
24　　　458　　　　55
14　　　440　　　　51
4　　　486　　　　53
53　　　486　　　17
9　　　307　　　　33
???????????????????????? ???????????????????????
425　　　　41
608　　　12
513　　　11
483　　　16
451　　　30
505　　　　42
453　　　　26
335　　　　54
????????????????????????????????? ????????????????
注：r好き嫌い指数」は、以下のウェイトによりポイント化したものである。
大好き2　　　　好き1　嫌い　－1　大嫌い－2
資料：TIMSS、国立教育研究所「中学校の数学教育・理科教育調査の国際比較（速報）」（2∞0．10）
－　8－
451　　　0．98　432．3
647　　　0．12　587．5
549　　　0．26　505．5
527　　　0．55　477．7
460　　　0．87　451．9
540　　　1．31
455　　　0．08　472．3
352　　　1．26　337．5
???? ???????? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ? ? ?? ? ? ??? ? ??????
497．0
????．?．．??．?．??????
???????????
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表2・1・2各国の理科の好き嫌いと得点（中学校2年）
中学校　　　　　　　高等学校（全日制）
卒業者数（人）　進学者数（人）　　進学率（％）
????????????????。。。
1．663，184
1，770．483
2，359，558
1，667，064
1，580，495
1，723，025
1，882，034
1，981，503
1，860．300
1．773，712
1，732，437
1．680，006
1，622，198
1．545，270
1，510，994
1，511，845
1，502，711
1．464，760
730，169
914，911
1．547，060
1，284，507
1．398，527
1，578，499
1．719，907
1，821，364
1，716，345
1，645，199
1，612，455
1，569，220
1．516，292
1．小柏，862
1．412．631
1．411，364
1，399，422
1，362，211
注：「好き指数」とは、大好きあるいは好きな生徒の割合（分科理科についてはその平均点）である。
責料：国立教育研究所「中学校の数学教育・理科教育調査の国際比較J（1997．4）
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表2・1・3理科の問題形式別にみた平均正答率の順位（中学校2年）
（単位：位）
選択肢形式　　求答形式　　　論述形式
日本
米国
ドイツ
フランス
イギリス
シンガポール
韓国
4
18
16
28
13
1
2
2　　　　　　　10
22　　　　　　　16
21　　　　　　　22
29　　　　　　　27
4　　　　　　　　3
1　　　　　　　1
3　　　　　　　　5
資料：国立教育研究所「中学校の数学教育・理科教育調査の国際比較」（1997．4）
表2・1・4理科に対する意識（rそう思う」とする生徒の割合）の順位（中学校2年）
（単位：位）
日本
米国
イギリス
シンガポール
韓国
資料：国立教育研究所「中学校の数学教育・理科教育調査の国際比較」（1997．4）
表2－1・5生徒が数学ができるようになるための必要事項（中学校2年）
（単位：％）
日本　　　　最高　　国際平均値　　最低
公式や手続きを覚えること　　　　　　　　　　　　　80　　　　　71　　　　39　　　　　4
創造的に考えることができること　　　　　　　　　　79　　　　　99　　　　　62　　　　　31
数学の実世界での使われ方を理解すること　　　　　45　　　　　83　　　　　53　　　　　27
日分の解答のために理由を言うことができること　　　67　　　　　94　　　　　66　　　　　39
注：生徒が数学ができるようになるための必要事項について教師に質問し、その回答を対応する生徒数の割合で表したものである。
資料：国立教育研究所「中学校の数学教育・理科教育調査の国際比較J（1997．4）
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表2・2・1中学校卒業者の高等学校進学率の推移
中学校　　＿＿＿＿＿毒豊里毯上皇旦剋　」
卒業者数（人）　　進学者数（人）　　進学率越
?????????????
1，663．184
1．770，483
2，359．558
1，667，064
1．580．495
1，723，025
1，882，034
1，981，503
1，860，300
1，773，712
1，732．437
1，680，006
1，622．198
1，545，270
1，510，994
1，511，845
1，502．711
1，464，760
730．169
914，911
1，547．080
1，284，507
1，398，527
1，578，499
1，719，907
1．821，364
1．716，345
1，645，199
1，612，455
1，569．220
1，516．292
1．443，862
1，412，631
1，411，364
1，399．422
1．362，211
注：進学者数は各年3月卒業である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
表2・2・2　全高校生に占める工業科生徒数の割合
工業科生徒数（千人）工業奉の占める割合（％全学科　生　　（千人）
2．572
3，226
5．065
4．223
4．327
4，616
5，172
5．617
5．448
5．212
5．003
4，855
4．717
4．540
4，364
4，251
4．204
4，157
????????????????
注：定時制を含む。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・2・3工業高校及び商業高校の全生徒数に占める
情報関連学科生徒数の割合の推移
1980　　1985　　1990　　　1991　　1992　　1993　　　1994
工生徒総数（人）仏）
欒情報処理関係生徒数（人）（B）
科
科
情報処理関係の占める割合（％）
商生徒総数（人）（C）
欒情報処理関係生徒数（人）（D）
情報処理関係の占める割合（％）
ム工業学科および商業学科の生徒数（人）仏十C）
臼指数
計情報関係生徒数（人）田＋D）
指数
474．515　　478，416　　486，132　　472．804　　454，358　　438．081　425，680
4．021　　　5，806　　17．325　　　20．088　　　23．191　　25．m　　　26，528
0．8　　　　1．2　　　　　3．6　　　　　4．2　　　　　5．1　　　　5．9　　　　　5．2
579．170　　582，232　　583．447　　561．369　　532．465　　500，887　　474．339
16．652　　　20254　　53．581　　60．898　　　67．609　　73．糾0　　　78，876
2．9　　　　　3．5　　　　　9．2　　　　10．8　　　　12．7　　　　14．7
1，053．685　1．060，643　1，069．579　1．034．173　　986，823　　938，968
100．0　　　100．7　　　101．5　　　　98．1　　　　93．7　　　　89．1
20，673　　　26．060　　　70．906　　　80．986190．8∝1　　99，317
100．0　　　126．1　　　343．0　　　　391．7　　　　439．2　　　　480．4
16．6
900．019
85．4
105，404
509．9
1995　　　1996　　　1997　　　1998　　　1999　　　2000
工生徒総数（人）仏）
欒情報処理関係生徒数（人）（B）
科
科
情報処理関係の占める割合（％）
商生徒総数（人）（C）
欒情報処理関係生徒数（人）の）
情報処理関係の占める割合（％）
▲工業学科および商業学科の生徒数（人）仏＋C）
日指数
計情報関係生徒数（人）四十D）
指数
414．946　　402，620　　387．571
26．816　　　27．350　　26．820
6．5　　　　　6．8　　　　　6．9
449，968　　424，174　　398．649
糾，506　　　84．118　　　83．353
18．8　　　　19．8　　　　　20．9
別沖．914　　826，794　　786．220
82．1　　　　78．5　　　　74．6
111．322　111．468　110．173
538．5　　　539．2　　　532．9
375，326　　368．388　　364．0∝1
26．929　　26，720　　26．767
7．2　　　　　7．3　　　　　7．4
377228　　364．177　　353．018
82．582　　　81，819　　82．180
21．9　　　　22．5　　　　23．3
75 ．554　　732．引治　　717．018
71．4　　　　69．5　　　　68．0
09，511　108，539　108，947
529．7　　　525．0　　　527．0
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・2・4高等学校卒業生の進路（全学科）
（単位：人、％）
就職割合（％）進学者数
年度　卒業者数　計
1965　1．150．075　284．330
1966　1．556．983　369，517
1967　1．503．122　367．407
1968　1．601．499　356，087
1969　1．496．972　333，830
1970　1．402．962　326，318
1971　1，359．654　343．843
1972　1，318，531370．213
1973　1．325．777　398．200
1974　1．335．839　415．397
1975　1，327．407　439，173
1976　1，325，087　437．907
1977　1．403，343　465．517
1978　1．392．320　456，436
1979　1．383．539　小眩，022
1980　1，399．292　445．875
1981　1．424，273　447．416
1982　1．小吼100　447．761
1983　1，519，424　456．995
1984　1．482，312　439250
1985　1．373．713　418，952
1986　1，620．425　490，870
1987　1．654，685　512，928
1988　1，653．156　511．491
1989　1，7∝），789　521，396
1990　1．766．917　539．953
1991　1．803．221571，340
1992　1，807，175　591．520
1993　1．755，338　606．304
1994　1，653．949　598．959
1995　1，590，720　597，986
1996　1．554．549　605．619
1997　1，503．748　611．431
1998　1．441，061611，841
1999　1．362．682　602．078
2000　1，328，902　599．747
就職者数
進学割合　　計　　製造業　金融保険業　サービス業 製造業l金融保険業　サー巨星菓
24．5％　700，261　25l，616
23．7％　902，825　301．583
22 9％　941，366　341，511
22．2％　942．953　334，842
22．3％　832．349　319，創腔
23． ％　816．716　301，040
25 7％　760217　275，963
28 1‡　698．582　214．618
30 0％　668．044　213，810
31．11　641．980　215233
33． ％　591．437　184．∝氾
3 0％　559232　149．439
33 2鷺　596．943　178，517
32．8％　596．591167．794
31．9％　591，414　161．345
31 gX　599，693　178，431
31 ％　613．267　200，307
30．91　621．038　213．619
30 1％　630，541　208，525
29．6％　607237　219，972
30．5％！蛤3，912　225295
3 ．3％　640，193　248，391
31．0％　605．697　202．627
30．91　594，217　200．077
30．7％　6飾，150　224，340
0 6％　622．330　234．767
3 ．7％　620，614　231，120
32 7％　597，658　216，903
34 5笈　534，857　181．179
36．1％　459280　148，692
3 ．6％　407．914　135．847
39 0篤　377，619　126，5∝i
40．7％　352．963　122．891
42．5第　327．672　125．036
4I 2％　275，859　　98，603
45 1％　247．074　　83．995
63．274　　　47，127
63．153　　　80，538
55，479　　　78，102
57．865　　　74，968
59．609　　　75．013
55．233　　　68．188
6 ．121　　　69，457
72．573　　　72，315
71，520　　　68．691
73．694　　　64．078
68．039　　　67，762
50，491　　　74．993
57，953　　　76．544
54．960　　　85，636
46，585　　　90．鵬8
43，493　　　88．256
50．312　　　89，924
44．802　　　93．697
37，600　　105．905
34，334　　　99，971
6，905　　　90．545
25．563　　109253
24．684　　114．糾2
23，094　　112．513
22．166　　109．234
24，312　　110．103
24．557　　113．4％
22，304　　110，162
17，264　　104．375
11．119　　　97．549
7，217　　　88，797
5，608　　　82，727
5．317　　　76．823
4，873　　　68．314
3，910　　　63，348
2，947　　　59．814
36．4　　　　　9．0
3．4　　　　　　7．0
36．3　　　　　　5．9
35．5　　　　　6．1
36．2　　　　　　6．8
36．9　　　　　　8．0
36．3　　　　　　9．1
30．7　　　　10．4
32．0　　　　10．7
33．5　　　　11．5
31．1　　　　11．5
26．7　　　　　　9．0
29．9　　　　　9．7
28．1　　　　　92
27．3　　　　　7．9
29．8　　　　　　8．1
32．7　　　　　　8．2
34．4　　　　　　72
33．1　　　　　6．0
36．2　　　　　5．7
40．0　　　　　　4．8
38．8　　　　　4．0
33．5　　　　　4．1
33．7　　　　　　3．9
37．0　　　　　3．7
37．7　　　　　3．9
37．2　　　　　4．0
36．3　　　　　3．7
33．9　　　　　32
32．4　　　　　2．4
33．3　　　　　1．8
33．5　　　　　1．5
34．8　　　　　1．5
38．2　　　　　1．5
35．7　　　　　1．4
34．0　　　　　1．2
注二　進学者数は大学等進学者数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告」
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表2・2・5高等学校卒業生の進路（普通科）
（単位：人、％）
就職割合（％）
製造業　金融保険業　サービ星雲
進学者数　　　　　　　　　　就職者数
進学割合　　計　　製造業　金融保険業　サービス業年度　卒業者数　　計
1965　　　685．043　251．509
1966　　　928，834　326，328
1967　　　963．197　325，909
1968　　　959，950　315，987
1969　　　890．473　296．254
1970　　　831，515　283，313
1971　・802．599　304．684
1972　　　773，784　317，069
1973　　　781．480　336．814
1974　　　799．462　350，041
1975　　　807，145　366．220
1976　　　820，524　367，729
1977　　　893，040　396．3g6
1978　　　903．727　396，108
1979　　　911．552　388．497
1980　　　938．992　396，556
1981　　966，365　400，292
1982　　　997．373　403．158
1983　1．061297　413．6g7
1984　1，046，289　399．436
1985　　　969β19　381．650
1986　1．166，032　448．363
1987　1，206，511468，643
1988　1．207．590　466．077
1989　1．251，620　476，007
1990　1，310，978　494．448
1991　1，344．387　524．579
1992　1，343，902　542，103
1993　1，310，063　552．608
1994　1．237．321543，185
1995　1，184，987　539，613
1996　1，163，885　545，635
1997　1，126．053　548．525
1998　1．073．515　544．650
1999　1，011，770　532．032
2000　　　985，581525，675
36．7％　297，526　　92，433
35．1％　378．537　109．186
33．9％　400，073　128．745
32． ％
33．3％　365，647　117．405
4．7％　330．800　107，135
38．0％　297，735　　92，787
41．0‡　261．516　　67．496
43． ％　243，658　　66，928
43．8％　231，187　　67．227
45．4x　210，200　　55，612
44．8％　197．428　　46．626
44．4％　223．104　　58，955
43．8％　232．540　　57．850
42．61　235．624　　56．354
42．2％　247．328　　64．458
41．41　260223　　74，178
40．41　271．013　　81．315
39 0％　280，120　　80．765
38 2％　273．280　　86．542
39．3x　254．037　　88．732
38．5‡　297，687　101．225
3 ．8％　280．384　　80，596
38 6％　273．617　　79．697
38． ％　280，790　　91，063
37 7％　291．946　　98，082
39 0％　292．589　　97，796
40．2％　278．470　　90．362
4 2％　242，799　　73，495
．9％　200．292　　58，622
45．5％　171．499　　52，384
46．9％　158．424　　48，907
4 7％　146，822　　46，694
50 7％　134，797　　46．601
5 6％　109，582　　34．745
53．3％　　96．248　　28，516
36，250　　　25．082
35．400　　　41．851
32，103　　　40．515
32，239　　　39，005
33．411　　33，553
33，679　　　32．725
32．602　　　32．500
30，923　　　29．076
30．628　　　20．255
27，333　　　27，926
23，503　　　29．795
23．954　　　31，857
23，626　　　36．215
20．933　　　39．463
22．807　　　39．609
23．926　　　41，509
21，817　　　4I．801
18．別D　　　51，270
17，492　　　49，834
13，7％　　　45．140
13，仙　　　55，100
12，515　　　57，125
11，112　　　56，610
10．404　　　54．684
11．274　　　54．271
11，348　　　55，795
10．137　　　53．366
7．535　　　49，316
4，368　　　45．711
2，606　　　41．047
2，019　　　38，200
1，975　　　34，772
1，777　　　31．081
1．356　　　27．943
977　　　26，401
31．1　　　　12．2
28．8　　　　　9．4
32．2　　　　　8．0
32．2　　　　　8．0
32．1　　　　　8．8
32．4　　　　10．1
31．2　　　　11．3
25．8　　　　12．5
27．5　　　　12．7
29．1　　　　13．2
．5　　　　13．0
23．6　　　　12．0
26．4　　　　10．7
24．9　　　　10．2
2 ．9　　　　　8．9
26．1　　　　　92
28．5　　　　　92
30．2　　　　　　8．1
28．8　　　　　　6．7
1．7　　　　　5．4
34．9　　　　　5．4
34．0　　　　　　4．5
8．7　　　　　　4．5
29．1　　　　　4．1
32．4　　　　　　3．7
33．6　　　　　　3．9
33，4　　　　　　3．9
32．4　　　　　　3．6
30．3　　　　　　3．1
29．3　　　　　　22
30．5　　　　　1．5
30．9　　　　　1．3
31．8　　　　　1．3
34．6　　　　　1．3
1．7　　　　　1．2
29．6　　　　　1．0
注：進学者数は大学等進学者数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告」
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第2章
表2・2・6高等学校卒業生の進路（工業科）
（単位：人、％）
進学者数
年度　卒業者数　　計
1965　　195，564　13，166
1966　　182．245　11，895
1967　　189．995　10．897
1968　　191．134　10．753
1969　　179，360－　9．380
1970　　172．171　9．779
1971　　170．875　11．861
1972　　169，562　14，945
1973　　172．62117．754
1974　　168，243　18．162
1975　　160，743　20，194
1976　　157．599　20．219
1977　　157，676　20，660
1978　　149，052　16，675
1979　　141．848　14．300
1980　　143，056　13，111
1981　　143．487　12．804
1982　　142，395　12，274
1933　　144．507　11．554
1984　　140．356　10，549
1985　　134，046　　9．879
1986　　146．714　10，485
1987　　145，408　10．578
1988　　146．128　10，575
1989　　147，403　　9，721
1990　　148，998　　9，275
1991　　149．329　　8．811
1992　　150，947　　8，971
19g3　　146．053　　9．637
1994　　139，476　10，368
1995　　134，957　11．540
1995　　131．273　12，058
1997　　126．664　12，601
1998　　123，297　13．730
1999　　117．116　14．691
2000　　112．598　16，562
就職者数 就職割合（％）
進学割合　　計　　製造業　金融保険業　サービス業　製造業　金融保険業　サーピろ葉
6．7％　120．120　　77．853　　　　115　　　　3．761　　64．8
5、5％　161．079　　94，723　　　　187　　　　7，2g4　　　58．8
5．7％　169，705　104．759　　　　150　　　　7，608　　　61．7
5．6％
5、2％160．241　99．950
5、 ％152．192　　95，533
6，9％　146，876　　90．481
8．8％　140．061　76．080
10．3％　138，504　　74，356
10．端　133．616　　72．163
12．6％　122，193　　64，31g
12．8％　116，371　49．834
13．1％　119．679　　56，500
11．2％　116，180　　51．070
9．9％　114．444　　47．590
9．2％　115，215　　52．893
8．9％　116．733　　59．243
8．6％　116，368　　61．512
8．0％　116．944　　60．833
7．51113．796　　53，749
7．4％　109．601　66．334
7．1％　118，732　　71．122
7．3％　114．409　　60，102
7．2％　113．193　　57．894
6．6％　115．410　　64，038
6．2％　118．061　65，156
5．9％　118，009　　62．661
5．9％　117．438　　60．102
6，6％　108，626　　52．837
7．4％　　98，913　　44，596
8．6％　　92．287　　41，188
9．2％　　87，514　　39．115
9．9％　　82，328　　38．359
11．1％　　78．578　　39，758
12．5鷺　　68．888　　34．008
14．7％　　62，302　　29．750
61．7
161　　　6．319　　　62．4
180　　　　6，369　　　62．8
288　　　　7．597　　　61．6
315　　　　8．479　　　54．3
410　　　　8，936　　　53．7
505　　　　3．595　　　54．0
608　　　　8，179　　　52．6
464　　　10．854　　　42．8
445　　　10．432　　　47．2
319　　　11，737　　　44．0
228　　　11．831　　41．7
246　　　11，305　　　45．9
217　　　11．002　　　50．8
23　　　11，282　　　52．9
149　　　13．116　　　52．0
157　　11，958　　　56．0
199　　　10．979　　　60．5
135　　　13，155　　　59．9
143　　　14．921　　52．5
153　　　14．576　　　51．1
166　　　14，194　　　55．0
158　　　15．176　　　55．2
75　　　15．529　　　53．1
15　　　15，612　　　51．2
180　　　13．635　　　48．6
159　　　12．505　　　45．1
96　　11，367　　　41．6
74　　　10．686　　　44．7
78　　　10．183　　　46．6
44　　　　9，173　　　50．6
87　　　　8，732　　　49．4
84　　　　7．891　　47．8
0．1　　　　　3．1
0．1　　　　　4．5
0．1　　　　　4．5
4．5
0．1　　　　　3．9
0．1　　　　　42
0．2　　　　　　5．2
0．2　　　　　　5、1
0．3　　　　　　6．5
0．4　　　　　　6．4
0．5　　　　　　6．7
0．4　　　　　　9．3
0．4　　　　　8．7
0．3　　　　10．1
0．2　　　　10．3
0．2　　　　　9．8
0．2　　　　　　9．4
0．2　　　　　　9．7
0．1　　　　11．2
0．1　　　　10．5
02　　　　10．0
0．1　　　　11．1
0．1　　　　13．0
0．1　　　　12．9
0．1　　　　12．2
0．1　　　　12．9
0．1　　　　13．2
0．2　　　　13．3
0．2　　　　12．6
0．2　　　　12．6
0．1　　　　12．3
0．1　　　　12．2
0．1　　　　12．4
0．1　　　　11．7
0．1　　　　12．7
0．1　　　　12．7
注：進学者数は大学等進学者数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告」
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表2・3・1大学学部の延べ入学志願者数及び入学者数
（1）延べ入学志願音数 （単位：千人）
法学部　　＿＿一旦掌塾軋＿理工系学部 経済系学部
生産」星空墜＿王室乱＿旦星空臥＿全社＿」建」壁塁竺墜遥選空重＿＿塵空重＿＿j乱＿遡軋＿＿＿＿＿＿＿＿＿』趣＿＿＿＿＿塵乳
1965　22．413157，個2　47着け：詮7．682100．0　175232　30．001102J523　307，756100．01255幻100・01203ぷ17100・0
1966　27，102199，106　593鴎　285576125．4　211，4時　52，742132．813　397．0㈲129．0151，兆0121・015165休126・0
1967　31万88　234，112　78568　344J娼81512
1968　34β74　261，313　86，877　382万64168．0
1969　40．420　306脚　92543　439．511193．0
1970　46，479　322576104226　473281207．9
1971　46．829　325．135109，799　481，763　211．6
1972　47．191　313287106．013　466．491204．9
1973　45286　310，176107．975　463．437　203．5
1974　52．490　337．122108，822　498，434　218．9
124．547　533．805　2345
117215　512．098　224．9
120，161　533周7　2343
132．629　572．676　2515
115，038　477．978　209．9
112β26　棚．6001962
124ぷ妬　446，9481963
125．042　472250　207．4
137．948　544．825　239．3
150，600　617．138　271．1
158．054　656，172　2882
161．813　725218　318．5
162脚　847．980　372．4
173．耽腔　820，666　360．4
197．038　844．598　371．0
213576　894581392．9
223，413　920．153　404．1
221，760　930．742　408．8
201．鵬　909崗　399．5
188．687　857．080　376．4
185．586　850，963　373．8
197月02　糾6295　371．7
182．923　812236　356．7
192．593　791597　347．7
182，1糾　725．978　318．9
172219　568，906　293．8
1975　60．014　349，144
1976　62．424　332，459
1977　64．195　349．181
1978　66，952　37 ，095
1979　53，958　308．982
1980　52月52　281ぷ控
1981　50，019　272J593
1982　52万85　294，623
1983　56β04　349．973
1984　62．747　403．791
1985　64377　433，731
1986　64，473　498，932
1987　81．487　603．939
1988　74．493　572．371
1989　73，060　5 4脚
1990　80306　600．699
1991　80β58　615．782
1992　85．615　623朋7
1993　84．774　6 2．938
1994　86，470　581，923
1995　91．741　573ぷ賂
1996　88β27　560．066
1997　87238　封2，075
1998　83．881　5 5．123
1999　78J991464 ∝田
2000　78，102　418585
246－992　65J）20146，897
267，815　74565144，199
265，659　86235141．042
50．7剖i　 0 25124．084
248．190 84235115，6％
250，772　78． 78115．945
254．655　96，149125．356
300．44511 ．452152，160
389523134．707190J姐9
395，539150，427195．884
430．867159．840　208，173
47 ，516165β47　221260
4 9． 36157．558　207．m
420．018147．727194，758
408，180144，787196．098
394部1146，792　202．601
458β0 149．1
鳩6579158．1
492 9361602
455 105147．9
448．113145．6
44 1％144，7
476 160154．7
564．0571833
714，619　2322
741．850　241．1
798，6恥　2595
859， 3　2792
795ぷ27　2585
762劇追　247卓
74 ，∝抵　243．4
743 974　241．7
188．8121501
198．小持158．1
206568164．5
191，825152．8
188．749150．3
196．4（氾155A
204．α蛇162．5
242．681193．3
299．032　2382
286219　228．0
308ぷ25　245．6
311．668　2482
311．198　2473
289，953　230．9
287251228．8
270．759　215．7
．769．995147．1
1．896．060157．6
1，979，647164．5
1，943207161．5
1月52．6841623
1．9755901642
2，071，7851722
2β20，113192．8
2．756．699　229．1
．794518　2322
2，957．894　245．8
3．1 7．128　2593
2． 96．6肪　232．4
2．858．633　220．9
，60 ，930　216．8
2590，165　2152
410脚145．的1199．糾8　756．∝D　245．7　268．脚　2135　2，697．177　224・1
410．166138．783　209，∝柑　757，958　2463　282，483　225．0　2．794．6氾　2322
391，138127．紙2199．739　718．乃9　233J5　254，015　2023　2．乃9．799　226・9
398，389140那7　222．089　760．∝妬　2472　257．729　205．3　2．918，628　2425
504 時155．445　250，967　910．852　296．0　312．032　2485　3割1．188　294．3
589．439183．683　286，0801，059202　3442　324．984　258．8　3．766338　313・0
668，600　詑1Jn6　3303931220329　396．5　378，694　301．6　4．119β09　製は3
776，141247．173　359．68713吼004　449．4　伯3．788　3455　4，839．980　朋5．6
825万78　276．989　3672001，469．767　477．6　小ほ．！船3　352．8　4．937，867　410．3
81 ．159　269．174　348．3041．427，637　483．9　457215　3642　5，052，862　420．7
4，962，883　412．4
4，785月80　397．7
4．627．854　384．6
4．489．430　373．1
4，181262　3475
3．919．633　325．7
3592270　2985
3，451272　286．8
773．644　253，985　315．67013伯299　 365
7 0，483　254，108　274月231259，114　409．1
666．893　245．788　247，8171．160．498　377．1
60 99　230226　220，1741，052，199　3 1．
523．7 0199，166190．844　913．780　296．9
1略 ，109175月74172，604　812．087　26 ．9
401．087147，025154230　702．342　228
372．934147，900133．526　654β60　212．6
一16－
440．795　351．1
427，882 340 8
4 2271 20．4
37 ．678　296．8
326．742　 602
300β05 39 3
283．75 　226．0
268，447 13．8
（2）入学者数 （単位：千人）
理工系学部　　　　　　　　　　　経済系学部　　　　　　　　法学部
年度：理学部　工学部 理工学部　合計　指数　経済学部経営学都　商学部　合計　指数
全学部計
指数　　　　　　指数
1965　　5，688　37．831
1966　　6，309　44．529
1967　　6．615　47．603
1968　　6，721　50．214
1969　　6，761　53．別は
1970　　7，306　55．029
1971　7，249　59，046
1972　　7．696　59，m
柑73　　7．924　60．976
1974　　7．778　62，565
1975　　7．888　65，899
1976　　7．980　65．271
1977　　8，460　67．101
10・925　54，4劇100・0　　35．057　　5，323　21．佗2
12，168　63，0（略115．7　　41．376　　8，287　23．083
13．527　57，745124．4
13．694　70，629129．7
14，029　74，632137．1
13，175　75，510138．7
14，583　80，978148．7
14 624　32．097150．8
15．234　84．134154．5
15，362　　85．705157．4
14．902　83．689162．9
14．8 9　　88．070161．8
14．359　89．930165．2
1978　　8．797　66，708　13．581　89．086163．6
1979　　8．993　62．241
1980　　9，322　64．432
1981　9，559　54．412
1982　　9，654　56．202
1983　　9．869　66，831
1984　　9．921　65．928
1985　　9，759　65，937
1986　　9，848　70，051
1987　10．368　74，597
1983　10．492　75．223
1989　10，680　73．511
1990　11．087　76」17
199111．607　80．608
1992　12，139　82．213
1993　12．822　84，677
1994　12．833　84．033
1995　13，140　86，823
1995　12，743　86．840
1997　13．033　86．496
1998　12，646　86，488
1999　12．876　82．865
2∝沿　12，546　81．072
13．099　　84，333154．9
12，852　　86，606159．1
14，4 4　88，395162．4
13，990　89．846165．0
14．786　　91．43616臥0
13．627　89，476164．3
13， 26　89，022163．5
13．817　93．716172．1
14．962　　99．927183．5
14．10 　　99，818183．3
16，323　100．514184．6
17．349104．553192．0
18 18 110，403　202．8
19，319113．671208．8
18．813　116．312　213．6
19．342　116，208　213．4
19， 48　119．211219．0
19．108　118．696　218．0
19．133　118，662　218．0
19．135　118．269　217．2
19．202　114，943　211．1
19，465　113．083　207．7
44．別3　10，∝迫　23．174
45．769　10，810　24．635
46．599　11．735　24．183
46．528　12，251　24．487
49．110　12，695　25．523
52．083　13，876　26，692
52．334　14，866　27．512
56，313　16，520　29．335
61．40 00．0
72．746118．5
78，090127．2
81．214132．3
82，517134．4
83．266135．6
87．328142．2
92．651150．9
94．712154．2
102．168166．4
58，8 4　16．445　30．798　106．137172．9
53，01116．628　29，925　104．564170．3
60．125　15．622　29，731
58，973　15．385　30．296
55，642　14．219　28，831
6，533　14．573　28，750
55．826　13．593　28．131
54．8 5　13，656　27．伽は
55．965　13，214　26．838
5I，562　12．930　26，966
53．505　13．009　26，587
58．040　13．567　27．310
105，478171．8
1 4．654170．4
98．692160．7
99，856162．6
97，550153．9
95．503155．5
96．017156．4
94，458153．8
93．101151．6
98．917161．1
62，377　15，546　28．727　106．650173．7
6 ，472　15，938　29．058　108．468176．7
52．828　16．266　28，376　107，470175．0
65．688　16，881　28，161110．730180．3
72．047　19，820　28．578　120．445196．2
7 ．048　20．477　30，047　120，572196．4
73．547　21，348　29，340　124．235　202．3
73，226　22，477　27．897　123．600　201．3
72，416　24．121　26，992　123，529　2012
72．571　24．117　27．152　123．糾0　201．7
73，212　　23，634　26．489　123．335　200．9
70．940　23．308　26，017　120，265　柑5．9
68 387　23．400　25，799　117．586191．5
67．917　23，735　24．326　115，978188．9
3，0361∝）．0
2 ，969112．7
29，241125．9
30，795133．7
29．895129．8
30，921134．2
33．166144．0
35．731155．1
36．696159．3
38．405166．7
39．334170．8
36，980 6 5
37．824164．2
37．871164．4
35．154152．6
35，605154．6
36．011156．3
3 ．164152．6
35．872155．7
35，131152．5
34．982151．9
37．971164．8
40．958177．8
41，687181．0
42．431184．2
42，908 6
45，750198．6
47． 4 　20
47，527　206．3
48，292　209．6
48．241209．4
48，400　210．1
48．096　208．8
47，743　207．3
47．181204 8
45，450197 3
249．917100．0
292，958117．2
312，747125．1
325．632130．3
329，374131．3
333，037133．3
357．821143．2
376．147150．5
389．560155．9
407．528163．1
423．942169．6
420．616168．3
4 8，412171．4
425．718170．3
407，635163．1
412，473165．0
413．236165．3
414．536165．9
420，458168．2
416．002166．5
411，993164．9
436，896174．8
465．503186．3
4 2．965189．2
476，786190．8
492．340197．0
5 1．899　208．8
5 1．604　216．7
554．973　222．1
5 0．815　224．4
568．576　227．5
579，148　231．7
5 6．688　234．8
590，743　236．4
589．559　235．9
599，655　239．9
注：表頭に掲げる名称をもつ学部の人数であり．例えば、政経学乱基礎工学部等の人数は含まれない。
資料：文部省「学校基本調査報告書」
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表2・3－2　大学学部の入学倍率及び延べ入学志願者数の構成比
（単位：倍）（1）入学倍率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ）
＿＿＿＿＿＿＿」堅丞整数－＿＿＿＿＿＿」建謹皇乱－＿」墓室塾＿＿＿j豊狙＿＿＿＿
指数些E竺旦＿宣軋堕し遁墜」堅塁竺墜遥豊里軋＿垂里乱＿全敗堕し蓮華＿」戯＿＿選旦＿＿＿＿＿＿＿遡L
4．4　　　4．2100．0　　　5．0　　　5．6　　　4．9　　　5．0100．0　　　5．5　100．0　　4．8100．0
年度．理学部　工学部
1965　　　3．9　　　4．2
1966　　　4．3　　　4．5
1967　　　4．8　　　4．9
1968　　　5．1　　　5．2
1969　　　6．0　　　5．7
1970　　　6．4　　　5．9
1971　　　6．5　　　5．5
1972　　　6．1　　　5．2
1973　　　5．7　　　5．1
1974　　　6．7　　　5．4
1975　　　7．6　　　5．3
1976　　　7．8　　　5．1
1977　　　7．6　　　5．2
1978　　　7．6　　　5．6
1979　　　6．0　　　5．0
1980　　　5．7　　　4．4
1981　　　5．2　　　4．2
1982　　　5．4　　　4．5
1983　　　5．8　　　5．2
1984　　　6．3　　　6．1
1985　　　6．6　　　6．6
1986　　　6．5　　　7．1
1987　　　7．9　　　8．1
1988　　　7．1　　　7．6
1989　　　6．8　　　7．8
1990　　　7．2　　　7．9
1991　　　7．0　　　7．6
1992　　　7．1　　　7．6
1993　　　6．6　　　7．4
1994　　　6．7　　　6．9
1995　　　7．0　　　6．6
1996　　　7，0　　　6．4
1997　　　6．7　　　6．3
1998　　　6．6　　　6．0
1999　　　6．1　　　5．6
2000　　　6．2　　　5．2
4，9　　　45　108．4
5．8　　　5．1121．6
6．3　　　5．4　129．5
6．6　　　5．9　140．8
7．9　　　6．3　149．9
7．5　　　5．9　142．3
7．2　　　5．7　135．9
7．1　　　5．5　131．7
7．1　　　5．8　139．1
8．4　　　6．0　143．9
7．9　　　5．8　139．0
5．1　　　6．4　　　5．8
5．5　　　6．5　　　6．3
5．9　　　6．9　　　5．9
5．7　　　7．3　　　5、8
5．4　　　6．5　　　5．1
5．1　　　6．6　　　4．5
4．8　　　5．7　　　4．3
4．9　　　6．5　　　4．6
5．3　　　6．7　　　5．2
6．6　　　8．2　　　6．2
6．8　　　9．0　　　6．5
8．4　　　5．9　141．9　　　　7．2　　10．2
9．8　　　6．4　153．7　　　　8．0　　10．7
8．8　　　5．7　135．5　　　　7．7　　11．1
8．7　　　5．2　123．3　　　　7．4　　10．1
8．6　　　5．1120．9　　　　7．3　　10．7
3．9　　　5．3　125．7　　　　7．2　　10．7
9．3　　　6．0　142．4　　　　7．3　　11．0
1．1　　　6．9　164．9　　　　7．5　　10．7
11．9　　　7．4　176．3　　　　7．3　　　9．8
1．7　　　7．7　185．0　　　　6、9　　103
0．9　　　8．5　202．9　　　　8．1　10．0
12．3　　　乱2　196．6　　　　9．3　　11．5
5．5　108．9　　　5．9　107．4　　　5．2　107．5
5．9　117．2　　　6．5　118．5　　　5．7　117．5
6．0　1195　　　6．4　118．2　　　5．8　120．9
6．0　119．2　　　6、9　126，8　　　6．0　124．8
5．5　109．0　　　6．2　113．8　　　5．8　121．2
5．1102．4　　　5．7　104．4　　　5．5　113．3
4．8　　95．9　　　5．5　100．9　　　5．3　109．1
5．0　100．3　　　5．6　102．0　　　5．3　110．5
5．5　110．1　　6．3　115．9　　　5．7　118．2
6．7　1343　　　7．6　1395　　　6．5　135．0
7．1141．6　　　7．7　142．0　　　6．6　138．0
7 0　　　7．5　151．1
7 3　　　8．2　163．8
7 2　　　8．1160．8
6 8　　　7．6　152．4
7 0　　　7．7　153．2
7 5　　　7．8　155．4
7 4　　　7．9　157．1
7．8　　　8．0　160．1
7 5　　　7．7　154．0
臥1　　　7．7　153．5
8．7　　　8．5　170．4
9 8　　　9．8　194．8
12．1　　8．4　200．9　　10．6　　13．6　　11．6　　11．4　226．6
12．3　　　8．6　204．6　　11．8　　14．6　　12．8　　12．5　249．2
12．3　　　8．3　199．3　　11．5　　14．0　　12．8　　12．2　243．5
11．5　　　8．2　195．8　　　11．6　　13．1　11．6　　11．8　236．2
10．7　　　7．8　187．0　　10．5　　11．9　　10．8　　10．8　215．7
9．8　　　7．4　176．4　　10．0　　11．3　　　9．8　　10．2　203．2
9．6　　　7．1170．7　　　　9．2　　10．2　　　9．2　　　9．4　187．4
10．3　　　7．1170．5　　　　8．3　　　9．5　　　8．1　　8．5　169．5
9．6　　　6．8　163．7　　　　7．2　　　8．4　　　7．2　　　7．4　147．8
10．1　　　6．7　160．0　　　　6．5　　　7．5　　　6．6　　　6．8　134．7
9．5　　　6．3　151．0　　　　5．9　　　6．3　　　6．0　　　6．0　119．2
8．8　　　5、9　141．4　　　　5．5　　　6．2　　　5．5　　　5．6　112．6
8．2　149．6　　　6．9　143．4
乱2　151．0　　　7．3　152．6
．9　162．4　　　6．9　142．5
8．1　149．4　　　6．4　133．9
8．0　146．4　　　6．3　131．1
7，7　1413　　　6．2　129．3
7．5　137．1　　　6．4　133．2
8．0　147．5　　　6．7　139．5
7．3　133．2　　　6．6　137．6
6．8　124．5　　　6．7　138．7
7．6　139．8　　　7．6　158．0
7．8　143．0　　　8．0　165．4
8．9　163．8　　　8．6　179．4
0 1 185．5　　　9．4　195．7
9．7　177．6　　　9．5　196．5
9．6　176．5　　　9．3　194．1
9．3　170．2　　　8．9　185．7
8．9　162．6　　　8．5　177．2
8．3　153．0　　　8．1169．0
7．7　141．3　　　7．8　161．0
6．8　124．6　　　7．1143．0
6．3　115．5　　　6．6　137．8
6．0　110，3　　　6．1126．5
5．9　108．3　　　5．8　119．5
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辿室生主星壷屋垂遡旦愚直旦＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿堕旦蓮と
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一旦互塾至芸L－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿塵直丞豊艶－■＿＿＿＿＿遠望哉＿＿一日一会豊艶乱＿
生直」堅堅塁L＿呈筆墨＿畢享学部　合計　指数　経済学部経営学部　商学部　合計　指数 指数＿＿＿」星章L．＿＿＿＿＿＿．選里＿
10．4　100．0　100．0　100．0
10．0　　96．0　100．0　100．0
10．7　102．2　100．0　100．0
10，5　100．3　100．0　100．0
10．4　100．0　100．0　100．0
9．9　　94．6　100．0　100．0
9．7　　92．6　100．0　100．0
9．9　　95．3　11Xl．0　100．0
9．8　　　94．4　100．0　100．0
10．5　100．3　100．0　100．0
10．8　104．0　100．0　100．0
10．2　　98．2　100．0　100．0
10．4　　99．9　100．0　100．0
10．0　　95．5　100．0　100．0
11．1　106．6　100．0　100．0
10．9　104．5　100．0　100．0
11．0　105．5　100．0　100．0
10．5　100．2　100．0　100．0
9．9　　95．2　100．0　100．0
10．1　　96．9　100．0　100．0
9．3　　89．2　100．0　100．0
8．8　　84．6　100．0　100．0
8．8　　84．5　100．0　100．0
8．6　　82．7　100．0　100．0
9．2　　88．1　100．0　100．0
9．3　　89．6　100．0　100．0
9．0　　86．0　100．0　100．0
9．0　　86．6　100．0　100．0
8．9　　85．1　100．0　100．0
8．9　　85．7　100．0　100．0
8．7　　83．3　100．0　100．0
8．3　　79．6　100．0　100．0
7．8　　74．9　100．0　100．0
7．7　　73．5　100．0　100．0
7．9　　75．7　100．0　100．0
7．8　　74．5　100．0　100．0
1965　　　1．9　　13．1
1966　　　1．8　　13．1
1967　　　1．8　　13．2
1968　　　1．8　　13．6
1969　　　2．0　　15．5
1970　　　2．4　　16．6
1971　　　2．4　　16．7
1972　　　2．4　　15．9
1973　　　2．2　　15．0
1974　　　2．3　　14．5
1975　　　2．2　　12．7
1976　　　2．2　　11．9
1977　　　2．2　　11．8
1978　　　2．1　11．9
4．0　　13．9　100．0
3．9　　18．8　　99．5
4．4　　19．5　102．8
4．6　　　20．2　106．6
4．7　　　22．2　117．3
5．4　　　24．4　128．7
5．6　　　24．7　130．4
5．4　　　23．6　124．8
5．2　　　22．4　118．2
4．7　　　21．5　113．5
4．5　　19．4　1023
4．2　　18．3　　96．9
4．1　18．0　　95．3
4．2　　18．3　　96．8
1979　　　1．9　　11．0　　　4．1　17．1　90．3
1980　　　2．0　　10．6
1981　　1．9　　10．4
1982　　　2．0　　11．4
1983　　　2．1　13．0
1984　　　2．2　　14．4
1985　　　2．4　　15．9
1986　　　2．2　　17．1
1987　　　2．3　　17．1
1988　　　2．0　　15．2
1989　　　1．8　　13．9
1990　　　17　　12．9
1991　　1．6　　12．5
1992　　　1．7　　12．3
1993　　　1．7　　12．6
1994　　　1．8　　12．2
1995　　　2．0　　12．4
1996　　　2．0　　12．5
1997　　　2．1　13．0
1998　　　　2．1　　13．1
1999　　　　2．2　　12．9
2000　　　　2．3　　12．1
4．2　　16．8　　88．8
4．8　　17．1　90．5
．8　　18．2　　96．4
5．1　　20．2　106．8
5．4　　　22．1　116．7
5．8　　　24．0　127．0
5．5　　　24．8　131．3
4．6　　　23．9　126．6
4．6　　　21．8　115．2
4．8　　　20．5　108．4
4．6　　19．3　101．9
4．5　　18．6　　98．5
4．4　　18．4　　97．2
4．1　18．3　　96．9
3．9　　17．9　　94．7
4．0　　18．4　　97．2
4．4　　18．9　　99．6
4．4　　19．4　102．7
4．9　　　20．2　106．7
5．1　　20．2　106．8
5．0　　19．4　102．4
14．6　　　2．5　　　8．5　　25．6　10 0
13．9　　　3．5　　　8．8　　26．2　102 4
14．0　　　3．7　　　8．3　　25．9　101 4
14．1　　3．9　　　7．5　　25．7　100．3
13．4　　　4．4　　　7．1　　24．9　　97．4
12．9　　　4．1　　　6．4　　　23．4　　91 6
12．7　　　4．3　　　5．9　　22．9　　8
12．7　　　4．0　　　5．9　　22．5　　88 1
12．3　　　4．6　　　6．1　　23．0　　89．9
12．9　　　4．8　　　6．6　　24．3　　95．1
14．1　　　4．9　　　6．9　　25．9　101 4
14．2　　　5．4　　　7．0　　26．5　103 8
14．6　　　5．4　　　7．0　　27．0　105 6
15．1　　5．3　　　7．1　　27．5　107．4
15．4　　　5、6　　　7．4　　28．4　1 2
15．8　　　5．6　　　7．3　　28．7　1 2．1
15．6　　　5．5　　　7．5　　28．7　1 2 3
15．2　　　5、7　　　7．8　　28．7　1 2 3
15．2　　　5．4　　　7．4　　28．0　109．6
14．7　　　5．0　　　7．5　　27．1106．0
14．3　　　4．7　　　7．3　　26．3　102．9
13．6　　　4．8　　　7．6　　26．1101．9
14．2　　　4．4　　　7．1　　25．7　100．6
15．7　　　49　　　7．5　　28．1110．0
16．2　　　5．4　　　8．0　　29．6115．8
16．7　　　5．3　　　7．8　　29．8　116．5
16．7　　　5．6　　　7．4　　29．8　116．4
16．0　　　5．3　　　6．9　　28．2　110．3
15．6　　　5．1　　6．4　　27．1105．8
15．3　　　5．3　　　5．7　　26．3　102．9
14．4　　　5．3　　　5．4　　25．1　9 0
13．4　　　5．1　　4．9　　23．4　　91 6
12．5　　　4．8　　　4．6　　21．9　85 5
11．8　　　4．5　　　4．4　　20．7　81 0
11．2　　　4．1　　4．3　　19．6　　76 4
10．8　　　4．3　　　3．9　　19．0　　74 1
注：表頭に掲げる名称をもつ学部の人数であり、例えば、政経学部、基礎工学部等の人数は含まれない。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・3・3入学延べ志願者数の構成比と経済成長率
（単位：％）
理工系　　　　経済系　　経済成長率
?????????。??????????。??????。????????。????????〝????????。????。????????〝?????????
18．9
18．8
19．5
20．2
22．2
24．4
24．7
23．6
22．4
21．5
19．4
18．3
18．0
18．3
17．1
16．8
17．1
18．2
20．2
22．1
24．0
24．8
23．9
21．8
20．5
19．3
18．6
18．4
18．3
17．9
18．4
18．9
19．4
20．2
20．2
20．2
25．6　　　　　　　6．2
26．2　　　　　　11．1
25．9　　　　　　11．0
25．7　　　　　　12．3
24．9　　　　　　12．0
23．4　　　　　　　　8．3
22．9　　　　　　　　5．1
22．5　　　　　　　　9．3
23．0　　　　　　　　5．0
24．3　　　　　　▲0．7
25．9
26．5
27．0
27．5
28．4
28．7
28．7
28．7
28．0
27．1
26．3
26．1
25．7
28．1
29．6
29．8
29．8
28．2
27．1
26．3
25．1
23．4
21．9
4．1
3．8
4．6
5．5
5．1
2．4
2．9
3．3
2．6
4．1
4．3
3．2
5．0
6．0
4．7
5．3
3．0
0．7
0．3
0．6
3．1
4．7
0．0
20．7　　　　　　▲1．9
19．6　　　　　　　　0．3
19．6
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」、内閣府資料
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表2・3・418歳人口と大学入学者数の推移
（単位：千人、％）
年
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18歳人口仏）　　大学入学者数（B）　　進学率（B／心
1，590
1，638
1，681
1，794
1，444
1，859
1，851
1，894
1，922
1，979
2，014
2，068
2．036
1．925
1，844
1，754
1．711
1．644
1，600
1，530
1，513
1，508
1，492
1，441
1．380
1，351
1，313
1．271
1，232
1，210
1，208
1．184
412
413
415
420
416
412
437
466
473
477
492
522
542
555
561
569
579
587
591
590
600
25．9
25．2
24．7
23．4
28．8
22．2
23．6
24．6
24．6
24．1
24．4
25．2
26．6
23．8
30．4
32．4
33．8
35．7
36．9
38．5
39．7
注：1）18歳人口は中位推計による。
8進学率は、18歳人口に対する大学入学者数の割合である。
責料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（1997年1月推計）、文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・3・5大学の主要学部別入学者数の推移
（単位：人）
商船　　家政　　乾草＿＿一芸越し＿皇空塵合計　人文科学社会科学　理学　　工学　　農学　　保健
1965　249．917
1966　292，958
1967　312．747
1968　325，632　42，278137．721
1969　329．374　43．060138，736
1970　333，037　39，665140，246
1971　357．821　43．642148．922
1972　376，147　48，631158，772
－　　56．140
－　　55．954
－　　71．069
9．924　64．00111．955　　6．815
9，769　69．873　12，286　　7，175
10． 99　59，663　12．127　　6，934
10，577　75，775　12，827　　7．113
10．883　76．526　13，419　　7，745
1973　389，560　51，073162，936　11，301　78，114　14，149　　8．272
1974　407．528　52，187173．167
1975　423，942　討，112180，515
1976　420．616　54．325175．639
1977　428，412　56，047178，282
1978　425．718　55，908176．小11
1979　407，635　封．884166．295
1980　412，437　56．161166．453
1981　413，236　56．136165，958
1982　414．536　57．224154．228
1983　420，458　59．786165，388
1984　416．002　59，736162，764
1985　411，993　59．595160，338
1986　436，896　63．976172，539
1987　465．503　69．204185．368
1988　47乙965　72，217191，021
1989　476．786　74，214190，611
1990　492，340　76．115196．659
1991　521．899　80，870　211，627
1992　541．604　86，813　219，150
1993　554，973　89．677　224．012
1994　560，815　90．864　227．216
1995　568．576　91，447　229，642
1996　579．148　96．338　234．420
1997　586，638　98，060　238，343
1998　590．743　99．243　238，357
1999　589，559　99．381237．402
2000　599．655　98，407　241，275
12，239　79．762
12． 78　82．586
12，299　81，682
12，559　83．糾8
13，213　82，699
12．468　77．439
12，716　79，209
12．990　79．635
13，303　81，163
13．679　82，387
13，597　80．454
13．778　80，249
13．966　84，878
1 ，897　91，104
14， 50　91．578
5．899　9 ．792
6，940　9 ，401
17．454101，533
18．313 04，316
19，077107．564
19，6 9107．276
19．849111，209
19，878111．712
20，35511乙168
20．669112，817
2 ．042110．007
20．795107，566
14，675　　8．6糾
14，726　19，589
14．238　20．162
14，260　20，839
14．049　21．415
1 ，982　21．132
14，418　21．592
14，381　21．683
4．188　21，779
14，481　22，319
14．556　22．457
1 ．434　22，168
14，768　22，214
4．984　22．710
14，875　2，∝持
15．631　21，629
16．527　21．651
16， 11　22，622
16， 07　22，561
16．781　23．399
16．846　24．053
16，831　25，685
16，779　26，232
16，580　27．065
16，570　28，506
16．198　29，820
16，147　31，573
．?。?????????。???????
6．047　21，839
6，029　22．629
5．9糾　23，313
6．301　25．293
6，520　26．503
7．076　28，321
7，481　29．9糾
8，078　31．839
7，33117，401
7．384　12．110
7，192　17，137
8．49118．555
8，959　17．816
9，34113，625
9．532　19．583
9，716　10．289
8．049　32，912　10．532　10，417
8，252　33．035　10，609　10．220
8．260　32，356　10，658　10．358
7，850　32．303　10，695　10，2糾
7．982　32，350　10．670　10．527
7，893　32．649　10．88110，676
6，015　32．823　10，883　10，560
8，275　32．975　11．186　　9，617
8，089　33．335　11，253　　9．401
7．909　33．403　10，709　　9．046
8，754　33．888　11，292　10．243
9，113　34．595　11．58111．537
8．949　34．210　11．499　11，227
9，181　33，828　11，795　11，795
9．218　34．946　12．230　12．431
9．765　割．889　13．222　13．397
10．115　35，532　13，672　14．309
9，848　35，646　14，12114，635
10．130　35．412　14，862　14，255
10，071　35．035　15，338　13，245
10，割9　割．627　15．395　13．207
10．423　34，308　15，297　13．874
10，616　32．629　15，13115，995
10．720　32，387　15．720　16．681
11．473　32，086　17，395　22，764
注：1967年までの工学欄は、理工学の人数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・3・6女子の大学入学者数の推移
（単位：千人、％）
理工系学部 経済系学部 法学部　　　　　全学部
＿主星」星空旦」；掌墜＿星型塑」宣壁＿皇至塑主」塵堅u星型L匝掌塾＿一迫　』　皇室」＿＿＿＿＿＿至当堕＿＿＿＿＿＿変建蛙＿女子割合　　　　　女子割合
1．9鷺　　818　　　3．61　44232　17．7％
2．3％　1．247　　4．8％　55．037　18．8％
2．6％　1，399　　4．81　58，499　18．7％
2．7％　1，466　　4．8％　60．519　18．61
2，81　1．470　　4．9％　60．585　18．4％
3．1％　1．586　　5．1器　62，093　18．61
3．6％　2，080　　6．3X　72．0促　　20．1鷺
4．0％　2，409　　6．7％　79．183　　21．0％
4．8％　2．704　　7．4％　86，235　　22．1鷺
5．1Ⅹ　3．013　　7．8篤　92．014　　22．6％
5．8％　2，975　　7．6篤　97．111　22．9％
5．9％　2．801　　7．61　98．267　　23．4X
6．0％　2．849　　7．5XlOO209　　23．4％
5．3％　2月19　　7．7％　96．436　　22．7鷺
5．4％　2．861　　8．1％　93．394　　22．91
5．4％　2，980　　8．4鷺　95．115　　23．1X
52％　3．232　　9．0鷺　95，922　　23．2％
5．2％　3．195　　9．1％　97272　　23．5％
5．7X　3，697　10．3XlO2．830　　24．51
6．5％　3．787　10．8％103．770　　24．9X
6．6％　3，969　11．3％104，033　　25．3％
7．2％　4．538　12．OX113．119　　25．9％
8．3％　5．565　13．6X124．514　　26．7％
10．0％　6．415　15．4％132，008　　27．誠
12．1％　7．324　17．3％138．722　　29．1％
13．6X　7，948　18．5芳148．646　　3021
14．5％　3月33　19．4算160，655　　30．8第
15．9％　9．823　　20．7％172，608　　31．9％
16．6％10．971　23．1％183．522　　33．1鷺
17．5％11，967　　24．81190．709　　34・OX
18．6鴬12510　　25．9％198．485　　34．9％
19．6％13．㈹9　　27．0％　207．874　　35．9％
202％12，932　　26．9x　213．031　36・3％
21．0％13．186　　27．6％　217，608　　36．8x
21．6％13．391　28．城　221．430　　37．6％
22．6％13．246　　29．1芳　232．501　38・8％
151　882　　1．6％　　　686　　　56　　399　1，14
3211．268　　　2．0％　　　998　　166　　　500　1．664
336　1．604
319　1．618
340　1．666
3111，599
334　1．808
323　1．824
435　2，033
452　2211
456　2213
522　2，380
608　2．754
552　2．771
605　2．878
575　3268
730　3，719
859　4．133
965　4，553
863　4，526
833　4．465
849　4，709
968　4．920
850　5．354
955　5．972
1，238　7．135
1，436　8．572
1．574　9．848
1，69911．014
1．95511．987
2，11112．767
2．18513．591
2．10813，774
2，14713．584
2．06513206
2．21813．461
1965　　　581　　150
1966　　　805　　　205
1967　　　961　　307
1968　　1．026　　　273
1969　　　966　　　360
1970　　　923　　　365
1971　1．026　　　448
1972　　1，066　　　435
1973　1，126　　 72
1974　　1，179　　　580
1975　　1．185　　572
1976　　1，269　　　 89
1977　　1，387　　　759
1978　　1．339　　　880
1979　　1，403　　　870
1980　1．499　1，194
1981　1．670　1．319
1982　　1．766　1508
1983　1．826　1．762
1984　　1．838　1． 25
1985　　1，741　1． 91
1986　　1．827　　2．033
1987　　1，862　　2，090
1988　　1．983　　2．521
1989　　2，159　　2，8 7
1990　　2．215　　3．682
1991　　2，465　　4．671
1992　　2，861　5，413
1993　　3．205　　6．110
1994　　3．470　　6，552
1995　　3．462　　7．194
1996　　3，504　　7，902
1997　　3．584　　8，082
1998　　3．359　　8．078
1999　　3，574　　7．567
2000　　3．565　　7，678
2．4％　　1222　　194　　623　 ．039
2．3％　　1．324　　225　　678　2．227
2．2％　　1，325　　252　　701　 ．281
2．1％　　1．442　　295　　828　2 555
2．2X l．843　　　428　　891　3．162
2．2％　　2．126　　565　1．044　3．735
2．4％　　2．501　　735　1．274　4，510
2．61　　2．852　　806　1，555　5，213
2．5％　　3．426　　850　1．841　6．117
2．7％　　3．345　1．065　1．771　6．181
3．1％　　3．小17　1．006　1．894　6．347
3．1％　　3，∝冶　　932　1．648　5．583
3．41　　2．973　　825　1．558　5，356
3．8％　　2，897　　871　1，637　5．405
42％　　2．847　　816　1．394　5．057
4．6％　　2．781　　797　1，387　4．955
5．0％　　3，1鵬　　879　1．470　5．455
5．1％　　3．394　　962　1．744　6，100
5．0％　　3，451　　992　1．699　6．142
5．0％　　4．060　1．119　1．914　7，093
4．9％　　5．059　1．370　2．424　8．853
5．4鷺　　5．171　1．757　2，87710，8∝i
5．9％　　7．327　2．308　3．4 813，09
6．8％　　8．486　　2，670　　3，93015．086
7．8％　　9．592　　3．478　　4．40117，471
8．7％　10，372　　3．836　　4．95719．165
9．5％　11．191　4．195　　5，295　20．681
10．3％　11．837　　4，490　5，383　21，710
5，71022．92
5．952　24．325
6，165　24．865
6．205　252 0
6．569　25．441
6．388　26，257
10．7％　12235　　4．983
11．5鷺　13，035　　5．338
11．6％　13，388　　5．3 2
11．5％　13．530　　5，485
11．5％　13273　　5，59
11．9％　14，074　　5．795
注：各学部の人数は表頭に掲げる名称の学部の人数のみであり、例えば、政経学乱基礎工学部等の人数は含まれない。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・3・7理工系学部卒業生の進路
（1）理学系学部
主星－
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
20∝l
1／3
（単位：人）
＿甚整童盤
3，522
3．831
3，894
4．337
4．887
5，016
5．850
5．885
5，793
6．413
6．408
6．147
6，477
6．762
6，971
7590
7．838
7，677
7．847
8，304
8，766
8．851
9261
9259
9269
9252
9．661
9．337
9．079
8，676
8．643
9，038
9，507
9．680
8．686
7，627
????。?????????。??????㌫???????? ?。
塗空重塾
1．024
1，191
1267
1218
1．274
1．380
1，162
1．479
1．338
1．394
1．576
1．803
1．701
1，785
1．875
1．941
2，008
2．164
2．194
2279
2．445
2，613
2．817
3．007
3，124
3325
3．6封
3，950
4．635
5．511
5，805
6236
6．118
62胝
6．750
6．923
生姜童塑
4．748
5．389
5月69
8．033
6，838
7209
7．935
9，0糾
8．764
9．053
9，504
10．012
10234
10，688
11．077
11万54
11．803
11．755
11．723
12．234
12．698
12，814
13389
13．388
13295
13．420
14217
14．176
14．976
16，034
16，973
18．028
18．489
18，695
18568
18241
星章里．凸墨＿＿＿＿＿＿＿＿＿－
不動産集晶笠探－一望二重五里一一一情報関連等
??
??????????????????????????? ?????農林水産集
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
1．174　　　67
1．618　　121
1566　　136
1314　　182
1．352　　　251
1，172　　185
1291　　325
1．492　　　311
1，7伯　　　390
1．994　　　585
2．314　　　660
2，514　　　560
2．675　　　679
2．968　　　850
3，002　　　828
3．569　　　919
3，390　1．146
3247　　1274
3．417　　1274
3．862　　1．659
4．153　　1，905
3，933　1．928
4，326　　2，358
4．397　　2，621
3，613　　2．187
3，1鵬　1．923
3．427　　2，1糾
3．126　　2200
3，359　　2268
2．967　　2，119
3，151　　2277
3．601　　2，708
4232　　3．337
4．521　　3，749
4，103　　3，443
3．870　　3220
???????????????????????????????????????????????? ????
?????
?? ??? ??? ?? 。???
? ???
???????
??? ?????? ??
?．???㌫。 。 。
??㌫??。???????
?????????? ．
?。????．
???????
???? ? ???????
?????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
（2）工学系学部 ?
（単位：人）
2／3
（単位：人）
＿基皇童塾
26．698
29221
32．372
33．649
37．444
41．983
49．759
51．1糾
52．995
53．945
54．234
53．320
56．657
58．615
62．421
62．131
63．飴9
62．381
58．220
58．394
59215
60279
61，m
61，822
61256
65．016
68．899
68259
65．435
63，950
66，794
67．857
70．444
68．577
62．978
58，013
??????????????…?????????????????…?????
???????????。?????????????????????????????? ? ? ? ?
就裁者数内 ??…?????????…?。???????????????㌫??㌫?????????????????? ?????
???????????????????????㌫??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ． ???? ????? ???
???????????????????
サービス業
情報関連等
1，067　　189
1．470　　　314
1．381　　439
1370　　　621
1．373　　　647
1．∝控　　　389
1．704　1，196
1，737　1．055
2．739　1．741
3．007　1，373
3．487　　2．712
3．867　　2．433
4249　　3．045
4．610　　3．071
5．438　　4271
5万21　4，121
5．706　　4509
5．493　　4．601
5．600　　4．770
7，180　　6，398
6．887　　5．881
8．150　　7．086
8592　　7，713
9．375　　8．611
8．931　　8．028
8．506　　7．898
9．642　　8．984
9518　　8．885
9254　　8，554
9．392　　8．628
10．974　10．020
13．328　12．293
15．940　15，151
16，379　15．595
17．359
17．016　16．176
??
不動産業農林水産業　鉱業　　建設業　製造業
?????????????????????????? ????????????????????????
4510　17．656
4脚1　18．319
5．164　19．952
5，955　20．759
5，572　22，906
6．612　26．782
10．226　31．104
12．488　27．773
13．025　27．875
13，120　27．547
11，609　27．848
10，641　27．餌
10．366　30295
11，098　30，528
12，625　27．828
12．178　31．473
12．069　35254
12，302　35，717
11．077　33．477
10，225　33．176
9，352　35．373
9，109　35月16
9252　36．197
9．897　32．829
9，783　33，077
9．913　36．535
10．493　38．429
11．086　37．281
12，185　34．125
14．566　28．357
15．223　26．998
15．156　25，773
15．075　25．943
13．295　26．904
10．881　23．491
10．023　19．880
???????????????㌶? ?? ? ? ?…? ? ? ? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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???????????????????????。。
無業者数
239
709
747
625
876
1，184
1．574
2，188
2．573
1．726
3．332
4，907
4．641
4，763
4．146
3．452
3，477
2，971
3．064
2．945
2，488
2．352
2．515
2204
1，628
1．533
1，41D
l．694
2．386
4．139
6．047
7．576
7，625
7．898
12．161
15，963
星空重患
3，893
5．055
5．032
4．979
5．633
6J86
5．514
6．708
7215
6．996
8．190
9236
8．971
8，783
8，820
9．154
9．605
10．413
10．521
11，504
12那0
13．120
14248
15ぷ！1
15，608
16，791
19，120
21．089
23．891
27β53
28．513
30．081
29．887
30．887
33．397
35，528
（3）理工学系学部（理学系＋工学系）????????????。???????? ???? ??
卒業者数
34．869
39．346
42，832
44．385
50252
55，690
63，735
68．782
71，725
72．006
74．926
77，043
79．455
81，855
85205
85，062
86．991
85，348
81．343
82．720
84．094
86．130
89232
89，750
83．973
93556
100，332
101．580
102．439
106，320
113．31帖
117．456
120，429
120221
120．999
121，397
＿＿j担塾童坦生と＿＿＿＿＿＿＿＿－
品不動産集晶笠探一一二芝＝生廻し－情報関連等
?????
????????????㌫??????????????????????????????????? ?????????? ? ㌶ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
卸売業
小売業
????????農林水産業???? ．?．??????????? 。。
7．4％　　　0．81
9．31　　131
8．11　　1．6％
7．1％　　　2．1号
6．4％　　　2．1％
4．6％　　12％
5．4％　　　2．71
5．7％　　　2．4％
7．6％　　　3．6％
8．3％　　　4．11
9．5％　　　5．梢
10．7％　　　5．01
11．0％　　　5．9％
11．6％　　　6．0％
122％　　　7．3％
13．0％　　　7．2％
12．7％　　　7．9％
12．51　　　8．4％
13．6％　　　9．1％
16．6％　　12．1％
162％　　11．51
17．5％　　13．0％
18．21　142％
19．4鷺　　15．81
17．8％　　14．5％
15．8％　　1321
16．6％　　142％
16．3％　　14．3％
16．9％　　14．5％
17．0蔦　　14．8％
18．7％　　16．3％
22．0％　　19．5％
25．2％　　23．1％
26．7％　　24．7％
29．9％　　27．9％
31．8％　　29．5％
????? ㌫ ㌶? ? ?＿?＿ ＿ ? 【】 ? ． 〓? ＿ ?＿? ＿ ＿?＿ ? ? ?． ?? ??? ． ． ? ． ? ． ? ? ? ? ?? ? ??? ??????㌫? ㌫ ?? ???? ㌫? ． ???? ㌫??????????? ? ? ???? ㌫ ㌢???? ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿??????? ＝
?． ???????????? ?? ?? 」??． ?? ?? ?? ??」 ?? ??」．」． ?? ??? ?
?
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2－4・1大学院修士課程の入学者数の推移
（単位：人）
人文科学社会科学　理学　　工学　　学　保健　　商船　　家政　教育　　芸術　その
4，397
－　　5．477
生＿
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1983
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
????????????????????????????????????
????．
?????????
?。????????????．
??
?????????????????
?????。?。???????。?。?．??。??????????．?。
???????????
．?。??
?????
?????????。?。????
。??。?????。?。???????
? ????
????．? ??????。???????????????? ????????????．?????〝
????????
?? ?? ????????
??? ?????
????? ?????
．．．．?．．．????
?????????
? ??? ??
?? ?????? 。 。?
??????????????????
??????????? 。 ． ． ???． ．???? ?????????????????? ?????
????????
? ? ? ? ? ? ?? ?? ????????? ?????
2．021
1．966　1．
1，861　1．
?????????????
????
??????? 《 ?????? ?
???????????
????
??
???? ???? 」?????
??
?????．
?。??． ????
???????????????
1，808
1，916
1．848
1．814
1．658
1．573
1．621
1．758
1，806
1，857
1．982　　2，
2．094　　2，
2．271　2．
2，401　2．
?
2，553
2，927　　3，
3．457　　3，
3．849　　3．
4，463　　4，
?
5，505
6．112　　5．
?????
6．466
7，014
8，（絡8　　5，
8，91時　　6．
10，039
注：1967年までの工学欄は、理工学の人数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告」
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表2・4・2（A）大学院博士課程入学者数の推移
（単位：人）
その他年　　　合計　人文科学　社会　学　理学
1965　　　3．551
1966　　　3，773
1967　　　3，780
1968　　　3．773　　　525　　　430　　　689
1969　　　3，513　　　558　　　457　　　741
1970　　　3，336　　　485　　　506　　　725
1971　　　3．791　　595　　　糾8　　　746
1972　　　　3．979　　　602　　　601　　　743
1973　　　4，076　　　676
1974　　　4，182　　　708
1975　　　4．158　　　715
1976　　　4．466　　　684
1977　　　4，539　　　714
1978　　　4．623　　　670
1979　　　4．845　　　736
1980　　　4．669　　　723
1981　　　4．753　　　757
1982　　　4，914　　　726
1983　　　5．322　　　802
19糾　　　5，749　　　808
1985　　　5．877　　　803
1986　　　6，545　　　829
1987　　　6，848　　　837
1988　　　7．170　　　900
1989　　　7．478　　　899
1990　　　7，813　　　917
1991　　　8．505　　　930
1992　　　9，481　1．066
1993　　10．681　1，047
1994　　11．852　1．142
1995　　13．074　1，266
1996　　14，345　1，398
1997　　14．683　1．503
1998　　15，491　1．593
1999　　16，276　1．602
2900　　17．023　1．710
536　　　766
575　　　735
539　　　625
569　　　745
537　　　725
封0　　　716
573　　　　666
492　　　657
496　　　822
511　　　623
513　　　　646
553　　　695
538　　　689
552　　　701
557　　　　845
559　　　802
607　　　929
606　　　　929
642
742
813
868
????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????．っ?????????????????????????
??????????
? ????。? ????????????
??????? ?? ?? ???? ? ????．???? ? ?
?? ?????????????????? ? ??? 。???? 。? ?? 。?? ?。 ?? ?。 ?????? ??? ?????
．????????????????????????????????????????????????????????
．??。。??。? ????????????
??
．?? ?? ?? ???????? ?
?
注：1967年までの工学欄は理工学の人数である。
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・4・2（B）大学院博士課程入学者数の推移（構成比）
（単位：％）
年産＿＿＿＿＿会計　人文科学社会科学　理学　　工学 教育　　芸術　その他
0．00　　　0．00　　　0．00
0．00　　　0．00　　　0．00
0．00　　　0．00　　　0．00
学　　保健　　家政
0．00　　　0．00　　　0．0
0．00　　　0．00　　　0．0
0．00　　　0．00　　　0．0
7．21　　24．89
7．51　18．22
8．封　　15．98
7．44　　19．20
7．29　　21．74
7．78　　2と11
7．15　　23．00
6．64　　25．64
6．65　　27．61
0．00　　　3．23　　　0．08　　　0．00
0．00　　　乙45　　　0．11　　0．00
0．00　　　3．54　　　0．18　　　0．∝1
0．05　　　3．56　　　0．05　　　0．∝I
O．08　　　3．04　　　0．18　　　0．00
0．20　　　3．53　　　0．05　　　0．00
0．17　　　3．61　　0．12　　　0．00
0．34　　　3．30　　　0．10　　　0．00
0．20　　　3．36　　　0．11　　0．∝l
6．54　　29．17　　　0．22
7．35　　31．88　　　0．15
6．46　　35．21　　0．08
6．30　　36．32　　　0．26
5．72　　37．87　　　0．21
5．96　　39．58　　　0．35
5．39　　42．01　　0．24
5．71　　42．53　　　0．23
乙56　　　0．31　　0．04
と75　　　0．17　　　0．09
乙70　　　0．39　　　0．23
乙63　　　0．32　　　0．41
と69　　　0．46　　　0」4
乙44　　　0．35　　　0．55
．43　　　0．33　　　0．43
乙49　　　0．23　　　0．54
6．09　　41．65　　0．27　　2．35　　0．31　　0．63
6．28　　42．44　　　0．18　　　2．23　　　0．29　　　0．87
5．87　　42．44　　　0．19　　　2．肪　　　0．31　　0．93
6．90　　40．43　　　0．25　　　2．02　　　0．36　　1．14
6．71　39．76　　0．36　　2．05　　0．41　1．32
7．42　　39．37　　　0．27　　　2．11　　0．31　1．23
7．94　　37．70　　0．19　　1．88　　0．33　　1．32
8．17　　35．81　　0．26　　2．04　　0．24　　1．86
790　　34．27　　　0．35　　1．糾　　　0．30　　2．94
7．69　　34．22　　　0．39　　1．74　　　0．31　　4．01
7．78　　32．00　　　0．38　　1．77　　　0．47　　4．35
6．88　　31．30　　　0．33　　　2．29　　　0．41　　5．98
7．56　　30．53　　　0．41　　と30　　　0．43　　　5．90
7．11　30．98　　0．63　　乙25　　0．45　　7．40
7．02　　31．88　　0．48　　　2．13　　0．44　　7．59
7．00　　31．36　　0．36　　2．19　　0．69　　8．72
0．00　　　0．00　　28．糾
0．00　　　0．00　　31．20
0．00　　　0．00　　36．85
11．40　　18．26　　21．0
13．01　　21．09　　21．72
15．17　　21．73　　20．32
14．46　　19．68　　19．86
15．10　　18．67　　18．77
13．15　　18．79　　17．81
13．75　　17．58　　17．69
12．96　　15．03　　18．30
12．74　　16．68　　17．33
11．83　　15．97　　17．63
11．68　　15．49　　15．94
11．83　　13．75　　14．16
10．討　　14．07　　13． 6
10．44　　13．09　　13．15
10．40　　12．68　　12．92
9．朗　　12．14　　12．21
9．71　12．09　　12．44
9．15　　11．72　　14．16
8．31　10．55　　16．39
8．13　　12．34　　15． 1
7．80　　11．19　　17．35
8．12　　12．42　　15．82
7．76　　11．89　　17．91
・7．55　　12．00　　20．16
7．83　　11．35　　21．20
7．61　12．33　　　22．56
7．32　　11．80　　　22．87
7．65　　12．35　　23．57
8．54　　11．83　　　22． 4
9．08　　11．48　　22．05
8．85　　11．21　　20．84
9．30　　10．97　　　20．34
9．29　　10．36　　19．98
ー29－
1965　　100．00　　　0．0
1966　　100．00　　　0．0
1967　　100．00　　　0．0
1963　　　100．00　　13．91
1969　　　100．00　　15．88
1970　　100．00　　14．54
1971　　100．00　　15．70
1972　　100．00　　15．13
1973　　100．00　　16．58
1974　　100．00　　16．93
1975　　100．00　　17．20
1976　　　100．00　　15．32
1977　　100．00　　15．73
1978　　　100．00　　14．49
1979　　　100．00　　15．19
1980　　　100．00　　15．49
1981　　100．00　　15．93
1982　　　100．00　　14．77
19幻　　　100．00　　15．07
1984　　　100．00　　14．05
1985　　　100．00　　13．66
1986　　　100．00　　12．48
1987　　　100．00　　12．22
1988　　　100．00　　12．55
1989　　　100．00　　12．02
1990　　　100．00　　11．74
1991　　100．00　　10．93
1992　　　100．00　　11．24
1993　　　100．00　　　9．80
1994　　　100．00　　　9．64
1995　　　100．00　　　9．68
1996　　　100．00　　　9．7
1997　　　100．00　　10．24
1998　　　100．00　　10．28
1999　　　100．00　　　9．84
2000　　　100．00　　10．05
表2・4・3　大学院への進学率の推移
（単位：％）
＿＿＿＿＿＿＿j豊昼＿＿－
学部から修士課程へ　鯵士課程座卓墜皇翠塑会
理学系
学部から修士課程へ　修士課程から博士課程へ
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ? ?
22．8
20．2
18．6
19．1
14．6
16．3
15．3
15．4
16．6
18．0
16．6
16．7
16．9
16．8
17．0
18．4
18．7
18．6
19．3
20．4
21．0
22．5
23．5
24．8
25．7
27．9
30．9
34．4
34．6
34．6
33．1
33．6
36．4
38．0
資料：文部科学省「学校基本調査報告書J
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表2・4・4理工系大学院修士課程修了者の進路
（1）理学系 （単位：人）
就職者数
277
318
435
538
472
504
544
487
524
610
624
474
647
700
789
809
870
922
1．005
1，112
1208
1223
1．306
1，459
1．626
1．829
1．850
1，969
2．000
2．069
2．378
2，807
3．196
3．356
3，061
3．027
その他
18
11
30
22
塾重畳塑
26
31
51
進学者数
465
562
615
681　　　　　　　　　47
46　　　　　　　　　　33
60　　　　　　　　　　28
92　　　　　　　　　　30
129　　　　　　　　　　26
110　　　　　　　　　　73
106　　　　　　　　　　63
97　　　　　　　　　　42
149　　　　　　　　　　63
46
41
65
42
46
29
25
17
22
20
30
50
63
62
48
41
82
113
86
115
146
128
128
161
730
710
723
708
748
703
619
786
765
710
661　　　　　　　　150
632　　　　　　　　166
505　　　　　　　　144
611　　　　　　　　154
624　　　　　　　　159
659　　　　　　　　122
612　　　　　　　　　150
655　　　　　　　　121
753　　　　　　　　124
752　　　　　　　　116
802　　　　　　　　　107
833　　　　　　　　　　81
907　　　　　　　　108
949　　　　　　　　　108
141
200
380
412
396
462
534
596
1．104
1250
1．420
1，553
1．529
1．557
1．528
1，567
???????????? ?ーー????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????）
就賎音数　内訳
?????
?????????????????????????????????
サービス業
情報関連等
運輸　　電気・ガス
通信業　　水道業
??????????????
????
。?? ? ? ??? ????????．??????????。
????????????????
不動産業卸売業　　金融小売業　保険業農林水産集　鉱業　　建設業　製造業
?????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????? 。…。
? ?。??
?。??
??
??㌶?
????
?。?
。?
??
??
???? ???? ???? ???? ?????????????????????????????〓?????? ?????? ???? ? ?????? ???
資料：文部科学省「学校基本調査報告書J
? ? ?
その他
94
107
160
120
133
103
152
117
206
164
165
160
195
216
136
105
71
82
67
37
72
92
148
132
165
179
176
300
317
377
397
328
307
368
424
353
??。????????．???????????????． ? ?????????????????????? ?塾墓室塾
15
43
66
54
．　65
86
84
95
159
116
191
434
331
344
224
177
133
127
158
134
170
149
196
178
138
149
161
181
213
348
525
658
662
674
1．141
1．491
??????。??????????????。???．．?????????
卒業者数
1．666
2241
3．102
3．918
3，965
3，891
4，660
4．915
5．438
6，090
6，060
5，799
6．923
7，640
7，613
7，135
5．976
7β63
7，703
8，311
8．628
9．620
10．413
11．129
11β15
12，774
13．141
14．351
16234
17，978
20．197
22．622
23，337
24，421
24242
24．762
（2）工学系??????????? ?? ?? ? ?。 ?
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一堂整宣教＿＿塵
農林地集鉱集　建投業　製造業　謂　品不動産業
??????????????。??㌫??????．??????????
サ胃ビス業
情報関連等
130　　　　　4
322　　　17
376　　　　12
388　　　18
348　　　　25
295　　　　41
241　　　　37
276　　　　41
397　　　　65
364　　　　98
343　　　　76
473　　　169
559　　　203
577　　　215
509　　　200
491　　　206
415　　　181
411　　　194
407　　　201
511　　　283
501　　　254
601　　　330
655　　　380
831　　　504
757　　　464
768　　　522
873　　　604
836　　　583
992　　　708
1．187　　　840
1．692　　1293
2．334　　1，992
2．534　　2．180
2534　　2260
2，726　　2384
3．300　　2．917
讃
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
0　　　　　6　　　　73　　　672
0　　　11　　　91　　　925
0　　　10　　147　1313
0　　　21　　186　　2．029
0　　　12　　　223　　2．065
0　　　17　　　256　　2．157
1　　15　　　308　　2．696
0　　　18　　　353　　2．803
0　　　21　　436　　2．885
1　　19　　　443　　3533
0　　　28　　　390　　3537
3　　　24　　　387　　2，840
1　　　24　　　485　　3．821
3　　　　26　　　597　　4．195
2　　　41　　626　　4β69
0　　　55　　　495　　4，400
1　　　36　　　505　　4515
1　　　26　　　535　　4．807
0　　　41　　800　　5．034
2　　　33　　　685　　5，473
0　　　47　　　623　　5，608
2　　　32　　　678　　6．182
4　　　27　　　706　　5．536
1　　　23　　　730　　6585
3　　　38　　　685　　7260
3　　　31　　768　　7，808
0　　　43　　　790　　8201
1　　　39　　　938　　8．831
4　　　46　1．128　10．029
1　　　53　1269　10，696
4　　　34　1．548　11，040
6　　　45　1．736　12，149
6　　　40　1．74112，850
6　　　40　1．640　14．167
8　　　38　1．369　13．580
9　　　29　1．39912．946
??????????????????????????????
??
??????????????????????
??????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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3／3
（単位：人）
＿甚整真数
1287
1，856
2591
3．518
3．513
3．580
4278
4．492
4，909
5．733
5，642
4．953
6326
7，127
7．390
7．103
7．077
7502
7，914
8．643
8．874
9．710
10．501
11283
12，256
13234
13．483
14572
16．174
17．600
19．683
22304
23553
24．634
23589
23574
垂墓室塵
41
74
117
101
111
146
176
224
269
222
288
583
467
518
374
343
277
281
317
256
320
270
320
294
245
230
269
289
354
封8
905
1．070
1．058
1．136
1．675
2．087
??????????。?????????????????迫理塁監理掌系＋工学系）慧
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
卒業者数
2．452
3．163
4233
5206
5246
5，193
6，049
6265
6．891
7．572
7．442
7271
8．517
9265
9279
8．784
8．641
9，079
9月16
10221
10，620
11．639
12．626
13万06
14β13
15．579
16．054
17．418
19，461
21．610
24．461
27．509
28，604
29．924
29．493
30，113
就職割合（％）
不動産業
?????
???．? ????㌫???????． ? ?? ? ????????????????? ? ? ?．??? ???????????
サービス業
情報関連専
21．8～　　　0．31
27．91　　1．01
24．0％　　　05％
19．0‡　　　0．7％
15．6％　　　0．91
13．4％　　151
9．11　　12％
9．0％　　1．31
11．61　　151
95％　　　2．01
10．1％　　1．61
13．4％　　　3．61
12．7％　　　3．7％
11．8％　　　3．61
10．8％　　　331
10．8％　　　3．41
9．4％　　　3．1％
8．1％　　　32X
8．1％　　　32％
9．1％　　　4．1％
9．0％　　　3．7％
9．1％　　　4．31
9．0％　　　4．3％
10．11　　　5．51
3．6％　　　451
7．9％　　　4．7％
8．7％　　　5．41
7．9％　　　4．9％
8．3％　　　5．41
9．3％　　　6．0‡
11．9％　　　82％
142篤　　11．0％
14．8％　　11．9％
14、3％　　11．8％
15．4％　　12．7‡
18、6％　　15．6％
運輸　　t気・ガス
通信業　水遭彙
卸売集　　会融
小売業　保険業
????????
農林水産彙?????????㌫???????????????????。。
???????????㌫ ㌫ ? ? ?? ??? ．???????? ? ? ? ? ?? ? ．＿?? ＿?｝ ＿ ＿ ＿ ?? ? ? ? ???????． ?」 ． ． ? ? ． ? ??? ??? ?? ㌫??????????? ? ? ?? ???．????? ?? ???? ??????? ? ．?? ??? ? ?． ?? ． ? ． ?． 「?＿????＿?＿ ?? ＿ ｝ ＿ ?〝＿ ? ??????? 」．
?
?? ? ?? ??
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表2・4・5　理工系大学院博士課程修了者の進路
（1）理学系 （単位：人）
就職者数
167
193
190
227
239
219
261
243
218
253
240
169
223
170
231
259
227
241
232
248
287
298
283
298
328
321
347
430
408
505
467
537
526
633
747
673
塾墓室塾
63
60
70
81
106
153
193
238
242
191
201
262
277
299
302
309
313
302
297
241
278
241
258
248
255
240
273
243
276
280
409
405
499
494
542
633
?。。。。。。。。????。。???????????。??
塾茎畳塾
238
268
274
321
355
391
461
518
506
509
494
485
567
500
555
589
507
569
582
529
610
564
605
589
675
534
674
730
770
863
956
1．016
1．145
1．301
1，406
1，456
皇空地＿
8
15
14
?????????????????????????????????
就職者数内訳
農林水産業　鉱業　　建投兼　製造業 卸売集　　会融蒜i　晶　不輸度量崩騒．嵐肯．　‾′遠蒜m蔓
運輸　電気・ガス　　　サービス業
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?．??????????????????
??????????????????????ー????．??????
0　　　　0　　　　0　　　　　0　　　148　　　　0
0　　　　0　　　　0　　　　0　　　177　　　　0
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　164　　　　1
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　208　　　　0
0　　　　0　　　　0　　　　1　　　204　　　　2
0　　　　0　　　　3　　　　　0　　　158　　　　3
0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　189　　　14
0　　　　0　　　　0　　　　　0　　　179　　　　9
0　　　　0　　　　0　　　　1　　149　　　10
0　　　　0　　　　1　　　1　　153　　　　4
0　　　　0　　　　3　　　　　0　　　167　　　　5
0　　　　0　　　　2　　　　　0　　　135　　　　2
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　160　　　　8
0　　　　0　　　　0　　　　　0　　　116　　　　1
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　160　　　　2
0　　　　　0　　　　　2　　　　　0　　　177　　　　　9
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　126　　　　5
0　　　　0　　　　5　　　　1　　149　　　10
0　　　　0　　　　0　　　　　0　　　147　　　　7
0　　　　0　　　　1　　　　0　　　124　　　　4
1　　　　0　　　　3　　　　　0　　　122　　　　7
0　　　　　0　　　　1　　　　0　　　151　　　　9
1　　　　0　　　　1　　　　1　　178　　　14
0　　　　0　　　　2　　　　1　　186　　　13
0　　　　　0　　　　　2　　　　1　　184　　　10
0　　　　　0　　　　　2　　　　　0　　　176　　　　　8
1　　　　0　　　　　4　　　　　0　　　210　　　16
0　　　　　0　　　　　2　　　　　3　　　245　　　19
0　　　　0　　　　1　　　　2　　　205　　　　7
1　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　315　　　19
0　　　　　0　　　　　5　　　　1　　　280　　　18
1　　　　0　　　　2　　　　　3　　　352　　　　25
0　　　　0　　　　3　　　　　0　　　334　　　　28
3　　　　0　　　　9　　　　　0　　　387　　　　37
4　　　　1　　　　6　　　　　0　　　439　　　　54
3　　　　　0　　　10　　　　1　　　406　　　　47
????????????????????????????? ?????????????????????
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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（単位：人）（2）工学系
重畳＿＿
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
卒業者数
170
213
287
407
上略1
590
533
544
513
598
570
551
659
573
656
657
685
621
579
563
552
588
638
721
915
937
1．043
1．141
1，354
1，550
1．783
2．127
2，434
2，767
2．990
2．903
塵＿＿＿＿＿＿地
13　　　　　　　　　　　7
5　　　　　　　　　　14
15　　　　　　　　　　23
35　　　　　　　　　18
無業者
???????????????????
38　　　　　　　　　　38
68
68
92
109
31
126
160
167
161
135
175
159
92
94
139
114
126
131
141
194
150
96
134
146
194
214
305
381
438
801
981
???????????????????????????????
????????。?㌫????㌫?…?????????????
i恕蜘
不動産業
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
2　　　　1
0　　　　　0
2　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　2
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
2　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
1　　　　　0
0　　　　1
0　　　　1
0　　　　　0
1　　　　　0
2　　　　　0
1　　　　0
3　　　　　0
3　　　　　0
3　　　　　0
??????????????????????〝?????。。農林水産業　鉱業　　建設業 ??? サービス業
情報国連奪
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
0　　　　2　　　103　　　　0
2　　　　0　　　134　　　　0
6　　　　0　　　188　　　　2
1　　　　4　　　270　　　　1
5　　　　1　　　204　　　　　2
4　　　　1　　　255　　　　0
6　　　　0　　　261　　　1
11　　　　6　　　250　　　　　3
11　　　　3　　　219　　　　3
14　　　　3　　　226　　　17
8　　　　8　　　176　　　　4
12　　　　1　　183　　　　5
11　　　　2　　　204　　　　　9
19　　　　4　　　177　　　　6
13　　　　0　　　197　　　　6
9　　　　3　　　191　　　　7
12　　　　0　　　182　　　　　7
10　　　　0　　　212　　　12
13　　　　1　　176　　　　6
7　　　　5　　　199　　　14
7　　　　2　　　188　　　10
7　　　　3　　　215　　　　7
8　　　　3　　　237　　　12
7　　　　3　　　276　　　16
10　　　　　4　　　306　　　13
11　　　　4　　　297　　　　20
15　　　　9　　　366　　　18
18　　　　7　　　封0　　　　23
16　　　15　　　447　　　　39
12　　　12　　　515　　　　37
17　　　　21　　　511　　　　35
24　　　　28　　　620　　　　76
19　　　　26　　　739　　　　77
32　　　15　　　744　　　114
30　　　　21　　　846　　　　76
33　　　11　　　698　　　101
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
3／3
（単位：人）
＿甚豊童塾
317
387
439
581
624
660
709
681
591
719
644
512
657
511
659
693
665
661
645
660
598
土壁塾．
15
29
37
31
48
100
24
51
46
80
92
99
115
99
113
66
148
129
119
47
71
無業者数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
10
3
2
3
7
6
6
5
1
1
3
2
1
4
2
7
2
5
（3）理工系学部（理学系＋工学系）
卒業者数
408
481
561
728
816
981
994
1．062
1，019
1．107
1．054
1．036
1，226
1，073
1211
1246
1292
日90
1．161
1．092
1．162
1，152
1243
1．310
1．590
1571
1．722
1，871
2，124
2．413
2．739
3．143
3579
4個
4．396
4，359
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????．??????????
?????????
84　　　　　　　　　700
159
129
187
215
254
259
289
311
15　　　　　　　　　408
401
464
590
502
3231
14
10
6
1趣伯
1，614
692
790
952
962
1．097
1．228
1．411
1．623
1．693
2．018
2225
2．440
2．589
2．398 （単位：人）
就畿肴数内訳
不動産業
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
2　　　　1
0　　　　　0
2　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　2
0　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
1　　　　　0
3　　　　　0
0　　　　　0
0　　　　　0
1　　　　　0
2　　　　　0
0　　　　1
0　　　　1
1　　　　　0
1　　　　　0
3　　　　　0
1　　　　　0
6　　　　　0
7　　　　1
3　　　　　0
???????㌫????????????????。。農林水産集 ???????? 卸売業　　金融小売業　　保険集 運輸　電気・ガス通信業　　水道業 サービス業情報関連尊
?????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????。?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?
0　　　　2　　　251　　　　0
2　　　　　0　　　311　　　　0
7　　　　　0　　　352　　　　　3
2　　　　　4　　　478　　　　1
5　　　　　2　　　408　　　　　4
7　　　　1　　　413　　　　　3
6　　　　　0　　　450　　　15
11　　　　6　　　429　　　12
11　　　　4　　　368　　　13
15　　　　　4　　　389　　　　21
11　　　　8　　　343　　　　　9
14　　　　1　　　318　　　　　7
12　　　　　2　　　364　　　17
19　　　　4　　　293　　　　7
14　　　　　0　　　357　　　　　8
11　　　　3　　　368　　　16
13　　　　　0　　　　308　　　　12
15　　　　1　　　361　　　　22
13　　　　1　　　323　　　13
8　　　　　5　　　323　　　18
10　　　　　2　　　310　　　17
8　　　　　3　　　　366　　　　15
9　　　　　4　　　415　　　　26
9　　　　　4　　　　462　　　　29
12　　　　　5　　　　490　　　　23
13　　　　　4　　　473　　　　28
19　　　　　9　　　576　　　　34
20　　　　10　　　　585　　　　42
17　　　17　　　652　　　　46
12　　　12　　　∝10　　　　56
22　　　　22　　　791　　　　53
26　　　　31　　　972　　　101
22　　　　26　　1，073　　105
41　　　15　　1．131　　151
36　　　　21　1285　　130
33　　　　11　　　698　　　101
資料：文部科学省　r学校基本調査報告書」
表2・5・1博士号取得者（件）数の推移
年度　19711972　1973　1974　1975　1976　1977　1978　1979　1980　19811982　1983
課程　　348　　344　　糾9　　345
理学　論文　　測3　　341　308　　306
計　　651　685　　657　　651
課程　　428　　381　436　　479
工学　論文　　417　472　　494　　521
計　　糾5　853　9301．000
課程　　　95　135　133
農学　論文　　223　　239　　214
計　　　318　　374　　糾7
課程　　995　　819　　612
保健　論文　1．4071，4151．419
計　　2，棚2　2．234　2，031
課程　　　26　　34　　26
姦海手論文　127　137　108
計　　153　171　134
課程　　11　　7　　19
その他　論文　　　27　　28　　30
計　　　33　　35　　49
課程　1．鋤31．7201．575
人文社
封　　388　　441　　425　　469　　457
22　　329　　402　　357　　345　　365
676　　717　　843　　782　　814　　822
456　　490　　485　　523　　545　　523
530　　589　　553　　643　　650　　663
986　1．079　1．043　1．166　1．195　1．186
1 2　124　148　174　163　145　178
285　　222　　276　　276　　223　　222　　285
417　　346　　424　　450　　386　　367　　463
634　　671　731　710　　811　937　1，071
625　1，700　1．909　2，023　2．292　2．263　2．465
2，259　2．371　2，640　2．733　3．103　3．200　3．537
30　　　38　　　45　　　36
132　　136　　167　　149
62　　174　　212　　185
14　　12　　12　　13
26　　　27　　　54　　　55
40　　　39　　　86　　　63
1．634　1，655　1，814　1．859
32　　　朗　　　40
120　　133　　147
152　　167　　187
20　　　24　　　21
39　　　45　　　53
59　　　69　　　74
1．974　2．154　2．2！氾
合計　論文　2，勤4　2，632　2．573　2，895　2．937　3，324　3．463　3．674　3．658　3．979
＿＿＿jL＿」邁往＿隼遇翠　4，148　4．529　4，592　5．138　5，322　5，糾8　5．812　6．269
433　　429　　397
3 8 　333　　377
791 　762　　77叫
541 　506　　489
695 　772　　801
1，236　1，278　1，290
176　　146　　171
295　　309　　291
471　　455　　462
1，201 ．3311．444
2，65 　2，677　2．950
3．853　4．008　4，394
44　　　50　　　47
128　　147　　161
172　　197　　208
29　　　54　　　53
47　　　56　　　52
75　　110　　105
．424　2，516　2．601
4，175　4．294　4．632
6，599　6，810　7，233
年度　19糾　19851986　1987　1988　1989　1990　1991　1992　1993　19糾　1995　1996
課程　　459　　497　　479　　4糾　　518　　531　522　　586　　838　　761
理学　論文　　糾8　　363　　341　373　　363　　割占　　313　　306　　371　407
計　　807　860　820　837　881　876　835　8921．的91，168
課程　　糾7　480　505　621　788　794　882　9831，1糾1．個2
工学　論文　　糾4　924　988　926　929　9821，0851．1111，1781．351
計　1．2911．4041，4931，討71，7171刀61．967　2，094　2．362　2．783
課程　1習　　214　172　　247　　287　　256　　299　　385　　31巧　　446
農学　論文　　373　　406　　392　　367　　3糾　　374　　319　　485　　448　　476
計　　547　　620　　564　　614　　671　630　　618　　870　　824　　922
課程　1，封21．7031．960　2，110　2，110　2．498　2．475　2．郊3　2．624　2．670
保健　論文　2．960　3．024　3．273　3．封7　3．679　3，617　3，9613，853　4．032　4，帥2
計　　4，封2　4．727　5，233　5，657　5，789　6115　6．個6　6，胝6　6．随6　6．712
課程　　47　　51　　57　　69　　75　　76　120　109　146　178
崩運論文　167185　203　223　226　236　232　250　302　366
計　　　214　　236　　260　　292　　301　312　　352　　359　　448　　544
課程　　　56　　59　　79　　97　171　227　　250　　213　166　　231
その他　論文　　60　　72　　糾　113　　72　1迫　175　101　111　126
計　　116　131　163　　210　　243　　360　　425　　308　　277　　357
課程　2，725　3，004　3．252　3，舶8　3，糾9　4．382　4，討8　4刀9　5，134　5，718
人文社
11 　908　　995
324 　335　　320
1．135　1．243　1．315
1，613　 ，940　2．143
．396　 ．372　1．268
3．009　3，312　3．411
508　　587 　糾1
500 　521　　402
1．008　1．108 1．043
2，736 872　3，175
4，12 　3，8 7　3．625
5．851　6，679　6，壬氾0
256 　322 　343
353　　381　　405
60 703 7 8
3 1　　402 　483
91　　85 　121
422　　487　 604
6．25 　7．031　7，7 0
合計　論文　4．乃2　4．974　5，2815，封9　5，653　5，687　6β85　6．106　6，叫2　6，763　6．789　6．馳15J41
計　　7，477　7，978　8，5339．157　9，60210．06910，63310，88511．57612，4 613．04413，53213．921
注：1）「保健」とは、医学、歯学、薬学及び保健学である。
がその他」には、教育、芸術、家政を含む。
資料：1986年までは広島大学教育研究センター「高等教育統計データ（1989年）」、1987年以降は文部科学省調べ。
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表2・5・2博士号取得者数の国際比較
（1）実数 ?
邑jL選出⊥＿＿＿＿＿＿＿－
工学　　農学　　医学等　その他
3．411　1．043　　6．800　　　587
7，395　　1．271　　2，119　　7．717
1，900　　　300　　1，400　　　400
2．307　　1．015　　7．580　　　401
971　　　　39　　　　252　　　　230
? ? ? ? ? ? ? 人口
（千人）
125． 64
262．755
58，8 1
82．0 2
147，502
計　人文・芸術
13．921　　　377
44．634
10，200
22，849
3．182
年度
日本　1996
米国　1995
イギリス1996
ドイツ　1996
ロシア　1997
（2）人口1∝）万人当たり
＿＿＿＿＿盟＿＿＿＿
日本　1996
米国　1995
イギリス1996
ドイツ　1996
ロシア　1997
???? ??????? ????
博　士　号取　得　　数（人口1∞万人当たり人）
計　人文・芸術　法　等　理学　　工学　　　　　　医学等　その他
110．6　　　3．0　　　3．1　　10．4　　　27．1　　　8．3　　　54．0　　　4．7
169．9　　　36．5　　　22．8　　　40．2　　　28．1　　　4．8　　　8．1　　29．4
173．5　　18．7　　18．7　　　68．0　　　32．3　　　5．1　　23．3　　　6．8
278．6　　　26．0　　　32．3　　　82．5　　　28．1　　12．4　　　92．4　　　4．9
21．6　　　3．9　　　2．8　　　4．8　　　6．6　　　0．3　　　1．7　　　1．6
注：当該年度における博士号取得者数の国際比較である。
資料：文部科学省「教育指標の国際比較j
胃38－
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表3・1・1主要国の研究開発費総額の推移
九名目 値（各国通貨）
フランス
（100万フラン） （100万ポンド）（100万円）　（100万ドル） 　（100万マルク）
1．355，505　　　　　261割　　　　　14．090
1，532，372　　　　　26，676　　　　　17，210
1，791．871　　　　　28．476　　　　　18，570
2，215．836　　　　　30．718　　　　　19．810
2．716，032　　　　　32，853　　　　　21．560
2，974，573　　　　　35，213　　　　　23．710
3，320．685　　　　　39，019　　　　　24，820
3．651，319　　　　　42，783　　　　　26．840
4．045，864　　　　　48．128
4，583．630　　　　　54．939　　　　　33．538
5．246，248　　　　　　62，596
5．982，356　　　　　71，870　　　　　37．812
6，528．700　　　　　80β18　　　　　40，619
7，180．782　　　　　89，144　　　　　42．632
7．893，931　　　　101，167　　　　　44．642
8．890，299　　　　113．819　　　　　50，113
9，192，932　　　　119．556　　　　　53．320
9．836．640　　　　125，376　　　　　　57．241
10．627，572　　　　132，723　　　　　　50，117
11．815．482　　　　140，836　　　　　　63．872
13，078，315　　　　151，655　　　　　　66．724
13．771．524　　　　160．521　　　　　74．517
13．909．493　　　　164，933　　　　　　75．206
13，709，139　　　　165．188　　　　　76，563
13．596．030　　　　　158，586　　　　　　77．232
14，408，236　　　　183．045　　　　　　79，520
15．079．315　　　　1恥．011　　　　　80．828
15，741，499　　　　　205，561　　　　　82．800
16139，925　　　　　220．617
247．000
年
?????????????????????????????? ? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????．
?????????????????????????????????
1，354．6
2．221．5
3．622．3
5，921．1
6，583．0
8．623．0
9，221．0
10．035．0
11，069．0
11．991．0
12．132．0
12．406．0
12．689．0
13．541．0
14，046．0
14．172．0
14，401．0
14．647．0
第3章
B．名目値（OECD購買力平価換算）
年 （100万円）　　（100万円）
1．355．505　　　　6．428，964
1，532，372　　　　6．535．620
1，791．871　　　　7．033．572
2．215．836　　　　8．048．116
2．716．032　　　　9．595，996
2，974，573　　　10．070．918
3，320，885　　　11．315，510
3．651．319　　　12，407．070
4，045，864　　　13．572．096
4，583，630　　　14．613，m
5．246．248　　　16，024，576
5．932．356　　　17，320．670
6．528．700　　　18．564．176
7．180，782　　　　20．146．544
7，893．931　　　22．357．907
8．890．299　　　　24，312．542
9．192，932　　　　25．943．652
9，836．640　　　　26．328．960
10．627，572　　　　27，075，492
11．別5．482　　　　28，026．364
13．078．315　　　　29．572，725
13．771．524　　　　30．990，184
13．909，493　　　　31，059．668
13，709．139　　　　30．441．328
13，596．030　　　　30．393，720
14．408．236　　　　30．966，208
15．079．315　　　　32，625．640
15，741．499　　　　34．700．104
16．139．925　　　　36．998，392
ツ　　　　　　フランス
（1仰万円）　　（100万円）
1．151．討2　　　　　832．337
1．321．771　　　　　915．039
1，428，！拇7　　　　　992．180
．616．891　　　1，117．396
1．985．968　　　　1．403．977
2，216，033　　　　1．504．831
2，415．369　　　　1．863．672
2．693，287　　　　1．322．861
1．956，394
3．糾1．239　　　　2．130．076
2．323．759
3．781．200　　　　2．641．318
3．993．054　　　　2．884．045
，135．121　　　　3，027．792
4．346．204　　　　　3．275．772
．893，939　　　　3．477．395
，165，375　　　　3，603．727
5，463．914　　　　　3，748．006
5．704，125　　　　3，947，959
．023，947　　　　4，270，112
6，225．445　　　　4，636，398
8．883．374　　　　　4．838，542
．921，125　　　　　4．959．950
6．708．377　　　　4，865．246
6，715．826　　　　4．773，616
6．652，911　　　　4．663，567
．609．580　　　　4，613．霊朽
6．789．600　　　　　4，575，525
4．679，803
（100万円）
?????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
39，559，520
1．086，319
1．671，971
2．235．205
2，712，899
2，760，219
3．411，541
3．611．836
3，743．073
3．927，089
4．037．579
3，929．801
3．801．750
3．糾7．632
3．893．033
3．889．662
3．628，891
3．735，259
3，695．551
－40－
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C．実質値（1990年基準；OECD購買力平価換算）
年 （億円）　　　（億円）　　　　（
69，562　　　　　201．360
74．529　　　　　211，430
80，592　　　　　225．461
86．272　　　　　244．456
95．185　　　　　265．805
96．666　　　　　272，353
103．435　　　　　276．565
110．935　　　　　281．928
120．936　　　　　286，670
130．783　　　　　295．727
134，095　　　　　301．267
133，105　　　　　301，707
130．439　　　　　294．170
129．117　　　　　293，520
137，746　　　　　313．378
146．259　　　　　331．789
152，534　　　　　346，451
155．791　　　　　368，010
ツ　　　　　　フランス
亀田＿＿＿＿＿＿」塵旦　」
43．988　　　　　　30．716
45．386　　　　　　32，853
46．305　　　　　　33，892
47，547　　　　　　35，832
52，353　　　　　　37．287
封．191　　　　　37．840
57．241　　　　　39．388
59．228　　　　　　41．128
61．626　　　　　　43，704
62．253　　　　　　46．364
66，403　　　　　　46，576
64，341　　　　　47，318
62，116　　　　　　47．409
61．221　　　　　47．084
61．673　　　　　　47．342
62．017　　　　　　47．626
63．115　　　　　　46．950
47，822
【崖旦L＿
31．545
30，859
36．560
37．904
39．305
40，883
41，321
39．298
37，698
36．863
38．141
38．920
38，351
37．m
37．535
?????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
注： 研究開発費は人文・社会科学を含む。日本の19％年度からはソフトウエア葉も含む。米国の1998．19鍋年は数値予備値。ドイツ
の1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。フランスの1998年は暫定値。実質値の計算はGDPデフレーターによる（参
考統計D参照）。
責料：日本一総務省　r科学技術研究調査報告」
米国一NSF．’NationdPetterTuOfR＆DResourcee1999D＆taUpdate－
ドイツー8undesministeriumfurForSChungundTechnologie．”BundeSberichtForschung1996’．”Faktenberidht1998N
フランスー予算法案付属書。1993年値からはOECD．．M由nS＆TlndicatOrS1999／2J’
イギリスーOECD．’M肺S＆Tlndicators1999／2N．oECD．■BasicScierlCeandTechnologySt＆tiStics1996’
購買力平価－OECD．”MainS＆Tlndicator＄1999／2〝．”NatiorlaJAccountS．1999n（参考統計E参照）
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表3・1・2　主要国の研究開発費の対GDP比の推移
（単位：％）
「臣‾‾‾‾‾‾‾‾‾百「百‾‾‾‾‾‾‾‾頂「面‾‾‾‾‾‾百万‾‾‾‾‾ララ三万一‾‾‾‾‾了享有一年　　　　　　日　本　　　　　米国　　　　　ドイツ　　　　　フ ンス
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
????．??． ?? ?． ?． ???． ?????． ?． ??． ????． ?． ? ?? ?? ?????? ?? ??
2．30
2．22
2．20
2．16
2．15
2．11
2．10
2．15
2．25
2．31
2．47
2．54
2．59
2．72
2．70
2．67
2．63
2．59
2．64
2．71
2．64
2．52
2．43
2．52
2．56
2．53
2．59
2．48
2．41
2．35
2．41
2．42
2．40
2．61
??????????ー???? ???????? ??????ー????
． ． ?． ． ?．
?． ?．
?． ?． ?． ?． ?． ?． ?．
?． ?． ?． ? ?
?．
?
???
2．10
．???．???．???????．??．? ?」 ??? ???ー??
注：研究開発費は人文・社会科学を含む。日本の1996年からはソフトウエア業も含む。米国の1998年は数値予備値。ドイツの19的
年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。フランスの1998年は暫定値。
資料：日本一総務省　r科学技術研究調査報告」
米国－NSF，”NationalPattemsofR＆DResources1999DataUpdate’
ドイツーBundestTtintsteriumfurForschungundTechnologie．”BundeSberichtForschung1996∵Faktenberidht1998〝
フランスー予算法案付属書。1992年値からはOECD．”MainS＆Tlndicators1999／2’
イギリスーOECD，〝MainS＆TlndlCatOrS1999／2”oECD．〝BasicScJenceandTechnoIogyStatistics1996”
GDP－参考統計C参照
－42－
表3・1・3主要国の研究者数の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」呈色Lム2
ドイツ　　　　　フランス　　　　イギリス年
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
?????．? ??????????????。?． ?。??㌫? ?? ??
????????? ?????? ???????
???????
??? ?????????????????
801．900
877．800
924．100
960．500
964，800
987，7∞
53，500
90．206　　　　　　60，100
61．200
101．019　　　　　　62．700
64．100
103．736　　　　　　65，300
67，000
110，972　　　　　　67．981
116．888　　　　　　72．889
128，200　　　　　　85．500
90．076
134，525　　　　　　92．682
147，418
165．614
176．402
241．869
229．837
231，128
???????????。????…??? ．? ．?????．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ．
???????????????
注：各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本の研究者はFTE換算していない。日本は1997年からソフトウェア業を含
む。ドイツの1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国一NSF．〝NatJOnaJPatternsofR＆DResoLJrceS1998〝
ドイツーBundesministerlurnfurForschungundTechnologie．”BundesberichtForschung1996∵Faktenberidht1998〝
フランスーOECD，”MainS＆Tlndicators1999／2〝
イギリスーOECD．”MalnS＆TJndicators1999／2〝（1991年までは〝ForwardIook〝）
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表3・1・4主要国の人口当たりの研究者数の推移
年　　。本　　米国　　ド．ツ　　フランス（車机謀計　 　　　　　日 本 　　　　米　国　　　　　ドイツ 　　　　フランス
?。?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ???????? ?
28．6
29．7
30．7
32．1
37．0　　　　　　　　　33．6
38．9
39．9　　　　　　　　36．1
41．3
43．4　　　　　　　　37．4
45．3
47．0　　　　　　　　38．0
48．0
49．8　　　　　　　　37．4
51．2
52．5　　　　　　　　37．5
53．5
55．1
55．7
．??．??????．??．
??????????????????????????
．??????????? ． ? ． ? ． ? ． ? ． ? ． ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
．????????．
??????????????????????
注：研究者は、各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本は1997年からソフトウエア業を含む。ドイツの1990年までは
旧連邦地域、1991年以降はドイツ。
責料：研究者数
日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF．’NationaIPatternsofR＆DResources1998〝
ドイツーBunde＄rnini＄teriumfurForschungundTechnologie．”BundesberichtFor＄Chung1996〝．’Faktenberidht1998”
フランスーOECD．”MajnS＆Tlndicators1999／2’（1991年までは〝BasicScienceandTechnologyStatistjcS一）
イギリスーOECD．’MainS＆TlndicatOr81999′2’（1991年までrrForwardle0k’）
人口
日本／総務省．「人口推計年報平成10年10月1日現在（ホームページ）」
アメリカ、ドイツ、フランスおよびイギlJス／OECD．－MainS＆TIndicators’r
参考統計A参照
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表3・1・5　主要国の労働人口当たりの研究者数の推移
年　。木　　米国　ドイツ　　フランス（岬人霊訝　 　　　日 本 　　　　米国　　　　　ドイツ　　　　　フランス
1980　　　　　　　　64．3
1981　　　　　　　66．5
1982　　　　　　　68．0
1983　　　　　　　68．9
1984　　　　　　　73．5
1985　　　　　　　75．1
1986　　　　　　　78．6
1937　　　　　　　80．2
1988　　　　　　　　83．2
1989　　　　　　　85．3
1990　　　　　　　　87．8
1991　　　　　　　89．6
1992　　　　　　　　91．0
1993　　　　　　　　94．1
1994　　　　　　　96．5
1995　　　　　　　98．8
1996　　　　　　100．3
1997　　　　　　102．5
1998　　　　　　103．7
60．0
61．9
63．6
66．4
68．4
72．2
73．6
75．1
73．8
73．9
．????????．．??．
??．?．??．?．??．
．??????????
?．?．?．?．?．???．??．?????．?．?．
．??????．
???．??????．?．?．?．
注：研究者は、各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本は1997年度からソフトウエア業を含むドイツの1990年までは
旧連邦地域、1991年以降はドイツ。
責料：研究者教
日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF，’NationalPatternsofR＆DRe＄OurCe＄1998〝
ドイツーBundesrninisteriumfurFor5ChungundTechnologie．．BundesberichtForschung1996”．〝Faktenberidht1998〝
フランスーOECD．〝MainS＆Tlndicators1999／2－（1991年までは〝BasicScienceandTechnologyStati＄tic8’）
イギリスーOECD．’MainS＆Tlndic＆tOrS1999／2”（1991年までは〝Forwardleok一）
労働力人口
日本／総務省．「労働力調査年報」
アメリカ、ドイツ、フランスおよびイギリス／OECD／MajnS＆Tlndicators〝
参考統計B参照
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表3－1・6主要国の相対研究音数（人口及び労働人口当たり）
実数
日本・統計値　　　日本・
FTE推計値
（2000年）　（2000年）
米国　　　ドイツ　　　フランス　　　イギリス
（1995年）　（1995年）　（1996年）　（1996年）
大学等
政府研究機関
民営研究機関
産業
全体
259，012　　133，955
30，967　　　30．987
15．747　　15，747
433，758　　303，631
739，504　　484．320
1封，300　　　64．434
53，900　　　37，324
10，000
789．500　　129，370
987，700　　　231，128
54．592　　　47，000
27，803　　　13，000
3，945　　　　3，000
68．499　　　83．000
154，839　　146，000
26319　　　　　8166　　　　　5837　　　　　5880
日本・統計値 日本・
FTE推計値
（2000年）　（2000年）
米国　　　ドイツ フランス　　　イギリス
（1995年）　（1995年）　（1996年）　（1996年）
大学等
政府研究機関
民営研究機関
産業
全体
????．?．?
??????????????????? ．??????????????
??
7．9
4．6
15．8
28．3
????????????．
??
??????????????
??
6779　　　　6779　　13364．6
日本・統計値 日本・
FTE推計値
米国 ドイツ
2559．2　　　　2855．2
フランス　　　イギリス
（2000年）　（2000年）　（1995年）　（1995年）　（1996年）　（1996年）
大学等
政府研究機関
民営研究機関
産業
全体
33．2
4．6
2．3
64．0
109．1
????．?．??． ??????????????????? ?????????????????? ??????????????????
???????
????????
?????????
資料：表3－1－1と同じ。ただしFTE推計値は除く。
表3－1－7主要国における部門別の研究開発費の負担割合及び使用割合
旦＿塑型塑国選麺垂直＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿■■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」1g辺拉
負　担　　　　　　　　　　使　用
金額　　　割合㈲　　　　金額　　　割合㈲
産業
政府
大学
民営研究機関
夕個
合計
1q871，3万
3弧袖
1，塙4g3
11q4盟
笥519
1即川田恥
????????? 。???
?
1qg犯161
1，481，刀1
3狙α姐
均612
?????? ??
1即川田恥　　　1∝10
注＝　負担者の政細こは・政府研究機関・国立及び公立大学を含む。負担者の大学は、私立大学。使用者の政府は、政府研究機関。
研究開発費は自然科学と人文・社会科学の合計である（各国とも）。
資料＝総務省「科学技術研究調査報告」
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負　担
邑米国の研究開発費（1999年）
金額　　　　割合α）
使　用
（100万ドル）
金額　　　　割合α）
産業
政府
大学
非営利民営研究機関
合計
169，312　　　　　　68．5
65，853　　　　　　26．7
7．923　　　　　　　3．2
3，913　　　　　　1．6
247．000　　　　1∝I．0
188，058　　　　　　76．1
17，362　　　　　　7．0
34，425　　　　　13．9
7，155　　　　　　2．9
247．㈱　　　　1（敗0
注：研究開発費は予備値。負担者の政府は、連邦政府、連邦政府研究機関。負担者の大学は、私立大学。使用者の政府は、連邦
政府研究機関。FFRDC．Sは、研究開発実施部門ごとに計上した。
資料：NSF，’NationaJPattemsofR＆DResources：1999DataUpdate〝
（100万マルク）
使　用負　担
C．ドイツの研究開発費（1997年）
金額　　　　割合（％） 金額　　　　割合α）
産業　　　　　　　　　　　　51，030　　　　　61．6
政府　　　　　　　　　　　　30，010　　　　　36．2
大学
非営利民営研究機関　　　　　　205　　　　　0．2
外国　　　　　　　　　　　　1．250　　　　　1．5
台計　　　　　　　　　　　　82，8∝1　　　1（泊．0
55，500　　　　　　67．0
12，600　　　　　15．2
14．700　　　　　17．8
0．0
8乙800　　　　1（泊．0
注：負担者の政府は、連邦及び州政府。使用者の政府は、連邦、札地方政府行政機関及び非営利民営研究機関。使用者の大学
は、州立大学。
資料：BundesministeriumfurBildung，Wissenshaft，ForschungurldTechnoLogje，”FACTENBERICHT1998〝
（100万フラン）
負　担
D．フランスの研究開発費（1997年）
金　顕　　　　割合（％）
使　用
金顕　　　　割合α）
産業　　　　　　　　　　　　91．413　　　　　50．3
政府　　　　　　　　　　　　73，123　　　　　40．2
大学　　　　　　　　　　　　1．343　　　　　　0．7
非営利民営研究機関　　　　1．586　　　　　0．9
外国　　　　　　　　　　　　14．442　　　　　　7．9
台計　　　　　　　　　　　181．905　　　　1∝I．0
112，278　　　　　61．7
36，698　　　　　20．2
31．406　　　　　17．3
2，523　　　　　　1．4
181，905　　　　1仰．0
注：負担者及び使用者の政府は、公的研究機関。負担者及び使用者の大学は、高等専門学校、国立科学研究センターを含む。
資料：OECD．”BasicScienceandTechnoIogyStatistics1999〝
（100万ポンド）
負　担
E．イギリスの研究開発費（1997年）
金　額　　　　割合α）
使　用
割合（％）
産業　　　　　　　　　　　　　7．250　　　　　49．5
政府　　　　　　　　　　　　　4，505　　　　　30．8
大学　　　　　　　　　　　　　122　　　　　　0．8
非営利民営研究機関　　　　　　579　　　　　　4．0
外国　　　　　　　　　　　　　2，191　　　　15．0
台計　　　　　　　　　　　　14，647　　　　1（泊．0
???????????????
65．2
13．8
19．7
1．3
14，647　　　　1（敗0
注：負担者の政府は、中央及び地方政府。負担者の大学は、私立大学。使用者の政府は、政府研究機臥使用者の大学は国立及
び私立大学。
資料：科学技術庁「科学技術白書」
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表3－1－8主要国における部門間の研究開発費の流れ
A日本（1999年度）
用
（100万円）
民営研究機関
4，029　　108，714
1．964　　　35，037
2　　　14．555
産業
負政府
担大学
者民営研究機関
外国
合計
103，697　　　　　271 716
（100，679）
1，878　　14，543　　16．653
けβ73）　（13，890）
2　　　　　　0　　　14．661
（14，660）
162　　　　　　　3　　　　　　54 886
（856）
563　　　　　　0　　　　　　7　　　　　15
106，：氾2　　　14．817　　　32，0916，8！絡　　160，106
注：（）内の数値は自己資金を示す。負担者の政府は、国、地方公共団体、国営、公営、及び特殊法人の研究機乱国立及び公立
大学（短期大学等を含む）。負担者の大学は、私立大学。使用者の政紺ま、国営、公営及び研究棟軌使用者の大学は国立・公
立、及び私立大学（短期大学等を含む）。研究開発費は自然科学と人文・社会科学の合計である（各国とも）。
資料：総務省　r科学技術研究調査報告」
臥米国（1999年） （OECD腐貫力平価換算・100万円）
用
産業　　　政府　　　大学 研究機関
負つ政府
担大学
者非営利民営研究機関
合計
26．579，353
3，封0．016
封6．426
2．780，598　　3，572．529
1，268，943
325，小15
30．119．369　　乙780．698　　5．513．508
191．231　27．117．010
653．773　10．547．016
1，268，943
301．101　　626．706
1． 45．製は　39．559520
注：研究開発費は予備値。購買力平価は1998年値で換算している。担者の政府は、連邦政府、連邦政府研究機関。負担者の大学
は、私立大学。使用者の政府は、連邦政府研究機関。使用者の大学は、州立大学及び私立大学（大学管理の連邦出資研究開
発センターを含む）。
資料：NSF．”NationalPattemsofR＆DResources：1999DataUpdate”．usA．
用
（OECD購買力平価換算ー＿四五日2
合計
4．1糾．㈱
乙460．820
16．810
127．510
6，789，600
大　学
98．400
1．094．700
民営研究機産　業
C．ドイツ（1997年）
???????
???
4．051．620　　　　34，440
393．600　　　972．520
非営利民営研究機関　　　　3，280　　　13，530
102．500　　　12，710　　　12，300
4，551．∝粕　1．033．200　1，205，400
注：負担者の政府は、連邦及び州政府。使用者の政府は、連邦、州及び地方政府研究機と非営利民営研究機関。使用者の大学は、
州立大学。
資料：BundesministeriumfurBildung．Wissenshaft，ForschungundTechnologie．〝FACTENBERICHT1998〝
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D．フランス（1997年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（OECD購買力平価換算・100万円）
用
合　計産　業　　　政府　　　大学
2，206，890　　　　64．985　　　　24，407
298．269　　　821，182　　　719．813
°　8朗　　　1，718　　　28．930
1．642　　　　1，112　　　　2．678
303．954　　　　33．253　　　17，686
乙836．857　　　927彪5　　　793，515
研究機関
?
??????
】民営研究機関
13，391　捌油，674
8．287　1．糾7，552
2．451　　　33．m
34，540　　　40，072
5．003　　　謝．897
63．747　　4，5怖．078
注：負担者の政府は、公的研究機関。使用者の政府は、負担者と同じ。
資料：OECD．’BasicScienceandTechnologyStatistics1999d
Eイギリス（1997年） （OECD購買力平価換算・100万円）
用
合　計卒業　　政府　　大学
1，708，123　　　　60．302　　　　52，228
233．637　　　421．102　　　474，338
757　　　　29．520
252　　　　8．654　　110，511
463，283　　　17，157　　　62．572
乙410．295　　　508，148　　　729，4；空
研究機関??????
利民営研究機関
8， 31　1．829，483
7，065　1．136．伊は
252　　　　30．782
26，997　　146，086
4． 糾　　　552，∝絡
47．938　　3，695．551
注：負担者の政府は中央及び地方政府。負担者の大学は、私立大学。使用者の政府は、国営及び地方政府研究機関。使用者の大
学は、国立及び私立大学。
資料：科学技術庁r科学技術白書」、主要国の購買力平価［出典：OECD，’MmiS＆Tlndicators1999／2N］
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表3・1・9　主要国における部門別の研究開発費の使用割合の推移
日本：研究開発費（100万円）
年度　産　業　大学等　政府研究社民営研究機　合　計関　　　　関
1970　　　823265　　355月77
1971　　895，020　　423．441
1972　1．044，928　　478．684
1973　1β01．927　　574．163
1974　1589．053　　717585
1975　1．6糾，847　　839，798
1976　1，882231　934．016
1977　　2，109500　1．012297
1978　　2291．002　1．151．074
1979　　2．664．913　1258月26
1980　　3．142256　1340．074
1981　3，629，793　1，445．545
1982　　4，039．018　15一柏．422
1983　　4560．127　1月49．646
1984　　5．136，634　1，724，187
1985　　5．939，947　1．789．780
1986　　6，120．163　1．832．575
1987　　6，494268　1．957．921
1988　　7219．318　2，014，073
1989　　8233，820　2．129，372
1990　　9257．166　2296．992
147525　　18，838　1355卵
190586　　　23．325　1月は372
242，836　　　25．424　1，791月72
307． 59　　　32，088　　2215」田7
325．158　　　84236　　2．716∬迫
364．005　　　85．923　　2月74閉
402536　101，902　　3ぷ犯劇妬
中和，691　　88．831　　3，551月19
502β57　100．831　　4，小胆脚
565．787　　94，604　　4脚ぷ氾
6183 8　145万40　　5246248
661β97　　245521　5，982脚
673．082　　276．178　　6528．700
6 1β59　　279．651　　7．180，783
725，685　　307，425　　7β93jB1
810，759　　349，812　　8，890が拇
840223　　399．971　　9，192jP2
943．179　　441273　　9．幻吼帥1
935255　　458，925　10ぷ！7571
953． 55　　498535　11月15劇泣
97 867　　537291　13J汀8月15
1991　9．743．048　2．407．927　1．047．096
1992　　9560．685　25762811．160．101
1993　　9．053．608　2，758，712　1278．640
1994　　8．980253　2，7525511226，426
1995　　9月95．896　2．982．187　1390．132
1996　10，058，409　3，013，120　1328．535
1997　10，658β57　3，059，199　1306．976
堕準＿－10J坦0．063　3222．879　1，402，914
573． 53　13．771ぷ！4
6 2．427　13脚．493
618，179　13，709，139
636，800　13脚脚
640，021　14．〟油2：略
679251　1 J汀9315
715．967　15．741，499
714．068　16，139j控5
部門別割合（％）
産業　　大学等 政府研究＋民営研究機関　　　機関
60．71　　　27．01　　10．9％　　　14％
58．4％　　　27．61　　12．41　　　15％
58．3％　　　26．71　　13．61　　　1．41
8．挑　　　25．9％　　13．9％　　　1．4％
58．51　　　26．41　　12．0～　　　　3．11
56．飢　　　2821　　1221　　　2．9％
56．71　　　28．1％　　12．11　　　3．11
57．8％　　　27．71　　12．1％　　　　2．41
56．61　　　28．51　　12．41　　　25％
58．11　　　2751　　123％　　　　2．11
59．9％　　　2551　　11．81　　　2．8％
60．7鷺　　　242X　　　11．1％　　　　4．11
61．91　　　23．6％　　　10．31　　　42％
63．51　　　23．0％　　　　9．61　　　3．9％
65．1x　　　21．81　　　921　　　3．9％
66．8％　　　20．11　　　　9．11　　　3戯
66．6鷺　　　19．91　　　　9．11　　　4．41
66．0％　　　19．9％　　　　9．構　　　　45～
67．鍋　　　19．0鷺　　　　8．8％　　　　43％
69．71　　18＿0苫　　　　8．11　　　421
70．9％　　　17．6X　　　　751　　　4．11
70．7％　　　1751　　　　7．61　　　421
68．7％　　　18．51　　　　831　　　4．41
66．0％　　　20．1％　　　　931　　　451
66．1％　　　202～　　　　9∬1　　　4．7％
652％　　　20．乃　　　　9．61　　　4．41
66．7％　　　20．0％　　　　8．81　　　451
67．7％　　　19．4％　　　　831　　　4．61
66．9％　　　20．0％　　　　8．7％　　　　4．41
米国：研究開発費（100万円）
年　産　業　大学等　政府研究機民営研究機　含・・計関　　　　　関
1970　　4516，750　　768．000　1，019，750
1971　4580．000　　804．000　1，057，000
1972　　4．927．104　　852516　1．156．428
1973　　5β94．732　　991．868　1276216
1974　　6，751，665　1，146，665　1，448．745
1975　　6β90，043　1270．444　1547，306
1976　　7，883．124　1．423．792　1，6別封8
1977　　8β79．075　15862411．749．492
1978　　9．458．336　1月01，128　1，934．040
1979　10244．568　1，956．668　1．983，024
1980　11．437．785　2．135．413　1．961，424
198112589，830　2267．919　2．047．518
1982　13，606．800　2274，064　2，120，712
1983　14．815．836　2，410286　乙402，114
1984　16，680．400　2．624．710　2580，556
1985　18，448，341　2．892．771　2．834．955
1985　19，145．414　3231，196　2，950．630
1987　19．小国．705　3，451．538　2，830．143
1988　19，791．060　3．670．572　2，879，460
1989　20，308．945　3．921295　2．989．975
1990　21．396．765　4，193280　3．055．845
1991　22578．753　4．442．697　2．943β72
1992　22，392，680　4．634．952　2，980，364
1993　21．601．600　4，743．838　3．041．888
1994　21，526．920　4，849，740　2．957．760
1995　22325，407　4．735211　2．895．477
1996　24，014．888　4．835580　2．760．082
1997　25，的6．396　5．042，672　2，757．496
1998　27，754，010　5，313．311　2，801．807
1999　30．119，369　5，513．508　2，780，698
229，000
228．000
239．904
269．608
347510
368，764
40 792
435．0 5
474．848
534392
552550
558，9 0
562．60
07225
674月75
750，075
735．7
727．950
734，400
815， 00
926 83
1，024 569
1．051．860
1，053，768
1．059，120
1．010 113
1．014．924
1，063．540
，129264
1．145，945
6月は脚
6．533脚
7，175j朽2
8搾．424
9．694師
10，176月汀
11393舟場
12〟9脚
13J路8回
14．723．552
16，087，172
17脚JlO
18脚．176
02：6．688
22廓0241
24j腔6361
26脚208
26．樹ぷ妬
27．075．4！掟
28．026月54
29厨2J25
30j怜0．184
31．059．668
30J41月28
30393．720
0湘208
32．625，640
封，700，104
36j怜8，392
39559．520
部門別割合（％）
産業　　大学等 政府研究　民営研究機関　　　機関
69．1％　　　11．8％　　　15．61　　　3．51
70．1％　　　12．3X　　　1621　　　　35％
68．7％　　　11．9％　　　16．1‡　　　　3．3％
692％　　　1乙0％　　　155‡　　　　33％
69．6％　　　11．8％　　　14．9％　　　　3．6％
63．7％　　　12．5％　　　152％　　　　3．6％
69．2％　　　12．51　　14．8％　　　　35％
69．71　　　12．7％　　　14．11　　　　35％
692％　　　13．2％　　　14．1篤　　　　3．5％
69．6％　　　13．3％　　　135％　　　　3．6％
71．1％　　　13．3％　　　122％　　　　3．4％
72．1％　　　13．0％　　　11．7％　　　　32％
73．3‡　　　12＿2％　　　11．41　　　　3．0％
732％　　　11．9％　　　11．9‡　　　　3．0％
73．9％　　　11．6％　　　11．4％　　　　3．0％
74、0％　　　11．6％　　　11、4％　　　　3．0％
735％　　　12．4％　　　11．31　　　　2．8％
73．5％　　　13．0％　　　10．7鷺　　　　2．81
73．1％　　　13．6％　　　10．6‡　　　2．7％
72．5％　　　14．0％　　　10．71　　　2．9％
72．4％　　　142％　　　10．3％　　　　3．1％
72．9％　　　14．3％　　　　95％　　　　3．3％
72．1％　　　14．9％　　　　9．6％　　　　3．4％
71．0％　　　15．6％　　　10．0％　　　　35％
70．8％　　　16．0％　　　　9．7％　　　　3．5％
72．1％　　　15．3％　　　　9．4％　　　　3．3％
73．6％　　　14．8％　　　　85％　　　　3．1％
74，5％　　　14．5％　　　　7．9％　　　　3．1X
75．0％　　　14．4％　　　　76％　　　　3．1％
76．1％　　　13．9％　　　　7．0％　　　　2．9％
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ドイツ：研究開発費（100万円）
年　産　業　大学等　政府研究機民営研究機　合　計関　　　　関
1981　　2，140，944　　474290
1982　　2．198，088　　459279
1983　　2β13，028　　475．433
19糾　　2582，863　　515，022
1985　　3β35．616　　616．765
1986　　3593．693　　665ノ帖4
1987　　4，021．950　　811ノ帖5
1983　　4，355，017　　881，038
1989　　4，641万19　　929250
1990　　4，782，022　　981211
17．105　　16．346　　3．小腸．684
03．981　　15．361　　3．076，708
435．843　　15．389　　3239．694
478 93　　16，324　　3卿脚
588．753　　　20265　　4師1脚
30， 15　　　20562　　4J910．131
709284　　　27，657　　5万70355
753，599　　　29，100　　6，018．754
832 22　　　29．761　　6．432，乃芝
854 88　　　29．888　　6．547．410
1991　5．167500　1216．920　1．037．750　　29脚　　7メ51．730
1992　　5228．5∝I lβ16．400　1．075．660　　　　　　　　7．620脚
1993　　5．036．759　1，360．316　1．129，496　　　　　－　　7月蛤斤だ
1994　　4，965210　1．4005211．125，402　　　　　－　　7，梱り31
1995　　5，143．848　1．404，840　1，193，098　　　　　－　　7．741．7鵬
1996　　5239，8211．470278　1205．550　　　　　－　　7月15，帥
1撃墜＿＿＿＿＿＿＿＿j遡準．063　1，462．813　1201250　　　　　　　　8ノ綬8．125
部門別割合（％）
産業　　大学等 政府研究　民営研究機関　　　機関
702％　　　15．6％
71．4％　　　14．9％
71．4％　　　14．7％
71．9％　　　14．3％
73．1％　　　13．5％
732％　　　13．61
22％　　　14．61
72．4～　　　14．6％
722％　　　14．4X
1．9％　　　14．8％
6 ．3％ 　　163％
68．6％　　　173％
66．9％　　　18．1％
66．3％　　　18．7％
66．4％　　　 8．1％
66．2％　　　18．6％
68．4％　　　17．41
13．71　　　　051
13．11　　　　0．5％
13．51　　　0．5％
13．3％　　　　0．51
12．91　　　　0．4％
12．81　　　　0．4％
12．71　　　　051
12．51　　　　05％
12．朗；　　　0．5～
12．9％　　　　0．41
1 ．91　　　　0．4％
14．11
15．0％
15．01
15．4％
152％
14．3％
フランス：研究開発費（100万円）
年　産　業　大学等　政府研究機民営研究機　合　計関　　　　関
1981　1556．154
1982　　1．670．658
1983　　1．719．982
1984　1，872228
1985　　2．042．013
1986　　2．115．858
1987　　2207341
1988　　2，347．650
1989　　2．576．681
1990　　2．801258
1991　　2，973．631
1992　　3，099，168
1993　　3．001．751
1994　　2，952，000
1995　　2．843．900
1996　　2．839257
1997　　2，799，017
1998　　2．902．026
433，631　　623218　　　28β28　　2，641脚
4 9，722　　726．445　　　27208　　2，糾，∝陣
479，714　　800，047　　　28．071　　3．位7，814
50 ．852　　868．676　　　32．009　　3275，755
52 ．036　　878．730　　　33，619　　3，477脚
542，023　　912，418　　　33，409　　3．陥．718
561．糾3　　945．710　　　33．106　　3．748．0（給
582．443　　983，703　　　34，151　　3割7脚
35，009　1，021221　　37，197　　4270，109
675，724　1，121212　　　38203　　4ぷ妬，407
729．530　1．095．570　　　37，918　　4一∝妬．651
757，725　1，037277　　　65，糾4　　4j拓9．947
70，083　1，027．711　　65．702　　4肺246
772．396　　984．752　　　64．414　　4，m．616
779，082　　978，869　　　61．723　　4．舗迫577
776，865　　935，058　　　62．155　　4．613那
739．957　　923．079　　　63ノ腫2　　4万75J望5
799，351　　914，503　　　63，923　　4．679，糾氾
部門別割合（％）
産業　　大学等 政府研究　民営研究椎関　　　機関
58．9％　　　16．41　　　23．6％　　　1．1X
57．9％　　　15．9鷺　　　252I O．9％
56．8％　　15．8％　　　26．4％　　　　0．的；
572％　　1 ．4笈　　　265％　　　1．0％
58．乃　　15．0％　　　253％　　　1．0％
58．7％　　15．0～　　　25．3％　　　　0．9％
58．9％　　15．0％　　　252‡　　　0．91
595％　　14．8％　　　24．9％　　　　0．9％
603％　　14． ‡　　　23．9％　　　　0．9％
60．4％　　14．6％　　　242％　　　0．81
615％　　15．1％　　　22．71　　　0．8％
62．5％　　153％　　　20．9％　　　13％
61．7％　　15．8％　　　21．1％　　　1．4鷺
61．8％　　162％　　　20．61　　1．3‡
61．0％　　16．7％　　　21．0％　　　1．3％
61．5％　　16．8％　　　20．31　　　1．31
612％　　17＿31　　202％　　　1．41
2．0％　　17．1％　　195％　　　1．41
イギリス：研究開発費（100万円）
年　　産　業　大学等　政府研究機民営研究機　合　計関　　　　関
1981　1．737．628　　374．054
1982
1983　　1．745．651　　398，498
1984
1985　　2，026．490　　462．904
1986　　2，330．987　　504月05
1987　　2，362，966　　544．583
1988　　2．455．805　　558．783
1989　　2万75，838　　568，716
1990　　2，694月69　　606．703
1991　　2．492，926　　619．018
1992　　2574．084　　645，719
1993　　2，607β38　　664．700
1994　　2．548．689　　726，369
1995　　2．369585　　690，442
1996　　2，412．447　　724201
569． 11　　78．623　　2，759β17
568， 3　　　80．169　　2，793脚1
576，454　　　83，085　　3．148脚
474．736　　　67β72　　3β77．601
71，474　　　50，426　　3．439．419
432504　　　63．506　　3脚243
516．525　　　65，997　　3．727．125
部門別割合（％）
政府研究　民営研究
産業　大学等　帆嵐′“嶋崩
63．0％
625％
64．4％
69．0％
68．7％
69．0％
69．1％
507259　　　75，797　　3．朗吼128　　　　69．4％
538，423　　　67．418　　3，717．7糾　　　　67．1％
5 9．876　　67，953　　3．糾7．632　　　　66．9％
554，386　　　66，671　　3脚，095　　　　67．0％
5 7，969　　46578　　3，889．606　　　　65．5％
523．337　　　45．400　　3．628，創近　　　　65．3％
536，828　　　45．961　　3，719脚　　　　埠些
3．6％　　　20．6％　　　　2．8％
4．3％　　　20．4％　　　　2．9‡
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?
注：各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本は1996年度からソフトウェア業を含む。
米国の1998，1999年は予備値。ドイツの1990年までは旧連邦地軋1991年以降はドイツ。フランスの1998年は仮定値。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF，〝NationalPatternsofR＆DResources1999DataUpdate〝
ドイツーBurldesrninisteriumfurForschungundTechnoIogie．NFaktenbendht1998”
フランスイギリスーOECD．”Ma．。S＆Tlndi。at。，S1999／2〝（1992年までは〝BasicScienceandTechnologyStatistics”）
購買力平価－OECD，〝MainS＆Thdicators1999／2〝，〝Natl0nalAccounts．1999”
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表3・1・10　主要国における部門別の研究者数
民営研究
」廼」
2．2％
1．0％
2．3％
2．1％
政府研究
＿登園＿
4．2％
5．5％
16．1％
．重＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿皇差．
1999　　日本　　　　58．6％
1995　　米国　　　　79．9％
1995　ドイツ　　　56．0％
1997　　フランス　　　45．5％
1996　　イギリス　　56．8％
????????
?
17．0％　　　　35．2％
8．9％　　　　32．2％
′政府研究
」」彗増し＿＿－左望」
30．910　　　256．440
53，900　　134．300
37．324　　　64．4封
26．3糾　　　54，666
13，000　　　47．∝氾
民営研究　全研究者
数（人）」郎む＿＿＿＿＿＿里込L
16．113　　　732，653
1 ．000　　　987．700
231．123
3．554　　155．302
3，000　　146，邸
＿室＿＿＿＿胃＿＿＿＿＿＿＿＿＿塵星＿
1999　　日本　　　　429．195
1995　　米国　　　　789，500
1995　ドイツ　　　129，370
1997　　フランス　　　70，698
1996　　イギリス　　　83，0∝l
注：日本の研究者はFTE換算していない。日本は1997年からソフトウエア業を含む。フランスの1997年はデータが得られるものに対
して前年度と分けて表している。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告J
米国一NSF，〝NBtionaJPattemsofR＆DResources1998‾
ドイツーBundesrninisteriumfurForschungundTechnologie，〝Faktenberidht1998〝
フランスーOECD．－MのnS＆Tlndicators1999′グ
イギリスーOECD．”BasicS＆TStatistics1998〝
表3・2・1主要国における研究者1人当たり研究開発費
（単位：1的万円）
年　　　　　日　本　　　米　国　　　　ドイツ　　　フランス イギリス
1970
1971
???????? ???????????????????????? ? ? ???????????????????
???????????????????
??????????????
?．??．???? ??? ??????????????
30．9
30．0
30．3
32．3
31．6
31．4
．?????????????ー???14．2
????????????????
?????．????．? ?．?．?．．??．．?．?．?．?．?．?．???．
?‥．?????????。???????????．
注：表3－1－1、表3－ト3と同じ。
資料：表3－1－1、表3－ト3と同じ。
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表3・2・2　日本の研究者1人当たり研究開発費の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」旦岨
年　　　　産業　　　　大学等　　政府研究機関　民営研究機関
1970
1971
1972
1973?????????????????????????? ??????????? ? ? ???????????????????
???? ????
?
12．2
11．5
13．0
13．9
14．9
16．9
18．1
19．6
20．9
???????? ????????? ????????????
???????????????? ???????????????
?????????????????
????????????????．?????
8．7
???????????．??．?????． ??．??．?．???．?．???????????????．?
注：研究開発費は人文・社会科学を含む。研究開発費は1996年度からはソフトウエア業も含む。研究者はFTE換算していない。研究
者は1997年からソフトウエア乗を含む。
資料：総務省　r科学技術研究調査報告」
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表3・2・3　主要国の性格別研究費の推移
日本：研究開発費（100万円）　　　　　　　　　　　構成比［％］
年度　　基礎研究　　　応用研究　　　開発研究　　　合計　　　　基礎　応用　開発
25．3　　59．3
25．6　　59．8
25．8　　59．5
25．3　　60．1
25．1　　60．8
24．9　　61．7
24．4　　61．9
24．3　　61．2
24．2　　62．0
23．9　　62．8
24．2　　62．8
24．6　　62．1
24．4　　61．7
24．0　　61．2
24．6　　60．5
24．5　　60．0
24．3　　61．1
24．4　　61．3
24．6　　61．0
23．5　　61．8
2．726，504
3．150，661
3，490．056
3，891，255
4，糾9，565
4，993．118
5．192，495
5，506，339
6．∝il，139
6，859，136
7．590，357
7，893，543
7，895，840
7．665，569
7，514，304
7，922，894
8，463，489
8，838，775
9，062，521
9．097．874
1，164，869
1．349．650
1．509，826
1，642．246
1．793．723
2，014，856
2．044，128
2，181，749
2，361．糾9
2，604，269
2，923，559
3，129．088
3，115，674
3．∝）9，147
3，052．779
3，238，596
3，366，285
3，545．547
3，648，374
3．463．393
1980　　　　　　707．糾1
1981　　　　　768，152
1982　　　　　861，300
1983　　　　　　944，858
1984　　　　1，009，651
1985　　　　1，080．846
1986　　　　1，157，250
1987　　　　1，306．645
1988　　　　1，347，078
1989　　　　1，452，953
1990　　　　1，577，700
1991　　　　1．694，909
1992　　　　1，783．077
1993　　　　1，851，322
1994　　　　1，858，568
1995　　　　　2，041，337
1996　　　　　2，016，004
1997　　　　　2．071，982
1998　　　　　2，139．520
1999　　　　　2．150．6朗
4，599，014　　15．4
5，268．463　　14．6
5，861，183　　14．7
6．478，368　　14．6
7，152，938　　14．1
8，088，820　　13．4
8．393，873　　13．8
8，994，733　　14．5
9．759．566　　13．8
10，916，358　　13．3
12，091．566　　13．0
12，717．540　　13．3
12，794，591　　13．9
12，527．0：始　　14．8
12．425，651　　15．0
13，202，826　　15．5
13，845．778　　　14．5
14，506，304　　14．3
14，850，414　　　14．4
14，711，931　　14．6
米国：研究開発費（100万ドル）　　　　　　　　　　　構成比［％］
年　　　　基礎研究　　　応用研究　　　開発研究　　　合計　　　　基礎　応用　開発
1981　　　　　　9，606
1982　　　　　10，440
1983　　　　　　11，645
1984　　　　　12，933
1935　　　　　14，211
1986　　　　　　16，614
1987　　　　　　18，025
1988　　　　　19．029
1989　　　　　　21，171
1990　　　　　　22，556
1991　　　　　26，630
1992　　　　　　27，258
1993　　　　　　28，312
1994　　　　　　29．046
1995　　　　　　28，909
1996　　　　　　32，012
1997　　　　　　35，495
1993　　　　　　37，695
1999 40，224
16，362
18，151
20．263
22，386
25，327
27．080
27，687
29，221
32，230
34，981
38，699
38，066
37．379
36，689
41，085
43．156
47，453
51．722
56，462
??????????????????? ????（ ????????
?????????????
71，870　　13．4
80，018　　　13．0
89，144　　　13．1
101，167　　12．8
113，819　　　12．5
119，556　　13．9
125，376　　　14．4
132，723　　14．3
140，836　　　15．0
151，655　　　14．9
160，521　　16．6
165，211　　16．5
165．442　　17．1
168，854　　17．2
133，232　　　15．8
196，540　　　15．6
211，586　　17．3
226，984　　16．6
247，000　　16．3
22．8　　53．9
22．7　　54．3
22．7　　64．2
22．1　　65．1
22．3　　65．3
22．7　　63．5
22．1　　63．5
22．0　　63．6
22．9　　62．1
23．1　　62．1
24，1　　59．3
23．1　　60．6
22．6　　60．4
21．8　　61．2
22．4　　61．9
22．3　　62．6
23．1　　62．5
22．8　　60．6
22．9　　60．9
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ドイツ：研究開発費（100万マルク）　　　　　　　　　　構成比［％］
年　　　基礎研究　　　　応用研究・開発研究　　　　　合計　　　　基礎　　応用・開発
1981　　　　　　6，271
1983　　　　　　　7，664
1985　　　　　　　7，917
1987　　　　　　　9，576
1989　　　　　　10．996
1991　　　　　13．920
1993　　　　　　14．669
27．052
29．756
35，179
40，002
44．465
52．231
54．428
33．324　　18．8
37．420　　20．5
43，096　　18．4
49，578　　19．3
55．460　　19．8
66．151　　21．0
69．097　　21．2
81．2
79．5
31．6
80．7
80．2
79．0
78．8
フランス：研究開発費（1∝I万フラン）　　　　　　　　　　構成比［％］
年　　　基礎研究　　　応用研究　　　開発研究　　　　合計　　　　基礎　応用　開発
1986　　　　　　22鳥相
1987　　　　　　24．726
1988　　　　　　26．552
1989　　　　　　29．075
1990　　　　　　31，628
1991　　　　　　33，092
1992　　　　　　35．257
1993　　　　　　37．684
1994　　　　　　39．003
1995　　　　　　39，757
1996　　　　　　40．128
38，126　　　　　52．591
39，892　　　　　56．746
44．069　　　　　60，010
45．336　　　　　69，142
48，985　　　　　76．550
50，400　　　　　79．600
53．661　　　　　80，459
50．832　　　　　85，202
51．022　　　　　85，537
52，932　　　　　86．403
52．036　　　　　90，424
113，260　　19．9
121，364　　20．4
130．631　　20．3
143．553　　　20．3
157．162　　　20．1
163．092　　　20．3
169．377　　　20．8
173．721　　21．7
175．563　　　22．2
179，092　　22．2
182．588　　　22．0
33．7　　46．4
32．9　　46．8
33．7　　45．9
31．6　　43．2
3 ．2　　48．7
30．9　　43．8
31．7　　47．5
29．3　　49．0
29．1　　48．7
29．6　　48．2
28．5　　49．5
注：日本は1997年からはソフトウェア案を含む。日本の研究開発費は自然科学のみ。ただし自然科学部門以外での使用額も含む。
他の国の研究開発費は、自然科学と人文科学の合計である。ただし、ドイツの1981年の研究開発費は自然科学のみである。ま
た、ドイツは、応用研究と開発研究が区別されていない。米国の1998．1999年は予備値。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国一NSF，NNationdPatternSOflR＆DResourceS1999DataUpdate〝
ドイツ、フランスーOECD／BasicScience＆TechnologyStatistlCS．1998．1999〝．
表3・2－4　主要国の部門別の基礎研究費の推移
日本：研究開発費（1∞万円）
年　　　　産業　　政府研究機関　　大学　　民営研究機関　　合計
19乃　　　　　　6ス2四　　　　51，897　　　　割5，朗0
1頸氾　　　　　157．413　　　　89．4北　　　　嶋722
1璧6　　　　：石1，（57　　　　99．4舗　　　　5鉱，臆）
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????
13，1（刃　　　　766，662
146，ま蛤　　　　791．糾1
1と5，捌　　　　純，465
か1，585　　　　∝H，：廻1
2a），126　　　　脚，8∝1
278，α迫　　　1，腔1．花
25，771　　1，（藁5，悪逆
271，縦　　　1，α外．釧胆
夏色312　　　1，110，節9
ま泊，∝逆　　　1，け78，2汀
4431　　　圏1野
17．（髄　　　　7町7，641
亀皿　　1．脚．捕
乳857　　1，訂77∝）?????????? ??? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
1．期訓0
1，項078
1，と51，：22
1．鑑札5飴
2041，苫汀
乙016，∝姓
乙071劇逆
乙1：粗520
乙1！軋664
一55－
米国：研究開発費（100万円）
年　　産業　政府研究機関　大学　非営雷研究　合計
121，550　　　1．355．068
194．560　　　2．159．360
240．890　　　3．097．998
342，810　　　4．393．935
372，027　　　5，141．188
383．520　　　　5，124．504
390．816　　　5．209．408
3糾．120　　　　5，228．280
375，518　　　　4．885．621
391．096　　　　5．313．992
413．772　　　5．821，180
小晒，968　　　6，144，285
464．784　　　範型腿詮76
1975　　　　　　209，924　　　　208．780　　　　8 4．814
339．2∝1　　1．323．∝旭
623，916　　　1．813，978
447．525　　　　2，603．640
461．800　　　　2，797．05
454，772　　　　2．970，024
482，632　　　　3．063．048
459．封0　　　　3，121，560
455．455　　　　3，024．086
446．374　　　　3，114．326
448．540　　　　3．250，152
475，960　　　　3．388．770
496，496　　　　3，498，535
1930　　　　　　302．592
1985　　　　　　419．214
999．960
1，513．011
1．316．376
1．273，096
1．263，060
1，030．731
1．362．196
1．708，880
1ぷ迫．750
1．982．621
???? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ドイツ：研究開発費（100万円）
?
産業　政府研究機関　大学　非宮等研究　合計
4．製は　　　1．285．835
0　　　1．285．284
246．821　　　　313．053　　　　721，619
197．844　　　　　292．560　　　　794．880
フランス：研究開発費（1∝l万円）
?
産業　政府研究機関　大学　非常雷槻　　合計
124，893　　　　188，594　　　　　647．750
136．364　　　　198．308　　　　　671．646
130．601　　　　217．691　　　　677．915
140．927　　　　　209，317　　　　　678，970
119．443　　　　　212，341　　　　674．594
118，762　　　　193．490　　　　674．915
????〓??? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?
20．125　　　　981．362
26．130　　　1．032．448
29，182　　　1，055．390
31．293　　　1．肪0，507
28．899　　　1．035．280
26．732　　　1，013，889
注： 研究開発費は自然科学と人文科学の合計である。米国の1993．1999年は予備値。また、「政府関係機関」には、地方自治体（日
本）、州政府（米国）を含む。日本の19％年度からはソフトウエア集も含む。米国のr産業」、「大学」．「民営研究機関」には、各セ
クターの連邦出資研究開発センター（FFRDcs）を含む。
資料：日本一総務省　r科学技術研究調査報告J
米国一NSF．”NatIOnaJP＆ttemSefR＆DResourceS1999DataUpdate－
ドイツ、フランスーOECD．BaLSicScience＆ndTechnoIogyStatistics1998，1999
表3・2－5　日本の専門別・部門別研究音数（1999年）
（単位：人）
人文・社会科学
人文科学　社会科学　　　計
産　業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，309
大学等　　　　　　　34，982　　　29528　　　64，510
政府・民営研究機関　　　579　　1，992　　　2，571
台　計　　　　　　　　35．561　　31．520　　　73，390
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自然科学
理　学
数学・物理　化学　生物　地学　そ完等の　計
22．483　　　65，534
大学等　　　　　　　11．966　　　4，866
政府・民営研究機関　　2．363　　　4，204
台　計　　　　　　　　36．817　　　74，604
5．564　　　　　350
5．475
1，602
12，541
93．931
3．757　　　26．064
637　－　　9，317
4．394　　129．312
自然科学
工　学
洗　電気・通信土木・建築削・金属　繊維　そ空掌の　計
産　業 96，696　　165，782
大学等　　　　　　　　7，497　　12．750
政府・民営研究機関　　8，547　　　3．552
台　計　　　　　　　112．740　182．0糾
10，656　　10．216
6．799　　　1．555
1．918　　　　863
19．373　　12．位4
自然科学
霊駕霊　水産　そ完等の　計
産　業
大学等
7，735
9，912
政府・民営研究機関　　　9．084
合　計　　　　　　　　26．731
9．078
815　　　11．927
1，610　　12．634
2，425　　　33，639
1，930　　　　　　　　　285，280
14，658　　　43．259
403　　　　2．851　　18．1糾
2．333　　17．509　　封6．673
自然科学
医学・歯学　薬学　雷　計　　計　その他　総数
433，758
21，679　　259．012
1．120　　　46．734
22．799　　739．504
産　業　　　　　　　　　876
大学等　　　　　　　　79，302
政府・民営研究機関　　1，173
金一＿註＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－1塗壁L
資料：総務省　r科学技術研究調査報告J
11．599　　　26．685
4．438　　　　7，833
1．168　　　　　617
81．351　　　35．135
39，160　　427．449
91．573　　172，8 3
2．958　　　43．043
133．691　　643，315
表3・2・6　主要国の研究者1人当たり研究支援音数
研究者 研究支援者助係研究者1人当たりの研究支援者数
日本（2∞0）　　　　739，504　　260．222　　糾，527　　84．劇1　　91，254　　　　　　　　　0・謳
研究者1人当たり
の研究支援音数窪支彗の他の鮮
112，171　　　　　115，839
58．000　　　　　　　77，000
研究者国・年
米国（1995）　　　　　987，700
ドイツ（1995）　　　　　231．128　　228．010
フランス（1996）　　　　154，839　165，966
イギリス（1993）　　　135．000　135，000
????? ??
責料：日本一総務省　r科学技術研究調査報告J
米国－NSF．NationalP＆ttemSOfR＆DResources1999　earlyupdate
ドイツーBundesrninisteriumfurForschungundTechnologie．Faktenbericht：1998
フランス及びイギリスーOECD．〝BasicScienceandTechnoJogyStatistlCS1998〝
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表3・2・7　日本における研究者1人当たりの研究支援者数の推移
研究者1人当たりの研究補助音数
研究補助者　　　技能者
0．35
0．23
0．07
0．32
0．24
0．06
0．32
0．24
0．06
0．29
0．23
0．06
0．28
0．22
0．05
0．27
0．21
0．05
0．26
0．21
0．05
0．26
0．21
0．05
の関係者
0．32　　　　　　　　0．17
0．32　　　　　　　　0．46
0．07　　　　　　　　0．15
0．31　　　　　　　　0．16
0．31　　　　　　　　0．45
0．07　　　　　　　　0．15
0．30　　　　　　　　0．16
0，32　　　　　　　　0．47
0．07　　　　　　　　0．14
0．28　　　　　　　　0．15
0．30　　　　　　　　0．45
0．06　　　　　　　　0．13
0．28　　　　　　　　0．15
0．27　　　　　　　　0．46
0．06　　　　　　　　0．13
0．25　　　　　　　　0．15
0．26　　　　　　　　0．47
0．06　　　　　　　　0．13
0．27　　　　　　　　0．15
0．26　　　　　　　　0．47
0．06　　　　　　　　0．13
生産－
1985　会社等
研究機関
大学等
1986　会社等
研究機関
大学等
?
????????
????
????
????
????
?????????????????????
???
????
???
???
1999
2000
????????????????????????????????
?????????????????????
????????????
????????????????
?????
?
?
?
?
??????
?????????????? ．??????
?????????????
?????????????
?????????????
????????????
0．16
0．16
0．04
0．15
0．17
0．04
??????????????????
????
????
????
????．????????
????．????????
???． ?．?? ?．????
????．???．????
????．???．????
???? ．??．?????
????．???．????
????．???．????
????．???．????
0．84
1．01
0．29
0．79
1．01
0．28
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ． ．?? ???????????????
合計
資料：総務省　r科学技術研究調査報告」
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表3・2・8ポストドクター等1万人支援計画のもとでの支援対象者数の推移
（単位：人）
年度　1995　　1996　　1997　　1998　　1999　　20∝l
文部省　　　　3．田0　　4，5部　　5，701　6．898　　7，127　　7，個4
科技庁　　　1．030　1．251　1，680　1．927　　2，153　　2．192
厚生省　　　　　109　　113　　　239　　　254　　　292　　　299
農水省　　　　　　5　　　90　　173　　　202　　　266　　　275
通産省　　　　　　65　　　214　　　372　　　530　　　393　　　396
合計　　　　　4．739　　6．224　　8，165　　9．81110．23110，596
注：各年度とも予算措置人数を使用しており、補正予算分を含む。
責料：文部科学省資料
表3－3－1主要国の政府の研究開発費負担割合の推移
（％）
年度　　　　日本　　　アメリカ　　　ドイツ　　　フランス　　　イギリス
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
27．0　　　　　　46．6
29．5　　　　　　46．1
24．0　　　　　　46．2
22．5　　　　　　45．5
21．0　　　　　　46．0
21．3　　　　　　45．5
21．5　　　　　　46．4
19．9　　　　　　44．9
18．6　　　　　　42．6
17．9　　　　　　40．6
18．2　　　　　　37．8
19．4　　　　　　36．9
21．6　　　　　　36．6
21．5　　　　　　36．1
22．9　　　　　　34．5
21．0　　　　　　32．3
20．4　　　　　　30．7
21．7　　　　　　28．6
21．9　　　　　　26．7
41．5　　　　　　53．4
41．7　　　　　　54．0
39．5　　　　　　53．8
38．8　　　　　　53．7
37．5　　　　　　52．9
36．2　　　　　　52．5
34．7　　　　　　51．7
34．3　　　　　　49．9
34．1　　　　　　48．1
33．9　　　　　　48．3
35．8　　　　　　48．8
35．9　　　　　　43．5
36．5　　　　　　43．5
37．1　　　　　41．6
36．8　　　　　　41．9
37．0　　　　　　41．5
36．2　　　　　　40．2
．?????????．???????????
????????????????????????
日本
注：政府は、臥地方公共団体、国営、公営、及び特殊法人の研究機関、国立及び公立大学（短期大学等を含む）。日本の
19％年度からはソフトウエア業も含む。研究開発費は自然科学と人文・社会科学の合計である（各国とも）。
責料：総務省　r科学技術研究調査報告」
米国
注：　研究開発費は予備値。政府は、連邦政府、連邦政府研究椎関。
資料：NSF．〝NationalPatternsofR＆DResourceS1999DataUpdate〝
ドイツ
注：1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。政府は、連邦及び州政府。
資料：BundesministeriumfurBildung．Wissenshaft．ForschungundTechnologie，”FACTENBERICHT1998〝
フランス
注：　政府は、公的研究機関。
資料：OECD．”BasicScienceandTechnologyStatistics1999〝
イギリス
注：　政府は中央及び地方政府。
資料：DTl，SETStatistics1999
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表3・3・2　主要国の政府負担研究開発費の支出先の内訳の推移
A日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
業
1弛1
1g逆
1襲B
l！袷4
1蛍5
1加
1泌7
1拙
1知
1卸
1！沿1
1瑛辺
1瑛B
l蝕1
1瑛5
1挑
1！貯7
1謀袷
1掬
?㍍???????????????㌫㌫??㌫??????㌶??????????????????????
邑米国
＿年　　　産業　　政府研究機関 大学?????????????????????．?????
486　　　　　　a5
4a8　　　　　　a5
像7　　　　　　aO
髭は　　　　　　a6
51．6　　　　　　孔8
51．0　　　　　　乱7
望」5　　　　　　32
m4　　　　　　a8
J汀2　　　　　　252
上肢6　　　　　　a4
4a4　　　　　　a1
486　　　　　　2粗0
工n7　　　　　　玖3
：賂9　　　　　　2乙0
3γ1　　　　　211
372　　　　　　廻
諷8　　　　　　a9
割3　　　　　　2鼠5
工n6　　　　　　品4
212
m1　　　　　　4L6
19．6　　　　　　　4．6
19．5　　　　　　4－7
19．1　　　　　　45
m　　　　　　　41
KL7　　　　　　　a5
芝O a8
a3　　　　　　　4L3
払1　　　　　　4L8
品O　　　　　　　瓦5
打6　　　　　　　5．8
a1　　　　　　5．9
こnl aO
：nO　　　　　　　5．8
318　　　　　　　5．8
31．4　　　　　　　5．9
：迫9　　　　　　　6．3
m9　　　　　　　62
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C．ドイツ
及び非営利民
営研究機関
????????????
?????????
?．?．?．?．?．?．?．?．
D．フランス （％）
???????????????産業　　　政府研究機関　　　大学
27．2
25．9
23．7
23．9
26．0
25．5
25．3
24．8
24．1
24．7
28．1
23．6
21．7
19．3
18．5
19．4
16．1
41．7　　　　　　　30．0
44．6　　　　　　　28．8
46．9　　　　　　　28．7
47．5　　　　　　　27．9
45．9　　　　　　　27．4
46．2　　　　　　　27．5
46．4　　　　　　　27．5
46．6　　　　　　　27．9
46．3　　　　　　　28．9
46．6　　　　　　　26．1
42．5　　　　　　　28．8
43．4　　　　　　　32．6
叫．4　　　　　　　33．6
44．7　　　　　　　35．7
45．0　　　　　　　36．1
43．7　　　　　　　36．5
44．4　　　　　　　39．0
1．1
0．7
0．7
0．6
0．6
0．8
0．8
0．8
0．6
0．6
0．5
0．4
0．3
0．4
0．4
0．4
0．4
研究機関
日本
米国
注：政府は、国、地方公共団体、国営、公営、及び特殊法人の研究機関、国立及び公立大学（短期大学等を含む）。日本の
1996年度からはソフトウエア業も含む。研究開発費は自然科学と人文・社会科学の合計である（各国とも）。
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
注：1998．1999年研究開発費は予備値。政府は、連弗政府、連邦政府研究社開。
資料：NSF／NationaJPatternSOfR＆DResources1999DataUpdate〝
ドイツ
注：1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。政府は、連邦及び州政府。
責料：BundesministeriumfurBildung．Vnssenshaft．ForSChungundTechnologie，〝FACTENBERICHT1998m
フランス
注：　政府は、公的研究機関。
責料：OECD．nBasicScienceandTechnologyStatistic＄1999〝
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表3－3・3　主要国政府の科学技術関係経費の推移
各国通貨
ドイツ
（連邦及び州政府）日本
科学技術関
係経費総額
年度
民生のみ
（100万円）
米国
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万ドル）
科学技術関
係経費総顕 民生のみ
（100万マルク）
ドイツ（連邦政府）
科学技術関
係経費総顕 民生のみ
（100万マルク）
1983　　1
1984　　1
1985　　1
1986　　1
1987　　1
1988　　1
．461，859
，483．839
，532．869
．606．386
．662，336
．7 5．746
1989　　1，815，199
1990　　1，920．871
1991　　2，022，631
1992　　2．134．676
1993　　2．266．265
1994　　2，358，474
1995　　2．499，549
1996　　乙810，452
1997　　3．002．611
1998　　3．032．179
1999　　3．155，157
1，422，407
1，439．232
1．474．192
1．540，253
1．588，201
1，633．伽総
．722．131
1．816．603
1．907．586
2．tXl7，687
．129，090
2．217，686
2，345，050
2．645，173
2．827．271
2．888．003
3．008．628
49，887．0　　16，189．0
53，249．0　　16，323．0
57，069．0　　17．917．0
59．106．0　　19，007．0
62．115．0　　　21，450．0
63．781．0　　23，856．0
65．898．0　　26，570．0
68，398．0　　28．337．0
69，884．0　　28．635．0
68，331．0　　30．567．0
68，791．0　　31，587．0
69．049．0　　31．243．0
71．653．0　　32，062．0
73．639．0　　33，768．0
75．229．0　　38，530．0
22．048．3
22．257．8
23．636．2
25，118．5
29，小相．6
31，103．0
31．382．0
30．932．0
31．639．0
2．518．0
19．240．9
19．498．7
20．612．8
21，734．3
26，215．1
27，982．0
28．708．0
28，284．0　　16，314．6
28，773．0　　16，499．9
29，315．0　　16，659．0
16．272．1
16．231．6
13．704．4
13，660．0
13．778．9
13，274．2
13．487．5
フランス
科学技術関
係経費総額
年度
民生のみ
（100万フラン）
イギリス
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万ポンド）
1983　　　46．738．0　　28，578．0
1984　　　封，441．0　　34，201．0
1985　　　60，121．0　　37．751．0
1986　　　61，872．0　　37．412．0
1987　　　64．655．0　　38．035．0
1988　　　71．767．0　　39，357．0
1989　　　75．∝格．0　　42，028．0
1990　　　78．054．0　　43，354．0
1991　　77，733．0　　44．733．0
1992　　　79，900．0　　48．∝ぬ．0
1993　　　80，186．0　　50．586．0
1994　　　80，168．0　　50．768．0
1995　　　78，261．0　　52，361．0
1996　　　78．535．0　　53．035．0
1997　　　76．111．0　　52，311．0
1998　　　　　　　　　　53，057．0
1999　　　　　　　　　53．915．0
4．991．0　　　2，777．4
5 33．0　　　2．957．5
5．363．3　　　3．084．8
5．126．1　　　3．094．6
5．603．8　　　3，534．1
5，759．3　　　3，615．6
注：日本一各年度とも当初予算観である。科学技術基本計画の策定を踏まえ、19％年度以降、対象経費の範囲が見直されている。
アメリカー予算権限額（authority）である。1998年値は暫定値、1999年値は推定値である。
ドイツー連邦及び州政府の1996年値は暫定値である。連邦政府の1996年度までは実績、1997年度は予算、1998年度は政府
予算案である。
フランスー1999年度は暫定値である。
イギリスー予算は政府の研究開発予算で、1994年度までは実績である。
資料：文部科学省　r科学技術自書」、「科学技術要覧」
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表3・3・4主要国政府の民生用科学技術関係経費の推移
OECD購買力平価換算
日本
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万円）
米国
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万円）
ドイツ
（連邦及び州政府）
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万円）
ドイツ（連邦政府）
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万円）
1983　　1．461．859　1，422．407
1984　　1．483．839　1，439．232
1985　　1．532．869　1，474．192　10．875，366
1986　　1，606．386　1，540，253　11，555．033
1987　　1，662．336　1，588，20111，984．490
1988　　1，715．746　1．633，046　12，057．624
1989　　1．815．199　1．722，13112，360．885
1990　　1．920，871　1．816，603　12，437．295
1991　　2，022，631　1．907，586　12．722．268
1992　　2，134，676　　2，007，687　12，853，824
1993　　　2．266，265　　2，129．090　12．858，656
1994　　　2．358．474　　2，217．686　12，299，580
1995　　　2．499，549　　2，345，050　11，625．679
1996　　　2，810，452　　2．645，173　11．462，134
1997　　　3．002，611　2，827．27111．751，092
1998　　　3．032，179　　2，888．003　12．003，157
1999　　　3．155．157　　3．008，628　12．048．677
3．529，202
3，542，091
3．762．570
3．877．428
4．268．550
4．651．920
5．129．604
5，327．356
5， 6 ， 40
5．50 ，060
5．338．203
5． 87．168
5，258，168
5，504，184
6．17 ，965
2．104．610
2．111．903
2，229．196
2，343．592
2．720，354
2．824，814
2．749，661
2．689．739
2．647．025
2，659．107
1．836．631
1．850，109
1，94l，051
．027．841
2．421，573
2．541，360
2．515，368
2，459．478
2，407．246
2，397，187
1，413，661
1，380，437
1．362．263
1．334．312
1，316，294
1，191．687
1，142．842
1．126，747
1，088，4糾
1，093，762
フランス
科学技術関
係経費総額
年度
民生のみ
（100万円）
イギリス
科学技術関
係経費総額 民生のみ
（100万円）
1983　　1．671，327　1．021．935
1984　　1．853，846　1．164．626
1985　　1．973．852　1．239，415
1986　　1，968．655　1．190，382
1987　　1．996，699　1．174．610
1988　　　2，168，958　1．189．456
1989　　　2．231．180　1．250，160
1990　　　2，302．652　1．278．976
1991　　2，305，243　1．326．598
1992　　　2．339，751　1，405，607
1993　　2，245．696　1．416，716
1994　　　2，179，795　1，380．399
1995　　　2．037，921　1，363．4朗
1996　　1．984．294　1．340．002
1997　　1．914．448　1．315．798
1998　　　　　　　　　1，328．463
1999
1．529，464
1． 26．135
1．541．g49
1，419，535
1，43 ．912
1．493．818
851，119
896．790
886．880
856，966
904．944
937．796
注＝　日本一各年度とも当初予算顕である。科学技術基本計画の策定を踏まえ、1996年度以降、対象経費の範囲が見直されている・
アメリカー予算権限額（autho雨y）である。1998年値は暫定値、1999年値は推定値である。
ドイツー連邦及び州政府の19躯年値は暫定値である。連邦政府の1996年度までは実績、1997年度は予算、1998年度は政府
予算案である。
イギリスー予算は政府の研究開発予算で、1994年度までは実績である。
資料：文部科学省「科学技術自書」、「科学技術要覧」
購買力平価－OECD．nMairlSaTlndicatOrS1999／2”．〝NationalAccounts．1999”
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表3・3・5　主要国政府の科学技術関係経費の対GDP比の推移
米国
（億ドル）
対GDP比
（％）
（億マルク）
対GDP比
（％）
0．69
0．67
0．70
0．67
0．66
GDP
16．685．00
17．509．00
18，232．00
19．253．00
19．905．00
対GDP比　科学技術関
係経費総額
豊子　柵慧忘0．51
0．49　　　　　　409．86
0．47　　　　　　498．87
0．47　　　　　　532．49
0．47　　　　　　570．69
0．45　　　　　　591．06
0．45　　　　　　621．15
0．44　　　　　　637．81
0．44　　　　　　658．98
0．45　　　　　　683．93
0．48　　　　　　698．84
0．49　　　　　　683．31
0．51　　　　　　687．91
0．56　　　　　　690．49
0．59　　　　　　716．53
0．61　　　　　736．39
752．29
年度 科学技術関係経責総額 GDP GDP
??????????????????
19
19
19
19
19
19
19
19
???????????????????
14，619　2，855，9糾
14．838　3．051．441
15．329　3．242．896
16，064　3，393，633
16，623　3，555．218
17，157　3．796，568
18，152　4．064，768
19．209　4．388．158
20．226　4，631．744
21．347　4．719．257
22，663　4，767，461
23，585　4．788．414
24．995　4．897．497
28．105　5．037．870
30，026　5．049，867
30．322　4．94I，450
31．552
35，145　1．02
39，024　1．05
41．807　1．19
44．222　1．20
46．923　1．22
50，496　1．17
54．387　1．14
57．438　1．11
59．167　1．11
62，朋4　1．10
65，581　1．07
69．470　　0．98
72，696　　0．95
76，616　　0．90
81．141　0．88
85．089　　0．87
20．960．00　　0．63
22，444．00　　0．63
24，260．00　　0．62
28．536．00　　0．59
30．786．00　　0．56
31，637．00　　0．53
33．282．00　　0．49
34．428．00　　0．48
35，235．00　　0．47
36．240．00　　0．45
37．648．44　　0．43
フランス
（億フラン）
科学技術関
係経費総楓 GDP年度
面
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
（億ポンド）
対GDP比　科学技術関
＿包拉＿＿＿窒妻壁畢墜
1．17　　　　　　　37．95
1．25　　　　　　40．54
1．28　　　　　　　43．51
1．22　　　　　　43．67
1．21　　　　　　44．18
1．25　　　　　　45．04
1．22　　　　　　　4638
1．20　　　　　　49．割
1．15　　　　　　　49．91
1．14　　　　　　　50．33
1．13　　　　　　　53．53
1．08　　　　　　　51．26
1．02　　　　　　56．04
1．00　　　　　　57．59
0．94
GDP
3．035．19
3．248．42
3．551．72
3，836．32
4．218．91
．697．60
5，142．41
5．493．36
5．739．09
5，970．10
6，286．75
．664．30
7．014．96
7．392．60
7，836．20
8，226．05
467．38　40．064．98
9日．41　43．619．13
601．21　47，001．43
618．72　50，692．96
646．55　53．366．52
717．67　57．350．92
750．08　61，596．80
780．54　65，094．88
m．33　67，762．3
799．00　69，995．46
801．86　70，770．87
801．68　73，896．54
732．61　76．623．91
785．35　78，717．31
761．11　81．370．85
－　　84，551．06
注：各国の総予算及び科学技術関係予算の会計区分はそれぞれ異なる。
日本一各年度とも当初予算額である。科学技術基本計画の策定を踏まえ、1996年度以降、対象経費の範囲が見直されている。
アメリカー予算権限額（autho雨y）である。1998年値は暫定値、1999年値は推定値である。
ドイツー予算は、連邦政府予算のみで、州政府がほぼ全額負担する大学における研究費の大部分が含まれていない。1996年値
は暫定値である。連邦政府の1996年度までは実績、1997年度は予算、1998年度は政府予算案である。また、1990年度までの
予算は、旧西ドイツの値。
イギリスー予算は政府の研究開発予算で、1994年度までは実績である。
責粧文部科学省、「科学技術白書」、「科学技術要覧」、
GDP費資料：文部科学省　r科学技術白書」、内閣府r国民経済計算」、T経済白書」、OECD．’MainS＆Tlndicators1999／2”．’National
Accounts‾
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表3・3・6　日本の科学技術関係経費の伸び率の推移
（単、：100万円）
一般歳出科学技術関係経費総額
対前年度
伸び率（％）
左のうちの一般会計分
対前年度
伸び率（％）金額
799，543
822，463
862．451
903，831
953，933
1．011，009
1．076，370
1．130，331
1．209，075
1，342，019
1，481，073
1，500－309
1，593．183
金額
1．662．336
1．715．746
1，＝5，199
1，920．871
2．022，631
2．134，676
2，266．265
2，358．474
2．499，549
2．810．452
3．002，762
3．032．179
3．155，157
????????????? 対前年度
伸び率（％）
?????????」???????．??????? ? ? ???
?
??????????????????????????????????
?????
32．982．107
朗．080．487
35，373，115
37．036．529
38．698．811
39．916．800
40，854，842
42．141．740
43，140，901
43．806．700
44．536．213
????」? ??
注：各年度とも当所予算額である。科学技術基本計画の策定を踏まえ、1996年度以降、対象経費の範囲が見直されている。
資料：文部科学省、r科学技術要覧」、r科学技術経費の概要」
表3・3・7科学技術基本計画のもとでの科学技術関係経費の推移
（億円）
＿＿．主産＿＿＿」鍾堕呈＿＿＿＿＿＿＿＿適重畳豊里胃＿＿
1996　　　　　　　　28，105　　　　1．555
1997　　　　　　　　30，026
1998　　　　　　　　30．322　　　　6．202　　　　5．112
1999　　　　　　　　31．565　　　　158　　　　5．880
20（氾　　　　　　　　32．838
資料：文部科学省資料
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表3・3・8科学技術関係経費の内訳（1999年度）
予算額（100万円）　　　割合α）
一般会計中の科学技術関係費　　　　1．593．183　　　　　505
科学技術振興費　　　　　　　　粥乙的5　　　　　30．5
その他の研究関係費　　　　　　630，188　　　　　20．0
特別会計中の科学技術関係費　　　　1，溺1．974　　　　　495
国立学校特別会計　　　　　　967，600　　　　　31．3
科学技術開係経費総鶴　　　　　　　　3，155，157　　　　100．0
資料：文部科学省「科学技術自書」
表3－3・9省庁別の科学技術関係経費の推移
（単位：100万円）
年度
省庁別　　　　　　1989　　1990　　1991　1992　　1993　　1994　　1995　　1996　　1997　　1998　　1拇9
国会　　　　　　　　533　　　崇D　　　533　　　536　　　547　　　549　　　560　　　564
日本学術会議　　　867　　　951　1．肪1　1．042　1．096　1201　1，123　1，177
警察庁　　　　　1．恨0　1，055　1．143　12的　1．305　1β鎚　1，伯5　1．個9
北海道開発庁　　　147　　149　　148　　150　　153
防衛庁　　　　　93．鵬8　1糾268　115．餉5　126，989　137．175
経済企画庁　　　　　7糾　　　809　　　8測　　　930　　　963
科学技術庁　　　466．623　494J75　552，繋1　5引．m　581，577
環境庁　　　　　　7．882　　9217　10．9的　11．糾7　12．597
国土庁
法務省　　　　　　　871
外務省
大蔵省
文部省
厚生省
農林水産省
通商産業省
運輸省
郵政省
労働省
建設省
自治省
?????????????????
?????????
??。?????。??。?。…?????????????????
?????
??。?????。?．????。?。 ? ?〝?? ? ? ． ． ．
?????
??????
???．
?????????
164　　　　164　　　　169
140．788　 封．499
9肪　　　　991
60523 　　646．120
13，425　　14．733
592　　　　 11　　　　887
1，350　　1β06　　1326
1516 　　2．147　　　2200
211　　　　220　　　　227
??????? ???????????? ?? ? 144．176
1．032
740．132
19575
689
??????? ?
1．353　　1．433　　1，437　　　2．014　　　2，062　　　2，094
9．467　10，866　12，080　12，987　12．432　13．742
2．552　　　2526　　1．859　　　2．170　　　2．405　　　2．342
1．100．3561．157．38412412411288．9631β11．0糾1．348．729
59，891　　70．813　　75．146　　91，512　　95．120　101．716
82，660　　85．418　　94．944　100．894　104235　109．176
2∝1．653　　302．553　　421．349
22，932　　21．862　　75．146
34，966　　39．536　　23．147
4．085　　　4529　　　3．7小1
8．055　　　8276　　33．716
692　　　　727　　　　758
472214　　492．782　　508．272
23，120　　23．051　　23．55
57．6 7　　60．547　　74．375
4，338　　　3．888　　　4．378
38．933　　39．547　　41．277
771　　　866　　1．018
合計 111的1　871　　6311346乃　　　　　　　　474　　　　　　　　　　　　　　1　の1　　1157
注：基盤技術研究促進センター経費については経済産業省、総務省それぞれに重複計上している。（なお、合計については、重複形
状にならないようにしている。）木表は文部科学省が集計したものである。
資料：文部科学省「科学技術要覧」
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表3・3・10中央省庁と地方自治体の科学技術関係経費（1997年度）
Å省庁別
省庁別 予算額（100万円）　　シェア（％ラ
文部省
科学技術庁
通商産業省
防衛庁
農林水産省
厚生省
その他
合　計
1．348，729
773．837
508，272
146．529
109，176
101．716
192．898
3．155．157
資料＝文部科学省「科学技術要覧」、「科学技術経費の概要」
B．地方自治　分との比較（1997年）
省庁別　　　　　　　予算額（100万円）
文部省
科学技術庁
通商産業省
防衛庁
農林水産省
厚生省
郵政省
建設省
運輸省
環境庁
外務省
労働省
大蔵省
法務省
警察庁
日本学術会議
経済企画庁
自治省
国会
国土庁
北海道開発庁
47都道府県
12政令都市
1．288．963
734．486
472，214
175，糾0
100，894
91，512
57．677
38．933
23．120
17．985
12，987
4，338
2．170
2，014
1．516
1．350
1，065
771
592
473
211
657，762
55．962
資料：文部科学省「科学技術要覧」、「科学技術経費の概要」
科学技術政策研究所「地域における科学技術振興に関する調査研究（第4回調査）」
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表3・3・11社会・経済的目的別の科学技術関係経費
日　本（1998年）
経費（100万円）　　割合（％）
農林水産
産業開発
エネルギー
社会資本の整備
環境保全
保健
社会開発とサービス
地球及び大気
知識の一般的向上
民生用宇宙開発
国防
その他
109．176　　　　　　　　3．5
224．906　　　　　　　　7．1
604．399　　　　　　　19．2
98．807
22．411
117，102
27．139
46．727
3．1
0．7
3．7
0．9
1．5
1．560．584　　　　　　　49．5
197．268　　　　　　　　6．3
146．529　　　　　　　　4．6
108　　　　　　　0．0034
米　国（1999年）
経費（100万ドル）　　割　合（％）
農林水産
産業開発
エネルギー
社会資本の整備
環境保全
保健
社会開発とサービス
地球及び大気
知識の一般的向上
民生用宇宙開発
国防
その他
1．817
465
1，470
1．966
636
2．4
0．6
2．0
2．6
0．8
14，926　　　　　　　19．8
732　　　　　　　　1．0
832　　　　　　　　1．1
4．649　　　　　　　　6．2
8．037　　　　　　　10．7
39．699　　　　　　　52．8
0．0
ドイツ（1998年）
経費（1∞万マルク）　割合（％）
846．6　　　　　　　　　2．7
3837．8　　　　　　　12．2
1127．5　　　　　　　　　3．6
536．1　　　　　　　　1．7
1096．2　　　　　　　　　3．5
1003．9　　　　　　　　　3．2
805．1　　　　　　　　2．6
597　　　　　　　　1．9
17300．2　　　　　　　　55．0
14f蛤．3　　　　　　　　　4．7
2744．1　　　　　　　　8．7
75．5　　　　　　　　　0．2
フランス（1998年）
経費（100万フラン）　割合（％）
農林水産
産業開発
エネルギー
社会資本の整備
環境保全
保健
社会開発とサービス
地球及び大気
知識の一般的向上
民生用宇宙開発
国防
その他
3231．8
4825．9
4308．1
531．9
1847．5
4661．5
990．9
739．9
3．8
5．7
5．1
0．6
2．2
5．5
1．2
0．9
31647．7　　　　　　　　37．5
9208．1　　　　　　　10．9
20903．6　　　　　　　　24．8
1．488　　　　　　　　1．8
リス（1998年）
経 割合（％）
257．2
50．0
36．4
97．3
137．1
4．3
0．8
0．6
1．6
2．3
859．4　　　　　　　14．5
129．0　　　　　　　　　2．2
83．6　　　　　　　　1．4
1，765．1　　　　　　　29．7
151．8　　　　　　　　　2．6
2．347．0　　　　　　　39．5
21．9　　　　　　　　　0．4
資料：OECD．”BaSicScience的dTechnologyStatisticS1999〝
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表3・4・1科学技術関係財団の設立状況
財団数（A）
財団設立数　　累積財団数　　％　累積％
～1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
19綻
1983
19糾
1985
19肪
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
19！袷
1997
1998
1999
240
15
11
18
13
22
22
10
15
14
20
19
30
21
25
38
32
23
50
45
50
56
46
38
24
18
12
9
6
3
2
240
255
266
284
297
319
341
351
366
380
400
419
一　一　●
470
495
533
！退5
588
638
683
733
789
∝15
873
897
915
927
936
939
942
糾4
25％　　25．4％
1．6％　　27．0％
1．2％　　28．2％
1．9％　　30．1％
1．4％　　31．5％
2．3％　　33．8％
2．3％　　36．1％
1．1％　　37．2％
1．6％　　38．8％
1．5％　　40．3％
2．1％　　42．4％
2．0％　　44．4％
3．2％　　47．6％
2．2％　　49．8％
2．6％　　52．4％
4．0％　　56．5％
3．4％　　59．9％
2．4％　　62．3％
5．3％　　67．6％
4．8％　　72．4％
5．3％　　77．6％
5．9％　　83．6％
4．9％　　88．5％
4．0％　　92．5％
2．5％　　95．0％
1．9％　　96．9％
1．3％　　98．2％
1．0％　　99．2％
0．6％　　99．5％
0．3％　　99．8％
02X l∝I．OX
合計　　　　　　　944
責料：助成財団センタ胃資料に基づき科学技術政策研究所で作成。
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表3・4・2研究助成財団数と事業規模の推移（1998年度）
1992　1993　1994　1995　1996　1997　1998
年間助成額　全助成金額　　460　461　456　483　　601　618　479
（億円）　研究助成費　109　104　108　117　1∞　111　77
財団数　　　352　399　424　494　555　607　615
資料：助成財団センター資料に基づき科学技術政策研究所で作成。
表3・4・3　規模別にみた日本の助成財団（1998年）
（単位：億円）
日本の助成財団　　　財団数　　　　　　助成金額
1998年
5億円以上
1．5′｝5億円
0．5′－1．5億円
0．25～0．5億円
0．25億円未満
全　体
???????????．．?．?．
?
??????
?????
??「?????? ． ? ． ． ? ? ． ??? ? ?? ? ? ? ?
資料：助成財団センター資料に基づき科学技術政策研究所で作成。
表3・4・4規模別にみた米国の助成財団（1997年）
（単位：億ドル）
米国の助成財団　　　財団数　　　　　　助成金額
1997年
2，500万＄以上　　　　76
1．∝氾～2．500万＄　　　166
100～1．000万＄　　1，845
10～100万＄　　　　9，438
10万＄未満　　　32．621
全　体　　　　叫146
??「???????．??????
?
?????????．?．?．?．??
?
??????
? ? ?
出典：〝FoundationGiving1998Edition〝TheFoundationCenter．1999
表3－4・5　科学技術分野の助成活動（1998年）
1998年度
プログラム数 助成総額
分野全体　　科学技術（100万円）
研究費助成
海外派遣助成
外国人招梶助成
会議助成
出版助成
日本人奨学国内
日本人奨学海外
外国人奨学助成
褒賞・表彰事業
上富己以外
397
142
61
105
38
141
25
153
133
319
246　　　11．257
94　　　1，645
37　　　　　675
76　　　　2．026
15　　　　　　377
0　　　　9，410
0　　　　　　708
2　　　11．155
63　　　1，213
26　　　14．597
資料：助成財団センター資料に基づき科学技術政策研究所で作成。
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表3・4・6科学技術分野を対象に助成事業を行っている大規模財団（国内）
財周名　　　　　　　助成等事業費合計　　　資産総顕　　　　　　分野コード
1　地球環境産業技術研究機構
2　国際交流基金日米センター
3　上原記念生命科学財団
4　三菱財団
5　河川環境管理財団
6　旭硝子財団
7　住友財団
8　電気通信普及財周
9　日本私立学校振興・共済事業団
10　日本証券奨学財団
11　吉田育英会
12　実吉奨学会
13　日本科学協会
14　三菱信託山室記念奨学財団
15　日産科学振興財周
16　稲盛財団
17　谷口工業奨励会四十五周年苫己念財団
18　新技術開発財団（市村財団）
19　内藤記念科学振興財周
20　静岡県科学技術振興財団
21　東レ科学振興会
22　武田科学振興財周
23　飯島記念食品科学振興財団
24　井上科学振興財団
25　北海道科学・産業技術振興財団
26　国際科学技術財団
27　福同県産集・科学技術振興財団
28　ソルトサイエンス研究財団
29　岩谷直治記念財団
30　鹿島学術振興財団
846．298，的0　　12．313．250．000科技／環境
777．的3，000　　　50．000．000，000科技／入社／国際／公共
712，600．000　　　6，422．429．000科技／医保
442，700．000　　14．966．597，000科技／入社／福祉
433，492．000　　　27．985．085，000科技／入社／環境／他
伯0，721，∞0　　11．715．597，000科技／入社／環境
訴6．236．∞0　　16，073．亜1．000科技／入社／環境／文芸／他
節1．800．∞0　　10．084，600．000科技／入社／教育／福祉′公共′他
300．0朋．∞0　　　5．091，990，叩0科技／入社／教育
285．379．鋤0　　　8．521，838．∞0科技／入社／環境／教育
271．334．㈱0　　10，365，114．000科技／入社／教育
246．的6．000　　　5．571．183，000科技／教育
お0，000．∞0　　1．458，509，∞0科技／入社／国際
的3，的2．∞0　　　8．792，375，∞0科技／入社／教育／文芸
200．0仰，伽0　　　7．317．嶋4．㈱0科技／入社／環境
199．800，∞0　　43．583．000，000科技／入社／文芸
192．495，∝泊　　　　203．360，000科技′入社
159，010．∝拍　　　5．618，467．的0科技／環境／教育／国際
158，710．∝粕　　1．809，967，∞0科技／医保／教育
158．668．∝粕　　　8．078，055，∞0科技
157，850，∞0　　　2．108．537．∝拍科技／教育
152．857．∝拍　　　4，651．431．㈱0科技／医保／教育
130，8町∝泊　　10．058，592，000科技／教育
111，390．000　　　4．178，006，000科技
102．000，∞0　　　4，399．952．000科技
100．∝吼∝泊　　　5，505．492．000科技
94．800．000　　　2．734，391．000科技
83，000，0㈲　　　5，398．039．∞0科技／医保／環境
78．970．0朋　　　813，373．000科技／環境／教育／文芸／国際
78，300，0側　　1．529，279，∞0科技／入社
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表34－7助成分野別プログラム数と助成総額（米国1997年）
分野　　　　　　プログラム致　　　％　　助成総籠（ドル）　％
美術・文化
教育
環境・動物
健康
うち、医学研究
ヒューマンサービス
国際・開発・平和
公共・社会の利益
科学・技術
社会科学
宗教
その他
合計
1．01乙糾7　　12．7
1，901，764　　　23．9
414，258　　　5．2
1．324．413　　16．7
253．080　　　3．2
1．226，661　　15．4
300，363　　　3．8
970．110　　12．2
427．777　　　5．4
199，088　　　2．5
158．074　　　2．0
9，302　　　0．1
‡7．944．657　1（敗0
12．424　14．4
18，285　　21．2
4．992　　5．8
11．366　13．2
1．568　　1．8
19．630　　22．8
2，720　　3．2
10．176　11．8
2．352　　2．7
1．691　　2．0
2，454　　2．8
113　　　0．1
割蛤．an　1朋．0
注：医学研究は、健康の内数である。数値は、抽出された1，010財団の実績に基づくものである。
（助成金額ペースでは助成全体の約別席を占める）
出典：■FoundationGiving1998EditionJrTheFoLJndationCenter．1999
表3・4・8科学技術分野を対象に助成事業を行っている大規模財団（米国）
（単位：ドル
生固遡塵豊
88．670．0（氾
60．497．775
17．115．0（粕
16．668，0（泊
14，770．0（氾
13．574．515
11．腑，4∝1
11，722，757
10，080．823
9．713．333
2封．678．6の
直垂塑」＿＿＿
かノフォルニア
カリフォルニア
ニューヨーク
テキサス
ニューヨーク
ニューヨーク
ニューヨーク
ノースカロライナ
オクラホマ
ミシガン
旦堅田臥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿胃＿＿＿＿＿－
1．Davidand Lucile PackardFoundation
2．W．M．KeckFoundation
3．F．W．Olin Foundation
4．RobertA．Welch Foundation
5．ComTTlunityFoundationSenringRichmond＆CentraIVirginia
6．Alfred P．Sloan Foundation
7．FordFoundation
8．8urroughsWellcomeFund
9．DonaldW．ReynoldsFoundation
lO．KresgeFoundation
合計
出典：〝FoundationGiving1998Edition’TheFoLJndationCenter．1999
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表3・4・9助成分野別プログラム数と助成総額（欧州1996年）
分野　　　　　　　プログラム致　　　％　　助成総額（ECU）　　％
美術・文化
教育・訓練
科学
社会科学
環境
余暇・スポーツ
健康
うち、医学研究
ソーシャルサービス
宗教
地域開発・住宅
市民社会・法・公民権
慈善・非営利部門
国際的開発・国際関係
合計
360　　　21．0
213　　12．4
48　　　2．8
78　　　4．6
100　　　5．8
8　　　0．5
228　　13．3
56　　　3．3
169　　　　9．9
2　　　0．1
141　　　8．4
207　　12．1
91　　　5．3
66　　　3．9
1，714　　1lXI
15．122．582　　9．9
15．490．976　10．1
28．765，910　18．8
9．745．258　　6．3
4，672，746　　3．1
145，糾3　　0．1
47．111．299　　30．7
35，74l，605　　23．3
7．019．922　　4．6
4．432　　0．0
9．002，960　　5．9
7．307．335　　4．8
2．821．349　　1．8
6．223，183　　4．1
1分．433．385　1（沿
注：医学研究は、健康の内数である
出典：〝EuropeanGrantslndex〝EuropeulFoLJndationCenter．1998
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表3・5・1主要国における政府研究機関の研究開発費使用額の推移
A各国通嘗
年 日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　　フランス　　　イギJス（1∝l万円）　（1∞万杓い　（1（刀万Ⅵレク）（1∞万万班　（1の方柱′0??????〓???????〓???????????????〓?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
147，55
1恥部
24乙廊
町圧迫
喝1！迫
鋤∝5
4叱部
朋q田1
眼圧汀
5喝乃7
618，3乃
661，刃7
6乃．腰
691．ま泊
7：5，随
810．万9
糾昭盟
的1乃
埼25
変乱755
976，筋7
1，叫（跳
1，1t氾101
1．2褐640
1餓価
1，瑚1翌
1．2郎伍
1，珊976
1，喝914
1，481，731
4m
42遡
4馳
4．71辺
色別1
即酎
5，欄
6，012
6，810
7418
7．随
8426　　　　　5．勤
9，141　　　　　5，4∈沿
1q盟　　　　　5，脱
11，m　　　　　6，任汀
12，945　　　　　6．612
1a崇5　　　　　7110
13．413　　　　　7工的
14ゝ115　　　　　7，釘7
15．（15　　　　　8蛍泊
15－（汀1　　　　　8耶5
15，封9　　　　1q673
15－旺B l即訂
16，5翌　　　　11，4∝）
16．哩　　　　11，伎B
17：1：B　　　　12，25
1軸受7　　　　　昭588
16，814　　　　12，∝0
17，1的
17月翌
?? ? ?。?? ?〓?? ? ?? ?
?????????????????????
1．割30
1，3汀0
1，亜70
1212．0
1捌0
1，瓢0
1．飢0
1，乳0
1，万70
1，糾aO
l，！逆80
乙（万1．0
2胼40
2m0
2馴40
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B．OECD購買力平価換算
年　（、£志）（，語晶）（売品）（謡昌）（盈昌）
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????
147，525
190．586
242，836
307．659
325，158
364，005
402．536
小10，691
502，957
565，787
618．378
561，397
673，082
691．359
725，685
810．759
840，223
943，179
935，255
953．755
976，867
1，047．096
1．160．101
1．278．640
1，226．426
1．390，132
1，328．535
1．306，976
1，402．914
1．003，434
1．035，860
1，133．483
1，247，644
1，434，012
1，531，2小1
1，673．010
1，743，480
1，920，420
1．973．188
1，953，792
2．030，566
2．120．712
2，391．532
2，557，412
2．822．010
2，937，095
2．816．730
2，879．460
2．989，975
3．055．845
2，943，972
2．980．364
3，041．886
2．957，760
2．895．477
2，760，082
2．757．496
2，801，807
2，780．698
530．400
540．580
568．783
593，585
546．375
688．781
722，877
753．092
807，223
628．050
985，899
976，964
1，∝吼743
1，008，957
1，025．295
1，029，364
1，033，200
623．218
726．445
800．047
363．676
878，730
912．418
945．710
g83．703
1．021，221
1．121．212
1．095．570
1，037，280
1．027．711
984，752
978．872
935，058
923．079
914．503
．?????????．
????
??? ?? ?? ???? ????? ?? ?
注： 各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本は1996年度」からソフトウェア業を含む。米国の1998，1999年は予備値。
ドイツの1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。フランスの1998年は仮定値。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF．”NationalPatternsofR＆DResources1999DataUpdate’’
ドイツーBundesmlnisteriumfurForschungLJndTechnologie，〝Faktenbendht1998N
フランス、イギリスーOECD．”MairlS＆Tlndicators1999／2〝（1992年までは〝BasicScienceandTechrdogyStatistics”）
購買力平価－OECD．〝MainS＆Tlndicators1999／2〝．〝NationalAccounts．1999〝
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表3・5・2　日本の政府研究機関の研究開発費使用額の推移
研究開発費（1（概研可
年度　国営　　公営　特殊法人　合計
1970　　　乳盟
1971　　61月翌
1g花　　71．7認
1g乃　　範圧迫
1罰叫　1喝制
19万　1礼1：逆
19乃　1：取1！石
1977　148171
1978　1朗1070
19乃　1範荘5
1賃氾　1咽
1！袷1　2貯1割
1璃2＋：把持嶋
1まB　　珊罰汀
1鰍　　215，圧B
lま5　　25麗氾
1！授i　　創4也
1鋸7　　鋤6
1地　　mβお
1渕9＋2糾應1
1卸　　罰8籾
191　21，加
1迎　　3詔．∝Ⅱ
1謀B　　昭1！B
l鋤　　4叫1花
1謀6　　叫訓7
1⑬6＋・捕閏伍
1！p7　　4礼12n
l瑛袷　　4個
1瑛沿　　4培7削
訂4引　　範．4鰹　　14裡
6乙648　　61万万　　1郡部
7邑まB　　的乃7　　犯g芳
郎打　1笥1拘　　町⑳
115215　101，1！迫　　塔1盟
1187ま）121，1割　　瑚∝5
1孔荘2　14乙4犯　　脚
1鋤7　1即翌　　棚l貯1
1嘩11乳肪　　堰！石7
1田圃　封印24　　即
1花176　迦略∝給　　田83乃
191，1（逆　a粗g乃　　怯1那
1均7哩＋2町（】カ　　6花（鰹
191月汀　か1，（15　　貯t却
1乳62　割qap　　巧任5
a亀鑑5　町研　　削q相
即2　埼1幻　　糾昭盟
封問　419．3給　　叫1乃
2諷6万　4：過βだ　　埼那
加q∝2　卿　　均召5
叩　讃昭瓶－＋g喝榔7
瑠73）　44之3乃　1，胼印肪
均位1　個醜4伍　1．1町101
乳腺　帥　1ヱ喝帥
耶15　盟1．袖　1割脚
か1，邸　61割匹　1灘12
均∝汀　脚　1割師
刀切的9＋5証印訂　1脚
され裡　田乙4討　1俄訓4
舞4設　Ⅷ6脚　1畑札乃1
資料：総務省「科学技術研究調査報告J
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表3・5－3　日本の研究機関の研究者1人当たりの研究開発費の推移
／研究音数（100万円）
＿旦＿豊＿胃」弛」
8．7　　　　　24．6
10．2　　　　　41．8
9．9　　　　　54．6
?????????????????????????????????㌫??㌫?????????????
??????????????? ????????????????
??????????????ー?????????
12．3
30．9
32．5
33．5
???????????????
22．9　　　　　73．6
28．4　　　　　90．0
26．0　　　　　97．3
??????? ???????????? ???????
102．7
103．9
105．6
105．2
115．0
135．6
138．9
143．7
139．9
135．0
46．7　　　　115．2
46．2　　　　125．9
45．5　　　　137．6
43．8　　　　148．4
43．2　　　　136．0
39．4　　　　150．2
42．2　　　　142．2
42．8　　　　132．7
42．2　　　　143．2
42．8　　　　145．3
㌶ ? ? ? ． 。 ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? 。 ． ?
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
表3・5・4主要国における政府研究機関の研究者数の推移
単位：人）
年　　　　日　本　　　米　国　　　ドイツ　　　フランス　　イギリス
1981　　　　　28．792
1982　　　　　29，011
1983　　　　　28．831
1984　　　　　28．761
1985　　　　　28，818
1986　　　　　28．890
1987　　　　　28，909
1988　　　　　28．909
1989　　　　　29．288
1990　　　　　29．322
1991　　　　29，516
1992　　　　　29，603
1993　　　　　29．894
1994　　　　　29．907
30．263
30，346
?????????????????????
52．100
51，600
54．300
54，200
58，800
59．400
58，300
61．600
60，000
53，900
52，100
30．241
30，212
17．771　　　15．700
18．358
18．601　　　19．127
20．135
19，223　　　　21，215
21，723
20．574　　　　22，200
23．229
23，076　　　　24．249
24，922
逆良江　　　25．949
；弘迦　　　蛋』迫
34．011　　　25，720
35，383　　　　26．403
37．324　　　　27，195
37，687　　　　27．803
20．000
20，000
20，000
19，000
19．000
15，000
15，000
15．000
15，000
15，000
1旦避
退避
退』迫
14，000
14．000
13，000
37．402　　　辿　　　12．496
38200
30．910
30．987
注：日本は民営研究機関を除く。下線はデータの定義が前年と異なるもの。太字はOECDによる推定値。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国一NSF．〝NationalPatternsofR＆DResources1996，1998〝
ドイツーBundesmlnisteriumfurForschungundTechnologie，Faktenberldht1998
ドイツ、フランス、イギリスーOECD，mainS＆Tlndicators1999／2．BasicS＆TStatlStics1998
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表3・5・5　日本の研究機関の研究者数の推移
構成比（％） ????
生＿豊＿＿＿」星＿豊．
39．8　　11．4
43．8　　　　7．7
45．3　　　　8．0
45．4　　　　7．7
45．8　　　　7．8
46．6　　　　8．3
47．2　　　　7．4
47．7　　　　8．0
47．6　　　　7．9
48．1　　　8．7
47．8　　　　8．9
48．9　　　　9．4
48．3　　　　9．0
48．5　　　　8．8
50．2　　　　9．1
49．5　　10．2
48．1　　12．7
48．2　　11．5
47．8　　　11．8
47．7　　11．8
46．0　　14．4
43．0　　　20．3
43．9　　17．2
42．9　　19．2
42．9　　　20．0
42．1　　20．8
41．0　　　22．6
38．9　　　25．0
38．0　　　26．9
37．0　　　28．2
36．0　　　29．6
34．9　　　31．3
34．2　　　32．1
33．3　　　33．0
32．1　　　35．0
32．1　　　34．7
31．3　　　35．6
30．4　　　35．9
31．0　　　34．3
31．4　　　33．7
? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ． 。 ? ． 〝 ? ? ? ? ㌫ ? ． ? ? ? ? ． 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ． 〝 ? ? ． ? ? ? ? ? ?CAL＿＿
＿過重迭去
710
730
783
841
933
838
＿室＿＿胃＿＿＿旦＿豊＿
1961　　　7，506
1962　　　　7，838
1963　　　　8，275
1964　　　　8．383
1965　　　　8，878
1966　　　　8．896
1967　　　　9．127
1968　　　　9．174
1969　　　9，353
1970　　　　9，308
1971　　　9．668
1972　　　　9．701
1973　　　　9，800
1974　　　　9，730
1975　　　　9．817
1976　　　　9，897
1977　　　　9．948
1978　　10，262
1979　　10．281
1980　　10，465
1981　　10，706
1982　　10．704
1983　　10，795
1984　　10．m
1985　　10，641
1986　　10，770
1987　　10．697
1988　　10，766
1989　　10．899
1990　　10，864
1g91　　10，895
1992　　10．943
1993　　11．096
1994　　11，210
1995　　11，223
1996　　11．243
1997　　11，370
1998　　11，412
1999　　11，471
2000　　11．373
??? ?? ㌫? ? ? ?? ?
??????????????．?????????? ???????????????????????????
?。??。????????????????????????????????????
?
? ??? ? ?? ?
資料：総務省「科学技術研究調査報告J
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表3・5・6　日本の政府研究機関における専門別研究者数の推移
（単位：人）
人文・　　　　　　　　　　　　自然科学
社会科学　　　　　　　　　　　　理　学
年　　　　計　　数学・物理　化学　　生物 ?その他理学 ?????????????
?????????????????????????? 644
741
491
689
702
571
529
559
571
550
565
552
535
553
547
565
576
581
622
588
㌶ 。 ? ?? ? ?? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ?
? ? ? ? ???
? ? ? ? ? ? ?
???????????。?? ?? ? ?? ?? ? ? ??
自然科学　その他
計　　　計　　　計　　　計 ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11，497　　1．788　　26．麒殴
11，789　　り賂6　　26，761
11．5貼　　1，751　　26，116
11．653　　1．既設　　26．652
11，578　　1．綻7　　26，643
11．6糾　　1，∝辺　　26，732
11．444　　1，785　　26．730
11．331　　1脚　　　26．818
11，3誌　　1．938　　26，975
11，351　　2．∝怜　　27．179
11．3馬　　2，015　　27．410
11．433　　1．927　　27，517
11，492　　1．9t妬　　27i糾Ⅱ
11．480　　1．919　　27．鵬6
11．666　　1．父綬　　28，151
11，533　　1．994　　28248
11．小胆　　1．飜淀　　28，咲掟
11，529　　1，886　　28．439
11．542　　1，別け　　28，975
11，639　　2．192　　29，餌腔
電気・通信　土木・建築船舶
塾窒」＿
2，188
2．144
2．040
2，139
2，140
2．189
2，286
2，253
2．316
2．394
2．473
2，556
2，724
2，696
2，761
2．524
2，535
2．589
2，624
2．573
?． ????????????。???????? ???????
注：民営研究機関を除く。
資料：総務省「科学技術研究調査報告J
?? ?． ?????? ???? ???? ?。??? 。 ????
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表4・1・1主要E引こおける大学部門の研究開発費の推移
Å讐遷1　日本　　欄　ド舟　　万ンス　＿イ判不＿??????????????????????????
（1∞万ドノり（1∞万円）　（1 り
讃5，877　　　　　3，mO
喝441　　　　3216．0
吼684　　　　　3．：ヨaO
玩叫．163　　　　　3，701．0
717工585　　　　　視胼0
839．798　　　　　4，3弧0
叫016　　　　　4．877．0
1，馴乙2労7　　　　　5，451．0
1，151，07叫　　　　　6．割之0
1邸，部　　　　　7，潔）1．0
1，340，07叫　　　　　8，∝）9．0
14嶋，645　　　　　9，訓．0
1．9吼422　　　　　9，敗0
1，649．朗6　　　　10，619．0
1，724，187　　　　11．770．0
1，乃9，780　　　　13210．0
1，町田5　　　　14．m0
1．監汀．！逆1　　　16，58．0
乙訓4，m　　　　17．m0
乙129．372　　　　19，7髄．0
闇，瑛辺　　　　21脚．0
乙407．！逆7　　　　孔012二0
乙玩喝，281　　　　24，糾．0
乙欄，刀2　　　　25，二相之0
乙硯51　　　　26，94aO
Z眼187　　　　28．019．0
卸＝亀120　　　　29．1：泊．0
3，（万9，199　　　　：犯，748．0
3盈879　　　　：乾597．0
3，209．（冶6　　　　割，4；5．0
（1∝）万マルク）（1∞万フラン）　（1∞万ボン8
6，割20　　　　10四月
6，5∝）．0　　　　11，929．0
6．7【敗0　　　　13．415．0
6，∝旧．0　　　　14，767．0
7劇．0　　　　15．931．0
1760．0　　　　17．∝5．0
8，部．0　　　　18．1m0
8，7即．0　　　　192花0
9，27．0　　　　21，347．8
9，糾9．0　　　　2乙紙．3
1乙169．0　　　　24，599．8
13．1糾．0　　　　25，m5
13，8讃l．0　　　　27．497．0
14個皿　　　　28ノ柑7．0
14，4：犯．0　　　　29，918．6
14．640．0　　　　∝），コ叫7．0
14，7∞．0　　　　31．4鵬．0
31，9万．0
乙1部．0
乙訓20
乙私0
乙従略．0
乙硯0
乙8！茶．0
－80－
巳OECD購買力平価換算
フランス
（1∝）万円）
?????㌫????????????????
（1∞万円）∝l万円）　（1∞万円）
誠．877　　　　花．712
423．441　　　　7喝7．920
478，684　　　　835，601
574，1田［　　　！拓9．662
717．崇汚　　　1，135，∝国
839，7！拾　　　1．257邸
934，016　　　1．414．盈）
1．012．297　　　1．崇氾，7∝）
1，151，074　　　1，788，仙
1，2泊，26　　　1，叱（蔦6
1，診旧，074　　　　2，127．1糾
1．445，645　　　　乙24軋樹
1，540，422　　　　乙274．∝路
1．649．646　　　　a刃9，糾
1，724，187　　　　2，601，170
り唱9，780　　　　乙679．7即
1，曙575　　　　3，216，591
1．望i7，921　　　3．435．1∝）
乙014，m a670，5曜
乙129，m a921，494
脚，粥駐　　　　屯1乳2船
乙407．！辺7　　　　4．峨697
之玩唱281　　　4，糾．蛇
乙欄，712　　　　4．瑚碑
乙乃乙551　　　　4，糾9，珊
乙眼187　　　　4．735211
亀013，120　　　　4，g汚，瓢
3．∝泊，199　　　　5，叱6花
3盈879　　　　5，313，311
胡086　　　　5，6112万
（1∞万円）
631脚
638，鮎
6崇），647
671，762
円2．57
乃1，750
7！石，舐
∝粗079
87024
918．鎚蛤
1，124，∝船
1，1埼571
121乙472
1園．565
，207圃
1．197．163
1都，4∝l
???????????????????．
???????????????
（1∞万円）
．????‥．???????．
?????
注：フランスの1998年値は仮定値。米国の1998．1999年は数値予備値。1999年は1998年の購買力平価値を用いて換算した。
責料：日本一総務省「科学技術研究調査報告J
米国一NSFこ’NationalPa壮ernsofR＆DResources1999DataUpdate’
ドイツーBundesministeriumfurForschungundTbchnologie：BundesberichtForschung1996q：Faktenberidh日998肩
フランスー0∈CD，’BasicScienceandTbchnol0gyStatistbs1998N（1997，1998年値はMainS＆TJndicators1999／2）
イギリスーOECD，．MainS＆Tlndicators1999／2－
購買力平価－OECD．WainS＆TIndicators1999I2－．．NationalAccounts，1999’
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表4・1・2　日本における大学等の国公私立別の研究開発費使用割合の推移
年度　　　　　　研究開発費（1∞万円）　　　　　　　　　研究開発費の割合（％）
国立　　公立　　私立　　　合計　　　国立　　公立　　私立　　合計
1970　　179，040　　25，369
1971　　195，437　　29，461
1972　　　215，131　32，368
1973　　　254．88g　　36，791
1974　　　333，171　44，029
1975　　　381，472　　48，788
1976　　　415，654　　51，406
1977　　　455，191　57，578
1978　　　518，622　　58，042
1979　　　560，089　　64，970
1980　　　594．339　　67，734
1981　　643，472　　72，582
1982　　　675．850　　75，986
1983　　　711，364　　78，097
19糾　　　749，826　　81，964
1985　　　756．686　　88，645
1986　　　786，462　　90，608
1987　　　843．900　　96，756
1986　　　860，678　　97，888
1989　　　899，221114．331
1990　　　961，724　126，936
1991　1，001，800　124，153
1992　1．077，675　138，430
1993　1，191，676　144，959
1994　1，163，036　160，477
1995　1，311，399　177，474
1996　1，296．359　173，288
1997　1，300，615　182，796
1998　1，406，556　184．576
19991，395．167　184，088
161，468　　　365，877
198，494　　　423．441
31．185　　　478，684
282．483　　　574，163
34 ，385　　　717．585
409，538　　　839，798
466，955　　　934．016
499．528　1，012，297
574，411　1，151．074
633．268　1，253，326
678，001　1．340，074
729，591　1．445．645
788，586　1，540，422
6 ，184　1．549．646
8 2．398　1，724，187
944，449　1．789．780
955，505　1，832，575
1，017，264　1．957，921
1．055，508　　2，014，073
，115，819　　2．129．372
1．208．331　2．296，992
1，281，974　　2，407．927
1．360．176　　2，576，281
1， 22，077　　2，758，712
1，429，038　　2．752，551
，493，313　　2，982．187
，543，474　　3．013．120
，575，788　　3．059，199
，631， 47　　3．222，879
1，629，831　3，209．086
48．9％　　　6．9％
6．2％　　　7．0％
4 ．9％　　　6．8％
44．4％　　　6．4％
46．4％　　　6．1％
45．4％　　　5．8％
41．5％　　　5．5％
45．0％　　　5．7％
45．1％　　　5．0％
44．5％　　　5．2％
44．4％　　　5．1％
4 ．5％　　　5．0％
3．9％　　　4．9％
43．1％　　　4．7％
43．5％　　　4．8％
42．3％　　　5．0％
42．9％　　　4．9％
43．1％　　　4．9％
42．7％　　　4．9％
42．2％　　　5．4％
41．9％　　　5．5％
41．6％　　　5．2％
4 ．8％　　　5．4％
43．2％　　　5．3％
42．3％　　　5．8％
小1．0％　　　6．0％
43．0％　　　5．8％
42．5％　　　6．0％
43．6％　　　5．7％
43．5％　　　5．7％
44．1％　　100％
46．9％　　100％
48．3％　　100％
49．2％　　100％
47．4％　　100％
48．8％　　100％
50．0％　　100％
49．3％　　　100％
49．9％　　100％
50．3％　　　100％
50．6％　　100％
50．5％　　10（粍
51．2％　　100％
52．1％　　lOO篤
51．8％　　100％
52．8％　　10（粍
52．1％　　1001
52．0％　　10（兆
52．4％　　10（楳
52．4％　　　100X
52．6％　　10（粍
53．2％　　10（粍
52．8％　　　100％
51．5翼　　100％
51．9％　　　100％
50．1％　　100％
51．2％　　100％
51．5％　　100％
50．6％　　100％
50．8％　　　100％
資料：総務省　r科学技術研究調査報告J
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表4・1・3　主要国の大学部門の研究者数の推移
（単位：人）
年　　　　　　　　　　日　本　　　　米国　　　　ドイツ　　　　フランス　　　イギリス
?????????????????????????????????????????????????????????????????
95．200
112．400
123，100
117．100
128，000
134，300
32，254
32，858
33．448
36，644
38，836
62，171
67，140
54．4割
66．110
32．700
33，023
33．858
35．095
35．666
36．335
36，507
38，241
39，757
39．883
42．146
48，151
49，858
52．119
53，726
54，592
54．666
26，000
26，000
27．000
28．000
29，000
31．000
32．000
42，000
47．000
47．000
1980
1981
1982
1983
19糾
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1999（打E換算推計値）
注：各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本の研究者はFTE換算していない。ドイツの1990年までは旧連邦地域、
1991年以降はドイツ。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF，．NationalPattemsofR＆DResources1998．
ドイツーBundesministeriumfurForschungundTEnhnol0gie．．BundesbenchtForschung1996∵Faktenberidht1998’
フランスーOECD，．MainS＆Tlndicators1999／2’
イギリスーOECD，NMainS＆Tlndkators1999／2’（1991年までは肩Forwrdlook’）
表4・1－4　日本の大学等における研究者の内訳（1999年）
人数　　割合
研究本務看
教員
学部
国立
公立
私立
短期大学
大学附置研究所
その他
大学院博士課程在籍者
国立
公立
私立
医局員等
国立
公立
私立
259，012　100．0％
171，115　　66．1％
142230　　　54．9％
54，192　　　20．9％
10．064　　　3．9％
77，974　　30．1％
16．701　　　6．4％
3．820　　1．5％
8．364　　　3．2％
62．476
44，729
3．215
14．532
25．421
10，070
2．199
13．152
???????????? ? ? ? ? ? ? ??
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
表4・1・5　日本と米国の大学における研究者数の比較
日本
統計値　　　　　図4－1－5に示した値
推計値
讐票1く・・・帥価＿　推計僅171．115
大学部門の研究音数
教員
大学学部
大学附置研究所
短期大学
その他
医局員等
大学学部・大学附置研究所
その他
大学院博士課程在籍者
合計
142，230　　　　142．230　　　　76，520
3，820　　　　　　3．820　　　　　3，155
16．701
8，364
25．421
24．929　　　　　24，929　　　12，465
492
62，476
259，012 259，012　　　　92，149
統計値　　　　　図4－1－5に示した値
統計値　　推計準4年制大学に雇用された博士号保有者数　　　　（1997年）　　　統計値　　　推計値
研究開発を主たる業務とする者　　　　　　　　　　　　91，380　　　　　91，380　　　　91．380
主要業務が研究開発以外の者　　　　　　　　　　141．800
うち研究開発を二次的業務とする者　　　　　　　　76，358　　　　　　　　　　　　38，179
合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　309，538 91，380　　　129，559
責料：日本一総務省　r科学技術研究調査報告」
ただし推計値は総務省責料等に基づき科学技術政策研究所が推計。
米国－NSF，‘CharacteristicsofDoctoralScientistsandEngineersintheUnitedStates：199r
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表4・2・1大学等の内部使用研究開発費の負担源別内訳の推移
＿＿＿＿＿I生色三上型五日
外部支出研究費受入研究費
年度詣温誤謬 大学等数　　　　　　研究費
内部使用　　　　　　内部使用
大学等致　　　　　　研究費
自己資金　　　　　　自己資金
1986　1．832．575　　1．651．290
1987　1，957，921　1．771，980
1988　2，014．073　　1．815，703
1989　2，129，372　　1，923．802
1990　2．296．992　　　2．080，535
1991　2，407．927　　　2．191，149
1992　2，576，281　　2．346．511
1993　2，758，712　　　2，518．307
1994　2，752，551　　2．510．834
1995　2，982．187　　　2．697，637
1996　3，013，120　　　2，723．033
1997　3．059．199　　　2，745．737
1998　3222．879　　　2．8糾，809
1，5 6　　1．591
，641　　1．641
1，711　　1．709
1．732　　1，729
1，772　　1．770
1，812　　1，805
．848　　1，844
．87 　　1，870
1．9封　　1．951
2，024　　　2，015
2．0 8　　　2，054
2．249　　　2．228
192，072
198．065　186，673
21乙503　199，259
223．953　206，603
235，436　217．686
236．485　218．194
2 0．546　231．335
259，687　241．668
26乙636　243．041
303．626　285，996
310，405　292，140
3封，254　314．858
357．255　339．201
．??????
?????????????????
．???????????? ．???????????????
?????
．????????????
???????????????????
受入研究費
国・地方公共団体から 特殊法人から 民間から 外国から
1986
1987　　1，527
1988　　1．577
1989　　1．637
1990　　1．648
1991　1．703
1992　　1，741
1993　　1．769
1994　　1．805
1995　　1．863
1996　　1．929
1997　　1．981
1998　　　2．149
155，150147．891
159．嶋6152．107
166，960157．130
169230160．178
165．644156，064
17 ，922161．641
178．050168．199
183365172，297
214．069　204．185
214．237　204，0（冶
228，034　218．060
257．002　247，895
174　1，722　1．636
195　1．949　1．823
210　　2，207　　2．079
211　2．350　　2．131
225　　2．m　　2，639
240　　2，608　　2351
250　　3．431　3，260
55　　3，454　　3．122
331　9，753　　9．496
353　13，954　13．553
413　22．015　21，205
4 0　17，092　16．366
????．???? ? ???? ? ????? ? ??? ? ?? ???????? 36．981
44，836
47．110
55，150
59．156
66．825
59．884
67，391
71．958
74．109
74，788
74．285
???????????? ?????? 。 ?? ???????
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
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表4・2・2大学等における外部からの受け入れ研究開発費の内訳の推移
研究開発費の支出源別割合（％）
政府から　　　　民間から　　　　外国から
??????? ??????????????????????????????????
88．7　　　　　11．2
86．8　　　　　　13．1
85．3　　　　　14．6
82．2　　　　　17．6
75．7　　　　　　23．9
75．1　　　　　　24．8
73．1　　　　　　26．8
70．6　　　　　　29．3
67．5　　　　　　32．1
67．5　　　　　　32．3
64．9　　　　　　35．0
62．6　　　　　　37．2
60．5　　　　　　39．2
61．6　　　　　　33．3
63．0　　　　　　36．9
66．4　　　　　　33．4
67．3　　　　　　32．6
68．9　　　　　　30．9
71．8　　　　　　28．0
73．0　　　　　　26．7
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
表4・2・3大学等が産業部門から受け入れた研究開発費の推移
（単位：100万円）??????????
25，974
29．5糾
36．725
38，391
45，241
49，152
55．845
56，389
53，093
57．698
56，408
60，384
59．375
61．896
19，231
22，450
26，824
28．879
33．375
35，701
40．169
40．187
37，279
40，112
39．293
42，5糾
40，436
43，223
687　　　　　　6．056
816　　　　　　6，317
901　　　　　9，001
917　　　　　8，595?????????????? ? ? ???
10，503
11．782
13．399
13，729
13，083
15．250
14，387
15，067
16，221
15．755
資料：総務省「科学技術研究調査報告」
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表4・2・4大学等における費目別研究開発費の推移
内部使用研究費
（単位：100万円）
人件費　　原材料費
1．218，858　　106．421
1．281，543　　113．392
1．346．699　　121，329
1，422，366　　133，209
1．542．607　　137，359
1．631，914　　142．279
1．729，922　　155．682
1，798，222　　169．827
1，861，740　　169，958
1．920．733　　186，377
1，965．009　　186．126
2カ14，776　195．124
2，068．481　　206，434
2．086，089　　219，074
総額 器具・その
置等　　形固定資
1986　1，832．575
1987　1，957．921
1988　　2，014．07
1989　　2．129，372
1990　　2．296，992
1991　2，407．927
1992　　2．576．281
1993　　2，758．712
1994　　2，752，551
1995　　2．982， 37
1996　　3．013． 20
1997　　3，059．199
1998　　3．222，879
1999　　3．209，086
計　　　土地・建物等
56．308　　　　90．981　　137．844　　　27，483
293．026　　　　97．335　　　173，043　　　22．148
259．643　　　　87，566　　　159，423　　　22．654
280．713　　　　85，621　　165．619　　　29．473
293，755　　　　92，689　　　171．042　　　30，024
294．449　　　　93．101　　167．813　　　33，535
327．966　　　101．815　　　194．359　　　31，791
401．885　　　123．182　　　247．794　　　30．908
319，537　　　111，860　　189，155　　18．522
435，445　　130，493　　　234，256　　　20，682
419．826　　　159，105　　　242．251　　18，471
395．719　　　140．435　　　238，422　　16．862
466．372　　　162．014　　　267．446　　　36．912
409，563　　　150，869　　　244．787　　13，907
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
表4・2・5　大学等における研究開発費の学問分野別割合の推移
（単位：100万F
部門別内訳????年度　　　合計
1970　　　365，877
1971　　　423，441
1972　　　476，684
1973　　　574．163
1974　　　　717．585
1975　　　　839，798
1976　　　　934．016
1977　　1，012，297
1978　　1，151．074
1979　　1．258．326
1980　　1．340．074
1981　　1，445，645
1982　　1，510，422
1983　　1，649，646
1984　　1，724．187
1985　　1，789，780
1986　　1．832，575
1987　　1，957，921
1988　　2．014，073
1989　　2，129．372
1990　　　2．296，992
1991　　2，407，927
1992　　　2，576，281
1993　　2，758．712
1994　　　2．752，551
1995　　　2．982．187
1996　　　3，013，120
1997　　　3，059，199
1998　　　3，222，879
1999　　3，209．086
理学　　　工学
25，705　　83．709
28，415　　95，396
30．291　105．271
38，098　122．200
54．798　156，415
65，465　185，149
7 ，786　201，839
95，016　222，007
105，288　249．097
11 ．618　274，836
109，394　301，575
131．467　319，279
14 ，574　330．106
147．985　358．749
55，118　370，732
162，031　371，364
163，376　393．056
175，609　431，438
1 9，200　444，840
187．047　481．826
204，660　503．494
212．565　529，219
30，821　566，503
260，385　617，913
262，195　606，056
300，440　673，989
30 ，972　679，801
2 ，515　686，727
295，534　733，488
290，706　741，822
＿屋＿掌＿＿一旦＿塵＿．
22，967　　85，062
2 ，400　100，222
9，314　124．020
33，409　164，522
，638　192，390
45，604　220．063
50．058　258，970
55，602　257．073
60．477　297，756
66，220　320，009
70，946　341，985
7 ，245　362，368
75．731　399，800
80，672　440，951
86，935　450，990
85，337　456，678
88，030　477，403
91，551　510，982
92．435　523，076
99，800　542，957
106，028　592，166
104，142　614．906
114，971　653，746
117，512　689，728
116．026　701，249
123，252　776，988
117．345　785，214
120．681　799，498
136，578　846，610
134，196　823，164
自然科学計
217．441
250，433
268．896
358，229
445，241
515，281
587，654
629．698
712，618
777，683
823，900
885，359
948，211
1，028，356
1．063，775
1，075，410
1．121，864
1，209，579
1．239，551
1，311，631
1，406．347
1．460，833
1，566，041
1，685，538
1，635，526
1． 74，668
1，883，332
1，906，422
2，012，211
1，989，887
人文・社会　その他
＿＿旦呈＿－
148，433　　148，433
173，009　　173，009
189，788　　189．783
215，934　　215，934
272，344　　272．344
323．517　　323，517
346，362　　346．362
382．600　　332，600
438，456　　438．456
430，544　　480．644
516．174　　516．174
560，286
592，212
621，290
660，412
714．369
710，711
748，342
774，523
817，741
890，644
947，094
，010．239
1，073，173
1，067．024
1．107，519
1，129，788
1，152．776
．210，668
818，250
560，286
592，212
621，290
660，412
714，369
710．711
748，342
774，523
817，741
890，644
947．094
1，010，239
1．073，173
1，067，024
1，107，519
1．129，788
1，152，776
1，210，668
400，949
注：学問分野の区分は、学部等の組織の種類による区分である。
資料：総務省、「科学技術研究調査報告J
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表4・2・6　大学等における研究者1人当たりの研究開発費の推移
（A）全研究開発費
部門別内訳
年度　国立　　公立　私立　　合計
（単位：千円／人）
自然科学　　　　　　　　　人文・社会　その他
理学　工学　農学　　保健　自然科学計　科学
6，043　　　8．031
6，199　　　8，鰍
6．302　　　8．626
6．573　　　9．lX絡
6．399　　　9，014
6．260　　　8．鮎4
6．349　　　9．∝氾
6，572　　　9，412
6．577　　　9．410
6．741　　9．779
7，235　10．274
7．430　10，441
7．689　　10，731
7．9糾　11．12炒
7，911　10，7飾
8．576　11．622
8．602　11．451
8，657　11．382
9．182　　1乙059
9．030　　11．901
9．162　　8．506
9．9糾　　8．885
10．282　　9，312
10．452　　9．622
11．052　　9．942
11．674　10．626
11，250　10，402
11，424　10．721
11．576　10，761
11，7刀’11，025
12．518　11．760
13．097　12，149
13，273　13．612
13．809　13．928
13．4糾　13．640
13，580　13．777
13，473　13．479
13，456　13．598
13．515　13，698
13．283　13，276
1980　　　7，924　　6．231　9．041
1981　　8，461　6，542　　9．585
1982　　　8．539　　6，466　　9．956
1983　　　8，715　　6．504　10．463
1984　　8．972　　6，715　10，521
1985　　　8，903　　7．182　10．764
軋331　10．263　10，567　1 ．038
亀胝5　11．956　11，57110，226
9 0 　1乙7部　11．747　10，499
9．こけ1　13．02112，579　11，189
9，517　13，499　1乙870　12，006
9．6 1　14．002　12．65111，452
1986　　　9，049　　7，152　10．613　　9．駁沌　14．185　13，06111．881
1987　　9．438　　7，53110，919　10，019　14，81113． 25　 2，178
1983　　9，415　　7．384　10．988　10．∝Ⅱ　14．672　13．780　 乙011
1989　　9，592　　8．518　11．347　10，36114，930　14，478　 2，829
1990　10．087　　9，334　11．969　10．別け　16．206　14．699　12．994
1991　10，288　　9，222　12，372　11．228　16．06114．876　 2，469
1992　10，561　9．718　12，856　11．6胝　16，1 3　15，03 　 乙883
1993　11．212　　9，858　13．147　1乞03賂　16，10115，556　 2，823
1994　10，615　10，382　12，91111．678　15．949　14，537　12，217
1995　11．503　11．067　13．237　12．279　17，125　15，487　12，780
1996　11．070　10．253　13，507　12，136　16，528　15．17 11．600
1997　10．870　10．396　13，593　1之0糾　15．852　14．959　 1．5 9
1998　11，677　10，493　13．783　1乙568　17．597　15．563　1乙733
1999　11582　10．172　13．5311390　17．266　15，363　12，260
（B）人件費を除いた研究開発費
（単位：千円／人）
部門別内訳?????????? 自然科学　　　　　　　　　人文・社会　その他
理学　　工学　　農学　　保健　自然科学計　科学????????????????????? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?「???????????????????? ?? ? ? ? ????????????????????? ???????????????????．????? ??? ?? ?? ??
5．108　　4．316　　3．802　　2．417　　3．316　　2．663
6，611　4．827　　3，768　　2．391　　3．訂6　　2，980
7．191　4．679　　3．969　　2．515　　3．639　　2．949
7．332　　5，301　4．295　　2．623　　3．t帽6　　2．8封
7．290　　5．072　　4，579　　2，417　　3．672　　3．108?? ? ??????????????????????????????????． ??????????…?? …… ?? ???????? 〉????
7，675
7，474
7．985
7．807
7，958
8．439
8．118
8．323
8，839
8，289
9．835
9．349
8，566
10．223
9，901
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
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表4・2・7専門別研究者数の推移
（単位：人）
人文・　　　　　　　　　　　　自然科学
社会科学　　　　　　　　　　理　学
?
計　数学・旭　化学　生物　晋　計
1987　　43．300　　　9．261
1988　　44，755　　　9．528
1989　　46，145　　　9．776
1990　　47，811　　9，860
1991　　48，995　　10，028
1992　　50，190　　10，414
1993　　51．698　　10．718
1994　　53．679　　11．005
1995　　54．919　　11，209
1996　　56，876　　11．501
1997　　58，612　　11．870
1998　　60．538　　11，961
1999　　62，751　12，147
2000　　64．510　　11．966
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2，380　　18，877
2，430　　19Jけ0
2．520　　19．879
2．539　　　20，108
2，299　　　20．347
2，310　　　21，033
2，809　　　22．001
2，972　　　22．866
3．125　　　23．451
3．554　　　24．580
3．373　　　25．045
3．460　　　25．477
3．548　　　26，155
3，757　　　26，鵬
自然科学
工　学　　　　　　　　　　　　　農学　　　保健
年　芸霊聖電気・通信土木・建染等　計　　計　　計
?
128，072　　18．225
132．088　　18．585
135．883　　18．702
138．338　　19J妬0
141，197　　19．706
144，125　　　20．147
150．290　　　20．018
155，089　　　20．396
160．257　　　20．526
165264　　　20．722
168．494　　　21．169
171β36　　　21，291
172．327　　　21．362
172．823　　　21．679
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（単位：人）
8．057　　　75．347
8，281　　77．878
8．527　　　79．809
8．536　　　80．888
9．096　　　82．187
9，255　　　83．171
9，977　　　85．鵠2
10，303　　　86．953
10．643　　　89．301
10．792　　　91313
11．246　　　92．152
11，428　　　93彪5
11．534　　　92，595
11，927　　　91．573
4，377　　　9，425　　　25．791
4．471　　9，627　　　26．549
4．581　10．039　　　27，随8
4，599　　10．474　　　28，656
4，869　　10．640　　　29j沌7
4，947　　10，918　　　30．666
5．213　　11，858　　　32．750
5．474　　12．630　　　34，967
5．667　　13．534　　　36β62
6，030　　14．203　　　3鳴579
6．268　　15，133　　　40，051
6．425　　15．582　　　41．割晦
5，637　　15．676　　　41．943
6，799　　16．213　　　43．25
1987　　　5，443　　　6．546
1988　　　5，582　　　6．869
1989　　　5．768　　　7．280
1990　　　5，839　　　7．744
1991　　5，950　　　8．10
1992　　　5．144　　　8，657
1993　　　6，396　　　9，283
1994　　　6，791　10，072
1995　　　6．891　10．770
1996　　　7．058　　11．288
1997　　　7．213　　11．437
1998　　　7．286　　11，913
1999　　　7，341　12．289
2000　　　7．497　　12．750
資料：総務庁統計局・「科学技術研究調査報告J
表4・2・8大学教員数の学歴区分別内訳（1998年度）
専門分野　　　計 新制大学院博士課程　修士課程
新制大学　旧制大学　外国の大学　その他
計　　　　　1嶋．153
人文科学　　　2乙980
社会科学　　17．917
理学　　　　15．149
工学　　　　　25，150
農学　　　　　6．418
保健　　　　　45，114
その他　　　13，45
58，569　　　38，131　　　41．427
8．713
9，396
8．371
10，869
2．588
15，908
2．724
???????．? ????????
2．166
2．469
1，629
4．463
1，256
24．517
4，927
????????? 」????? ? ???????? ?????。????
注：学部、大学院、附属病院、附置研究所等の教員数の合計。調査実施時期は、1998年10月1日現在。
資料：文部省　r学校教員統計調査報告書」（平成10年度版）
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表4・2・9　大学等における研究者1人当たり研究支援者数の推移
年　　　　　　　品学　理苧
1987　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1剥け　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1％9　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
19割　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1991教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1992　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
19！隠　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1糾　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
19！5　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
?????????????㌫???????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
。 ? ?????????
30．440　　　　7，947
5．678　　　　2，628
198　　　　　　959
996　　　　1328
279　　　　1558
7．031　　　　2．621
31，訳略　　　　8．1期6
5，689　　　　3，087
233　　　　　　684
973
21略
7．021
33247
5．587
207
989
274
6．913
3棚07
5．874
281
1．000
276
7，134
36．髄腔
5．921
276
1，021
255
7，150
37271
6，196
266
1．030
266
7．189
3蛤，470
6．527
341
????????????????????????。?
1，105　　　　　775
271　　　1，521
7．334　　　　2．984
39，脚　　　　9．m
7，214　　　　5，909
439　　　　　　491
1，077　　　　　730
282　　　　1，492
7．481　　　　2．990
40，955　　　10．0：蛤
7．863　　　　5，919
492　　　　　　485
1，108　　　　　618
274　　　　1．554
7，600　　　　2月48
?????? ??????? ????．?? ??????．???? ? ? ? ? ? ?脚　　　　こけ．126
94　　　10．384
211　　　26，687
350　　　　4，726
1ぷ汚　　　　3，818
1，287　　　　5．571
6，010　　　　3軋629
1，269　　　11，051
239　　　　28，071
365　　　　5，020
1，334　　　　4．031
1．270　　　　5．216
6．鵬6　　　　38，971
1．371　　　11，369
259　　　　29．190
318　　　　　4，862
1．302　　　　4．053
1，277　　　　5，200
6．072　　　　39．885
1．482　　　11．632
225　　　　29，030
608　　　　　4．876
1，088　　　　　4，099
1，198　　　　5．267
6．136　　　　405抑
1，723　　　11．994
301　　　　29，250
284　　　　　4．572
1，270　　　　4．167
1．239　　　　5，443
6．152　　　　41313
1．917　　　12，499
283　　　　28，943
351　　　　4，698
?????
?????
????
245　　　　4．180
220　　　　　5．574
2　　　　41，840
359　　　13．400
353　　　　29，782
250　　　　　4．737
256　　　　　4．097
261　　　　5，813
2　　　　42．614
77　　　14，330
??
274　　　　29，446
352　　　　　4．926
1．2（拍　　　　　4，085
1．370　　　　5，833
5．28　　　　43．580
2．988　　　15．274
281　　　29．793
332　　　　　4．905
1，161　　　　4．076
1．220　　　　5，686
－90－
＿＿＿＿＿＿遡越
保健　　　その他年　　　　　　品　理学 工学
1抽6　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1997　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1998　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
1999　教員
大学院博士課程の在籍者
医局員
研究補助者
技能者
研究事務その他の関係者
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
41．9：蛤　　　10271
8．855
679
1．104
304
7，816
43，084
10，045
702
6．572
701
?． ?。?????
1．209　　　　　492
338　　　　1．659
7，562　　　　3，091
41，桝洛　　　10592
10．860　　　　7．423
703　　　　　　880
1．288　　　　　　719
356
7，554
45．498
12．736
746
1，304
351
7，725
． ????????????
????????????????? ?
6，157　　　　45269
3．138　　　16，453
349　　　　28．873
301　　　　4，741
972　　　　4，043
1．179　　　　5．541
6．191　　　45．760
3．430　　　17．298
495　　　　28．227
267　　　　4．6餉
3，972
7　　　　5．593
6．237　　　　46．765
3．601　　　18，102
504　　　　27．431? ???? ?。?????? ? ?
?????
5，118
4，051? ? ?? ? ?
? ?
????????
?????? ????????? ? ? ? ?
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表5・1・1主要国における産業部門の研究開発費使用額の推移
誓閣遷賞腋本　　欄　　ドイツ　　フランス　　イ判＿ス年 1恥万　　　（1∝l万ドル）
823．265　　　　　　18．067
895．020　　　　　18，320
1．044，928　　　　　19．552
1，301．927　　　　　　21．249
1．589．053　　　　　　22．887
1．684．847　　　　　　24．187
1，882，231　　　　　　26．997
2．109．500　　　　　　29．825
2．291．∝12　　　　　　33．304
2．664，913　　　　　　38．226
3，142，256　　　　　　41．5防
3．629，793　　　　　　51．810
4，039．018　　　　　　58．650
4．560．127　　　　　　65．268
5，136．634　　　　　　74．800
5，939，947　　　　　　84，239
6．120，163　　　　　　87．823
6，494，268　　　　　　92．155
7．219，318　　　　　　97，015
8．233．820　　　　　102，055
9．267，166　　　　　109．727
9，743，糾8　　　　　116，952
9，560，685　　　　　119．110
9．053．608　　　　　117，400
8，980，253　　　　　119．594
9．395，896　　　　　132，103
10．058，409　　　　144，668
10．658．357　　　　　157．539
10，8∝I，063　　　　　170，270
10．630，161　　　　188．058
????? ?????????????????????????????????????????）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
（1∝l万マルク）（100万フラン）　（100万ポンド）
26，196
28．620
30，060
31．645
36，212
38，450
41，329
43，4（刀
46．086
43，000
51．675
52，285
51，236
51，190
52．835
53，600
55，500
．????????????????????．
???????．?????????．?．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
㌢?????????????
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第5章
B．OECD購頁力平価換算
フランス
（100万円）（100万円） （100万円）（100万円）　（100万円）
823265　　　　4，444．432
895．020　　　　4．488，4∝I
l，044．928　　　　4．829，341
1，301，927　　　　5．567238
1，589．053　　　　6．683，∝国
1．684，847　　　　6，917．482
1．882231　　　　7．829，130
2．109500　　　　8，649250
2．291，002　　　　9，391．728
2．664，913　　　10，168，116
3．142256　　　11．393280
3，629．793　　　12．486210
4，039，018　　　13．606．800
4．560，127　　　14，750．568
5．136．634　　　16．530，800
5，939，947　　　18．364．102
6．120，163　　　19，057591
6．494268　　　19．352，550
7219．318　　　19．791，060
8．233，820　　　　20，308．945
9267．166　　　　21．396．765
9，743．048　　　　22．578，753
9，！裕0．685　　　　22，392．680
9，053，608　　　　21，601，600
8．980253　　　　21．526，920
9，395．896　　　　22．325，407
10．058．409　　　　24，014．888
10，658，357　　　　25．836．396
10．800．（絡3　　　　27．754．010
10，630．161　　　30，653，454
年
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．619．600
2．813．492
2，915．691
3．080，857
3．540．007
3，724，844
3，945，041
4．117，953
．346500
4，478，469
4．773β85
4，743589
4，489250
4．451．304
4．420．354
4β83，054
4．551．000
．?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
． ? ? ．
? ? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
注： 各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本は1996年度からソフトウエア業を含む。米国の1998．1999年は数値予
備値。ドイツの1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。フランスの1992年値はデータが得られるものに対して前年度
と分けて表している値。1998年値は仮定値。
資料：日本一総務省、r科学技術研究調査報告」
米国一NSF，NNationalPattemsofR＆DResources1999DataUpdate’
ドイツqBundesministeriumfurForschungund．bchnologie．－Faktenberidht1998N
フランスイギリスーOECD，－MainS＆Tfndicators1999／2’
購買力平価－OECD．－MainS＆Tlndicators1999I2’．’NationalAccounts，1999P
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表5・1・2　主要国における産業部門の研究者数の推移
（単位：人）
年　　　　　　日　本　　　　　米　国　　　　　ドイツ　　　　　フランス　　　　イギリス
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1983
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
199
1997
1998
1999
2000
?。? ?????????????????????
．????????????．?
???????????????????? ? ??? ??? ? ?
77．017
81．867
93，545
107，113
113，247
141．084
128．956
129，370
35，095
37，366
38，269
41．515
43．863
45，403
49．157
51．842
54，352
57．030
59，594
64．688
66，455
66．713
66．618
68，499
70．698
87．000
89．000
85，000
83，000
80．000
82，000
86．000
83，000
83．000
83，000
84，000
注：各国とも自然科学と人文・社会科学の合計である。日本の研究者はFTE換算していない。日本は1997年からソフトウエア業を含む。
ドイツの1990年までは旧連邦地域、1991年以降はドイツ。イギリスの1993年はデータが得られるものに対して前年度と分けて
表している。
資料：日本一総務省「科学技術研究調査報告」
米国－NSF／NationalPattemsofR＆DResources1998．
ドイツー”BundesministeriunfurForschungundTbchnobgie，＝BundesberichtForschung1996－，’Faktenberidht1998N
フランスーOECD，．MainS＆Tlndicators1999I2’（1990年までは胃BasiCScienceandTechnologyStatisticsN）
イギリスーOECD，－MainS＆Tlndicators1999／2－（1991年まで（rForwardLook’）
表5－1・3　主要国の産業における研究開発費（主要産業別；購買力平価換算；1996年り
購買力平価換算（100万円）
リス　　フランス　　ドイツ　　　　米国　　　　日本　　　　日本
1997年　　1997年　　1997年　　1997年　　1997年　　1998年
l：］
ロロ
航空宇宙
自動車
精密機器
電気電子通信機器・機械
コンピュータ
電気機械
テレビ．ラジオ．通信機器
各国通貨（100万各国通貨）
563，976　　360，246．6
261．828
230，076
85－680
332，640
31．500
106．596
194．544
322．260．1
338．045．4
276，318．0
500，825
67，699．8
101，558．5
331．566．5
303，564
395，486
1，121．350
240，506
774，080
107．994
140，630
525，456
1．900．596
2，672，544
2574β08
2，207，112
6，182，472
2．105．760
4，076，712
643．291
57．150
1，445，220
426．182
3．699，447
1．141．糾6
557．601
681，118
56．410
1．427．331
473．722
3．712，765
1，124，146
2588，619
リス　　フランス　　ドイツ　　　　米国　　　　日本　　　　日本
1997年　　1997年　　1997年　　1997年　　1997年　　1998年
医薬品
航空宇宙
自動車
精密機器
電気電子通信機器・機械
コンピュータ
電気機械
2，238　　14．295．5　　　　3，702
1．039　　12，788．1　　　　4，823
913　　13．414．5　　　13，675
340　　10，965．0　　　　2，933
1，320　　　19．874　　　　9．440
125　　　2，686．5　　　1，317
423　　　4．030．1　　　1．715
11，589　　　643，291
16．296　　　57，150
15．697　　1，445，220
13．458　　　426．182
37，698　　3．699，447
2，840
1．141．846
亘吐ラジオ．通信機器　　　　　772　13，157．4　　　6．408　　　24，巧8　2j5乙601
681．118
56．410
1，427，331
473，722
3．712，765
1，124，146
2朗8，619
注：米国の「自動車」、日本と米国の「テレビ．ラジオ，通信機器」には他の産業も含まれる。
日本の「航空機」は、産業別の値が不明であるため、「自動車以外の輸送用機械産業」における航空機に関する研究開発費を計
上した。
資料：OECD．BasicScienceandlもChnologyStatistics，1999
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表5・2・1主要産業別の研究開発費の推移
（単位：100万円）
－研究開竺ー＿＿　＿＿　＿‥　＿
電気機械　輸送用機械　　製造業計
墜姐茎＿⊥剋虹墓＿　…＿　　工業　　　　工業　　　　　　　　　全産業度　　化学工業
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
175，132
193，682
199．235
238，189
304，235
322．099
351．886
385．952
404．208
489，829
558．252
617．354
687，493
774，532
852．793
936．360
983．585
1．095，887
1，190．226
1．313．882
1，416．775
1，547．707
1．604．722
1，561，433
1．546．794
1，554，884
1．593．250
1．609，252
1．630，928
1．588．074
????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
72，352　　　227．817　　　　94．882　　　760．870　　　823．265
75，195　　　229．168　　　112．951　　　810．719　　　395．020
67．370　　　276．729　　　163，911　　　953．194　　1，044．928
86．925　　　341，492　　　215，088　　1．193，515　　1，301．927
146．208　　　397．388　　　242．250　　1．459．385　　1，589，053
115，524　　　400．495　　　289．465　　1．536．514　　1．664．847
138．624　　　491，667　　　286，635　　1，727．415　　1．882．231
???????????????????????????? ?????????????????
501．291　　　357．724　　1．923．105　　　2，109，500
580．521　　　404．155　　2．098．741　　2，291．002
694，212　　　　445，614　　2，447．099　　　2．664．913
817．224　　　　510．454　　2．895．571　　3，142，256
1．006．225　　　　627，433　　　3，374．224　　　3．629．793
1，176，356　　　　671．923　　3．755．536　　　4，039，018
1．416．231　　　714．511　　4，257．191　　4．560，127
1，634，539　　　　808．177　　4．776．501　　5，136．634
1．938．183　　　　935．661　　5，543．618　　　5，939．947
1．979．973　　　　989．796　　　5，739，603　　　6．120．163
2．163．544　　　　969．615　　　6．101，202　　　6，494，268
2．451．594　　1，086．442　　5．754．620　　　7，219，318
2，808，123　　1．244．625　　7．706．193　　　8．233．820
3．146，253　　1．496．073　　8．660．299　　　9．267，166
3，382，777　　1，508，671　　9．195．415　　9，743，048
3．220．513　　1．498，626　　8，971．137　　9．560．635
1．297，072　　8．454．623　　9．053．608
1．219．994　　8，365．478　　8，980，253
1．360，871　　8．774．360　　9，395．896
1．511．241　　9，263．151　10，056，409
1，654．038　　9．816．437　10．658．357
1．632．044　　9．807．147　10，600，063
1．529．594　　9，521．573　10．630．161
注：1996年度からソフトウエア業を含む。
資料：総務庁統計局「科学技術研究調査報告」
661．115　　　3，019，847
696．736　　　3．064．767
705．222　　　3，273．601
733，707　　　3，493．638
790．057　　　3，719．447
811，653　　　3，712．765
811，364　　　3．615．876
表5－2・2研究開発費の費目別内訳の推移
社内使用研究費支出額の内訳
社内使用研究費（支出額）
年度
（単位：100万円）
有形固定資産購入費
人件費　　　原材料費
土地・鰯等　機鮎賢‘その他
その他の経費 総　額
1987　　　2，528．734　　1，253．816
1987　　　2．685．538　　1，317，993
1988　　　2，936．934　　　1．507，702
1969　　　3247．537　　1．741，359
1990　　　3，591，997　　　1．980288
1991　　3，767．837　　　2，024．936
1992　　　3．926．126　　1，881，758
1993　　　3．962，040　　　1．692，797
1994　　　4，022，383　　　1，580．534
1995　　　4．167244　　1．791，220
1996　　　4，375，519　　　2．019．383
1997　　　4．532，908　　　2．110．672
1998　　　4．665．438　　　2，089，051
19g9　　　4，616，428　　　2．084，306
注：1996年度からソフトウエア業を含む。
資料：総務様、「科学技術研究調査報告J
197．117　　　　712．721
21 ，863　　　　720，374
177．066　　　　833，670
294，590　　　　932．391
313，585　　1，030．458
14．832　　1．009．415
310，395　　　　846，157
252，572　　　　699．276
183．381　　　　699．506
6 271　　　772．299
170，737　　　　825．982
199．520　　　　894．815
146，813　　　　872．970
144．526　　　　736．592
49．920　　1．377，856　　　6．120．163
71，002　　1，479．499　　　6．494268
48．825　　1，715．122　　　7219318
58，466　　1．959．457　　　8，233．820
91．455　　　2．259．384　　　9257，166
01，306　　　2．424，722　　　9．743，048
87．864　　　2．508．385　　　9560．685
73，549　　　2，373．374　　　9．053，608
51，435　　　2，343，013　　　8．980253
78．955　　　2．423．907　　　9。395．896
58．253　　　2，608．535　　10，058．409
62，759　　　2，857．684　　10．658357
44．969　　　2．960，822　　10．800．063
61，430　　　2，877．144　　10，520．426
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表5・2・3産業における性格別研究開発費の推移
（単位：100万円）
応用　　　　開発　　　　合計年度
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
429，203　　1．407，164　　　4，657，901
474，913　　1．568．789　　　5．175，616
524，321　　1，767，809　　　5，941．690
589，072　　　2．023．938　　　6，654，157
660．219　　　2，159．736　　　6，923．093
656，014　　　2，111．237　　　6，793，435
805．047　　1，936，170　　　6．512，391
624，004　　　2，071，564　　　6，700．328
624，004　　　2．071，564　　　6．700，328
619．790　　　2，218，713　　　7，219．907
665，953　　　2，298．707　　　7，693，697
600，746　　　2，360，466　　　7．838．851
614，213　　　2，183．879　　　7，832，069
6．4弘之68
7，219．318
8，21粗820
9，267，1刷i
9．1叫3，048
9．560， 85
9．胝3，608
9．3妬．896
9，395， 96
1，胝8，409
10．658，357
10，800，063
10．630，161
注：1996年度からソフトウエア業を含む。
責料：総務省、「科学技術調査報告」
表5・2・4産業部門の外部支出研究開発費の推移
盤二頂霊：二距車
1986　　6．120．163
1987　　6．494．268
1988　　7．219．318
1989　　8．233．820
1990　　9．267．166
1991　　9．743，棚
1992　　9．560，685
1993　　9．053．603
1994　　8，980．253
1995　　9．395．896
1996　10，058．409
1997　10．658．357
1998　10，800，063
．393．674
，847，456
7．624，854
8，699，508
9．742．373
10，290．477
10．112．916
9．572，573
9，516．642
9．942，578
10．733，233
11，352，643
11． 80．478
239．596
251，073
252，007
263．335
3鵬．218
316，983
341．674
350，279
320．813
373，852
389，136
491，560
638．921
社外支出研究費
（単位：百万円）
社外支出　国・地方公共団体へ　　特殊法人へ　　　　　民間へ　　　　　　外国へ
研究開発 研究関　自己資　研究開　　自己資　研究開　　自己資　研究開　　自己責
年度．．手謹議‾　肯ポ　ロレス　町．ル関　口レ六　町．ル問　R】八　一．′珊　H｝金　 　発貴　 　会　 　発貴　　　会　　　発黄　　 金
???????????????????? ??????????????? ???? ???
506．319　19．933　　19．821
600．253　　22，227　　22，031
652．685　　28．544　　28．380
723．606　　31，750　　31，484
773，934　　32．124　　31．727
857，582　　33．978　　33，814
869、336　　32．785　　32．535
848，086　　30，075　　29，954
847．057　　35．774　　35．475
905．412　　27，473　　27．208
．033．917　　29．158　　28．846
，157，670　　35，514　　34，729
1．196．003　　49，588　　33，560
20，659　　20．594
18，415　　18，006
21．726　　21．524
23，829　　23，819
18．737　　18．723
14，8 1　14，816
10．442　　10．167
10．773　　　9．890
14，274　　12．969
14．952　　14，855
10，600　　10．455
9 83　　　9，697
443，218
53 ，870
68，362
625．077
657．928
727．368
736．717
727．749
717，906
769．292
876，105
69，082
434，495
526．148
560，566
512．341
649，926
714．146
08．596
705，990
701，731
748，368
851．993
937，258
22．509　　22，415
22．741　　22，827
34，053　　33．982
42．951　　42，415
55，144　　54．410
81．394　　80．906
89，392　　88．265
79．490　　78．734
79．103　　78．829
93，695　　93．338
118，054　116，956
143．291　141．158
11，397　11，1491．000．259　925．950　134．759133．364
注：1996年度からソフトウエア業を含む。
資料：総務省、「科学技術研究調査報告j
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表5・2・5　日本の製造業における専門分野別研究者数の推移
（単位：人）
年 理学　　工学　　農学　　保健
1960　　16．036
1961　18．071
1962　　16，686
1963　　19．956
1964　　　22，534
1965　　22，903
1966　　24，035
1967　　　26，856
1963　　31，393
1969　　29．464
1970　　34，219
1971　　38，514
1972　　39，326
1973　　　43，900
1974　　　42，675
1975　　　48，004
1976　　　46，868
1977　　　45，141
1978　　　46，476
1979　　46，836
1980　　　50，056
1981　　54．565
1982　　53，702
1983　　　55，880
1984　　　60．110
1985　　60，723
1986　　66，249
1987　　68，500
1988　　　70．774
1989　　　74，148
1990　　　80．227
1991　　81，011
1992　　　84，220
1993　　　84，857
1994　　　89．540
1995　　　90，742
1996　　　91，043
1997　　　91．105
1998　　　91，381
1999　　　93，600
2000　　　91
19，525　　1，252
17，651　　1，859
20．654　　1，073
24，281　　1，537
25，946　　1，834
25．877　　1，687
29．983　　1．696
30，768　　　2．347
37，132　　　2，343
39，644　　　3．342
45，438　　　2．997
55，325　　　2，825
5 ，150　　　3．216
64，056　　　3，463
68，398　　　3，891
77，947　　　3，702
75，959　　　4，479
83．104　　　4，518
83，m　　　4．326
85，792　　　4，789
96，255　　　5．551
101，303　　　5，831
108．624　　　5，921
112．585　　　6，384
26，878　　　6，354
131，882　　　7，163
144．421　　　7，417
149．406　　　8，278
162．896　　　9．342
172．159　　　9，085
183，538　　　8．501
94，705　　　9，892
199，290　　　9，053
209，137　　　8，928
213，136　　　9，198
2 1，410　　　9，452
229，189　　　8，887
225，714　　10，140
227，626　　　8，726
240，043　　　8，734
246．297　　　　8
1，544　　　1，567
1，695　　　1，067
2，101　　　2，029
2，264　　　1，676
3，054　　　2，520
2，491　　1．956
2．683　　　2，516
2，926　　　2，542
2，893　　　2，962
3，135
3．044
3，767
3，847
，774
4，176
4．103
4，216
4，620
4，859
5，029
5，776
5，805
6．101
6，43g
7．256
7，527
1，914
1，585
1，977’
2．304
1，943
2，653
2，856
3，615
3，534
3，793
4．767
4，920
6，145
7，262
7，623
9．894
9．350
8，033　　10．608
，103　　11，203
9，123　　11．862
9，560　　13．038
10．159　　14，748
10，937　　16．180
11，907　　17，800
13，122　　　20，675
13．364　　　22，845
14，040　　22，125
13，968　　22，332
13．739　　23，211
12．434　　　23，080
12，393　　　23，670
12，459 25，444
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????．．‥?＝‥????????????????????????????????????????
?????????????????
．。 ???
????
資料：総務省、r科学技術研究調査報告j
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表5・3・1研究集約度の推移
売上高当たりの研究開発費の推移（産業別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
年度
産業の種別　　　　　　　　1969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984
全産業
農林水産業
鉱業
建設業
製造業
食品工業
繊維工業
パルプ・紙工業
出版・印刷業
化学工業
総合化学・化学繊維工業
油脂・塗料工業
医薬品工業
その他の化学工業
石油製品・石炭製品工業
プラスチック製品工業
ゴム製品工業
窯業
鉄鋼業
非鉄金属工業
金属製品工業
機械工業
電気機械工業
電気機械器具工業
通信・電子・電気計測器工業
輸送用機械工業
自動車工業
その他の輸送用機械工業
精密機械工業
その他の工業
運輸・通信・公益叢
ソフトウエア業
1．261．331．411．421．491．481．451．481．551．641．551．541．671．84　2．03　2．00
0．28　0．44　0．18　0．18　0．15　0．41　0．32　0．24　0．31　0．60　0．45　0．17　0．26　0．27　0．26　0．24
0．60　0．57　0．79　0．59　0．54　0．60　0．610．59　054　0．61053　0．63　0．53　0．71　0．66　0．68
0．46　0．30　037　0．31　0．410．39　0．50　0．49　0．54　0．43　0．41　0．47　0．38　0．43　0．54　0．48
1．421．551．621．541．651．661．611．641．711．831．721．741．92　2．15　2．31　2．34
0．57　0．58　0．47　0．側　0．54　0．50　0．49　0．49　0．50　0．510．510．58　0．35　0．63　0．70　0．60
0．58　0．61　0．72　0．66　0．73　0．78　0．710．66　0．56　0．77　0．82　0．771．091．13　0．901．16
0．58　0．51055　0．541．00　0．54　0．49　0．47　0．46　0．49　0．42　0．410．43　052　0．63　0．66
0．33　0．44　0．30　0．510．39　0．42　0．43　0．46　0．410．36　0．27　0．26　0．210．39　0．43　0．61
2．22　2．42　256　2．44　2．35　2．33　2．46　2．39　2．62　2．712．54　2．55　2．63　3．05　3．34　3．45
1．99　2．02　2．051．881．861．831．841．691．871．921．711．85　2．01　2．17　2．32　2．47
1．912．03　2．15　2．34　2．19　2．33　2．40　2．40　2．71　2．73　2．17　2．48　2．56　2．56　2．83　3．09
3．62　4．13　4．66　4．62　4．114．37　4．91　5．05　4．84　5．00　553　5．45　5．85　5．56　6．59　6．49
2．24　2．813．012．69　2．94　2．78　2．76　2．88　3．12　3．03　2．88　2．19　3．03　3．43　6．40　3．76
0．36　0．41　0．45　0．45　0．28　0．18　0．18　0．18　0．23　0．27　0．18　0．30　0．18　0．20　0．26　0．27
1．251．401．591．731．79
1．011．141．091．061．06
0．71　0．75　0．83　0．810．84
0．911．071．121．22　0．87
0．78　0．89　0．691．06　0．95
1．451521．781．491．55
2．99　3．313．37　3．413．54
2．75　3．10　2．96　2．78　3．22
3．21　3．43　3．77　4．04　4．04
1．521．741．86　2．10　2．18
1．711．90　2．01　2．21　2．51
0．98　1．241．391．881．57
1．88　2．26　2．49　2．76　2．68
0．77　0．76　0．901．001．09
0．62　0．66　0．72　0．271．51
??． ? ?? ? ?? ? ?? ??． ? ?? ?． ? ?? ? ?? ?〞． ? ??? ?? ? ?． ??????． ? ． ? ． ??． ????． ?．?????． ． ． ． ． ?． ??． ??． ?? ． ． ? ??????????? ．?． ． ．? ??． ． ?? ??? ．． ． ． ． ． ??． ． ?． ????
－　1．94
2．47　2．40　2．62
1．641．821．96
1．501．601．52
1．571．491．64
1．43　1．311．46
2．34　2．57　2．59
4．52　4．70　455
4．17　4．40　4．45
4．72　4．85　4．80
2．69　2．66　2．78
3．02　2JI9　2．90
1．671．86　2．20
3．97　4．02　4．08
1．421．40　0．92
0．801．04　0．92
98
（単位：粕
年度
産業の種別　　　　　　　　198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999
全産業
農林水産業
鉱業
建設業
製造業
食品工業
繊維工業
バルブ・紙工業
出版・印刷業
化学工業
総合化学・化学繊維工業
油脂・塗料工業
医薬品工業
その他の化学工業
石油製品・石炭製品工業
プラスチック製品工業
ゴム製品工業
窯業
鉄鋼業
非鉄金属工業
金属製品工業
機械工業
電気機械工業
電気機械器具工業
通信・電子・電気計測器工業
輸送用機械工業
自動車工業
その他の輸送用機械工業
精密機械工業
その他の工業
運輸・通信・公益業
ソフトウェア業
．?．?．?．?．??．?．?．?．?．???．?．?．??．??．?．??．?．?．? ?????????
??????．
2．61
?．???
2．57　2．59　2．61
0．24　0．31　0．38
1．401．181．58
?． ?． ?． ??． ?． ? ???．? ?? ??． ?． ??． ?． ???．? ?? ?． ?． ?． ??． ??? ????? ??????
0．52　0．50
3．14　3．15
0．99　0．39
1．421．50
0．77　0．87
0．80　0．63
?．?????．?．?．?????．??．????? ? ????????????????
??????????．?
4．63
3．92
3．74
6．94
4．11
0．83
2．21
3．19
2．73
2．13
2．∝I
l．48
2．60
5．53
5．25
5．66
3．31
3．31
3．31
4．85
1．14
0．98
?．????????
．??．???．?????? ? ?
4．11
????
??．
??????．
???．????．
???????．?．?．??????????????????ー
??????????????????????．? ????????????????????????．??????????????．??? ?? ??? ?
2．83　2．76　2．72　2．73　2．77　2．85　3．14　3．06
0．28　0．43　0．39　0．43　0．42
1．381．17　0．98　0．98　0．87
0．54　0．50　0．45　0．46
3．47　3．39　3．43　3．43
1．01　0．89　0．99　0．98
1．981．831．761．44
0．83　0．86　0．90　0．93
0．81　0．75　0．85　0．96
5．45　5．33　5．30　5．15
4．34　4．24　4．08　3．87
4．48　4．42　4．47　4．33
8．23　7．79　8．03　8．11
4．69　4．75　4．75　4．50
0．65　0．63　0．54　0．45
2．17　2．42　2．54　2．48
3．39　3．45　3．37　3．36
2．46　2．39　2．39　2．51
．．．?．?．?．?．?．?．?．???．?．?．．?．?．?．??＝?? ?????????????? ．????．?????? ?????? ??．??????????
0．53　0．53　0．59
1．151．581．20
0．39　0．43　0．58
3．67　3．89　3．58
1．001．05　0．93
1．771．59　2．17
0 21．121．06
1．0 　1．131．24
5．24　5．49　5．37
3．87　4．25　3．99
4．57　4．25　4．47
8．06　8．07
5．30　5．36
0．49　0．48
2．2 　2．32
3．37　3．19
2．93　2．96
2．72　2．191．961．841．92　2．01
2．44　2．45
1．461．52
3．41　3．76
6．05　6．32
6．13　6．08
6．01　6．43
3．97　4．12
4．20　4．35
2．90　3．03
6．28　6．33
1．70　1．84
0．91　0．80
2．41　2．18　2．35　2．21
1．431．381．351．27
3．34　3．23　3．25　3．26
6．04　5．貼　5．82　5．81
5．81　5．82　5．83　5．64
6．16　5．87　5．81　5．90
3．15　3．20　3．34　3．59
3．19　3．23　3．46　3．76
2．96　3．05　2．74　2．77
5．66　5．515，16　5．74
1．511．551．501．4
0．88　0．97　0．90　0．89
9．83　7．8410．08
?????? ? ???????．? ?? ? ?? ? ??????? ?? ??．
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
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表5・3・2　産業別の研究集約度（1998年度）
従糾1万人当たりの研究書腎推移
（単位：人／1万人）
1970197119721973197419751976197719781979198019811982198319糾1985産業の種別
????????????????????????????????????????????????????
????????
??。??????。??????????????????? ?。??????????????? ????????????????????? ??????????? ???????????????????? ??????????。?????? ???????????????? 。???????????????????????
??????????
。全産業
農林水産業
鉱業
建設業
製造業
食品工業
繊維工業
パルプ・紙工業
出版・印刷業
化学工業
総合化学・化学繊維工業　　2
油脂・塗料工業　　　　　　5
医薬品工業
その他の化学工業　　　　　3
?????????????????????????????????? ?? ??????????? ??????????????????（? ?????????????????? ????????? ??????? ?????????????????????? ??????????????? 。????????????????? ?????????????????????????? ?????＝??? ?????????? ??????????
石油製品・石炭製品工業
プラスチック製品工業
ゴム製品工業
窯業
鉄鋼業
非鉄金属工業
金属製品工業
機械工業
電気機械工業
電気機械器具工業
通信・電子・電気計測器工業
輸送用機械工業
自動車工業
その他の輸送用機械工業
精密機械工業
その他の工業
運輸・通信・公益業
ソフトウエア集
100
一・　　　年度　　　　　　　　　　　　　　　　叫軋人／1万大
産業の種別　　　　　19兆198719的1939199019911992199319糾199519％199719蘭199920朋
全産業
農林水産業
鉱業
建設業
製造業
食品工業
繊維工業
バルブ・紙工業
出版・印刷業
化学工業
総合化学・化学繊維工業
油脂・塗料工業
医薬品工業
その他の化学工業
石油製品・石炭製品工業
プラスチック製品工業
ゴム製品工業
窯業
鉄鋼業
非鉄金属工業
金属製品工業
機械工業
電気機械工業
電気機械器具工業
通信・電子・電気計測器工業
輸送用機椎工業
自動車工業
その他の輸送用機楓工業
精密機椎工業
その他の工業
運輸・通信・公益秦
ソフトウエア業
382　426　411456　476　487　497　517　542　559　573　5糾　555　657　676
124119138183171171140　79　205　233　244　237　252　300　291
235　249　280　279　252　327　割妬　359　342　285　303　352　369　404　516
122151152149135156138152147135125147112151183
468　508　537　556　577　582　593　622　654　673　698　593　721　751　776
25　241　232　215　230　238　236　235　274　248　259　242　260　275　221
2131郎　237　208　280　297　306　337　294　301　283　2烙3　238194　357
172　200　204　202　201　201200　237　264　270　275　269　296　310　306
1（旭1301341551351741711糾142190　212　246　255　243　263
784　的8　849　m　∝蛤　鶉2　973　950　9371．0291．朗81．∝ill．07510801111
711746　804　839　853　862　903　糾　927　9751，0051，0231，04110741064
‰　9891．0901，1451．1721．2391．1971，2り31．2651，2881，捌1，糾11．39812881423
7！絡　784　819　829　875　900　933　934　947　9931．0131．029　980　9591019
821874　8471．0131．0881．1541．0701，0181，∝怜1．0451，0411，∝国1，11212091172
394　426　461　4⑩　455　466　441　427　447　464　4討　450　盟5　503　402
338　388　365　420　377：蛤3　370　358　424　435　468　403　404　463　432
392　413　418　418　481　477　435　492　524　565　549　502　547　572　532
355　335　362　381　372　405　4糾　450　411　朝5　4馳　473　569　493　515
177　197　224　232　247　割3　254　262　275　267　2蛤0　273　271　293　311
316　317　329　356　349　勘　393　371　399　405　4朗　417　442　486　450
260　∝B　293　273　55：あ0　271　a泊　312　289　302　271　312　312　353
425　418　469　452　472　479　500　割鳩！辺8　579　602　5糾　613　618　667
767　830　862　∝妬　978　954　9911．0181．1031，1281，2151．2051．2112701312
647　664　582　701　770　710　750　7糾　878　861　898　913　896　9061043
∝沌　921　9581，肪51，0941．1061．1271，1401．2291，2861，4021．3761，41114931435
325　394　438　437　445　452　443　496　511　522　封4　588　609　630　659
331　402　453　450　458　465　458　517　534　540　579　617　655　669　701
304　362：娼2　332　388　398　381　410　415　442　407　458　419　462　446
糾　666　670　701　831　耽旭　765　377　933　9割　9571．0721，09111321287
257　288　358　320　315　353　316　374　糾9　421　402　398　428　521　552
155　　71　51　討　　54　　71　的　　78　　83　　的　　84　　85　102　123　127
－1，5171．15316141514
資料：総務省、r科学技術研究調査報告」
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表5・3・3製品分野別研究開発費の推移
（単位：100万円）
無機・有機
年度　雷雲品　自動車　電歪雲械‾般雲榔　医鮎］旨等岩孟：その他　　合計
化学繊維
嶋6571
690．409
819．125
951．粗
1204脚
1．446343
1万19．483
1．729月31
1β28．073
2．12望．470
2．463．棚
2月13劇3
3β72那
3．810．093
4β11，762
4，880269
5．635J妙9
5．0伯．073
6．194脚
6脚242
7脚9，472
8－891卿
O脚βl●
9．1t格，451
8．742．447
8脚脚
9．024．717
9Ji（裕．712
10273β65
10，310．拗
10．109．129
1969　　　　71，485　　　57，470　　　67，732　　　44225　　　25，314
71．250　　　41．395
78，388　　　51，561
90．605　　　54．945
126，047　　　66．048
156227　　　83．455
149，593　　　96．505
189．部4　　115．710
204，136　　125，673
206．022　　139．668
240，051　182，821
282．889　　　207．949
304．580　　242，975
355，806　　　281296
407．143　　334，371
461，540　　346．519
496．757　　386281
505，549　　398．572
521239　　　460，189
549．075　　　498．023
642，538　　566．890
767208　　627，419
795，173　　　701，812
827209　　　762．454
725．080　　　758236
71235　　129．110
37．181　　216．660
88205　　265．936
92，450　　3鵬．629
95，928　　401．863
133．437　　466．402
128．377　　533，320
36．740　　573．129
145，613　　637，437
144．158　　877．520
155，537　　776，335
206．437　　929，386
216．593　1．030，648
10．029　1．118．8 7
224．501　1231．1 3
265．189　1．353．611
304，025　1535，023
340．780　1554．487
357，952　1．653．345
409．086　1，760，125
452．454　1．914．945
469．043　　2，158．516
489，841　2270，603
85．631　2232．517
479，410　　2．194218
733．056　　761．420　　431，161　2．171．638
752，763　　769，192　　424．944　2．169 889
739，492　　790，381　　447．715　　2．308，435
785．816　　793，079　　474，079　　2，384，991
754．901　　821．173　　447．238　2．4 7．959
757，806　　814．945　　397．183　＿2．39旦197
1970　　　1αi．417　　　74．747　　　92，7 9
1971　　　139．644　　　89207　　106，184
1972　　　166，350　　113．895　　129，934
1973　　　　203，640　　156，332　　154，525
1974　　　　237．926　　187．724　　181，172
1975　　　　231，568　　187222　　192．898
1976　　　　271．408　　220．083　　　222，697
1977　　　　315．415　　276．710　　　223．089
1978　　　　361．603　　　337，381　　2餌，118
1979　　　　422．348　　　378．301　　3 8．455
1980　　　　503，948　　428，436　　　354，483
1981　　　604．221　　521．821　　451，915
1982　　　　729，643　　　584，034　　　 30．448
1983　　　　9（粗778　　　652．772　　　555，054
1984　　1，106，482　　728，659　　　620289
1985　　1．372．511　　853．317　　　687，435
1986　　1，490，484　　902，650　　　650．551
1987　　1．613．089　　890．673　　698，145
1988　　1月10．708　1．037．060　　　744．165
1989　　　2258．036　1，194．162　　　840．447
1990　　　2590．980　1．420，733　　　857，301
1991　　2．657226　1．417．64 　1，017297
1992　　　2，560，692　1．403297　　　914．654
1993　　　2，491．633　1223，950　　　869，920
1994　　　2．497，809　1．158，947　　　876，633
1995　　　2，735，202　1，314月18　　　857．809
1996　　　2．948．505　1，476．708　　895．476
1997　　　3243，823　1月19，463　　　972，714
1998　　　3269．470　1，608，905　　　970．788
1999　　　3，396．744　1，510，087　　　839．166
注：資本金1億円以上の会社等を対象にしている。電気機械器具には家庭電気製品を含む。
資料：総務省、「科学技術研究調査報告j
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表5・3・4主要産業の製品分野別研究開発費
（単位：100万円、（）内は割合）
全分野　　本業分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非本　業　分野
遷信・電子・電気計測器工業
通信・電子・　電気機械
総額　　電気計測器　　器具
2．564545　　1，974．990　　　496，980
（1∝粍）　　　の．0％）　　（19．4糾
その他
2 576
8．6幻
自動車工婁
総額　　　自動車　　　その他
1．317．669　　1，261．930　　　　55．739
（1∝臨）　　　◎5．8％）　　　（4．2％）
電気鶴檎器具工業
一般機械
器具　　　　その他
39．096　　　　36522
仏．0％）　　　　8．8％）
電気椎椎　通信・電子・
総額　　　器具　　　電気計測器　　自動車
973．834　　　256，874　　　500531　　140β11
（1∝粍）　　　ロ6．4％）　　　61．4％）　　（14．5％）
坦担垂＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－
一般観械器　　　　　　　通借・電子・
総額　　　　具　　　　精密工業　　電気計測器
749，855　　　455．088　　　　67．381　　　45，901
（1∝楳）　　（60．7％）　　　　8．0％）　　　　伍．1幻
その他の　　電気機械
器具星型皇＿＿＿＿＿主墨塾邑＿＿＿＿＿墨星＿＿＿
5 ．785　　　40，575　　　33．354
その他金星堂昼＿＿＿＿＿遡L＿
10．796　　　　35．975
（1．4胃）　　　　祐月灼仔．4％）　　　　6．4％） 6．1％）
医薬品工業
総額　　　医薬品　　　その他
668，920　　　637，452　　　　31，468
（1∝糀）　　　85．3％）　　　　牌．乃）
総合化学・化学繊維工棄
化学肥料，
有機無機化　その他の化
総額　　　　学　　　学工業製品　　医薬品
517．957　　　276，605　　　　81，776　　　　74．334
（1∝席）　　　63．4％）　　（15．8X）　　（14．4％）
通信・電子・
垂皐塑型墨＿＿＿＿王姐＿
44．433　　　　40，818
β．5％）　　　　打．9％）
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
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表5・3・5製品分野別の研究開発費に関する因子分析結果
（AI因子負荷量
製品分野　　第1因子第2因子第3因子第4因子
通信・電子・電気計
電気機械器具
電気・ガス
一般機械器具
その他の輸送用機
精密工業
総合化学製品
その他の化学工業
繊維
油脂・塗料
窯業製品
石油製品
医薬品
農林水産
食料品
非鉄金属
鉱業製品
金属製品
鉄鋼
自動車
ゴム製品
建築土木
パルプ紙
，995　　－．090
．490　　－．0（国
．353　　－．053
－．106　　．914
－．106　　．629
．096　　．126
．245　　－．055
．135　　．017
．105　　－．116
．222　　－．108
．161　　－．083
．044　　－．056
???????????
??．?．???????．?．?．
． 。 ． ? ? ? ? ? ?
．?．?．?????．
????????? ． ???
．??．??．??．??．??．??．??．??．
?????? ．?．??．?
．?．?．?．?????．?．?．?．
??．? ．?? ? ???? ?
? ? ? ? ? ? ?． ． ． ． ． ??． ? 。 ． ? ? ? ? ? ? ?
???．??．
???????? ??
注：上記は、バリマックス回転後の因子行列。
責料：総務省、「科学技術研究調査」のデータに基づき科学技術政策研究所が分析。
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四）因子得点
皿＿差土旦王＿－
出版・印刷　医薬品工
業　　　　業
精密機械　運輸・通
工業　信・公益業
通信・電
子・電気計
測器工業
?????
鉄鋼業
．???．????．??? ?． ??． ? ??? ? ?? ???．
?． ?． ?． ? ?? ?． ?． ?． ??．
?
???????．．． ．． ?． ． ?????????．．．．．． ．． ．．．．?．??．?．?．?．?．?．?．???????????????． ． ． ． ?． ?． ?． ?． ??．
? ?? ??．
?
?????．??．?． ． ． ? ?．? ．???????
．?．?．?．?．?．?．?．?．??????????????．?．?．?．?．
???????????????????
．?．．??．．．．
ー0．52
－0．46
－0．11
－0．01
0．10
0．10
0．05
0．34
0．79
0．76
0．72
0．68
0．64
0．45
0．41
0．95
0．93
0．79
?? ?? ）?
??
出版’印刷詣竺呈桝工業自警工軍置精空業
． ? ?? ? ?? ?． ? ?? ? ?? ?． ? ????? ? ?? ?． ? ??? ???． ? ????? ? ? ?．． ．．?． ? ． ??． ??． ?． ? ????． ?． ? ? ． ?．???? ??????．???????．?．? ??．???????
．?．?．?．?．?．?．?．?．???．???．?．?．?．?．?．??
． ?． ． ． ． ． ??． ． ?． ?． ? ?????????．?．??? ． ． ．??? ?? ?
．?????．?．?．?．?．?．?．??????????????????????
0．05
0．05
－0．14
－0．09
0．01
0．07
0．08
0．41
0．66
0．86
0．36
0．46
0．42
0．30
0．12
0．13
0．11
0．31
?????????????????? ?
注：因子得点の計算法はAnde円0∩－Rubin法による。
資料：総務省、「科学技術研究調査」のデータに基づき科学技術政策研究所が分析。
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表6・1－1国別論文発表数：上位25か国（1994～98年の合計）
論文発表件数（件）
順位国　　　　　　　　　　自然科学・工学　　人文社会
1　米国
2　　イギリス
3　　日本
4　　ドイツ
5　　フランス
6　　カナダ
7　　イタリア
8　　ロシア
9　　オーストラリア
10　オランダ
11　スペイン
12　中国（3〉
13　インド
14　スウェーデン
15　スイス
16　イスラエル
17　ベルギー
18　台湾
19　ポーランド
20　デンマーク
21　韓国
22　ブラジル
23　フィンランド
24　オーストリア
25　ノルウェー
1，048．137　　　　　212．聞
276．615　　　　　45，342
301，394　　　　　　4．210
269．896　　　　　16，093
204，933　　　　　10，596
143．405　　　　　　25．0肪
126，669　　　　　　4．492
122．酎　　　　　　3．557
81．267　　　　　13，302
78．372　　　　　　8．470
31．294　　　　　　4，小柑
74，437　　　　　　2，954
71，559　　　　　1．806
62．810　　　　　　4，073
57，934　　　　　　2．694
37，576　　　　　　5．427
40．177　　　　　　2，694
35，371　　　　　1．010
35．110　　　　　　　749
31，979　　　　　　1，688
32．364　　　　　　　826
29．903　　　　　　1，424
28，225　　　　　　2．160
26．709　　　　　　1．609ノ
19，512　　　　　　2，321
注：1）国別の値は、著者の所属機関の所在国による。
2）国際共著論文は、各著者の所属国に重複計上。
3）「中国」には、香港の論文数も含む。
データ：lnst仙teforScien輔cJnforTTlation，．NationalSciencelndicatorsonDiskette，1981－1998．に収録された数値データに基づき
科学技術政策研究所が再計算した。
表6・1・2　主要国・地域の論文発表数の変化（自然科学・工学）
論文発表数　　　　　　　増加数　　　　増加率
（A）19糾－88年（B）1994－98年　（B）－（の　　t（B）一（㈲I／（の
米国
日本
イギリス
ドイツ
フランス
EU諸国
アジア・オセアニア諸国
ラテンアメリカ話国
全体
813，321　　1，043，137
174，551　　　　301．394
194，827　　　　276．615
17鋸始2　　　　269．896
127．607　　　　204，933
735，140　　　1．142，107
338．103　　　　621．479
35，177　　　　　76，904
2．242．858　　　3，066．919
234．816　　　　　28．9％
126，843　　　　　72．7％
81．788　　　　　42．0％
91，034　　　　　50．9％
77．326　　　　　60．6％
406．967　　　　　55．4％
283．376　　　　　83．8％
41．727　　　　118．6％
824．061　　　　　36．7％
注：EU諸国は現在の加盟国15か国の合計。アジア・オセアニア諸国には日本を含む。
資料：lnstituteforScientnclnforTTlation．“NationalSciencelndicatorsonDiskette，1981・1998（De．uxeversion）”に基づき科学技
術政策研究所が集計。
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表6・1・3主要国の論文発表数及び論文発表数シェアの推移（自然科学・工学）
年　　　　目 米国　イ リス　ドイツ　フランス　カナ イタリア　　ソ ロシアその他（り
?
文発表数（件）
1981　　26709　145168
1962　　27882　147657
1983　　29177　148946
1984　　30219　150363
1965　　33654　159866
1986　　35362　165496
1987　　35482　16幻53
1988　　39834　172243
1989　　41183　178148
1990　　43736　183549
1991　　45613　192128
1992　　51646　20（674
1993　　51375　199939
1994　　55293　206267
1995　　58210　212660
1996　　60668　210088
1997　　61128　208527
1998　　66095　210595
3 81　32366
35287　　33198
36447　　33079
3 869　　32496
36 35　　3王娼06
40005　　36372
39770　　36810
40 43　　37578
41085　　39539
42648　　40924
小1398　　42634
勅1 　　45415
43554　　44426
52 14　　仙58
5岨6　　51091
56340　　53504
551 6　　56442
5786 　　60401
22501　16880
22948　17418
22 30　18093
22810　19028
24363　　20595
26436　　21討5
26424　　22111
2 574　　23014
29040　　23663
29827　　2小股9
31153　　25739
34654　　27653
34729　　27討8
37914　　28刀’2
39974　　29371
4 899　　29280
1972　　28鴨6
4 74　　27916
9445　　21969
10021　22789
10854　　23999
11303　　23144
11889　　32590
12431　31566
2823　　29602
14193　　32髄7
15597　　32410
16237　　31糾4
17713　　31555
20054　　34463
20101　　124
2 559　　　　0
24 28　　　　1
5798　　　　0
2 224　　　　0
27960　　　　0
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?。?????? ? ? ? ?
文発表数シェア（％）???????????????????? ????? ??? ? ?????????? ????? ????????
?
9　　　8．8　　　8．2　　　5．7　　　4．3　　　2．4
7　　　8．8　　　3．2　　　5．7　　　4．3　　　2．5
2　　　8．9　　　8．0　　　5．6　　　4．4　　　2．6
5　　　8．7　　　7．9　　　5．5　　　4．6　　　2．7
3　　　　8．8　　　　8．1　　　5．5　　　　4．7　　　　2．7
2　　　8．8　　　8．0　　　5．8　　　4．7　　　2．7
2　　　8．7　　　8．1　　　5．8　　　4．8　　　2．6
1　　　8．4　　　7．9　　　5．8　　　4．8　　　3．0
0　　　3．3　　　8．0　　　5．9　　　4．8　　　3．1
1　　　8．4　　　8．0　　　5．9　　　4．8　　　3．2
8　　　8．5　　　8．2　　　6．0　　　4．9　　　3．4
9　　　8．7　　　8．1　　　6．2　　　5．0　　　3．6
4　　　8．8　　　8．1　　　6．3　　　5．0　　　3．7
4　　　9．0　　　8．3　　　6．5　　　4．9　　　3．9
1　　　9．0　　　8．4　　　6．6　　　4．8　　　4．0
1　　　9．1　　　8．7　　　6．6　　　4．8　　　4．2
，6　　　8．9　　　9．1　　　6．8　　　4．5　　　4．2
，8　　　　9．0　　　　9．4　　　　6．9　　　　4．3　　　　4．3
?????????????????? ???????????? ??????????? ??????????????????????? ?????? ???????
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
注：「その他」は、全体の論文数から左記の国の論文数を除いた値
資料＝lnstituteforScientificlnfomation．・NationalSciencelndicatorsonDiskette，1981－1998（Deluxeversion）胃に基づき科学技
術政策研究所が集計。
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表6・1・4主要国の論文被引用回数シェア及び論文発表数シェアの推移（自然科学・工学）
論文被引用回数シェア
年　　　　日本　　米国　ドイツ　フランス　イギリス　カナダ　イタリア　ロシア　　ソ連　　全体
1981－85
1982－86
1983－87
1984－88
1985－89
1986－90
1987－91
1983－92
1989－93
1990－94
1991－95
1992－96
1993－97
1994－98
6．1％　　52．3％　　　7．5％　　　5．1％
6．3％　　52．3％　　　7．5％　　　5．2％
5．5％　　52．7％　　　7．5％　　　5．3％
6．7％　　　53．1％　　　7．5％　　　5．4％
6．9％　　53．4％　　　7．6％　　　5．4％
7．2％　　53．6％　　　7．6％　　　5．5％
7．3％　　封．0％　　　7．7％　　　5．6％
7．6％　　53．8％　　　7．7％　　　5．7％
7．6％　　53．6％　　　8．肪　　　5．8％
7．乃【　　討．4％　　　8．2％　　　6．0％
7．9％　　53．2％　　　8．4％　　　6．3％
8．0％　　52．6％　　　8．7％　　　6．4笈
7．9％　　52．1％　　　9．0％　　　6．6％
8．1％　　51．4％　　　9．3％　　　6．8篤
10．7％　　　4．6％
10．7％　　　4．7％
10．7％　　　4．7％
10．5％　　　4．8％
10．2％　　　4．8％
10．1％　　　4．8％
9．9％　　　4．8％
9．9％　　　4．9％
10．2％　　　5．0％
10．4％　　　5．1％
10．5％　　　5．3％
10．8％　　　5．4％
10．9％　　　5．4％
11．0％　　　5．4％
2．2％　　　0．0％
2．3％　　　0．0％
2．3％　　　0．0％
2．3％　　　0．0％
2．3％　　　0．0％
2．5％　　　0．0％
2．6％　　　0．0％
2．7％　　　0．0％
2．9％　　　0．0％
3．1％　　　0．2％
3．3％　　　0．5％
1．5％　100．0％
1．4％　100．0％
1．4％　100．0％
1．4％　100．0％
1．4％　100．0％
1．3％　100．0％
1．3％　100．0％
1．4％　100．0％
1．3％　100．0％
1．2％　100．0％
1．0％　100．0％
3．5％　　　0．8％　　　0．6％　100．0％
3．7％　　　1．3％　　　0．0％　100．0％
4．0％　　　1．4％　　　0．0％　100．0％
論文発表数シェア
198ト85
1982－86
1983－67
1984－88
1985－89
1986－90
1987－91
1988－92
1989－93
1990－94
1991－95
1992－96
1993－97
1994－98
??????????????????．?．?．?．??．?? ???????????????????? ? ? ? ? ??? ?????????? ? ? ? （ ? ? ? （ ? ?
8．肌　　　4．5％
8．8％　　　4．6％
8．8％　　　4．7％
8．7％　　　4．7％
8．6％　　　4．8％
8．5％　　　4．8％
8，5％　　　4．8％
8．51　　　4．9％
8．5％　　　4．9％
8．7％　　　4．9％
8．8％　　　4．9％
8．9％　　　4．9％
9．0％　　　4．8％
9．0％　　　4．7％
?? ??? ??? ??????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ． ? ?? ?? ?〓 ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?
注：人文社会分野は除いた。年は5年重複（5－year面ndow）。
資料：lnst仙teforScien価ctnformation，NNationalSciel℃elndicatorsonDiskette，1981－1998（Deluxeversion）．に基づき科学技
術政策研究所が集計。
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表6・1・5主要国の論文の相対引用度（RCl）の推移
年生＿＿＿＿＿旦杢＿＿＿」巨星＿
1981－85　　　　0．85　　　1．43
1932－86　　　　0．86　　　1．41
1983－87　　　　0．86　　　1．45
19糾－88　　　　0．86　　　1．46
1985－89　　　　0．87　　　1．48
1986－90　　　　0．88　　　1．48
1987－91　　　　0．87　　　1．49
1988－92　　　　0．88　　　1．49
1989－93　　　　0．86　　　1．48
1990－94　　　　0．85　　　1．48
199ト95　　　　0．85　　　1．48
1992－96　　　　0．84　　　1．49
1993－97　　　　0．82　　　1．49
1994－98　　　　0．82　　1．50
ドイツ　フランス　イギリス　カナダ　イタリア　ロシア　　ソ連
0．93　　　0．92　　1．21　　1．02　　　0．83
0．94　　　0．93　　1．22　　　1．03　　　0．85
0．93　　　0．94　　1．22　　1．02　　　0．83
0．93　　　0．94　　　1．21　　1．01　　　0．81
0．95　　　0．95　　　1．19　　　1．01　　　0．81
0．95　　　0．95　　1．19　　　1．00　　　0．82
0．95　　　0．95　　　1．18　　　1．00　　　0．82
0．96　　　0．95　　1．17　　　1．01　　　0．糾
0．98　　　0．96　　　1．19
1．00　　　0．98　　　1．20
1．02　　　0．99　　　1．19
1．04　　　0．99　　　1．21
1．05　　　1．01　　1．21
1． 6　　　1．02　　　1．22
1．02　　　0．86
1．04　　　0．87
1．07　　　0．89
1．11　　　0．91
．12　　　0．93
1．15　　　0．96
0．24
0．22
0．21
0．21
0．21
0．20
0．20
0．21
0．03　　　0．27
0．10　　　0．糾
0．13　　　0．42
0．26　　　0．43
0．糾　　　0．56
0．35
注：人文社会分野は除いた。年は、5年重複（5－yea卜面ndow）。
責料：lnstituteforScient桁clnforTTlation，－NationalScienCelndicatorsonDiskette，1981－1998（Deluxeversion）”に基づき科学技
術政策研究所が集計。
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表6・1・6主要国の分野別論文数割合の推移
（単位：件：
1981　1982　　1983　　1984　　1985　　1986　　1987　　1933　　1989
6．215　　7．001
10，979　11，667
9．776　　8，941
8．528　　9．073
3，247　　3，390
1．097　1．220
3，957　　4，063
39．864　41．218
4封　　　539
40，318　41．757
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
3，150　　3．417　　3，825　　3．913　　4，623　　5，099 5，529
7，499　　8．010　　8，431　3，865　　9．668　 ．01 10．460
5．110　　5．233　　5．881　5．694　　6，637　　7，0 1 7．291
7．329　　7，402　　7，133　　7．466　　8．100　　8．368　 8，111
工学／コンピュータサイエンス　2，415　　2．600　2．665　　2，779　　3，257　 98　　2． 12
地球／宇宙　　　　　　　　　586　　714　　763　　807　1．006　1．153 ，082
その他　　　　　　　　　　2，988　3．115　3．083　3，359　3．659　3，583　3．588
日然科学・工学全体計　　　26，731　27．900　29，212　30，242　33，65 　35，388　35．506
人文社会科学　　　　　　　　　443　　463　　427　　397　　430　　 57 　487
全鎧臣－＿－＿　＿　27．174　28，363　29，639　30．639　34．089　35，糾5　35，993
米国
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
41．110　42，888　43，389
48，402　49．304　49．865
18．164　18．16118，397
15，38115．882　15，339
工学／コンピュータサイエンス　13．616　13，330　14，759
地球／宇宙　　　　　　　　11，996　12，139　12，010
その他　　　　　　　　　　16，117　16．205　15．381
日然科学・工学全体計　　145，598148，183149．417
人文社会科学　　　　　　　28，384　29．107　28．785
4．575　46．333　47，893　48．914
50， 35　53，594　55．273　55．235
7． 68　20．138　20，748　20，679
977　17．475　18．347　17．730
3．813　15．810　15，60116，132
1 4　12，584　13，008　12，943
15，510　15，697　16140　15，440
150．糾7 60，453166，049165，838
，451　30．209　30．532　29，728
49．481　51．659
57．666　60，017
23，992　24．413
18．621　18，891
16，578　17．211
12，877　13，235
15，456　15．471
172，76217 ，953
9．548　31．088
皇豊里＿＿－＿＿173，982177，270178．202179．298190，662196，581195．566　202．310　210，糾1
ドイツ
7，797　　8，216　　8．633
8，516　　8，808　　9，354
6．062　　6．312　　6．253
7，166　　6，889　　6．807
2，806　　2．852　　2，747
1，779　1，769　1．907
3．592　　3．606　　3，467
35，630　36，417　36，824
1，298　　1，381　1，358
36，928　37．798　38．182
8，735　　9，359
9．396　　9，972
6．835　　7．259
7，091　　7，326
2．660　　2．754
1，719　　2，017
3，409　　3．453
7 59 　39，616
1．304　　1，517
898　41，133
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
7．074　　7，504
7，713　　7．944
5．298　　5，555
6．070　　6調6
2，475　　2，糾0
1．393　1．523
3，939　　3．915
7，184　　6，894
8．171　　7．875
5，674　　5．695
，205　　6，245
2．621　　2，709
1，557　1，543
3．587　　3．398
32，373　33．228　33．11 　3乙51
1，220　1．309　1．380　1，2 7
33，593　34．537　34，495　33， 00
フランス
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
6，287　　6，379　　6，133
5，976　　6，125　　6，288
3．610　　3．753　　3，854
3，464　　3．336　　3，278
工学／コンピュータサイエンス　1，092　1，195　1，193
地球／宇宙　　　　　　　　1．132　1，230　1，249
その他　　　　　　　　　　　2，663　2．816　2．874
日然科学・工学全体計　　　22，528　22．979　22，963
人文社会科学　　　　　　　　　513　　535　　497
全分野 23．041　23，514　23，460
5．729　　5，904　　6，773　　6，857
6．324　　6．812　　7．350　　7，505
4，050　　4，131　4，714　　4．435
3，289　　3，902　　3．723　　3，779
1．040　1，349　1．243　1，397
1．2 2　1．349　1．538　1．683
2，918　　2，996　　3，105　　3，063
7．024　　7．563
7．900　　8．106
4，996　　5，477
4．047　　4．138
1．387　1．505
1，544　1，622
3，017　　3，168
839　24．402　26，491　26．475　27，623　29，094
491　　　589　　　668　　　633　　　652　　　685
．330　24，991　27，159　27．108　28，275　29．779
床12，739　13．519
12，547　13．126
4．807　　4．845
5，176　　4，862
3．765　　3．289
2．476　　2．702
3，669　　3，620
40，307　41，138
4．082　　4．227
44，389　45，365
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
9．552　　9．658
11．116　11，418
3．907　　4，082
4．789　　4，832
3，322　　3．347
2，178　　2，265
3．785　　3，824
34，628　35，357
3，923　　4，020
10．224　10．300
日， 37　11，831
3，961　　3．879
4．774　　4，616
3．620　　3．217
2，399　　2．510
．033　　3，664
6，517　35，920
11，887　12．252　12，407
12，808　13，162　12．718
4，141　4，216　　4，2 6
4．852　　4．800　　4．96
3．682　　3，586　　3，652
2，517　　2，628　　2，592
3．913　　4．140　　4．023
39，024　40，074　39 825
4．028　　3．857　　4，293　　4，218　　4，372
38，551　39．377　40．545　39，777　43．317　44．292　44，197
SClデータベース全体
94，964　99，290101，168101，975109，357114，913118，015
115，007118，001121，114122．151130，311134－848135，345
57．012　58．877　60，245　58，609　64，666　66．973　65，911
62，698　63．468　63．997　65，156　70．062　71．250　69．858
31，389　31，207　33，925　32．341　36，573　36．455　37，401
24．687　25．460　25，967　26，234　27．858　29，181　29．884
46，288　47，266　46．398　46，288　47．255　49，026　47．472
394，021403，409　412．228　412，711441，303　458．088　457．333
41．946　42．878　42．751　42，083　45，053　46，025　45．111
435．967　446．287　454．979　454．794　486，356　504，113　502，444
120．614127．492
139．225　145，209
77，537　 8，940
73．067　74．968
38，274　40．0 8
2 ，553　30，753
47，9 6　48．186
477．608　496．368
44．6 1　47． 98
522，269　543，866
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
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、，92199。1糾，9，5、9鵬　爛≠単位濫1 97 　19981990　　1991
7，405　　8，325
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
9，406　10．150　11，387　11，686　12，936　13，598　14，889
1乙217　12．924　14，03114．142　14．888　15，14115，189　15．600　16，757
10，080　10，179　12，298　11，879　13，363　13，554　15，018　15，817　15．771
9．800　　9．456　10，410　10．002　10，217　10．777　11．597　10，850　12，1糾
3．306　　3．883　　4，小18　　4，413　　4．667　　6．239　　5，446　　5．461　6．210
1，262　1，288　1，439　1，533　1，695　1．827　1．904　1．922　　2．177
4，138　　4，372
43．768　45，642
558　　　589
44，326　46．231
4，811　4．786　　4，897　　4，853　　4．964
51．676　51．397　55，310　58，220　60．679
619　　　563　　　683　　　706　　　750
52，295　51，960　55，993　58，926　61，429
米国
4．7 8　　5，205
61，141　6 ．107
758　　　822
61．899　66．929
52，487　54，317
61，655　64．159
25，923　27．798
19．699　20，877
18．539　18，337
13，809　14．387
15．923　16．454
184，096192，554
31，694　31，467
215，790　224，021
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
57，216　57．772　59．425　63．078　62，316
66，747　65，929　57．609　63，301　68．125
2 ．126　28，134　29．262　28，998　27，997
21．221　21．502　21，244　22，204　21，602
20，459　18．907　20．675　22，055　21．131
14．656　15，555　16，258　17，389　17，387
16，790　16，487　16，563　16．695　16，391
201，132　200．395　206，713　213．199　210，572
32，478　31，832　31．938　36，239　34，311
233．610　232，227　238．651　249．438　244，883
‾‾下石ブ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
63，38 　63，774
67．403　68．693
27． 73　28．538
21，383　21．431
2 ，384　20，588
17．258　16．946
15，655　16．459
208， 0　211．109
33．459　3 ，356
242，449　2 4，467
9．619　　9，608
10．309　10．760
7．828　　8．506
7．446　　7，949
2，914　　3．242
乙161　　2．176
3．581　　3，606
40．947　42，645
1，454　1，557
42．401　44．202
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
10．586　　9．813　11，267　11，585　1乙506　13．745　14．871
11，132　11．385　11，904　12．719
9，376　　9，408　　9，999　10．815
8，665　　8．470　　9．094　　9，524
3．306　　3，138　　3，535　　3．609
2，275　　2，283　　2，7糾　　2．910
3，721　　3．540　　3．736　　3，931
45，450　44．448　48，475　51．108
1，709　1，754　1，832　　2，093
47，159　46．202　50，307　53，201
フランス
13，487　14，034　14，782
11 409　1乙113　13，095
935　　9．973　10．4糾
3．698　　3，855　　4，005
3，137　　3，697　　3．712
　　3．846　　4，547
53，519　56，457　60，416
2，0封　1．996　　2．233
55，573　58，453　62．649
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンス
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
人文社会科学
全分野
7．725　　7，476
8，494　　8．933
5，427　　5，770
4，278　　4，801
1，641　1，813
1．810　1，860
3，168　　3肩228
29，880　31．199
678　　　733
30，558　31．932
8，356　　8．137　　8．909　　9，390　　9．468　　9，785　10，295
9．789　　9．943　10，808　11．016　11，465
6，768　　7．070　　7．534　　7，976　　8，049
5．267　　5，307　　5，739　　6，241　　6．287
2，123　1，897　　2，399　　2，616　　2．770
2，101　2，172　　2，392　　2．646　　3．058
3，520　　3，502　　3，724　　3，823　　3，796
34．699　34，792　37．942　39，990　40，936
846　　　855　　　877　　1，010　　1．046
35．545　35．647　38．819　41．000　41，982
1 ，408　11，903
9．019　　8，829
6，250　　6．897
2．881　　3，118
3，147　　3．330
3．767　　4，133
42， 06　44，214
1．131　1，144
43，137　45．358
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
13，750　14．398
13，639　14，057
5．043　　5，575
5，256　　5，514
工学／コンピュータサイエンス　3，585　　3，644
地球／宇宙　　　　　　　　　2，895　　3．的1
その他　　　　　　　　　　　3，711　3，719
日然科学・工学全体計　　　　4乙700　44，450
人文社会科学　　　　　　　　4，299　　4，632
全分野＿　　＿　　　　　　　46，999　49．082
15，538　15，592　16．475　16．605
14，868　15，086　16，207　17，023
6．306　　6，211　7，178　　7．282
5，995　　6．080　　6．360　　6，685
，076　　3，844　　4，491　4．810
3，398　　3．486　　4．012　　4，305
16，948　17．083　17，595
17．099　16．796　17．761
7．662　　7，520　　7．712
7，005　　6．766　　6，801
5．074　　4，547　　5．186
4，49g　　4．689　　4，934
4．030　　4，025　　4，095　　4．186　　4．483　　4．130　　4．499
8，482　48，620　52，699　54．712　56．399　55，253　57．971
5．023　　5．101　5，792　　7，039　　7，367　　7．069　　7．454
53．505　53．721　58．491　61．751　63，766　62，322　65，425
SClT－タペース全体
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
129．867132．991
149，126152，436
83，188　85．461
77，611　79，675
141，717139，175149，198155．566159，317164，194169．517
160，027159，659164．624166，799169，769169．297175，371
94，263　93．252　99．730103．334105．084
85．534　83，702　87，071　91．762　94．403
工学／コンピュータサイエンス　42，907　43，864　49，335　46．914　52，729　57．821　57．的3
地球／宇宙　　　　　　　　　32，171　32．8∞　封，895　35．673　38．311　40．562　41，814
その他　　　　　　　　　　　48．379　49，194　51，548　49，479　51，332　51，636　5乙639
自然科学・工学全体計　　　509，667　522，266　559．028　封9，971582，877　606．882　615．3糾
人文社会科学　　　　　　　48，415　48．693　50．350　50，282　52，312　59．334　57．961
皇分里＿＿－　＿　　　　558，の2　570，959　609．378　6∞，253　6芯．189　656，215　574，765
108，845111．661
92，925　95，964
56． 69　60．865
42，443　42，846
5乙036　55，398
620． 14　543，779
56，7 3　57，74
677，407　701，526
データ：JTtStituteforScien輔C）nfoTmation，‘NationalSciencelndicatorsonDiskeh，1981・1998（Detuxeversion）”
に基づき科学技術政策研究所が集計。
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表6・1・7　日本の論文における分野別の相対比較優位（RCA）の推移
1931　　1982　　1983　　1984　　1985　　1986　　1987
?
．．??
?
． ?． ?????． ????????
0．53
0．98
1．38
1．57
1．11
0．41
0．94
1．00
米国
． ? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ?????? ?? ．
?． ???
? ． ．?．?．?．?． ?????? ? ．．???．??．???．?． ? ??．?．??．?．?．?．??????．?．?．?．?．?．??????????????
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイ工ンフ
地球／宇宙
その他
邑然科学・工学全体計
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイ工ンフ
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
?．????????????＝ ?．?．????? ?????
1．18
1．14
0．84
0．66
1．20
1．28
0．91
1．00
????????????．．?．???．??? ? ? ? ?? ????＝? ?????? ．?．??．?．?．?．?????．．?．．?．．?．????????? ． ?． ??． ??． ?． ?????
????? ???????????
?
?????
＿」］．杢
0．72
0．95
1．41
1．32
0．98
0．45
1．01
1．00
米国
．?．?．?．?．?????????? ? ?．??????．．?．?． ． ?????? ? ?臨床医学
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイエンヌ
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
．?．．?．?．??? ? ???? ??? ????? ? ． ??． ?． ??． ??? ?． ? ? ?． ???‥ ? ?．??．???．
．?．??．?．?．?．???． ????．?
1．12
1．16
0．86
0．69
1．15
1．17
0．91
1．00
．?．??．?．?．?．?????? ? ? ? ．?．???．??．??? ???????． ． ?． ????． ??? ．?．???．．?．?．?．?．?．．????
生物学／生命科学
物理学／材料科学
化学
工学／コンピュータサイ工ンフ
地球／宇宙
その他
自然科学・工学全体計
データ＝lnsthteforScientncInFormation，“NationalSciencelndicatorsonDiskette．1981－1998（Deluxeversion）胃
に基づき科学技術政策研究所が集計。
表6・2・1世界の特許出鼻件数の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿上里些」当日
1985　1986　1987　1983　198919！氾　19911992　1993　1994　1995　1996
全特許出願　　120．3126．8136．0146．1153．2166．8153．9179．0198．4　232．7　277．5　糾6．3
外国からの出願　53．2　56．2　62．4　71．8　80．0　97．3　98．5113．1130．9165．9　205．3　273．3
国内からの出願　67．0　70．6　73．6　74．3　73．2　71．3　61．3　65．5　67．3　66．6　71．9　73．0
資料：　　特許庁データ及びWtPOデータ
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表6・2・2　日本における特許件数の推移
特許出願件数
?
特許登録件数
日本人　　外国人　　　計　　　　日本人　　外国人　　　計
1970　100．522　　30，309
1971　　78．425　　27．360
1972　101，328　　29．072
1973　115．221　　29．593
1974　121．509　　27．810
1975　135，116　　24．703
1976　135，762　　25．254
1977　135，991　　25．015
1978　141，517　　24，575
1979　150．623　　23，946
1980　165．730　　25，290
1981　191，645　　26．616
1982　　210，922　　26．591
1983　　227，743　　27，213
1984　　256．205　　28，562
1985　　274．373　　28．622
1986　　290，202　　29．887
1987　　311．006　　30，089
1988　　308．908　　30，491
1989　　317．566　　33．641
1990　　333．230　　34，360
1991　335．933　　33，463
1992　　338．019　　33．875
1993　　332．345　　34．141
1994　　319，938　　33．353
1995　　334．612　　34．603
1996　　340．101　　36，514
1997　　350．807　　40．765
1998　　359，381　　42，551
1999　　360．180　　45，475
資料：特許庁「特許庁年報」
9．488　　　30，878
日．652　　　36．447
12．353　　　41．454
11．391　　42．328
8．753　　　39．626
9．736　　　46，728
7，852　　　40，317
9．561　　52．608
7．856　　　45．504
9．241　　44．104
8．074　　　46，106
8，824　　　50，904
8，378　　　50．601
9．123　　　54．701
10．110　　　61，800
7，777　　　50，100
8，624　　　59．900
8．313　　　62．400
7．388　　　55，300
8，553　　　63．301
9．031　　59．401
5，647　　　36．100
13．106　　　92．100
11．089　　　88．400
9，463　　　82．400
14，296　109．100
27．419　　215．100
17，749　147，686
15，744　141．448
16．099　150．059
21．390　　130，831
24，795　　105．785
29．101　130．400
30， 7　　144．8 4
30，873　　149．319
36．992　　159．821
32．465　　161．016
43，047　　161，006
37．648　　166．092
4．8 3　　174．569
38．032　　191．020
42．080　　218，261
42，223　　237．513
45．578　　254．956
51． 90　　284．767
42．3 3　　302．995
51．2 6　　320．089
54，087　　341．095
47．912　　339．399
54．743　　351．207
50．370　　367．590
0．453　　369，396
78，994　　371．894
77．311　　366．486
72．757　　353，301
94，804　　369．215
187．681　　376．615
129．937　　391．572
401，932　　125．704
405．655　　133．960
表6・2・3主要国からの国内外への特許出鼻件数の推移
A．国内への出願　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件数）
日本　　　　　米国　　　　ドイツ　　　　フランス　　　イギリス
??????????????????????????
335，933
338．107
332，460
320．175
335．061
340．861
351，487
89．024
94．017
102．245
109，981
127．476
111，883
125．808
43．404　　　15．819　　　　24，253
45．911　　　15，978　　　　24．092
46，865　　　16．042　　　　24，401
49．402　　　　16，130　　　　24．747
51，948　　　16．140　　　　25，355
56，757　　　17．090　　　　25．269
62．052　　　18．669　　　　26，591
川トの出官本　　米。　ドイツ　フランス（車等豊）－日 　　 　　米国 　　　ドイツ　　　　フランス
??????????????????????????
132．971
129，096
127，541
139．556
152．410
190，895
306．570
319．255
399．123
500，792
614，884
806．131
1．136．091
1．464，992
141．581
160．632
170，764
194．660
223．971
255，394
377．481
62．137
67．503
70．386
80，317
94．144
115．177
160．538
83．782
93，491
日5．235
155，572
191，169
226，702
297．054
資料：特許庁「特許庁年報」
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表6・2・4　日本と米国からの出願先国別対外国出願件数（1996年）
日本からの
出願件数　　出願件数　　累積度数
米国
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
43．777　　　　　14．3％
18．480
16．450
14．852
11．802
スウェーデン　　　11．175
オランダ　　　　　11．082
スペイン　　　　　　10．977
スイス　　　　　　　10．954
オーストリア　　　　10．610
デンマーク　　　　10．589
ベルギー　　　　　10．325
中国　　　　　　　　8．671
カナダ　　　　　　　　3．507
オーストラリア　　　　2．633
ノルウェー　　　　　1．032
ロシア　　　　　　　　0．938
チェコ　　　　　　　　　0．828
??????????????????．?．?．??．?．?．?．?．
資料：　　特許庁「特許庁年報」
米国からの
出願件数　　出願件数　　累積度数
イギリス　　　　　　45．856　　　　　3．1％
ドイツ　　　　　　　　44．954　　　　　　6．2％
スウェーデン　　　　40．473
スペイン　　　　　　40．435
スイス　　　　　　　　40．062
オーストリア　　　　　39．865
デンマーク　　　　　39．777
フランス　　　　　　　31．860
日本　　　　　　　　30．474
イタリア　　　　　　　30．195
オランダ　　　　　　29．457
ベルギー　　　　　　28．912
カナダ　　　　　　　25．080
オーストラリア　　　18．615
中国　　　　　　　17．431
ロシア　　　　　　　14．055
ノルウェー　　　　　13．672
チェコ　　　　　　　　13．041
?????????????????????????????＿??????‥?」??????? ????????????????????????
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表6・2・5米国、欧州、日本における発明者国籍別の特許件数（1997年）
A．出願件数
被出願国 発　明　者　の　国　籍
（単位：件数）
日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　フランス　　　イギリス　　　その他　　　全出願件数
日本
イギリス
フランス
ドイツ
欧州特許庁
米国
351．487　　　　30．474
16，450　　　　45．856
14．852　　　　31，860
18，480　　　　44．9封
12．856　　　　20，497
43，777　　125，808
9，＝7　　　　　3，387
18．351　　　　6．677
17．842　　　　18，669
52，052　　　　　7．194
13．糾6　　　　　5，091
16，265　　　　　6．057
4，064　　　18．745
26．591　　　34．2糾
5，912　　　　23．696
6．605　　　　34，310
3．991　　　16．623
7．185　　　　37，600
417，974
148．209
11乙631
175，595
72，糾
236，692
B．登録件数
被出願国 発　明　者　の　国　籍
（単位：件数）
日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　フランス　　　イギリス　　　その他　　　全登録件数
日本
イギリス
フランス
ドイツ
欧州特許庁
米国
129．937　　　　8．646
9．891　　　10，932
8．516　　　10．044
10．941　　　10，513
8，980　　　　9．981
23，179　　　　61，707
3．019　　　　1．180
7．791　　　　3，286
8．345　　　　13．233
19．521　　　　3，399
7，796　　　　　3．312
7，008　　　　　2，958
615　　　　4．288
4，549　　　　　8．305
2．115　　　　　8，195
2．144　　　　　8．535
2．081　　　　7，496
2．678　　　14．454
147，586
44．7封
50，448
55．053
39，帥
111．9糾
C．出願件数シェア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）
被出願国 発　明　者　の　国　籍
日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　フランス　　　イギリス　　　その他　　　全出願件数
日本
イギリス
フランス
ドイツ
欧州特許庁
米国
糾．1　　　　　　7．3
11．1　　　　　30．9
13．2　　　　　　28．3
10．5　　　　　　25．6
17．6　　　　　　28．1
18．5　　　　　　53．2
2．3　　　　　　　0．8
12．4　　　　　　　4．5
15．7　　　　　　16．5
35．3　　　　　　　4．1
19．0　　　　　　　7．0
6．9　　　　　　　2．5
1．0　　　　　　　4．5
17．9　　　　　　23．1
5．2　　　　　　21．0
4．9　　　　　19．5
5．5　　　　　　22．8
3．0　　　　　　15．9
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
（単位：％）D．登録件数シェア
被出願国 発　明　者　の　国　籍
日本　　　　米国　　　ドイツ　　　フランス　　イギリス　　　その他　　　全登録件数
日本
イギリス
フランス
ドイツ
欧州特許庁
米国
88．0　　　　　　5、9　　　　　　　2．0　　　　　　　0．8
22．1　　　　　24．4　　　　　17．4　　　　　　7．3
16．9　　　　　19．9
19．9　　　　　19．1
22．7　　　　　25．2
20．7　　　　　　55．1
16．5　　　　　　26．2
35．5　　　　　　　6．2
19．7　　　　　　　8．4
6．3　　　　　　　2．6
0．4　　　　　　　2．9
10．2　　　　　　18．6
4．2　　　　　16．2
3．9　　　　　15．5
5．2　　　　　18．9
2．4　　　　　12．9
資料：特許庁「特許庁年報」
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表6・2・6　日米欧における分野別特許出願件数
欧州特許庁 日本特許庁　　　　米国特許商標庁
1998年　1999年　　1998年　　1999年　1998年1999年
分野別割合（％）
19　　　　　20　　　　　22　　　　　　22　　　　　21　　　　　22
17　　　　　17　　　　　23　　　　　　23　　　　　24　　　　　25
8　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　9　　　　　　6　　　　　　7
3　　　　　　3　　　　　　5　　　　　　5　　　　　　3　　　　　　2
2　　　　　　2　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1
18　　　　　17　　　　　11　　　　　11　　　　11　　　　11
18　　　　　18　　　　　19　　　　　19　　　　　18　　　　　16
14　　　　　14　　　　　　9　　　　　10　　　　　17　　　　　17
82．251　　89，359　　367，437　　389，747　　243，062　　270．187
電気
物理
機械工学
固体構造物
繊維；紙
化学；冶金
処理操作；運輸
皇基盤星昼＿＿
全出願件数
資料：特許庁「特許庁年報J
表6・2・7主要国別の米国特許登録件数の推移
A件数の推移（全分野） （単位：件）
j⊥＿＿＿豊里＿
1980　　　37．214．2
1981　　　39．068．8
1982　　　　33．756．1
1983　　　32．743．6
1984　　　38，309．7
1985　　　　39．封9．4
1986　　　　38，102．8
1987　　　43，479．1
1988　　　　40．451．9
1989　　　50，132．9
1990　　　　47，331．8
1991　　　51．135．1
1992　　　　52，159．1
1993　　　55．172．1
1994　　　55．940．7
1995　　　55，585．2
1996　　　　60．922．9
1997　　　　61．477．5
1998　　　80．∝姫．6
B．シェアの推移（全分野）
日　　　　ドイツ　　フランス
7，136．0　　5．801．8　　2，096．0
8．401．8　　6，3糾．0　　2．183．3
8，181．6　　5．480．2　　1，983．4
8．803．0　　5，492．2　　1．899．2
11，112．4　　6．308．6　　2．157．3
12．755．6　　6，703．9　　2．4（泊．5
13．219．6　　6．858．4　　2．366．9
16．569．2　　7．882．6　　2．870．1
16，157．8　　7．357．2　　2，547．4
0．177．2　　8．331．9　　3．133．9
19．519．6　　7．619．7　　2，858．6
21．027．3　　7．669．8　　3．039．9
21．917．6　　7．314．6　　3，023．9
20．945．1　　6．591．7　　2．809．2
22．379．6　　6．729．2　　2，777．5
21．794．7　　6，609，8　　2，820．8
23，088．8　　6．851．2　　2，300．0
23．208．5　　7，016．6　　2．968．8
30，哩1．6　　9．107．6　　3，690．9
イギリス　　その他
2．416．1　　7．147．0
2．505．3　　7．265．1
2，151．8　　6．347．1
1．956．3　　5，958．1
2，279．1　　7，020．4
2．503．9　　7．740．8
2，411．2　　7．894．0
2．780．9　　9．370．0
2，591．9　　8，713．6
3．103．3　10．660．3
2．79 ．3　10，240．1
2，8∝）．3　10．850．1
2，424．6　10，607．1
乙264．0　10，569．1
2．250．0　11．608．4
61．811．1
65，756．8
57．880．2
56，852．4
67．187．5
71．654．1
70．852．9
82，951．9
77．919．8
95，糾4．5
90．366．1
96．52と5
97，446．9
98．351．2
101．685．4
2．502．5　12．119．8　101，432．8
乙485．1　13．514．1109，662．1
2．714．1　14．623．0　112，008．5
3，505．6　　20，364．2　147，556．5
（単位：％）
年　　　　米国
1980　　　　　　60．2
1981　　　　　59．4
1982　　　　　　58．3
1983　　　　　　57．6
1984　　　　　　57．0
1985　　　　　　55．2
1986　　　　　　53．8
1987　　　　　　52．4
1988　　　　　　51．9
1989　　　　　　52．5
1990　　　　　　52．4
1991　　　　　53．0
1992　　　　　　53．5
1993　　　　　　56．1
1994　　　　　　55．0
1995　　　　　　54．8
1996　　　　　　55．6
1997　　　　　　54．9
1993　　　　　　54．2
日　　　　ドイツ　　フランス
11．5　　　　　9．4　　　　　3．4
12．8　　　　　9．6　　　　　3．3
14．1　　　　9．5　　　　　3．4
15．5　　　　　9．7　　　　　3．3
16．5　　　　　9．4　　　　　3．2
17．8　　　　　9．4　　　　　3．4
18．7　　　　　9．7　　　　　3．3
20．0　　　　　9．5　　　　　3．5
20．7　　　　　9．4　　　　　3．4
21．1　　　　8．7　　　　　3．3
21．6　　　　　8．4　　　　　3．2
21．8　　　　7．9　　　　　3．1
22．5　　　　　7．5　　　　　3．1
21．3　　　　　6．7　　　　　2．9
22．0　　　　　6．6　　　　　2．7
21．5　　　　　6．5　　　　　2．8
21．1　　　　6．2　　　　　2．6
20．7　　　　　6．3　　　　　2．7
20．9　　　　　6．2　　　　　2．5
イギリス　　その他
11．6　　　100．0
11．0　　　100．0
11．0　　　100．0
10．5　　　100．0
10．4　　　100．0
10．3　　　100．0
11．1　　　100．0
11．3　　　100．0
11．2　　　100．0
11．2　　　100．0
11．3　　　100．0
11．2　　　100．0
10．9　　　100．0
10．7　　　100．0
11．4　　　100．0
11．9　　　100．0
12．3　　　100．0
13．1　　　100．0
13．8　　　100．0
資料＝CHJResearchfnc．．NNational．bchnol0gylndicatorsDatabeseM
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表6・2・8　米国特許の相対引用度数の推移
丸根引用回数 （単位：件）
リス　　その＿皇＿＿＿＿腫腫
1980　　　269．223．0　　47．745．6
1981　　　281．665．5　　61，284．7
1982　　　247．468．6　　59，857．7
1983　　　242．391．3　　63．868．6
1984　　　283．092，3　　79，505．5
1985　　　291．320．3　　93．752．3
1986　　　286，968．1　　94．246．3
1987　　　336．517．0　120．191．8
1988　　　301．559．2　112，113．5
1989　　　34吼189．0　126肩818．0
1990　　　307，954．8　114．537．3
1991　　　300，661．3　108．851．1
1992　　　278．743．5　　99．312．4
1993　　　249．619．3　　79．608，5
1994　　　203．058．1　　67．584．4
1995　　　139．224．9　　47，189．3
1996　　　　86，！沿0．7　　29．630．5
1997　　　　31．085．8　　11，409．4
1998　　　　3．118．2　　1．087．2
ドイツ　　　フランス　　イ
30，628．1　11．397．7
34．136．8　　11，659．0
29．291．5　　10，963．7
28．692．6　　10，527．5
32．25 ．7　　11，862．3
34，460．8　　12．319．7
34．227．6　　12．159．5
38．200．4　　14．278．4
33，070．8　　12，472．1
34．385．2　　13．712．0
28．872．5　　11，368．5
26．559．4　　10．882．1
21，676．5　　　9．374．6
15，∝11．1　　7．566．0
13．667．7　　　5．999．2
9，136．2　　　3．978．1
5 403．8　　　2．310．6
1，803．9　　　　875．1
19 ．4　　　　　77．1
14，480．9　37，650．2
15，467．9　38．091．8
13，193．3　糾．632．5
12．118．2　31．817．0
13．897．2　36．765．3
15．072．5　40，937．8
14，981．0　40．584．1
15，971．6　48．240．6
13．845．2　42．040．1
15，469．147，114．3
12．919．3　42．297．5
11．211．2　42，103．7
8．832．9　37．337．4
7．512．131．325．9
5，421．128，704．2
4．267．0　21．240．0
2，497．814．403．0
1．035．5　5．486．4
97．8　　663．4
411，135．5
442，305．7
39 ．407．3
389．415．2
4 7，378．3
487，863．4
483，166．6
573．399．8
515．100．9
585，687．6
517，949．9
500．068．8
455，277．3
391，532．9
324．434．7
225，035．5
141，201．4
51，696．1
5．236．1
B．相対引用度（RCl） （単位：％）????????。?
。。。? ?。? ???? 。??? 。??? 。．?。? ??。? ????? 。。。? ? ?
ドイツ　　　フランス年　　　　米
1980
1931
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
19的
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
?????????????????????????」」?」」」」?????‥??‥? ????????????????????????
1．01　　　　　0．79
1．08　　　　　0．80
1．07　　　　　0．78
1．06　　　　　0．76
1．05　　　　　0．75
1．08　　　　　0．75
1．05　　　　　0．73
1．05　　　　　0．70
1．05　　　　　0．68
1．03　　　　　0．67
1．02　　　　　0．66
1．00　　　　　0．67
0．97　　　　　0．63
0．95　　　　　0．61
0．95　　　　　0．64
0．98　　　　　0．62
1．00　　　　　0．61
1．07　　　　　0．56
0．99　　　　　0．60
0．82
0．79
0．81
0．81
0．81
0．75
0．75
0．72
0．71
0．71
0．69
0．68
0．66
0．68
8．68
0．64
0．54
0．64
0．59
0．79
0．78
0．80
0．78
0．77
0．78
0．75
0．74
0．73
0．72
0．72
0．75
0．75
0．74
0．78
0．79
0．83
0．81
0．92
?????????????????????? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??
資料：CHIResearchInc．．’NationalTbchnobgylndicatorsDatabase’
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表6・2・9　日本と米国の主要分野別の米国特許登録件数（1998年）
（単位：件）
証し＿＿＿墨監＿＿＿＿．全崖＿＿
2，569　　　4．395　　　8．897
3．675　　　5．175　　11，756
2，487　　　7．618　　11．433
2．391　　1．276　　　4，218
1．239　　　4．095　　　7．046
822　　　2．005　　　4．141
775　　　1，566　　　3．413
770　　　2．920　　　5．699
459　　　2，581　　　4，408
931　　　8，775　　12．860
lPCコード　　　　　　　分野名
HO4　　　電気通信技術
HOl　　　基本的電気素子
GO6　　　計算；計数
GO3　　写真；映画く1）
GOl　　　測定；試験
F16　　機械要素または単位ヰ段∽
CO8　　有機高分子化合物（3〉
CO7　　　有機化学
865　　運搬；包装；貯蔵（4）
A61　　医学及び獣医学（の
注：（1）写真；映画；光波以外の波を使用する類似技術；電子写真；ホログラフィー
（2）椎械要素または単位；機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段
（3）　有機高分子化合物；その製造または化学的加工；それに基づく組成物
（4）　運搬；包装；貯蔵；薄板状または線条材料の取扱い
（5）　医学および獣医学；衛生学
資料：CHIResear。hlnc．．’NationalTbchnoJogylndicatorsDatabaseq
表6・2・10米国特許に関する主要国のサイエンス・リンケージの推移
年　　　米国　　イギリス　　全体　フランス　ドイツ
1985　　　　　　　　0．4
1986　　　　　　　0．4
1987　　　　　　　0．5
1988　　　　　　　　0．6
1939　　　　　　　0．7
1990　　　　　　　　0．7
1991　　　　　　　0．8
1992　　　　　　　　0．9
1993　　　　　　　1．2
1994　　　　　　　1．2
1995　　　　　　　1．6
19％　　　　　　　2．0
1997　　　　　　　2．9
1998　　　　　　　3．0
0veral1　　　　　1．4
0．3　　　　　0．3
0．4　　　　0．3
0．4　　　　　0．4
0．5　　　　　0．4
0．5　　　　　0．5
0．6　　　　　0．5
0．6　　　　　0．6
0．才　　　　0．7
0．8　　　　　0．9
0．9　　　　　0．9
1．3　　　　1．2
1．5　　　　　1．5
2．1　　　　2．0
2．1　　　　2．1
0．9　　　　1．0
0．3　　　　0．2　　　0．2
0．3　　　　0．2　　　0．2
0．3　　　　0．3　　　0．2
0．4　　　　0．3　　　0．2
0．3、　　　0．3　　　0．3
0．3　　　　0．3　　　0．3
0．41　　0．3、　0．3
0．5　　　　0．4　　　0．3
0．5　　　　0．4　　　0．4
0．7　　　0．5　　　0．4
0・7　　P・8　　0・6
1．0　　　　0．7　　　0．6
1．1　　　0．8　　　0．6
1．3　　　　0．9　　　0．6
0．6　　　　0．4　　　0．4
注：サイエンス・リンケージは米国特許1件当たりの科学論文引用件数。
資料：CHIReseaI℃htnc．．胃NationatTechno109ytndiCatOrSDatabase“
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表6・2・11主要分野における日本と米国のサイエンス・リンケージの推移
九日本
生化学・
微生物学等（1） 有機化学
??????????????
無機化学　品位）農林漁業等田’計算．計数葎竃芋
基本的電気
1．5　　　　　　0．9
2．1　　　　　0．7
2．6　　　　　　0．9
2．6　　　　　1．0
2．2　　　　　1．0
2．4　　　　　1．0
3．0　　　　　1．2
3．2　　　　　1．2
3．5　　　　　1．5
3．9　　　　　1．7
5．2　　　　　　2．0
4．8　　　　　　2．1
6．0　　　　　　2．4
6．8　　　　　　2．8
0．3　　　　　　0．5
0．4　　　　　　0．4
0．3　　　　　　0．6
0．3　　　　　　0．7
0．5　　　　　　0．9
0．9　　　　　　0．5
0．7　　　　　　0．8
1．4　　　　　　0．9
1．6　　　　　1．0
1．1　　　　　1．1
0．9　　　　　1．3
1．2　　　　　1．4
0．8　　　　　1．6
1．2　　　　　1．7
???????????????????????????
0．2　　　　　　0．4
0．4　　　　　　0．4
0．2　　　　　　0．4
0．2　　　　　　0．6
0．4　　　　　　0．6
0．3　　　　　　0．6
0．3　　　　　0．6
0．4　　　　　　0．7
0．5　　　　　0．7
0．6　　　　　0．8
0．8　　　　　　0．9
1．0　　　　　1．0
0．9　　　　　　0．8
0．8　　　　　　0．8
生化学・
生物学等（1）有靴学　矧ヒ学　芸の
????????????
5．1
5．0
5．4
6．8
8．1
8．1
8．8
9．3
12．6
13．7
15．5
18．0
22．5
23．3
????????????????
???????????????????
??
???????????（???????ー?????? ??????????ー ???????ー????
農林漁業等（3）計算・紺基誓気
??????????????? ?????????
0．5　　　　　0．6
0．5　　　　　0．6
0．7　　　　　　0．7
0．7　　　　　　0．7
0．9　　　　　1．0
1．1　　　　　1．0
0．9　　　　　1．0
1．2　　　　　1．1
1．1　　　　1．2
1．2　　　　　1．2
1．9　　　　　1．5
2．1　　　　　1．4
2．1　　　　1．7
2．0　　　　　1．4
注：（1）　生化学；ピール；酒精；ぶどう洒；酢；微生物学；酵素学；突然変異または遺伝子工学
（2）　医学および獣医学；衛生学
（3）　農業；林業；畜産；狩猟；捕獲；漁業
資料：CHIResearChInc．，”National「bchnoIogyLndicatorsDatabase胃
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表6・3・1主要国の技術貿易額
A．技術輸出額　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万円）
年　　　　　日本　　　米国　　　ドイツ　　フランス　　イギリス
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1937
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
159，612　1，813．760
175，106　1，755，444
184，921　1．299．896
240．887　1．298．370
277．512　1，347．658
234，220　1．427，900
224，078　1，720，159
215，575　2．081．940
246．255　2．407，608
329，348　2．749．782
339，352　3．243．630
370．552　3，440．136
377，691　3，918，108
400．362　3，991，880
462，128　4，808．160
562．077　5．118．841
703．033　5，390，020
831．563　5．540，084
916．098　5．999，704
960，800
187．900
211，100
242．617
282．161
30 ，311
337．069
604．694
661，118
674．244
7 ，364
955．127
96 ．083
1．034，727
1 047，836
1 55．130
1．280．719
1．33 ．371
1．6 8，298
1．830．141
177．606　　201，459
208，106　　219．924
216161　　217，690
223，390　　257，866
269，627　　314．658
263．668　　320，076
250，982　　281．630
250，271　　321．155
266．228　　342，720
294，098　　387．898
304．566　　376，395
291，458　　405．426
311．957　　545．503
288，043　　566，950
281．202　　674．862
282．092　　684，450
308，578　　624，316
317．989　　897．963
鞋＿技術輸入額　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万円）
年　　　　　日本　　　米国　　　ドイツ フランス　　イギリス
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
239，529　　185，344
259．632　　156．650
282，513　　184．440
279．280　　212．666
281．447　　257，244
293，173　　253，970
260．577　　302，帖4
283，245　　387，240
312，195　　527，340
329．925　　503．072
371．907　　611，325
394．661　　778．997
413，908　　970，268
362，974　　925．888
370．693　1，053．360
391．715　1，169．311
451．169　1．300，942
438．400　1，539．960
430，054　1．840，596
410，296
319．400
334．300
341，807
381．387
396，340
474．908
578，997
741．491
797，403
992．831
1．046，562
1，223，206
1，434，794
1．490，225
1．446．435
1．599．225
1，760．500
1 5，294
2．162，223
212．544　　173．942
227，639　　181，895
252．117　　179．963
247．456　　202．100
300．955　　300．281
313．736　　284，458
301，827　　255．778
321．547　　354，725
334，772　　373，941
354，541　　425，611
402，774　　497，542
410，171　　399，910
432．751　　504，265
404，464　　508，013
383．927　　574．615
388．361　　572，808
407，268　　546．763
439．128　　529，594
注：日本以外の国の技術貿易額は、OECDのDGP購買力平価を用いて邦貨（円）に換算した．。
資料：日本一総務省、「科学技術研究調査報告」
米国、ドイツ、フランス、イギリスーOECD，，MainScienceandTbchnologylndicators．1999／r．
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表6・3・2全貿易額に対する技術貿易額の割合
（単位：100万各国通貨）
日本　　　米国
（1997年）
イツ　　　フランス　　イ
（1997年）（1997年）（1996年）（1996年）
全輸出顕　　　　　班，332，∞0　　945，700　　971．790　1．897．678　　218，鎚5
技術輸出額　　　　　幻1．弱3　　33，781　　20，5郎　　12，213　　　2，407
技術輸出割合　　　　　1．5％　　　3．6％　　　2．1％　　　0．6％　　　1．1％
全輸入額　　　　　50．316．000　1．059，600　　916，930　1．69乙180　　224．079
技術輸入額　　　　　438．400　　　9．390　　23．967　　16．119　　　2，108
技術輸入割合　　　　　　0．9％　　　　0．9％　　　　2．6％　　　1．0％　　　　0．9％
責料：OECD，’NationalAccounts，MainAggregateS：1999．．OECD．．BasicScienceandTbchnol0gyStatistiCS1999’
表6・3－3　日本の技術輸出額と技術輸入額の推移（全産業）
（単位：億円）
年 出額　　　　　輸入額
1971　　　　　　271．87
1972　　　　　　　421．72
1973　　　　　　　508．47
1974　　　　　　　571．02
1975　　　　　　　665．94
1976　　　　　　　8割．04
1977　　　　　　　933．25
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
19！氾
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1，220．49
1．331．45
1．596．12
1，751．06
1．849．21
2，408．87
2，775．12
2．糾2．20
2．240．78
2．155．75
2，462．55
3．293．48
3，393．52
3，705．52
3，776月1
4．003．62
4．621．28
5．620．77
7，030．33
8，315．63
9．160．98
9．608．00
1．345．43
1，739．16
1．733．09
1，598．32
1．691．31
1．m．02
1，900．66
1．920．58
2．409．糾
2．395．29
2．596．32
2，826．13
2．792．80
2．814．47
2．931．73
2，605．77
2．832．45
3．121．95
3．299，25
3，719．07
3．946．61
4．139．08
3．629．74
3，706．93
3．917．15
4．511．69
4．384．00
4，300．54
4，102．96
責料：総務省　r科学技術研究調査報告」
表6・3・4　日本の主要産業別の技術貿易額（1999年度）
（単位：億円）
輸出顕　　　　　輸入額
自動車工業
総合化学・化学繊維工業
医薬品工業
鉄鋼業
4．932　　　　　　　　70
336　　　　　　　　150
1．036　　　　　　　370
115　　　　　　　　　24
通信・電子・電気計測器工業　　　　1，266　　　　　1，645
その他の産業　　　　　　　　　　1，923　　　　　1，844
全産案　　　　　　　　　　　　　　　9，608　　　　　　4．103
資料：総務省、「科学技術研究調査報告J
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表6・3・5　日本の技術貿易収支比の推移
（技術輸出額／技術
?
年度　自動車工業　苫苫濫芝几莞思霊二二　医薬品工業　　鉄鋼業　　その他の産業通信・電子・電　総合化学・気計測器工業化学繊維工業
?????????）???????? ?????????????? ．?．??．??．．???．??．?．?．???．??．??．??
????????????????
?????????????? ?．???????．?．?．??????．?．?．???????? ????????????? 「?（?????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????????? ．
0．361
0．291
0．156
0．534
0．308
0．631
0．614
0．778
0．864
0．815
1．178
0．961
1．730
2．642
2．282
3．564
5．471
8．260
11．457
11．759
12．396
6．596
14203
18．413
21．187
18．050
45．938
69．890
70．048
???????????????
??? ????????????? ? ? ?? ? ．
注：日本の1996年度からはソフトウエア業も含む。
責料：総務省、「科学技術研究調査報告」
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表6－3・6主要産業の技術輸出額の推移
（単位：億円）
通信・電子・　　総合化学・
電気計測器工業　化学繊維工業年度　自動車工業　■雷雲品＝■JL慧忘霊こ‾盤　　医薬品工業　　　鉄鋼業　　　その他の産業　　全産業
15．64　　　　　　23．07
15．08　　　　　　50．27
20．18　　　　　　21．13
31．18　　　　　　29．37
42．53　　　　　　41．22
47．31　　　　　　50．37
51．69　　　　　　75．95
63．56　　　　　　76．01
102．05　　　　　105．05
84．42　　　　　　150．78
127．88　　　　　186．81
154．69　　　　　　2513．23
184．10　　　　　　238．20
271．89　　　　　　329．60
259．96　　　　　　417．17
402．38　　　　　　361．42
459．67　　　　　　398．19
討1．87　　　　　　477．48
830．42　　　　　　585．小1
889．01　　　　　676．67
995．25　　　　　　734．89
1．134．09　　　　　756．76
1．242．49　　　　　807．09
1，601．90　　　　　947．20
1．591．34　　　　1．528．40
1，g75．58　　　　1．544．38
3．461．87　　　　1，716．32
4，308．01　　　1．585．62
4，932．08　　　　1，265．81
???????????????????????????????????????????? ????????? ??????????? ． ． ?． ?． ? ???? ?． ? ??? ??． ?． ? ?? ???? ??． ?? ?． ?． ??． ??? ????． ???? ???????? ? ? ?。? ?㌫
6．59
6．44
8．77
12．50
13．28
18．77
15．33
34．09
57．28
29．86
82．65
66．38
99．48
136．98
130．68
173．15
161．01
162．97
189．04
249．71
284．83
278．48
310．20
311．96
366．77
514．39
611．84
805．02
1．035．99
． ． ． ?． ? ? ? ?． ???． ?． ?． ?． ?． ??? ? ? ? ?． ?． ? ?? ??． ?． ?． ????? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ??
130．85　　　　　　271．87
152．68　　　　　　421．72
260．74　　　　　　508．47
215．98　　　　　　571．02
270．17　　　　　　665．94
349．36　　　　　　834．04
447．82　　　　　　93325
694．39
602．60
898．73
921．95
900．75
1，313．01
1．521．87
1，074．60
935．87
847．87
901．75
1，178．35
1．207．06
1．336．73
1，284．53
128乱89
1，368．29
1，697．71
2．441．85
1，993．91
1，998．17
1．922．96
1，220．49
1．331．45
1．596．12
1．751．（絡
1，849．21
2，408．87
2．775．12
2．342．20
2，240．78
2．155．75
2．46255
3，293．48
3．39352
3．705．52
3．776．91
4．003．62
4，621．28
5．620．77
7．030．33
8，315．63
9．160．98
9，608．00
資料：総務省．「科学技術研究調査報告」
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表6・3・7主要産業の技術輸入額の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿I皇位三度巴2
その他の産業　　　　全産業年度 自動車工業 通信・電子・　　　総合化学・電気計測器工業　化学繊維工業 医薬品工業
?????????????????????????。????????????? ? ? ?? ???????????????． ． 〞 ． ?????????．?????． ． ?．． ???? ． ? ???。 ㌫ ㌫ ??。???????㌫
????
? ?? ? ?〕 ? ? ??．?? ? ? ? ????????????????????????????????? ． ? ? ? ?? ????。 ?? ? ? ???? ．?．??????????? ．? ? ? ． ???．?? ? ? ?? ?
?
851．65
1．09255
1，135．43
1．07327
1．09137
1，166．18
1β12．94
1．323．36
1．65123
1脚26
1．543．96
1．63428
1部929
1．752．61
1．！氾3．08
1551．08
1，632．98
1．797．31
1．811．40
1，918．66
1，968．12
2．の0．63
1．628．45
1，615．62
1j追2．69
2．011．叫
1，82753
2脚．39
1．朗4．09
1，包括．43
1，739．16
1．733．09
1．598．32
1，691．31
1．773月2
1．∝沿．66
1，92058
2，409．84
2，39529
259532
2．826．13
2，792．80
2．814．47
2．931．73
2，605．77
2．832．45
3．121j汚
329925
3．719．07
3．946．61
4．139．08
3，629．74
3，706．93
3．917．15
4511．59
4，3糾．00
4．30054
4．102．！蛤
資料：総務省、r科学技術研究調査報告j
表6・3－8技術輸出額の地域別・主要産業別内訳（1998年度）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿●■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」皇室L直巴）
産業名　　　　　　　　北米　　　　∃胃ロツバ　　　　アジア　　　　　その他
全産業
総合化学・化学繊維工業
医薬品工業
鉄鋼業
通信・電子・電気計測器工業
自動車工業
その他
5．500．41　　　　1，373．80　　　　　2．490．57
93．19　　　　　　　63．66　　　　　　166．64
826．03　　　　　　204．86　　　　　　　　4．56
33．35　　　　　　13．42　　　　　　　51．61
194．16　　　　　　225．00　　　　　　830．91
3．696．77　　　　　　513．49　　　　　　574．18
656月1　　　　　　353．37　　　　　　862．67
注：アジアは西アジアを除く。
資料：総務省、r科学技術研究調査報告」
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表6・3・9技術輸出額の地域別内訳の推移
A・摘　　　アジア　　酉アジア　北アメリ アメリ　ヨ＿。ッ′（識円
1972　　　　　322．39
1973　　　　　415．31
1974　　　　　540．69
1975　　　　　665．94
1976　　　　　834．04
1977　　　　　933．25
1978　　　1，220．49
1979　　　1，331．45
1980　　　1．596．12
1981　　1．751．06
1982　　　1．849．21
1983　　　2．408．87
1984　　　　2，775．12
1985　　　2．342．20
1986　　　2，240．78
1987　　　2，155．75
1988　　　　2，462．55
1939　　　3，293．43
1990　　　　3，393．52
1991　　　3，705．52
1992　　　3，776．91
1993　　　4，∝〉3．62
1994　　　　4．621．28
1995　　　　5，620．77
1996　　　　7，030．33
1997　　　　8．315．63
1998　　　　9．160．98
1999　　　　9．608．00
153．31
208．09
192．60
261．27
319．73
298．10
3糾．23
封8．33
542．18
679．04
707．67
1．019．20
1，125．16
875．23
864．81
864．35
1．014．12
1，288．62
1，533．17
1．705．46
1．663．67
1．864．16
2，140．68
2．807．44
3，435．06
2，851．09
2．513．26
2，490．57
153．37　　　　　　48．14
157．14　　　　　　58．92
198．44　　　　　　65．11
179．43　　　　　142．47
220．69　　　　128．98
189．98　　　　134．39
177．45　　　　168．33
287．72　　　　　230．21
253．77　　　　　295．01
186．75　　　　　383．26
180．69　　　　　408．19
172．57　　　　　600．34
1釦．83　　　　　719．15
197．84　　　　　587．40
152．56　　　　　622．88
189．08　　　　　725．02
270．50　　　　　769．76
2糾．51　　1．151．36
276．83　　　1，081．20
248．50　　　1．171．47
235．03　　　1．260．79
222．01　　　1．237．61
263．48　　　1，500．41
267．32　　　1．728．97
344．73　　　　2．354．61
378．50　　　　3，945．27
344．84　　　　4．803．59
230．40　　　　5，500．41
21．84　　　　　　78．23
20．72　　　　103．22
47．76　　　　168．02
58．45　　　　140．36
72．36　　　　　217．96
79．31　　　　　246．79
94．92　　　　187．03
75．92　　　　　221．97
108．42　　　　　2∝L46
117．70　　　　　321．49
108．03　　　　　389．63
100．68　　　　　370．53
36．54　　　　　407．07
87．40　　　　　4封．61
51．61　　　　　435．98
44．80　　　　　402．61
44．43　　　　　492．62
45．80　　　　　6と泊．67
29．49　　　　　614．66
30．65　　　　　670．91
42．69　　　　　643．91
37．50　　　　　877．23
49．52　　　　　810．04
47．80　　　　　943．37
83．10　　　1，070．47
82．83　　　1．245．95
67．00　　　1，550．39
64．70　　　1，373．80
13．03
20．87
35．34
41．73
62．98
105．80
260．15
155．66
115．91
148．00
178．72
145．13
179．36
196．44
160．65
103．29
118．84
133．43
115．40
90．35
150．04
119．32
97．48
77．85
68．50
154．06
186．01
156．01
適し塾
その他
4．0
南アメリカ　　ヨーロッパ
6．8　　　　　　24．3
5．0　　　　　　24．9
8．8　　　　　　31．1
恥腋貯輸出畿シェア
＿生産＿＿＿全旦邑＿
1972　　　　　　100
1973　　　　　　100
1974　　　　　　100
1975　　　　　　100
1976　　　　　　10O
アジア　　　　酉アジア
47．6　　　　　　　1．2
50．1　　　　　　　0．8
35．6　　　　　　　5．9
北アメリカ
14．9
14．2
12．0
??? ?????? ?
100　　　　　　31．9
1tX〉　　　　　　　31．5
100　　　　　　　41．2
100　　　　　　　34．0
1981　　　　　　100　　　　　　　38．8
1982　　　　　　100
1983　　　　　　100
1984　　　　　　100
1985
1986
1987
1988
????? ? ?
1989　　　　　　1∝I
1990　　　　　　100
1991　　　　　　1（氾
1992　　　　　　100
1993　　　　　　1∝I
1994　　　　　　100
1995　　　　　　1∝）
1996　　　　　　100
1997　　　　　　100
1998　　　　　　100
1999　　　　　　100
38．3
42．3
40．5
37．4
38．6
40．1
41．2
39．1
45．2
46．0
44．0
46．6
46．3
49．9
???．? ?．
3．3　　　　　　21．4
3．8　　　　　　15．5
7．4　　　　　　14．4
10．3　　　　　　13．8
7．5　　　　　　17．3
15．3　　　　　　18．5
????????????????
?
????? ???????? ????
8，8
8．7
8．5
7．8
5．7
6．8
6．7
5．8
． ?????????
4．2　　　　　　15．4
???????????????
14．7
19．4
19．5
18．7
20．0
19．8
18．1
????? ?????? ????????????
????????????????????
????
資料：総務省「科学技術研究調査報告」．
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表6・3・10技術輸入額の地域別・主要産業別内訳（1999年度）
（単位：億円）
産業名　　　　　　　　　　　　　　　北米　　　ヨーロッパ　　　　　アジア　　　　その他
全産業
総合化学・化学繊維工業
医薬品工業
鉄鋼業
2，915．56　　　　　1，135．90
81．22　　　　　　　63．23
113．98　　　　　　　255．19
14．41　　　　　　　　8．86
通信・電子・電気計測器工業　　　1，373．〝　　　　　253．17
自動車工業　　　　　　　　　　　　32．74　　　　　35．94
その他　　　　　　　　　　　　1，299．44　　　　　519．51
注：アジアは西アジアを除く。
資料：総務省、r科学技術研究調査報告J
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表6・3・11技術輸入額の地域別内訳の推移
A．技術輸入額 （単位：億円
界
???????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????
1．683．69
1．685．51
1，558．84
1，691．31
1．773．02
1．900．66
1．920．58
2，409．84
2，395．29
2，596．32
2．826．13
2，792．80
2．314．47
2，931．73
2．605．77
2，832．45
3，121．95
3．299．25
3，719．07
3，946．61
4，139．08
3，629．74
3，706．93
3．917．15
4，511．69
4．384．00
4．300．54
4，102．96
．．．．．??．．?．．?．????????????????????
??????????????????? ???????????????
??????????
1．270．86　　　　　　406．81
1．060．24　　　　　605．29
1．030．16　　　　　　503．47
1，075．11　　　　　599．26
1，175．48　　　　　　594．30
1．210．87　　　　　679．98
1．252．43　　　　　664．32
1．560．73　　　　　　809．63
1，568．62　　　　　821．27
1，739．01　　　　　844．25
1．885．61　　　　　926．62
1．940．00　　　　　844．99
1，939．89　　　　　　866．98
2．102．79　　　　　　815．67
1．745．51
1．792．51
1，981．27
2，107．41
2．578．71
2，751．68
2，938．98
2．590．50
2．618．70
2．793．09
3，305．47
3，135．17
3，061．49
2，915．56
851．37
1，034．17
1，136．02
1，181．63
1．127．62
1．186．13
1，187．33
1．023．80
1．077．08
1，097．44
1．160．94
1．198．38
1．185．42
1．135．90
???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????
堪竺竺㌫＿　アジア　　北アメリカ　ヨ4ツ4＿＿＿遇竺
1972　　　　　　　100
1973　　　　　　　100
1974　　　　　　　100
1975　　　　　　　100
1976　　　　　　　100
1977　　　　　　　100
1978　　　　　　　100
1979　　　　　　　100
1930　　　　　　　100
1981　　　　　　　100
1982　　　　　　　100
1983　　　　　　　　100
1984　　　　　　　100
1985　　　　　　　100
1986　　　　　　　100
1987　　　　　　　100
???????? ?????????????????? ??????????????）??? ????????
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
．????????
???????
75．5
62．9
66．1
63．6
66．3
63．7
65．2
64．8
55．5
????????????
24．2　　　　　　　　0．2
???????????????．?．?．??．?．．．．
1．2
????????????????????
注：アジアは西アジアを除く。
資料：総務省、「科学技術研究調査報告J
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年
責料：科学技術政策研究所
日本の技術輸出の実態一平成6年度－．外国技術導入の動向分析一平成5年度一．
外国技術導入の動向分析一平成6年度－，外国技術導入の動向分析一平成7年度－，
外国技術導入の動向分析一平成8年度－．外国技術導入の動向分析一平成9年度－
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表6・3・13技術導入の技術分野別割合の推移
技術導入の技術分野別内訳（件数）
化学　　　　金属
331
299
287
313
308
292
274
296
230
234
226
219
184
その他
85　　　　　　　663
66　　　　　　　667
65　　　　　　　697
70　　　　　　　671
60　　　　　　　543
70　　　　　　　510
59　　　　　　486
47　　　　　　　431
81　　　　　　406
42　　　　　　　493
47　　　　1，222
43　　　　　　　601
35　　　　　　477
?????????????? ??????????????? ?????????????? ? ? ?
?????????????????
術導入件数の 術分野別
属　　　　その他???????? ??????????????? ?????????? ?
36．9
39．6
47．0
47．3
55．3
61．4
62．6
66．1
66．8
66．2
討．0
63．5
64．6
??????????????????????????????
3．5　　　　　　27．2
2．8　　　　　　28．3
2．4　　　　　　25．7
2．5　　　　　　23．7
2．1　　　　　18．7
2．2　　　　　　15．9
1．9　　　　　　15．3
1．5　　　　　　13．4
2．7　　　　　　13．4
1．3　　　　　　15．6
1．2　　　　　　31．3
1．5　　　　　　19．1
1．3　　　　　　17．8
資料：表6－3－12と同じ
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表6・3・14技術導入におけるソフトウエア件数の推移
年度　ソフトウエア件数　㌫㌫㌘全技術臥件数? ? ? ? ? ? ㌶ ? ㌫ ? ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ?????????????? ??? ?????????? ??? ????? ? ? ? ? ? ????? ????????????㍍?????
???????
??????????????〓?????????????? ??? ?????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?
資料：表6－3－12と同じ
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表6・3・15　日本の技術貿易統計の比較（1999年度）
A．日本の技術貿易額の推移（日本銀行統計）
技術輸出 技術輸入
支払外貨　　　　換算円貨
（100万ドル）　　　（億円）
712　　　　　　2．132．8
846　　　　　　2，4662
1，027　　　　　2，619．1
1241　　　　　2．484．0
1．260　　　　　2β19．3
1，439　　　　　3，111．5
1．711　　　　　3，916．8
1．796　　　　　　4，480．7
2，079　　　　　4β13．1
2．317　　　　　5，657．4
2，522　　　　　5．575．6
3．375　　　　　5．394．9
4．177　　　　　5，777．2
5，076　　　　　6．510．0
5．455　　　　　7．792．5
6，004　　　　　8，481．3
8．619．0
8，899．0
7．9休．0
8，561．0
9．445．0
10，967．0
11．557．0
11，862．0
11．019．0
収支比率
（ドい’－え）
0．23
0．20
0．23
0．22
027
0．26
0．31
029
0．30
0．30
0．30
0．30
0．33
0．33
0．40
0．43
0，46
0．45
0．55
0．63
0．65
0．69
0．80
0，80
0．88
受取外貨　　　　換算円貨
（100万ドル）　　（億円）
161　　　　　　462．3
173　　　　　　　504．3
233　　　　　　　594．2
274　　　　　　　543．4
342　　　　　　　792．4
378　　　　　　　817．3
?????????????????????????
537
527
624
693??．????
注：
1229．3
1．314．8
1，474．6
1，692．1
1．649．3
1，612．9
1．915．6
2．155．9
3，127．0
3．647．3
3，976．0
3．995．0
4，351．0
5．427．0
6，182．0
7．562．0
9297．0
9．530，0
9，667．0
1990年度以前は、「国際収支統計」のドル建て公表金額をインターバンク中心相場の終月中平均レートで円に換算。1991年度
以降は1996年1月の「国際収支統計」の改訂に伴い円建て公表金額を採用。
資料：日本銀行　r国際収支統計月報」
B．日本の技術貿易額の推移（総務庁統計）
入?????????????????…????（
生＿＿塵
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1934
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
???????????????? ???? ? ???????? ?? ?? ?????? ??? ???????
1996　　　　　　　13，194
1997　　　　　　　10．008
1998　　　　　　　　9．517
1999　　　　　　　　10．958
支払円貨
＿過軋＿
1，691．3
1．773．0
1，900．7
1．920．6
2．409．8
2，395．3
2．596．3
2，826．1
2，792．8
2．814．5
2，931．7
? ? ???????????? ??? ???????? ?? ???
494　　　　　　2，605．8
2．832．5
3，122．0
3．299．3
3．719．1
??????????????
409　　　　　　3，946．6
???
4．139．1
724　　　　　　3．629．7
618　　　　　　3，705．9
712　　　　　　3，917．2
659　　　　　　4．511．7
888　　　　　　4．384．0
687　　　　　　4，300．5
386　　　　　　4，103．0
資料：総務省、r科学技術研究調査報告」
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表7・1・1付加価値労働生産性の国際比較
（単位：千円）
Z乏≧星＿＿．．＿＿＿＿＿＿一芸眉」＿＿＿
7．162　　　　　5．576
7，307　　　　　5，767
7．397　　　　　6．042
7．565　　　　　6，036
7．733　　　　　即73
7．910　　　　　6，440
8．069　　　　　6．607
8．312　　　　　6，712
8．536　　　　　6，659
8．495　　　　　6．623
8．550　　　　　6．648
8，695　　　　　6．740
8．684　　　　　6，960
8，937　　　　　7，206
9．056　　　　　7．327
9．146　　　　　7，426
日本　　　　　米　　　　　　ドイツ
5．383　　　　　8．469　　　　　6．724
5．492　　　　　8，359　　　　　6，739
5，527　　　　　8．583　　　　　6．954
5．711　　　　　8．809　　　　　7．139
5，920　　　　　8，955　　　　　7，228
6．038　　　　　9．023　　　　　7．298
6，227　　　　　9，049　　　　　7．352
6．500　　　　　9．192　　　　　7．568
6．681　　　　　9，314　　　　　7，729
6．886　　　　　9．324　　　　　7．963
7．019　　　　　9．321　　　　6．811
7，020　　　　　9，514　　　　　7．056
7．028　　　　　9．600　　　　　7．α汚
7，072　　　　　9，715　　　　　7，278
7．153　　　　　9．769　　　　　7．411
7，401　　　　　9，900　　　　　7．529
年
?????????〓??????????????????????? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注：通貨換算は1990年価格の購買力平価による。
責料：（財）社会経済生産性本部・生産性研究所r労働生産性の国際比軌（1998年度版）から作成。
表7・1・2主要5か国における付加価値労働生産性指数の推移
????????????????
日本　　　　　米国　　　　ドイツ　　　　フランス
0．782
0．798
0．803
0．829
0．860
0．877
0．904
0．944
0．970
1
1．019
1．019
1．021
1．027
1．039
1．075
0．908　　　　　　0．844　　　　　　0．843
0．897　　　　　0．糾6　　　　　0．860
0．921　　　　　0．873　　　　　　0．871
0．945　　　　　0．897　　　　　0．891
0．961　　　　　0．908　　　　　　0．910
0．968　　　　　　0．917　　　　　　0．931
0．970　　　　　　0．923　　　　　　0．950
0．986　　　　　　0．950　　　　　　0．979
0．999　　　　　　0．971　　　　　1．∝賂
1　　　　　　　1　　　　　　　　1
1．000　　　　　　0．855　　　　　1．007
1．020　　　　　　0．886　　　　　1．024
1．030　　　　　　0．886　　　　　1．022
1．042　　　　　0．914　　　　　1．052
1．048　　　　　　0．931　　　　　1．066
1．062　　　　　　0．945　　　　　1．077
0．842
0．871
0．912
0．911
0．932
0．972
0．998
1．013
1．∝朽
1
1．004
1．018
1．051
1．088
1．106
1．121
注：通貨換算は1990年価格の購買力平価による。
資料：（財）社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比軌（1998年度版）から作成。付加価値労働生産性指軌は、各
国・各年度の付加価値労働生産性を1990年度の付加価値労働生産性の値で除したもの。
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表7・1・3付加価値労働生産性の年平均成長率
（単位：％）
期間　　　　　日本　　　　米　　　　ドイツ　　　フ‾ンス
1981年－1996年　　　　2．154　　　1．051　　　0．854　　　1．649　　　1．942
1981年－1989年　　　　2．7伯　　　1．203　　　1．761　　　2．219　　　2．260
1990年－1996年　　　　1．481　　　0．879　　　－0．182　　　0．997　　　1．577
責料：（剛社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比軌（1998年度版）から作成。成長率は「（今期の値一前期の
値）／前期の値」として計算した。
表7・1・4主要5か国における総就業者数
（単位：千人）
?????????????????。???????????
邑杢＿＿＿＿＿＿＿迷旦＿＿＿＿＿」建L＿
55．810　　　102，042　　　　　27．033
56．380　　　101．194　　　　　26．725
57，330　　　102，509　　　　　26，347
57．660　　　106，702　　　　　26．393
58．070　　　108，855　　　　　26，593
58，530　　　111．303　　　　　26．960
59．110　　　114，177　　　　　27．157
60，110　　　116．6刀′　　　　　27，364
61，280　　　119，029　　　　　27．761
62．490　　　　120，430　　　　　28，436
63，690　　　119．282　　　　37．416
64，360　　　120，058　　　　　35．905
64．500　　　121．744　　　　　36．478
64，530　　　124．478　　　　36，313
64，570　　　126．242　　　　　36，309
64．860　　　128，000　　　　36．233
24，345
23．908
23，626
24．235
24．535
24．561
25．074
25，914
26，684
26．942
26．305
25，812
25．511
25．697
25，972
26，218
資料：OECDLaborForceStatistics1977－1997（1998年度版）
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表7・1・5主要5か国における就業率の推移
（単位：％）
日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　フランス　＿＿＿＿j国
??〓???????? ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
47．34
47．49
47．96
47．93
47．97
48．11
48．36
48．97
49．74
50．55
51．32
51．67
51．63
51．51
51．42
51．53
小l．37　　　　　　43．の
43．58　　　　　　43．36
43．75　　　　　　42．89
45．15　　　　　　43．14
45．65　　　　　　43．58
46．25　　　　　　44．15
47．02　　　　　　44．46
47．62　　　　　　44．53
43．12　　　　　1国．73
48．19　　　　　　45．03
47．21　　　　　46．78
47．01　　　　　45、79
47．17　　　　　　44．94
47．75　　　　　　44．60
47．97　　　　　　44．46
48．20　　　　　　44．24
40．20　　　　　43．20
40．04　　　　　42．45
39．69　　　　　41．91
39．15　　　　　42．89
38．糾　　　　　43．28
38．72　　　　　43．20
38．65　　　　　43．98
38．77　　　　　45．34
39．01　　　　　46．52
39．92　　　　　46．81
39．75　　　　　45．50
39．27　　　　　44．50
38．63　　　　　43．76
38．38　　　　　44．01
38．53　　　　　44．32
38．46　　　　　44．60
資料：OECDLaborForceStatistics1977－1997（1998年度版）から計算。就業率は「就業者総数／人口総数」と定義したO
表7・1－6付加価値労働生産性の成長率
（単位：％）
フランス　　　英国生＿
1981
1932
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
米国　　　　ドイツ
2．030　　　　　－1．301
0．645　　　　　2．681
3．314　　　　　2．636
3．668　　　　　1．661
1．997　　　　　0．749
3．120　　　　　0．288
4．384　　　　　1．532
2．789　　　　　1．326
3．065　　　　　0．108
1．929　　　　　－0．024
0．020　　　　　2．061
0．108　　　　　0．911
0．629　　　　　1．196
1．144　　　　　0．552
3．476　　　　　1．348
0．223　　　　　2．028　　　　　3．414
3．191　　　　1．227　　　　　4．776
2．656　　　　　2．275　　　　－0．090
1．253　　　　　2．221　　　　2．267
0．953　　　　　2．287　　　　　4．313
0．741　　　　2．014　　　　　2．603
2．935　　　　　3．010　　　　1．585
2．123　　　　　2．687　　　　－0．7糾
3．031　　　　－0．481　　　　－0．543
14．469　　　　　0．650　　　　　0．373
3．601　　　　1．701　　　　1．382
－0、019　　　　－0．125　　　　　3．272
3．171　　　　　2．912　　　　　3．531
1．819　　　　1．331　　　　1．679
1．595　　　　　0．994　　　　1．348
資料：（財）社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比較」（1998年度版）から作成。
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表7・1・7主要5か国における実質GDPの国際比較
（単位：百万円）
生＿
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1983
1969
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
＿■旦杢＿＿＿＿＿＿＿＿＿■一基旦＿＿
300，414．296　　　864，212．228
309．642，624　　　845．860，884
316，889．936　　　879．822．785
329．274．785　　　939．955，996
3伯，779．160　　　974，849．008
353，422．300　1，004，236，623
368，061，629　1．033，131．020
390，697．335　1，072，456．917
409．410，215　1．108，586．844
430，289．891　1．122，850．123
447，011．802　1．111，881．843
451．804，509　1，142．180．104
453，275．064　1，168，767，360
456．340，395　1．209．303，798
461，846．460　1，233．205，243
480，045．296　1，267，238．004
ドイツ　　　　フランス　　　　　英国
181．776．8封　　155，989．978　　135．751．968
180．106，236　　159．小崎518　　137．866．464
183，224．809　　160，810．592　　142．746．564
188．419．000　　162．987，012　　146．294．034
192，225．600　　166，073．136　　151，462，320
196．754，652　　170．140，461　158．162．264
199．660，713　　174，115．056　　165．668．154
207，086．500　　180．868，314　　173．931．794
214，551．791　187．888．590　　177．695．0糾
226．828，844　　192．388，385　ト178，439．100
254，829．024　　193，929．945　　174．869．200
260．399，214　　195．932，210　173，962，993
257．337．430　　193，429．170　　177．560．478
264．295．812　　198．597，000　　185，170．545
269，072，995　　202．860．927　　190，293，682
272，792．245　　205，380．840　　194．685．984
注：通貨換算は1990年価格の腐貫力平価による。
資料：（財）社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比軌（1996年度版）から作成。
表7・1・8主要5か国における実質GDP年平均成長率の国際比較
（単位：％）
フランス　　　　英国ドイツ　　　　フランス　　
2．786　　　　　1．858　　　　　2．451
2．103　　　　　2．358　　　　　3．430
3．567　　　　　1．287　・　　1．333
＿＿』凰＿＿＿＿＿胃旦互＿＿＿＿＿＿＿迷軋－
1982年－1996年　　　　　3．188　　　　　2．605
1982年－1989年　　　　　　3．952　　　　　3．188
1990年一1996年　　　　　2．315　　　　1．938
資料＝（財）社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比較J（1998年度版）から作成。
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表7・1・9主要5か国における全要素生産性指数の推移
??????。???????????。??????????????。。。 。。。。。
フランス
0．807
0．8243
0．8328
0．842
0．8577
0．8626
0．8797
0．8995
0．9227
0．938
0．9672
0．9937
1．0000
1．0伽5
1．0143
1．0098
1．0343
1．0468
1．0515
1．071
??????。。????。????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 。 ???? 。。 ???
???????????
注：ドイツのデータには、西ドイツのデータが用いられている。
資料：OECDlntemationalSectoralDataBase（1998年度恥
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表7・1・10主要5か国における全要素生産性指数の成長率
（単位：％）????????????????????????????
日本　　　　　米国　　　　ドイツ　　　　フランス
4．406　　　　　－1．415　　　　　2．592　　　　　2．144
2．272　　　　　－2．142　　　　　－1．377　　　　　1．031
0．940　　　　　0．427　　　　　－0．542　　　　　1．105
0．242　　　　　－0．04l　　　　　－0．522　　　　　1．865
0．265　　　　　1．169　　　　　2．508　　　　　0．571
2．647　　　　　3．039　　　　　2．435　　　　　1．982
3．059　　　　　1．093　　　　　1．455　　　　　2．251
0．330　　　　　0．641　　　　1．073　　　　　2．579
3，276　　　　　　0．812　　　　　　0．108　　　　　1．658
3．897　　　　　2．294　　　　　2．965　　　　　3．113
3．的2　　　　　－0．199　　　　　　2．228　　　　　　2．740
2五時　　　　　－0．120　　　　　　2．796　　　　　　0．6糾
0．970　　　　　－0．610　　　　　　2．230　　　　　　0．050
－1．129　　　　　2．173　　　　　0．196　　　　　1．379
－2．204　　　　　　0．079　　　　　－1．181　　　　　－0．444
－0．297　　　　　　　　　　　　　　2．365　　　　　2．426
0．801　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．209
0．449
1．854
国
1．493
－4．059
．832
2．970
3．731
－0．552
3．284
4．082
3．323
2．367
－1．395
－1．039
－0．830
0．323
年平均（全期間）　　　　1．290
年平均（80年代）　　　　1．996
年平均β0年代）　　　　0．114
0．617　　　　　1．150
0．712　　　　　1．034
0．381　　　　　1．381
資料：OECDlntemationalSeCtOralDataBase（1998年度版）より計算。
表7・1・11人口1人当たり実質GDPの実数
（単位：千円）
日本　　　　米国　　　　ドイツ　　　フラン阜＿＿＿＿＿＿＿＿＿墓国生＿
1981
1982
1983
19糾
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2．548
2，608
2．651
2．737
2，840
2，905
3．011
3．183
3，323
3．481
3．602
3，627
3．628
3，643
3，678
3．814
3．758　　　　　2，947
3．643　　　　　2．922
3．755　　　　　2，983
3．977　　　　　3．080
4，088　　　　　3，150
4．173　　　　　3，222
4．255　　　　　3．269
4，377　　　　　3，370
4．482　　　　　3．457
4．493　　　　　3．586
4，401　　　　　3．186
4．472　　　　　3．231
4．528　　　　　3．170
4，639　　　　　3．246
4，686　　　　　3，295
4，772　　　　　3，331
2，879　　　　　2．409
2．926　　　　　2．小は
2．936　　　　　2．532
2．962　　　　　2，589
3．004　　　　　2，672
3，063　　　　　2．782
3．119　　　　　2．906
3．223　　　　　3．043
3，330　　　　　3．098
3．391　　　　3，100
3．399　　　　　3，025
3，415　　　　　2，999
3，355　　　　　3，046
3．430　　　　　3．171
3，489　　　　　3，247
3，518 3，312
注：通貨換算は1990年価格の購買力平価による。
資料：（財）社会経済生産性本部・生産性研究所「労働生産性の国際比較J（1998年度版）
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表7・2・1JICFS登録件数［提供データ］
盆題－
加工食品
菓子類
1992年　3月1993年　3月
168．496　　192．265
101，980　　112，393
41．156　　　50，832
21．829　　　27．540
333．461　　383．030
32，718　　　38，166
13．567　　14．839
59．463　　　71．711
175．345　　194．032
29，242　　　35．141
8．277　　10，967
10．988　　12．847
329．600　　377．703
65，201　　78，528
36．540　　　43．277
72．653　　　85．741
54　　　　　　50
838．514　　968，329
1990年　3月1991年　3月
99．222　　122．091
66．980　　　81．369
24．697　　　30，130
10．404　　13．990
201，303　　247，580
23，372　　　27，512
9，619　　11，672
41．796　　　49．381
103，742　　131， 0
8，227　　18．糾
4．400　　　　6．297
3，414　　　5，525
194，570　　249．901
25，397　　　38．693
9．063　　19．05
27．595　　　48，302
25　　　　　　28
457，953　　603，562
457．953　　603，562　　838，514　　968－329
1988　　4月1989　　3月
54，478　　　69．659
36．605　　　49，932
12．554　　16．199
2，853　　　　5．355
106．490　　141．145
13，660　　18，085
3，257　　　4，937
23．073　　　31，739
41．586　　　60．385
2，116　　　4．364
1．378　　　2，238
836　　　1．331
85，906　　123，079
7．636　　11．747
2．523　　　　3，485
7，510　　15．981
0　　　　　　5
210．065　　295． 42
210．065　　　295． 42
豆飲料・酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
小計（アクトデータ）
ノンアクトデータ
合計
分類
加工食品
菓子類
1998年　3月1999年　3月
174，588　　171，918
96，660　　　90，063
91，578　　102，347
24，965　　　26，803
387．791　　391．136
37．773　　　39．687
37，206　　　59．518
77．035　　　74．119
114．560　　123，102
46，028　　　52，795
16．395　　　20．377
8．170　　　　9．017
337，187　　378，615
95．099　　127．413
125，927　　163．080
49，201　　59，259
339　　　　　378
995，524　1，119，881
895．494　1．038．400
1，891．018　2，158．281
1994年　3月1995年3月1996年　3月1 97年　3月
147．738　　134．648
72，217　　　68，711
50．704　　　55．567
22，947　　19，457
293．656　　278．383
28．890　　　28．初
9．376　　10，671
55，476　　　60，581
112．013　　100，778
3乙568　　　31，486
9，989　　　9．556
10．429　　　　8，153
258，741　　249，669
59，173　　　57．209
32，529　　105．476
58．822　　　50．165
339　　　　　439
703．260　　741，341
453，695　　601．173
日56，955　1．342．514
159．595　　171．6 0
88．752　　100．700
67，934　　　81．726
23．655　　　24，759
39，936　　378．855
33，336　　　35，962
6．308　　　37．755
72，564　　　77，980
119，987　　119．341
33．840　　　42，178
11，947　　14，2 0
9，168　　　　8，597
302．150　　336，023
85．047　　　86，764
112，144　　　52，185
61，549　　　54．193
243　　　　　308
90 ，069　　908．328
－　　755，691
1．488，318　1，664 019
嘉飲料酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
小計（アクトデータ）
ノンアクトデータ
合計
出典：JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター　流通コードセンター
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表7・2－2JJCFS退避履歴［提供データ］
分類 1993年10月1995年1月
39，334
17．418
g．441
8．527
178，032　　　　74．720
4．686
1．010
8，339
28．782
7．663
2．273
5．035
210．647　　　　57．783
40．767　　　14．961
23．318　　　　7，801
56．384　　　19．177
4　　　　　　　22
509．152　　174．469
1997年1月1998年1月1999年11月
加工食品
菓子類
嘉飲料酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
合計（退避件数）
19．235
4，844
10．149
3．991
38．219
3．845
732
8．158
12，793
5．782
756
2．213
糾．279
17．181
72，587
16．754
25，129　　　　34．445
19，587　　　　21．773
6．173　　　　8，243
4，193　　　　4．464
55．082　　　　68．925
3，253　　　　4，885
2，511　　　　2．536
12．035　　　14，228
19，077　　　15，811
2，908　　　　3，998
779　　　　1，286
1，191　　　　　681
41．754　　　　43．425
18，106　　　15，150
5．832　　　　5，203
19．007　　　10．166
98　　　　　　22　　　　　　37
17 ．118　　　139．803　　　142．906
出典：JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター　流通コードセンター
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表7・2・3JICFS登録件数［推計データ］
1型主星＿塑型重厘
147．788　134，648
72．217　　68．711
50．704　　55．567
22，947　　19．457
293，656　　278，383
28，890　　28，444
9，376　　10．671
55，476　　60．581
112，013　100．778
32．と娼8　　31ノ岨6
9．989　　　9，5弱
10．429　　　8．153
258，741　249．669
59，173　　57．209
32．529　105，476
58，822　　50，165
339　　　　439
703，260　　741，341
453．695　　601，173
1．156，9551，か眩，514
哩695　147，478
1旦墜主星＿」．空色生厘
149．677　171，670
86．157　100．7∝1
2，734　　81．726
21．616　　24．759
320．184　　378．855
31．351　　35，！袷2
15月10　　37．755
68．348　　77，980
113，363　119．341
35．877　　42．178
11．討6　　14．210
8．045　　　8．597
284，410　　336．023
76．303　　66，764
75．699　　52．185
53．066　　封．193
1旦受互生凰＿建竺空屋
174．588　171．918
96．660　　90．068
91．578　102．347
24，965　　26．∝氾
3 7．791　391．136
37．刀’3　　39．687
37．206　　59．518
77．035　　74，119
11 ，560　123，102
46，028　　52，795
16．395　　20．377
8，170　　　9．017
337，167　　378．615
95，099　127．413
25，927　163．080
49．201　　59．259
194　　　　308　　　　339　　　　378
809．886　　908，328　　995，5241，119．881
678，432　　755．691　895．4941．038．4∝I
l．488．3181，664，0191，891．018　2，158，281
77，259　　77，259　139，803　142，9（絡
加工食品
菓子類
京飲料・酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
小計（アクトデータ）
ノンアクトデータ
合計
教組アクトデー一一タ
データ：JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター流通コードセンター
上記データに基づき、科学技術政策研究所が推計した。各年度とも，年度末の値としている。
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表7・2・4J］CFS登録件数率［推計デーー9］
1旦型生産＿＿一週型生産＿
21．01％　　18．16％
10．27％　　　9．27％
7．21％　　　7．50％
3．26％　　　2．62％
41．76％　　　37．55％
4．11％　　　　3．84％
1．33％　　　1．44％
7．89％　　　8．17％
15．93％　　13．59％
4．63％　　　　4．25％
1．42％　　　1．29％
1．48％　　　1．10％
36．79％　　　33，68％
8．41％　　　　7．72％
4．53％　　14．23％
8．36％　　　6．刀犠
0．05％　　　　0．06％
100．肌　　100．00％
100．00％　　105．41％
墜壁建」』型包監
18．48％　　18．90％
10．64％　　11．09％
7．75％　　　　9．00％
2．67％　　　　2．73％
39．53％　　　41．71％
3．87％　　　　3．96％
1．96％　　　　4．16％
8．41％　　　　8．59％
14．00％　　13．14％
4．43％　　　　4．64％
1．43％　　　1．56％
0．99％　　　　0．95％
35．12％　　　36．99％
9．42％　　　　9．55％
9．35％　　　　5．75％
6．55％　　　　5．97％
0．021　　　　0．03％
1∝LlX耽　　100．00％
15．16％　　129．16％
1塑型動L」岨
17．54％　　15．35％
9．71％　　　　8．04％
9．20％　　　9．14％
2．51％　　　　2．39％
38．95％　　　34．93％
3．79％　　　3．54％
3．74％　　　　5．31％
7．74％　　　　6．62％
11．51％　　10．99％
4．62鷺　　　4．71％
1．65％　　　1．82鴛
0．82％　　　　0．31％
33．87％　　　33．81％
9．55％　　11．38％
12．65％　　14．56％
4．94％　　　　5．29％
0．03鷺　　　　0．03％
100．00％　　1∝I．00％
141．56％　　159．24％
9．60％　　12．49％
加工食品
菓子類
分
食
高飲料・酒類
その他食品
計
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶馴Y用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
アクトデータ全体
商品数指数
増加率対前年度比 5．41％　　　　9．25％　　12．16X
デー胃タ：JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター流通コードセンター
上記データに基づき、科学技術政策研究所が推計した。各年度とも、年度末の値としている。「商品数指数」は．1993年度の「アク
トデータ全体」を1として算出した。
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表7・2－5JJCFS新規登録件数［推計データ］
墜壁建
36，607
6．294
21，150
7．504
71，5討
1990　　　1991　　　1992
22．869　　46．405　　2 ．7 9
14，389　　20．611　10．413
5，433　　11．026　　　9，676
3．536　　　7．839　　　5．711
46，277　　85，831　　49，569
?????????
?????????????????????????
?
??? ???????????????????
?
1983年　1989年
15，181　　29．563
13．327　　17，043
3．645　　　8．4g8
2，502　　　5．049
34．655　　60，158
4，425　　　5，287
1．680　　　4，682
8，666　　10．057
18．799　　43，357
2，248　　　3．863
860　　　2．162
495　　　2，083
37．173　　71．491
4，111　13，650
962　　　5．578
8，471　11．614
5　　　　　20
85．377　162．511
加工食品
菓子類
嘉飲料・酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
全数l新規登録件数）
??
????????????????
0　　　　5．206
53　　　1．895
5　　10．082
428　　　44．175
7　　10．898
897　　1．980
111　　　5．463
331　　79，699
296　　27．508
995　　17．482
707　　24，356
3　　　　　26
????????? ?
145．609　　234．952
1堕壬生直＿」塑璽遥
20．109　　23．326
11．217　　19，536
12．糾3　　11．糾
3，718　　　3，881
47．888　　53．286
3，515　　　4．565
2，149　　　5，555
12．154　　11，286
13，094　　18．103
5，396　　　6，885
1，488　　　2．316
1．980　　　　847
39．776　　49，557
10，682　　26．505
79，541　　1，532
7．553　　10．127
119　　　　－203
185，559　145．804
1996　　　1997　　　1998
30．289　　28，047　　31．775
1 ．632　　15．547　　15．181
23，370　　16．025　　19．012
4．864　　　4．399　　　6，302
75，156　　64．018　　72．270
6．270　　　5．064　　　6，799
22．161　　1．962　　24．848
13．151　11．090　　11．312
11，496　　14，296　　24，353
8，795　　　6，758　　10．765
2．990　　　2．964　　　5．268
1，506　　　　764　　1，528
66．368　　42．898　　84．873
17，871　　26，441　　47，464
7．795　　79．574　　42．356
8，354　　14，015　　20，224
157　　　　　53　　　　　76
175，701　226．999　　267，263
加工食品
業子類
嘉飲料・酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・スポーツ用品
その他商品
会社1転規登録件数）
デーづ＝JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター流通コードセンター
上記データに基づき、科学技術政策研究所が推計した。各年度とも、年度末の値としている。rその他商品」の値は、新規登録に
よる増加と他の分類への分類変更による減少との合算である。
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表7・2・6JICFSにおける平均商品寿命［簡易推計デー9］
1996年度から　　　　1996年度から
1998年度までの　　　1998年度までの
退避に基づく　　　平均登録　　　平均新規登録
平均商品寿命　（アクトテ・一寸）件数　（アクトデータ）件数
（年）　　　　　　（件）　　　　（件′年）
6．81　　　　　172，725　　　　　　　30．037
5．97　　　　　　95．809　　　　　　15．787
13．04　　　　　　　91．884　　　　　　19．469
6．63　　　　　　　25，509　　　　　　　5．188
7．38　　　　　　385．927　　　　　　　70，481
新規登録に基づ
く平均商品寿命
（年）
5．75
6．07
4．72
4．92
5．48
分類
1996年度から
1998年度までの
平均退避
件数
（件／年）
25．360
16．046
7．046
3．848
52．301
3．679
1．973
11，063
14．816
3．532
900
1．038
37．001
14．959
16．123
13，194
33
133．616
10．28
22．72
6．90
8．03
13．31
18．88
8．28
9．48
6．89
7．05
4．11
加工食品
菓子類
志飲料・酒類
その他食品
計
食
日
用
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
晶　DIY用品
ペット用品
その他日用品
計
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り品・スポーツ用品
その他商品
アクトデータ全体
． ????． ? ??? ?． ?????
??????????? ????????? ????????
37．807　　　　　　　6．糾
44，826　　　　　　16．324
76，378　　　　　　11．851
119，001　　　　　16．715
47．000　　　　　　　8．773
16．994　　　　　　　3．741
8．595　　　　　　　1，256
350．502　　　　　　64．713
103．092　　　　　　30．592
113，731　　　　　　43，242
54．218　　　　　　14，198
8．88　　　　　　　　342　　　　　　　　　95
7．54　　　　1，007．911　　　　　223．321
デーータ：JICFS（JANコード商品情報データベース）、財団法人流通システム開発センター流通コードセンター
上記データに基づき、科学技術政策研究所が推計した。
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表7・2r7JICFS分類表（大分類．中分類）
JICFSでは、JANコード情報を効率よく利用することを目的として、4段階6桁（大分類：1桁、中分類：1桁、小分類：2桁、細分類：2桁）
からなるJICFS分類コードが設定されている。以下に、本節の図表で用いられている分示している。類について、大分類及び中分類の
内示し容を示す。なお、分類は邁宜見直しが行われており、ここでは1999年3月現在の分類を基にそれから、JICFS大分類の「その
他商品」に分類されている商品は、他の分類に変更されることがあり得る。そのため、「その他商品」の件鮒こついては、「アクトデータ」
とrノンアクトデータ」の合計で見て、増加だけでなく減少もある。
皇詮温＿＿－
加工食品
生鮮食品
菓子類
飲料t酒類
その他食品
日用雑貨
医薬品
化粧品
家庭用品
DIY用品
ペット用品
その他日用品
文具・事務用品・情報文具
玩具
書籍
楽器・音響ソフト
情報機器
その他文化用品・
家具
車両用品
時計・メガネ
光学・写真関連品
家電
その他耐久消費財
衣料・衣服
寝具・寝装品
身の回り晶
靴・履物
スポーツ用品
その他衣料品・身の回り晶
その他商品
日用品
文化用品
耐久消費財
衣料・身の回り晶・
スポーツ用品
その他商品
件数が少ないので、本分析では「その他食品」に含めている。
JiCFSにおいては「書籍」に分類される商品はきわめて少ない。
他の分類に変更される商品があり、件数に増減がある。
出典：JICFS（JANコード商品情報データベース）登録の手引き、財団法人流通システム開発センター
流通コードセンター、1999年3月
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表7・3・1（A）計算機の処理能力と価格の推移
単位処理能力（MIPS）
年　　　　　　　装置名　　　　　　処理能力（MIPS）　当りの価格（ドル）
1975　旧MMainframe
1976　Cray1
1979　DECVAX
1981旧MPC
19糾　Sun2
1994lntelPentiumMicro
10　　　　　1，000，∝胎
160　　　　　　125．∞0
1　　　　　　200，∝氾
0．25　　　　　　12，000
1　　　　　　10．0（拍
66　　　　　　　　3．000
注：MIPS（milliorlinstrLJCtionSPerSeCOnd）＝1秒間に100万回の演算
資料：NationaJScienceBoard．ScienceandEngineeringlndicator＄－1998．Chapter8，P．8－6
引用：J．Wamke．”coITIPuterManufacturing：ChangeandCompetltion，”MonthlyLaborReview（AuguSt1996）：18－30
表7・3・1（B）日本国内のパソコン本体の出荷単価の推移
塾直豊直＿！遥塵j男と－
デスクトップ／サーバ　　　ポータブル
??????????????????
235
234
2糾
207
177
266
260
250
227
226
注：1999年度の数値は1999年度第3・四半期の数値。
資料：日本電子工業振興協会編r電子工業月報」1999．12No．劇6，田5及び同月報20側．3No．幽9．p30
表7・3－2情報通信産業の実質国内生産額の推移
内生産額合計（兆円）情報通信産業構成比α）
31．6　　　　　　　　　　　5．4
52．8　　　　　　　　　　　7．7
80．6　　　　　　　　　　　9．3
96．3　　　　　　　　　　11．0
111．2　　　　　　　　　　11．8
112．9　　　　　　　　　　12．5
???????? ??????? ? ??????? ????
注： 通信白書においては「情報通信産業」を我が国産業部門分類のうち、①郵便、②通信、③放送、④情報ソフト、⑤情報関連サービ
ス、⑥情報通信機器製造、⑦情報通信機器賃貸、⑧電気通信施設建設、⑨研究をまとめたものと定義している・
資料：総務省「通信白書」平成11年版　p88
引用：総務省資料、総務省、r産業連関表」及び経済産業省「産業連関表（延長表）」
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表7・3・3産業別企業数増加率
増加率（％）
???
?????????
－0．7
－3．7
1．7
－3．7
0．9
79．1
4．4
－0．9
注： 1996年から1999年にかけての産業別企業数の増加率。
産業別企業数の増加率＝［（1999年の企業数－1996年の企業数）÷1996年の企業数］
資料：総務省、「通信白書」平成11年版p102
引用：総務省、「事業所・企業統計調査報告」
表7・3・4情報通信支出額とその消費支出に対する割合の変化
消費支出総額
！皇里塾独盟＿
299．350
311，174
327，113
333．661
335，246
333．840
329．062
328，849
333．313
328，186
?????? ??????????????????????????
’　　出（年間　平均）円）　　　消費支出に対する
うち電話通信支出額　情報通信支出の割全日Q
9．309
9，646
9．643
9，225
9．523
9．343
10．048
10．7糾
11．787
11．807
5．251　　　　　　　　　　　　3．1
5．429　　　　　　　　　　　　3．1
5．419　　　　　　　　　　　　2．9
5，349　　　　　　　　　　　　2．8
5．396　　　　　　　　　　　　2．8
5．200　　　　　　　　　　　　2．8
5．662　　　　　　　　　　　　　3．1
6．163　　　　　　　　　　　　3．3
6，847　　　　　　　　　　　　3．5
6，988　　　　　　　　　　　　3．6
注： r情報通信支出」は総務庁「家計調査」における以下の項目（10年度版における名称）の支出合計としている。
［ハード・機器］通信機器（電話機、携帯電話、ファクシミリ、無線機、通信機器の部品・付属品　等）、テレビ、ステレオセット、パソ
コン・ワープロ、テレビゲーム、ビデオテープ・レコーダ、ビデオカメラ、オーディオ・ビデオディスク、テープレコーダー、その他教養
娯楽耐久財（ラジオ、複写機、カラオケ機器、CDプレーヤー、電子システム手帳、電子辞書）
［ソフト・サービス］電話通話料、放送受信料、オーディオ・ビデオディスク未使用テープ、オーディオ・ビデオディスク収録済みテー
プ
資料：総務省、「通信白書」平成11年版p172図表②③
引用：総務省、r家計調査年報」及び「家計調査報告」
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表7・3・5移動電話の加入者の推移
????????????
加入音数（累計）
242，888
489，558
868，078
1，378．108
1．712，545
2，131，367
4．331，369
10，204，023
20，876，820
31，526．870
41，530，002
51．139．000
注：1）数値は各年度末の数値。
2）PHS、無線呼出の加入者は含まない。
資料：総務省資料r移動電気通信事業加入者の現況」（http：／／www．mpt．g。jp／policyreports／jap8neSe／stats／Handy－Phone．htrnD
表7・3・6我が国における主な情報通信メディアの世帯普及率10％達成までの所要期間
通信メディア　　　　　所　時間年）
インターネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
携帯・自動車電話　　　　　　　　　　　　　　　15
ファクシミリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
無線呼出し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
電話 76
資料：総務省「通信白書」平成11年版p2
表7・3・7情報通信機器に関する普及状況の日米比較
（単位：％）
日本　　　　　米国
携帯・自動車電話個人普及率
衛星放送世帯普及率
ケーブルテレビ世帯普及率
パソコン世帯普及率
インターネット世帯普及率
インターネットに接続している学校の割合
資料：総務省r通信白書」平成11年版p195
引用：総務省資料、NHK、CTIA、datequest、INTECO資料等
33．9　　　　　　　20．4
22．9　　　　　　　8．8
14．8　　　　　　　65．9
32．6　　　　　　50．0
11．0　　　　　　37．0
18．7　　　　　　　78．0
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表7－3t8インターネットの成長
＿＿＿＿j≡週盛星型逗聖二塑　　」　　　■遡且畳塾と王遊星直垂丑魁
電話回線　　　　　　　　　　6％　電話　　　　　　　　　　　　74
移動体通信加入者　　　　　　52％　ラジオ　　　　　　　　　　　　38
インターネットホスト　　　　　　81％　パソコン　　　　　　　　　　　16
テレビ　　　　　　　　　　　　13
www　　　　　　　　　　　　　　　　　4
資料：lntemationaJTeIecornmunicationUniorl．ChaJlengetotheNetwork；lnterrletforDeveJopment．（October1999）
表7－319世界のインターネットホスト数の推移
（A）世界のインターネットホスト数の推移
ホスト数
1993年1月
1993年7月
1994年1月
1994年7月
1995年1月
1995年7月
1996年1月
1996年7月
1997年1月
1997年7月
1998年1月
1998年7月
1999年1月
1999年7月
2000年1月
131
178
222
321
585
820
1，435
1，673
2，182
2，605
2，967
3，674
4，323
5，622
7，240
注：1997年7月のデー一寸については、インターネットソフトウエア・コンソーシアム（http：／／ⅥW．iSc．Or〆ds／剛∧附的07′re四五htmOの
データで補足。
資料：総務省r通信白書」平成11年版p．5（注）
引用＝NetworkWizards社資料（http：／／ww．nw．com／zone／www／top．html）
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（B）世界のインターネットホスト数の国別内訳
割合（％）
34．3
23．3
8．4
2．6
2．4
1．3
1．1
3．6
2．6
2．4
2．3
1．5
1．1
0．9
1．1
10．1
米国　com
net
edu
uS
miI
Org
gOV
日本Cp）
英国（uk．の）
ドイツ（de）
カナダ（ca）
オーストラリア（au）
オランダ（nl）
フィンランド（fi）
フランス（fO
その他
注：便宜上、COm．net．erg等の一般トップドメインは、最も利用の多い米国に含めている。
責料：総務省r通信自書」平成11年版p．5
引用：NetworkWizardS社資料（http：／hvvvw．nw．∞m／zone／wvM／top．htrnD
表7－3・10我が国のインターネット割当てドメイン数の推移
ドメイン数
1．216
1．505
1．884
2，625
3．780
6，432
12．184
19，543
28．927
38．921
50．980
68，723
100．947
199310月
1994　4月
10月
1995　4月
10月
1996　4月
10月
1997　4月
10月
1998　4月
10月
1999　4月
10月
資料：日本ネットワーク・インフォメーション・センター資料（ftp：／／ftp．nic．ad．jp／jpniC／Statistics／AllocatedDomains）
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表7・3・11コンピュータ・ウイルスの被害届け出件数
1990年4－12月
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
14
57
253
897
1．127
668
755
2，391
2，035
3．645
11，109
資料：総務省「通信白書」平成11年版p70（最新情報を下記URLで補足）
引用：情報処理新興事業協会セキュリティーセンター（http：／／ww．ipa．go．jp／）資料
表7・3・12JPCERTICCが受け付けた不正アクセスその他の関連行為の報告件数
報告件数
???
1999
????????????????????????? ??? ??
??????
122
139
197
299
288
255
192
191
注：件数はJPCERT／CCが受け付けた件数であり、実際の不正アクセスの発生件数を類推できるような数値ではない。
資料：コンピュータ緊急対応センター（http：／／www．jpcert．or．jp／）資料
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表7・3・13日米のインターネット利用者の年齢別構成比
＿＿＿＿＿＿一旦塑
15歳以下
16－20
21－25
26－30
31－35
36－40
41－45
46－50
51－56
56－60
61歳以上
日本（％）（％）　　米国（％）
0．2　　　　　　　1．0
20　　　　　　　5．0
9．6　　　　　　12．5
17．8　　　　　　16．1
20．5　　　　　　13．6
19．7　　　　　　11．4
13．4　　　　　　　12．2
7．6
4．8
24
20
???????????
第7章
引用：r第11回インターネット・アクティブ・ユーザー調査」（日系マルチメディア2001年2月号）、「第10回wwwユーザー調査」（米国ジ
ョージア工科大学）
表7－3－14学校におけるコンピュータの設置状況
コンピュータを設
学校数（心　　霊する学校数（B）
23，811　　　　　22，634
23，686　　　　　　23．140
10，475　　　　　10，455
10，432　　　　　10，426
4．162　　　　　　4．162
4．161　　　　　　4，161
918　　　　　　　　905
920　　　　　　　　　910
39，366　　　　　　38．156
39．199　　　　　　38，637
コンピュータの設1校当りの台数
置台数（C）　　　（C／B）
236，408　　　　　　10．4
297，845　　　　　　12．9
293，302　　　　　　　28．1
3割，213　　　　　　　32．1
295，928　　　　　　　71．1
317．886　　　　　　　76．4
10．351　　　　　　11．4
12，163　　　　　　　13．4
835．989　　　　　　　21．9
962，107　　　　　　　24．9
塑宣臣と型－
95．1
97．7
99．8
99．9
1∝I
lOO
98．6
98．9
96．9
98．6
小学校
中学校
高等学校
特殊教育諸学校
合音十
注：各欄の上段の数値は、前年度の数値を示す。
資料：文部科学省　r我が国の文教施策（平成11年度）」
表7・3・15コンピュータ指導等にかかる教員の実態
指　できる　員（％）
1997年度　1996年度
小学校
中学校
高等学校
特殊教育学校
平均
21．7
23．2
24．4
13．7
22．3
作できる教員（％）
1996年度1997年度　1996年度
42．0　　　　　　39．2
51．8　　　　　　50．9
62．2　　　　　　58．7
37．3　　　　　　33．7
49．0　　　　　　46．5
16．7　　　　小学校
22．7　　　　　中学校
23．8　　　　高等学校
12．0　　　　特殊教育学校
19．7　　　　　平均
資料：，99教育用ニューメディア総覧出版委員全編「，99教育用ニューメディア総覧」（社）日本教育工学振興会
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表7・4・1米国国立保健研究所（NIH）の技術移転活動
年
1993　　1994　　1995　　1996　　19971998　　1999
開示した発明数
特許申請数
特許取得数
ライセンス件数
232　　　259　　　271　　196　　　263　　　287　　　294
161　　143　　147　　136　　148　　132　　169
103　　103　　100　　127　　152　　171　　163
75　　125　　160　　184　　　208　　　215　　　204
ロイヤリティー（千ドル）　　13．4糾　13．487　19．383　26．995　35．柑2　39．563　叫590
資料：米国国立保健研究所のホームページより
表7・4－2研究主体別にみたライフサイエンス研究費の推移
ライフサイエンス計（100万円）三盈悪崇　全分野に占めるライフ
ス研究費合計　貢完憲崩嵐垢′JJヽ′ヽ－▼一一l・・l．1ヽ会社等研究機関等大学等　（100万円）
1981
1982
1983
19糾
1985
1986
1937
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
255，816　　55．209　198，866
294．450　　84，019　270．750
334．801　85，887　321．957
370，887　　98．430　314，677
428．4討　110．973　34l．405
436．093　123．150　358，666
483．820　144，343　383．150
560．999　150．786　413．683
629，792　168，759　435，290
685．387　184．883　481．782
755．049　206．787　502，365
808，604　222．110　536．242
821．934　239．733　578．491
795，965　242．214　599，386
827．847　264．335　657．520
867，565　275，938　655，073
824，194　287，410　693，968
1998（参考値）　674，097　282，389　619，898
509．892
649．217
742．846
7糾，043
883，833
917，909
1 011．313
1 125，463
1．233．842
352，052
1 64 ．201
1 566，956
1，640．158
1．637．565
1，749．702
1 798．576
1．805，572
1．576，384
注：1）「会社等」とは、資本金1億円以上の企業と独立採算性を有する特殊法人である。
2日998年度値については調査方法等が大きく変更されたため参考値である。
資料；総務省、「科学技術研究調査報告」
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表7・4・3研究目的別にみたライフサイエンスの研究の推移
（単位：100万円）
験生　に　する研究　発
会社等　研究機関等　大学等　　小計
生命現象及び生物機能の　明
会廷窒＿＿遡宣塗国華
4，437　　　　3．043
3，662　　　　4，664
4．712　　　　6．249
5，136　　　　5．331
5，813　　　　6，糾9
9．277　　　　6，485
7，571　　13，605
9，330　　　13，631
9，824　　17．842
14，336　　　18．501
15，836　　　22，141
22．403　　　26．943
16．801　　　33．829
20，104　　　37．354
2乙226　　　46．890
21．090　　　57．535
14．965　　　59．656
大学等左竺里＿＿＿且
39．579　　　47，059
52，992　　　61，317
61．984　　　72．946
57．563　　　68，∝国
64，966　　　77．627
67．230　　　84．992
74．689　　　95，865
83．723　　106，685
93．782　　121．小は
107．849　　140．686
109，655　　147，632
117．029　　166，379
129．794　　180．424
139．929　　197．388
16乙397　　　231，513
1 8，850　　　237．475
1 5，434　　240．055
5，195　　　2，358
7．255　　　2，937
6．863　　　2．306
6，722　　　2．501
8．490　　　2．737
9，935　　　2，913
8，766　　　4，161
10．045　　　3．576
12，361　　　3．947
9，614　　　4．827
9，372　　　4．996
12．833　　　6．275
10，121　　6．350
9．007　　　5．570
9，347　　　5．835
9．972　　　5，283
8．499　　　5，698
9，274　　16．826
9．826　　　20，018
11，588　　　20．757
11，014　　20．237
11，398　　22，625
10．212　　　23，059
10．α氾　　22，926
13，424　　27．045
12，838　　　29．146
15．327　　　29．758
16．947　　　31，314
15，509　　34．618
17，266　　　33．737
17，053　　31，631
17．771　　32，953
18，233　　　33，488
19．907　　　34，104
（単位：1∝l万円）
＿＿＿」塁重畳全に盟主塑型魁乱臣＿＿＿＿
会社等　研究機関等　大学等　　小計
医療に関する研究開
会社等　研究機関等
199．817　　19．534
233．783　　　34．015
270．225　　　35．392
293．115　　　41．699
338．412　　　47．254
333，074　　　47．359
378．430　　　51，256
440，107　　　53，366
491．212　　　59．267
543．029　　　67．077
596．697　　　69．805
625．914　　　65．755
643．146　　　71．147
635．372　　　63，948
647．753　　　67，153
694．333　　　66，583
661，518　　　68，670
大学等　　　小計
132．472　　351．823
82，720　　450，517
222，934　　528，551
221，374　　556．167
240，902　　626，569
251，933　　　632，366
265．539　　　695．226
280．635　　774，108
284．367　　　834．糾5
310．304　　920．410
328．561　　995．063
355，988　1，047，657
377．062　1，096，355
3 2，5糾　1．082，404
413，010　1，127，915
410．653　1，171．569
436．240　1．166．428
??????????? ???????????????????????????????????
6，059　　　9，769
6，731　12．012
6．532　　12．906
，929　　15．773
9，433　　16．735
9．799　　20．258
10，068　　23，359
12，660　　22．105
17．479　　22．371
21．414　　23．077
22．510　　27．481
27．544　　31．654
6．568　　31．161
37．791　　35．976
40．934　　38．212
43．262　　40，623
39．363　　47，704
4，763　　　20，591
7，211　　26．785
7．720　　27．158
8，484　　31．186
9，600　　　37，769
9，626　　　39，662
10．864　　上川，292
10．584　　45．349
12．318　　　52，168
13．744　　　58．236
14．492　　　64，483
16．110　　　75，308
17，843　　　85，572
19．180　　92，943
21，140　100，286
4，515　108．401
26，076　113．142
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（単位：100万円）
生物及びその機能の鉱工業利用に関する研究開発
会社等　研究機関等
15．936　　　1．963
17．糾9　　　　2，716
20．849　　　　2．644
27，814　　　　3．853
31．490　　　　4．418
36．663　　　　5．167
37．744　　　　6．250
42．071　　　　8，555
46．512　　　　6，739
47．862　　　　8，290
52．668　　　　7，736
64，334　　　　7，276
57，057　　　10．694
4亀5封　　　10．864
51，373　　　　9．764
49，485　　　10．糾6
51，308　　　　9，679
大学等　　　小計
1．090　　　18．990
1．糾7　　　22．413
2．128　　　25，621
2，208　　　33．876
2．646　　　38．5封
2，678　　　44．507
3．037　　　47．031
3．907　　　52．534
4．378　　　57．629
5，534　　　61，687
5，464　　　65，869
5，346　　　76，957
6，335　　　74．086
6．496　　　65．914
7．309　　　68，446
7．083　　　57．414
7．355　　　68．341
食糧資源の確保に関する研究開発
大学等　　小計
ノ2，550　　　34，142
3，558　　44．745
3，995　　45．798
4，779　　51，652
5，152　　57．636
5．851　　66．987
6．696　　77．535
7．651　　87．910
11．676　106，128
11，776　109，170
9．886　125．409
8．947　130．093
10．123　132．262
11．190　126．720
12．223　133，983
11．747　136，805
13，438　137，460
会社等　研究機関等
19．976　　11．616
21．338　　19，849
22．149　　19，65
25．148　　21，725
29，954　　22．530
32，049　　29．087
35，978　　34．861
0．045　　40，215
46．802　　47．650
44．403　　52，991
51．377．　64，147
48．072　　73．073
46，295　　75．8小
37．838　　77．692
38，940　　82．8 4
1，068　　83．990
40．468　　83，554
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
（単位：100万円）
その他のライフサイエンスに関する研究開発
会社等　研究機関等
4．396　　　　6，927
3．832　　　　6．996
3．472　　　　6．737
6，023　　　　7．599
4．863　　　　8．451
5．297　　　　9．882
5，263　　　10．850
6．741　　11，338
5．602　　　10．943
4．729　　　10．118
6．589　　　10．480
7，502　　　11，129
6，946　　　10．708
6，793　　　10．808
17，275　　　13．666
8．355　　　11．078
8．073　　　12．小柑
大学等　　　小計
9．139　　　20．461
12，594　　　23．422
11．607　　　21，816
9．250　　　22．872
9，740　　　23，054
11．137　　　26，315
12．325　　　28．440
13，758　　　31．838
15．931　　　32．476
17．247　　　32．095
17．361　　　34．430
17，311　　　35，944
20．067　　　37，721
22．953　　　40．559
23．665　　　54．606
23，993　　　43．425
25．518　　　46．041
????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
注＝1）「会社等」とは、資本金1億円以上の企業と独立採算性を有する特殊法人とする。
2）rその他のライフサイエンスに関する研究開発」には、「生物エネルギー開発への利用に関する研究開発」を含む。
資料：総務省、「科学技術研究調査報告」
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表7・4・4研究主体別遺伝子組換え研究費の推移
大学等区　分
1989年度
1990年度
1991年度
1992年度
研究貴く億円）1993年度
1994年度
1995年度
1996年度
1997年度
1989年度
1990年度
1991年度
1992年度
対前年度比（％）1993年度
1994年度
1995年度
1996年度
1997年度
ライフサイエンス研究費に
占める割合
1989年度
1990年度
1991年度
1992年度
1993年度
1994年度
1995年度
1996年度
1997年度
墜jL＿＿＿＿＿＿＿一会生乳＿
732　　　　　　　404
753　　　　　　　370
825　　　　　　　391
921　　　　　　395
1，097　　　　　　436
1，089　　　　　　418
1．230　　　　　　433
1．295　　　　　　495
1，369　　　　　　513
? ??????．????????????? ?
????????????????????
?????????
?????????????（?????
?? ?? ?．????????
???????????????????
???????????
183
217
257
310
373
414
510
515
564
???????????????????????
???．????????? ????????????
資料：総務省、「科学技術調査研究報告J（平成7．10年）
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表7・4・5日本における遺伝子工学分野の特許出願件数の推移
（1999年3月現在）
出願人（外国）　出願人（日本）坦星室
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1976
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
198
1990
1991
1992
1993
1994
1995
合計
0
4
1
4
1
4
21
26
56
98
136
239
398
570
597
685
665
758
815
965
855
949
1．119
991
159
0
3
4
3
3
8
17
8
25
33
115
167
286
505
501
607
616
669
638
684
594
624
605
640
607
10．116　　　　　　　7，962
注：特許協力条紺こ基づく国際出願制度により出願された特許は、日本での公表に時間の遅れがあり、1995年は見かけ上少なくな
っている。
資料：特許庁ホームページより
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表7－4・6日本における遺伝子工学分野の国別出展件数（1971年可8年8月までの公開の出願件数）
日本
米国
ドイツ
（我が国と外国における出願件数シェアの比較）
＿＿＿＿』＿屋＿＿＿＿
邑且　件監比率笠　石i
6，075　　　　32　　　外国
912　　　　　　5
イギリス
フランス
スイス
オランダ
デンマーク
オーストリア
カナダ
ベルギー
イタリア
スウェーデン
その他
合計
649　　　　　　3
531　　　　　3
438　　　　　　2
368　　　　　　2
197　　　　　1
186　　　　　1
141　　　　　1
135　　　　　1
117　　　　　　1
109　　　　　1
343　　　　　　2
18，891
資料：特許庁ホームページより
出　願
堅＿＿旦＿＿＿塵塑＿＿＿＿』増し些
8．640　　　　45．7
10，251　　　54．3
米国　　　　　　6．075
ドイツ　　　　　　　912
イギリス　　　　　649
フランス　　　　　　581
スイス　　　　　　　436
オランダ　　　　　368
デンマーク　　　　197
オ胃ストリア　　　186
カナダ　　　　　141
ベルギー　　　　135
イタリア　　　　　117
スウェーチエ　　　109
その他　　　　　　343
合計　　　　　18，891
32．2
4．3
3．4
3．1
2．3
1．9
1．0
1．0
0．7
0．7
0．6
0．6
1．3
100．0
??????????．??．??．???．??．??．?? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????
表7・4・7
（A）遺伝子工学関係　国内外主要出願人数構成
（1971年～98年8月までの公開出展）
違ム盆狂＿＿＿＿＿＿＿＿
医薬品企業
食品・醸造業
化学企業
分析機器メーガ
ベンチト系
大学・研究機関
合計
日　本　　　外　国
13　　　　　13
12　　　　　　1
17　　　　　11
2　　　　　　　0
1　　　　　13
6　　　　　12
51　　　　　50
注：出願件数誠件以上の国内の51出願人、外国の出願件数伯件以上の50出願人を抽出し、法人分類した内訳である。
（B）遺伝子工学関係国内外主要出願人数構成シェア（％）
（1971年－98年8月での公開出願）
法人分類　　　　　　　　　日　本　　　外　国
医薬品企業
食品・醸造業
化学企業
分析機器メーガ
ベンチャー系
大学・研究機関
25．5　　　　　26．0
23．5　　　　　　2．0
33．3　　　　　22．0
3．9　　　　　　0．0
2．0　　　　　26．0
11．8　　　　　24．0
注：出願件数35件以上の国内の51出願人、外国の出願件数43件以上の50出願人を抽出し、法人分類した内訳である。
資料：特許庁ホームページより
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表7・4・8
（A）遺伝子工学関係　主要出願人の業種と利用分野構成（件）
ベンチャー系　大学・研究機関
556　　　　　　586
58　　　　　　　84
39　　　　　　　39
1　　　　　　57
29　　　　　　18
177　　　　　　360
2　　　　　　16
0　　　　　　23
188　　　　　　313
??． ????????? ?．??
医薬
化学工業
食品・醸造
農業
畜産
分析・診断
資源、工柚ギー、環境
装置、工レク川二タス
遺伝子工学基礎技術
計
医薬品企業　食品・醸造業　　化学企業　分析機器メーガ
1．086　　　　　361
105　　　　　　219
42　　　　　145
62　　　　　　68
48　　　　　　　46
652　　　　　　230
2　　　　　　　7
24　　　　　　　8
511　　　　　297
乙532　　　　1．381
789　　　　　　14
206　　　　　　　2
100　　　　　　10
189　　　　　　16
99　　　　　　　6
593　　　　　　42
15　　　　　　　0
36　　　　　　209
587　　　　　103
2，614　　　　　402
?
?
1．肪0　　　　1．496　9，475
（B）遺伝子工学関係　主要出願人の業種と利用分野構成シェア（％）
堅塾塾生星＿＿＿＿重畳二直進茎＿
42．9　　　　　26．1
4．1　　　　　15．9
1．7　　　　　10．5
2．4　　　　　　4．9
1．9　　　　　　3．3
25．8　　　　　16．7
0．1　　　　　　0．5
0．9　　　　　　0．6
20．2　　　　　　21．5
11XI．0　　　　1（敗0
色土二重＿＿＿去笠二埜窒箆嬰
53．0　　　　　39．2
5．5　　　　　　5．6
3．7　　　　　　2．6
0．1　　　　　　3．8
2．8　　　　　　1．2
16．9　　　　　　24．1
0．2　　　　　　1．1
0．0　　　　　　1．5
17．9　　　　　　20．9
1lXI．0　　　　1tXI．0
生宣全茎＿＿＿．盆堕撞畳ヒ虹
30．2　　　　　　3．5
7．9　　　　　　0．5
3．8　　　　　　2．5
7．2　　　　　　4．0
3．8　　　　　　1．5
22．7　　　　　10．4
0．6　　　　　　0．0
1．4　　　　　52．0
22．5　　　　　2声．6
100．0　　　　　11XI．0
医薬
化学工業
食品・醸造
農業
畜産
分析・診断
資源、エ柚ギー、環境
装置、工レタトロ二タス
遺伝子工学基礎技術
計
注：出願件数35件以上の国内の51出願人、外国の出願件数43件以上の50出願人を抽出し、各法人の種別ごとに、その開発対亀
とする利用分野の出願件数構成の比較である。
資料：特許庁ホームページより
表7・4・9遺伝子工学主要分野の権利化特許件数
（1971年～98年8月）
遺伝子治療
DNAの合成・配列決定法
モノクローナル抗体
遺伝子工学関係酵素
酵素
インターロイキン
インターフェロン
合計
資料：特許庁ホームページより
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表7・4・10遺伝子治療法の出願件数の推移
出願年　　　件数
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
出願年　　　件数
0　　　1984
0　　　1985
0　　　1986
0　　　1987
0　　　1988
0　　　1989
0　　　1990
0　　　1991
1　　　1992
0　　　　1993
0　　　1994
0　　　1995
1　　　台計
1
3
4
12
14
26
29
37
55
60
57
27
321
注：特許協力条約に基づく国際出願制度により出願された特許は、日本での公表に時間の遅れがあり、1995年は見かけ上少なくな
っている。
資料：特許庁ホームページより
表7－4・11農林水産分野等において、現在までに確認を受けた組換え体利用計画
1999年12月8日現在）
＿＿＿＿＿＿且塑」
3
2
2
18
11
11
18
27
25
31
24
172
生jL＿－
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999（1999年12月8日現在）
合　計
注：上記の数値は、組み換え体利用計画において、r実験段階のもの」とr産業利用段階もの」とを合計した値である。
資料：農林水産省　先端産業技術研究課ホームページより
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表7・4・12品種登録件数の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一旦塾盆星＿＿＿＿－
草花類　観賞樹　　野菜　　果物　食用作物＿き坦軋＿皇聖地
?????????????????????? ??????????????????? 。????????????。?．?。
?
????
?
0
5
9
25
11
38
75
12
41
29
29
39
55
04
84
62
57
92
45
34
34
80
0　　　　　0　　　　　0
15　　　18　　　　　0
13　　　　16　　　　　0
27　　　　31　　　16
23　　　　26　　　　26
25　　　　22　　　　　5
53　　　　15　　　　19
32　　　　33　　　　18
53　　　　27　　　　24
40　　　　35　　　　31
22　　　　37　　　　35
13　　　　31　　　14
59　　　　小1　　　　50
41　　　35　　　　26
34　　　　34　　　　27
43　　　　34　　　　15
37　　　　35　　　　39
32　　　　32　　　　27
28　　　　36　　　　36
43　　　　30　　　　30
0　　　　　0
0　　　　　1
3　　　　　1
7　　　　　7
1　　　　　7
6　　　　10
5　　　　11
0　　　　　9
17　　　　　8
2　　　　14
11　　　14
14　　　　11
12　　　　20
12　　　　20
8　　　　　7
9　　　　12
28　　　　15
1　　　　15
16　　　　17
5　　　　27
17　　　　　3　　　　27　　　　25　　　12
658　　　574　　　465　　　182　　　238
?????????????????????????????
??
注： 1）種苗法は、1998年5月に改正（同年12月24日施行）。
2甘その他」は、飼料作物、工芸作物、林木、桑及び海藻の件数である。
資料：農林水産省種苗課
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表7・4・13一般病院における主な高度医療機器の普及率の推移 ???????
1990　　1993
76．1　　　78．9
85．9
1931　　1984　　 87
65．9　　　　70．5　　　73．4
57．0　　　67．2　　　60．6
2．0　　　　3．4
20．8　　　　23．6
10．8　　　13．3　　　　9．9
7．9　　　17．0　　　34．4
10．2　　　11．5　　　12．0
1．3
7．7　　　13．5　　　14．8
2．8　　　　6．0　　　　7．2
上部消化管ファイバース］－プ
診画像診断用超音波装置
断ブジタルラジけラフイー
富血管連続撮影装置
療頭部（頭頚部）用CT
全身用CT
Rl診断装置
NMR－CT（MRI）
マイタロサージャリー装置
羞レザーメス
用体外衝撃波結石破砕装置
芸心細動除去装置
機ハイパーサーミア装置
器診療用高エネルギー放射線発生装置
人工腎臆（透析）装置
5．9
26．9
5．5
54．4
12．3
8．1
??????
?
????
????（?????
15．5　　　16．7
?????????????
10．7　　　14．7
3．2　　　　5．4
28．8　　　36．7　　　40．3　　　47．9　　　51．4
1．4　　　　2．2　　　　2．8　　　　2．7
2．4　　　　3．3　　　　4．0　　　　4．8　　　　7．7
15．7　　　17．2　　　19．2　　　21．9　　　24．5　　　25．5
注：1）普及率については、厚生省「医療施設調査」において、調査の対象となっている主な医療機器について、それを保有している一
般病院数を一般病院総数で除した値である。
a普及車は病院数当りの保有施設数の割合である。
3）上部消化管ファイバーえ］－プについては、1981、19糾、1987年は胃ファイバースコープの数値である。
4）画像診断用超音波装置については、1981年は超音波診断装置の数値である。
即イタロサ胃ジャリ装置については、1981年は脳外科マイタ【け－ジ刊装置の数値である。
6）1981年は12月末現在、19糾、1987、19部、1993、1996年の各年は10月1日現在である。
資料：厚生労働省「医療施設調査」
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表7・4・14主な死因別にみた死亡率の推移
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⊥
年　　　　　　　　　総死亡率　　　　がん　　　　I［
立：亡　／人口10
痘＿＿＿＿」温室史＿＿＿＿＿＿＿
60．9　　　　　　136．1
73．2　　　　　　160．7
77．0　　　　　　175．8
86．7　　　　　　175．8
89．2　　　　　　156．7
106．2　　　　　　139．5
107．5　　　　　　134．3
106．7　　　　　　125．0
111．3　　　　　　122．8
113．9　　　　　　117．2
117．3　　　　　　112．2
117．9　　　　　　106．9
118．4　　　　　　101．7
129．4　　　　　　105．5
128．1　　　　　　　98．5
134．8　　　　　　　99．4
137．2　　　　　　　96．2
142．2　　　　　　　95．6
145．6　　　　　　　96．0
128．6　　　　　　　96．9
112．0　　　　　　117．9
110．8　　　　　　112．6
112．2　　　　　　111．0
114．3　　　　　　110．0
?????????? ???????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????? ???．??．?????．?．．?．．．． ．．?．．?．?．．．???????????????????????????????????
87．1
100．4
108．4
116．3
122．6
139．1
142．0
144．2
148．3
152．5
156．1
158．5
164．2
168．4
173．6
177．2
181．7
187．8
190．4
196．4
211．6
217．5
220．4
226．7
注：1）死亡率とは人口10万人当りの死亡数（死亡数／人口10万人）
2）1994．1995年の「心臓病」の減少は、新しい死亡診断書（死体検索書）（1995年1月施行）におけるr死亡の原因欄には、疾患の終
末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないで下さい」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられ
る。
3）1995年の「脳卒中Jの増加は、1995年1月からのrlCD－10」の適用による死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。
資料：厚生労働省「人口動態統計」
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表7・4・15国立がんセンターにおけるがんの5年生存率の推移
（単位：％
性
?????? ??? ??? ????。?
狙＿鎧凰吐血
2．5　　　　29．2
5．8　　　　46．0
13．3　　　　50．2
14．9　　　　52．1
29．2　　　　59．1
26．4　　　　65．3
31．9　　　　66．0
32．1　　　62．7
34．8　　　　65．5
39．7　　　　73．1
39．6　　　　72．5
43．8　　　　74．6
－5年後）　全がん
1965－70
1970－75
1975－80
1980－85
1985－90
1986－91
1987－92
1988－93
1989－94
1990－95
199ト96
1992－97
28．7
33．5
36．7
40．8
45．5
46．6
47．9
47．9
43．5
55．0
56．1
57．5
－5年後）　全がん　　乳がん　　胃がん
1965－70
1970－75
1975－80
1980－85
1985－90
1986－91
1987－92
1988－93
1989－94
1990－95
199ト96
1992－97
51．5　　　　65．0　　　　36．9
54．0　　　　65．5　　　　43．0
59．8　　　　73．3　　　　49．0
62．5　　　　77．9　　　　52．0
64．2　　　　77．3　　　　66．4
62．9　　　　78．1　　　　63．3
64．2　　　　78．2　　　　63．6
63．8　　　　77．6　　　　64．6
64．1　　　　75．8　　　　65．4
65．0　　　　74．8　　　　69．1
68．2　　　　75．6　　　　69．0
67．4　　　　75．0　　　　66．8
注：1）国立がんセンター中央病院の初回入院患者に係る5年生存率である。
2）全がん（総数）の値は男性と女性の全がんの値の算術平均値である。
資料：国立がんセンター資料
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表8・1・1科学技術に関する情報についての関心
心がある
る程度　　　　どちらとも
該当音数関心がある関心がある　小計　いえない
（注1）
（人）人）　（％）　　（％）　（％）　（％）
1981年12月調査　　2，368　　　　9．0　　　43．6　52．6　　　3．9
1987年　3月調査　　2，334　　　　9．9　　　42．5　52．4　　　2．0（注3）
1990年1月調査　　2，239　　10．2　　　45．7　55．9　　　1．2
1995年　2月調査　　2．045　　12．0　　　43．6　55．5　　　1．6
1998年10月調査　　乙115　　　24．9　　　33．2　58．1　　1．4
心がない　ない　小計
（注2）
（％）（％） ? ? ? ? 。 ? 。
11．7
??????????
?
．????．??????
???．????
性雲
性　　　　　　964　　　37．0　　　32．3　69．3
性　　　　　1，151　　14．8　　　34．0　48．7
18～29歳（小計）
18～19歳
謳：霊
40～49歳
50～59歳
60歳以上
?
．?????????????????????? ??．????． ．?．??????????? ．???．?．?? ???????
．??????．???????? ．
?
??????
＝???＝???????????．???． ?? ?．??????? ? ? ??????? ．??．．?．?．?．
注：1）1995年2月調査以前では、「非常に関心がある」となっている。
81981年12月調査では「全然（まったく）関心がない」、1987年3月調査以降19妬年2月調査書ではr全然関心がない」となっ
ている。
3）1987年3月調査では、「どちらともいえない・わからないjとなっている。
責料：内閣府政府広報室r将来の科学技術に関する世論調査J
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表8・1・2科学技術に関する情報についての関心一年齢別－
1990年1月調査
る　関心力
年　齢 （％）　　　（％）
1995年2月調査
る　関心が
（％）　　　（％）
る　関心力
（％）　　　（％）???
～39歳
～49歳
～59歳
歳以上
49．9　　　　　48．8
56．3　　　　　40．0
63．9　　　　　34．5
58．8　　　　　39．3
49．8　　　　　　47．0
43．4　　　　　54．4
53．1　　　　　44．8
61．6　　　　　35．8
84．1　　　　　34．2
53．0　　　　　41．8
48．3　　　　　49．4
51．6　　　　　47．0
64．1　　　　　糾．4
64．1　　　　　35．1
57．2　　　　　40．3
資料：内閣府政府広報室「将来の科学技術に関する世論調査J
表8・1・3科学技術の発達のプラス面とマイナス面
????
多 がうど
いラ　　　多とち
ス　　　いプら
面　　　　ラか
が　　　　スと
面い
（人）　　（％）　　（％）
??????? ????
ス
????????????
）
?????
（
2，115　　　　22．1　　　35．6　　　　26．8
964　　　　27．3　　　　38．8　　　　21．4
1．151　　　17．8　　　　32．8　　　　31．4
資料：内閣府政府広報室　r将来の科学技術に関する世論調査（1998年10月調査）j
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表8・1・4科学技術の発達による向上
向上していない
ていない
向上した（％
???????????????????? ???????????? ????
??
???????????????????????????
????
いうと向上
?????????????????????????????????????????????????????????
物の豊かさ
個人個人の生活の楽しみ
労働条件
健康状態
資料：内閣府政府広報室「将来の科学技術に関する世論調査（1998年10月調査）」
表6－1・5科学技術の発達が今後生かされるべき分野
???????????????? ??????（?? ）???????????? 、 、??????????????? ?????ー?????????
（人）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）（％）
1995年2月調査　2，045　67．8　61．7　58．4　57．4　53．9　40．7　39．2　38．2　33．2　30．519．3　5．8　1．5　1．4
1998年10月調査　2，115　65．163．0　59．0　56．8　4I．144．3　37．9　38．4　37．0　31．7　20．9　4．1　0．11．4
資料：内閣府政府広報室　r将来の科学技術に関する世論調査」
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表8・1－6宇宙開発及び海洋開発
（複数回等）
亨‾．‾‾扇ーそ
の
?????????
???????
????（??）?????、???????????????、 ?????????? ?
（人）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）
他
（M．T．）
（％）　（％）　（％）
宇 開発　　2．115　　49．0　　47．1　35．1　　24．6　　21．7　14．9　　　9．6
海洋開発　　2．115　　29．4　　33．9　　36．5　　33．7　　20．7　　34．7　　　8．7
資料：内閣府政府広報室　r将来の科学技術に関する世論調査（1998年10月調査）」
7 2　　 0．3　　209．4
8 5　　　0．6　　206．7
表8・2・1生命倫理問題に対する関心
＿＿＿＿」塾也墜塾邑＿＿＿＿＿＿
該当音数　＝懸，．至至窯毘　小計 あまり　　　全く関心がある関心がある‘一’引　　関心がない関心がない 小計　わからない
（％）（人）　　（％）　（％）（％）　　（％）　（％）（％）　（％）
総　　　　数　　2，114　　　45．1　　51．0　96．1　　　2．8　　　0．1　2．9　　　1・0
医　　　　者　　236
研　究　職　　256
企業経営者　　235
分　各種団体役員　　225
野自　由　業者　　210
マスコミ関係者　　218
学　識　者　　504
行　政　官　　225
????? ．?．?．?．?? ??????????????????????????． ．?． ?． ． ． ????????? ???????
．??
??
??????．?? ?????????????????
資料：内閣府政府広報室「クローンに関する有識者アンケート調査（1998年9月調査）」
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表8・2・2関心の高い生命倫理問題
（3つまでの複数回答）
???
?????
???
??ー??????
????????
???????
の　　に
他　　な
い
（???）㍑
総
医　　　　者　2
??
研　究　職　256
企業経営者　235
分各種団体役員　22?
野自　由　業者　210
マスコミ関係者　218
学　識　者　504
行　政 官　225
??????????????．?????????????? ????????? ?????????? ????????
?????????
??????? ????????? ?????????????????? ???????????? ． ． ．??． ． ． ． ． ．???? ? ． ．? ? ?? ?? ． ．?????．? ?? ?? ??? ．
??????????????
??????????????????????????
責料：内閣府政府広報室rクローンに関する有識者アンケート調査（1998年9月調査）」
表8・2・3クローンに対する関心
＿＿＿＿」塾生墾墨壷－＿＿＿＿＿」塾也墜空色－
該当軸関悪監る孟票諷小計関忠私、関心がない小計わからなし
全く
（人）人）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）　（％）（％）
総数　　2，114　　　36．5　　　55．8　92．3　　　　6．1　　　0．5　　6．6　　1．1
資料＝内閣府政府広報室「クローンに関する有識者アンケート調査（1998年9月調査）」
表8・2・4クローン技術を人に適用することは好ましくないか
該当者致そう思うど吾呈詣冒う小計そう思わない
あまり
（人）　（％） （％）　（％）　　（％）
そう思わない　小計　わからない
（％）　（％）　（％）
2，114
医　　　　者　　236
研　究　職　　256
企業経営者　　235
分　各種団体役員　　225
野自　由　業者　　210
マスコミ関係者　　218
学　識　者　　504
行　政　官　　225
75．3
???????．?????
17．6　　93．5　　　　　　　2．7
???????????????ー??????? ????????????????????? ??????????? ??????? ???????????????????
1．3　　4．0　　　　2．5
???????????????????????????????????? ?????????????????
資料：内閣府政府広報室「クローンに関する有識者アンケート調査（1998年9月調査）」
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表8・2・5クローン技術を人に適用することは好ましくないと思う理由? … ? …
???
?
??????た生　　こ生目ま　　とま
的れ　　がれ
達て　　保て
成く　　証く
のる　　でる
手人　　き人
（そ、う思挙＿えた些こ・2つまでの
????
… ? …
段を　　なが
とあ　　い安
しら　　か全
てか　　らに
とじ　　　成
らめ　　　長
え定　　　す
るめ　　　る
（％）　（％）
43．6　　　10．0
医　　　　　者
研　　究　　職
企業経営着
分各種団体役員
野自　由　業　者
マスコミ関係者
学　　識　　者
行　　政　　官
?? ????? ???????? ?? ?????????．??????????? ?????????????．?????．??．?? ???? ??????． ．?．??．?．?????．．???．?．? ?????????????????
????????????
??????????? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ?
．??．??????
?????????
資料：内閣府政府広報室「クローンに関する有識者アンケート調査（1993年9月調査）J
表8・3・1コンピュータの利用
該当者数　　　　使っている
迦
16．1
21．2
27．8
以前は使っていた
が今は使っていない（使ったことがない）
臼鎚
79．5
72．8
64．6
54．9
72．7
79．1
76．1
25．8
69．7
80．0
76．7
l蟄2
4．4
6．1
7．7
6．1
8．9
3．9
5．3
4．8
8．1
11．5
8．7
｛＆
2，239
2，045
2．115
964　　　　　　　　　39．0
1．151　　　　　　　18．3
230　　　　　　　　17．0
113　　　　　　　　18．6
434　　　　　　　　　69．4
458　　　　　　　　　22．3
521　　　　　　　　　8．4
309　　　　　　　　14．6
1990年1月調査
1995年2月調査
1998年10月調査
自営業主
家族従業者
雇用者
職　管理・専門技術・事務職
業　労務職
無職
主婦
その他の無職
資料：内閣府政府広報室「将来の科学技術に関する世論調査」
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表8・3・2ネットワークの利用
（コンピュータを使っていると答えた人に）
使っていない
今は使っていない（使ったことがない）
（％）　　　　　　（％）
4．9　　　　　　　　　　50．4
該当音数　　使っている
＿■．＿」AL＿＿＿一日鎚
587　　　　　41．6総　数
資料：内閣府政府広報室「将来の科学技術に関する世論調査（1998年10月調査）」
表8・3・3今後コンピュータを使いたいか
（「以前は使っていたが今は使っていない」、「使っていない（使ったことがない）」と答えた岨
ってみたい
該当者
数
ひ　　機会カ
使ってみたれば使って　小計
い　　　みたい
（人）　　（％）） ％）　（％）　建拉
総　数　　　　1，528　　10．8　　　35．1　　45．7
いたくない
全く使いた　．．．壬⊥　1（山　わからな使いたくな工）豊∵‾　小計　その他くない　　．ド剛　、Y′．じ　　いい
（％）　　（％）　（％）（％）　（％）
14．5　　　　37．8　　　52．3　　　0．1　　　1．8
13－29歳（小計）
18・－19歳
宗。㌫雷
40・－49歳
50～59歳
60歳以上
??????? ???????? ?????．??．．．??． ???????．． ???????????． ．????．???????????????????? ?????????????????
????????
?????．?．?．．?．??． ．???．???〞?」? ????????
責料：内閣府政府広報室「将来の科学技術に関する世論調査（1998年10月調査）」
表8－4・1地球環境問題に対する関心
該当者数関心がある怒盈訝　小計
（人）　　（％）
2，131　　　42．1
994　　　　47．1
1．137　　　　37．7
（％）　　（％）
39．9　　　　　82．0
36．4　　　　83．5
43．0　　　　80．7
あまり関心　全く関心が
がない　　　ない 小計　　わからない
（％）　　（％）　　（％）　　（％）
13．3　　　　　4．0　　　　17．3　　　　　0．7
12．2　　　　　3．9　　　　16．1　　　　　0．4
14．3　　　　　4．0　　　　18．4　　　　　0．9
［男　性］
20－29歳
30・－39歳
料40～49歳
50－59歳
60歳以上
［女　性］
20－29歳
30－39歳
年
年
肺40－49歳
50－59歳
60歳以上
?????
????? ?? ??
???? ．?．??．?．
．?????．??．
．?????．? ?．
??????????????????
??????．????????
???????? ????? ??????
???????? ???????? ?????????
???」?????????????
?????????????
．?????????????
?????????????????
??????? ??????? ???????
?． ?? ? ??
???????
??。????
資料：内閣府政府広報室「地球環境とライフスタイルに関する世論調査（1993年11月調査）」
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表8・4・2地球温暖化問題の原因についての周知度
知っている　　　　　　　　　　　　　知らない
該当者数当等て大聖雷て　小計　あ豊ら全く㌍らな 小計　　わからない
（人）　　（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）　　（％）（％）　　（％）　　　（％） （％）
2，131　　　43．7　　　　42．8　　　　86．5　　　　10．5　　　　　2．7　　　13．2　　　　　0．3総　数
性雲
年
性　　　　994　　　50．0　　　39．2
性　　　1．137　　　38．2　　　46．0
［男　性］
20～29歳
30～39歳
料40～49歳
50～59歳
60歳以上
【女　性］
20～29歳
30～39歳
肺棚～49歳
50～59歳
60歳以上
年
????????????????
????? ???
???? ．???．
????．??．
．??????????????????
????．?．???
89．2　　　　　　9．1　　　　1．6　　　10．7　　　　　0．1
84．2　　　　11．8　　　　　3．6　　　15．4　　　　　0．4
???」????????
????????． ??．
???????
????????
??????????? ????????
??????．??????
?????????????
．?????????????
???
???????? ???? ?????????
???＝?
????
???
????
責料：内閣府政府広報室「地球環境とライフスタイルに関する世論調査（1998年11月調査）」
表8・4・3地球温暖化防止のための取り組み
該　　　積　　　りで　　小
当　　　権　　組き　　計
者　　　的　　むる
数　　　に　　　部
取　　　　分
り　　　　が
組　　　　あ
む　　　　れ
ば
取
（％）　（％）　（％）
7．7　　　66．4　　　74．1
????????? ?????
＿＿＿＿＿＿＿＿＿Cム）
総　数　2．131
性雲
性　　994　　　8．7　　62．8　　71．4
性　1，137　　　6．9　　69．6　　76．5
4．7　　17．0　　　4．4
6 9　　10．4　　　　2．8
資料：内閣府政府広報室「地球環境とライフスタイルに関する世論調査（1998年11月調査）」
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表9・1・1都道府県別の人口（1999年10月）
都道府県　　　　　人口（万人）　　構成比（％）構成比累計（％）
9．34
16．29
22．96
28．49
33．96
38．63
43．12
47．45
51．40
54．38
56．75
59．03
61．10
63．07
64．93
66．69
68．37
70．04
71．65
73．24
74．78
76．25
77．73
79．14
80．35
81．55
82．74
83．90
85．04
86．16
87．21
88．25
89．23
90．20
91．15
92．08
93．01
93．90
94．75
95．56
96．26
96．96
98．27
98．27
98．91
99．52
100．00
?????。??。??????。???????。????????。????。??????????。???。??
12．669
???????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ? ?
資料：総務省、「平成11年（1999）・人口推計年報」
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表9・1・2都道府県別の大学数（1999年度）
国立大望＿塵塵馳　公立大学　構成比（％）私立大学　構成比（％）　学校数　構成馳）
東京　　　　　　13　　　13．1
愛知　　　　　　　4　　　　4．0
大阪　　　　　　　3　　　　3．0
兵庫　　　　　　　3　　　　3．0
北海道　　　　　　7　　　　7．1
福岡　　　　　　　4　　　　4．0
京都　　　　　　　3　　　　3．0
千葉　　　　　　1　　　1．0
神奈川　　　　　　2　　　　2．0
埼玉　　　　　　　1　　　1．0
広島　　　　　　1　　　1．0
岡山　　　　　　　1　　　1．0
宮城　　　　　　　2　　　　2．0
新潟　　　　　　　3　　　　3．0
岐阜　　　　　　1　　　1．0
石川　　　　　　　　2　　　　2．0
静岡　　　　　　　2　　　　2．0
茨城　　　　　　　3　　　　3．0
奈良　　　　　　　3　　　　3．0
青森　　　　　　1　　　1．0
栃木　　　　　　1　　　1．0
熊本　　　　　　　1　　　1．0
山口　　　　　　　1　　　1．0
宮崎　　　　　　　2　　　　2．0
群馬　　　　　　　1　　　1．0
福島　　　　　　1　　　1．0
山梨　　　　　　　2　　　　2．0
三重　　　　　　　1　　　1．0
長崎　　　　　　1　　　1．0
鹿児島　　　　　　2　　　　2．0
富山　　　　　　　2　　　　2．0
大分　　　　　　　2　　　　2．0
沖縄　　　　　　　1　　　1．0
岩手　　　　　　1　　　1．0
滋賀　　　　　　　2　　　　2．0
福井　　　　　　　2　　　　2．0
長野　　　　　　　1　　　1．0
徳島　　　　　　　2　　　　2．0
香川　　　　　　　2　　　　2．0
愛媛　　　　　　　1　　　1．0
高知　　　　　　　2　　　　2．0
和歌山　　　　　1　　　1．0
佐賀　　　　　　　2　　　　2．0
秋田　　　　　　　1　　　1．0
山形　　　　　　　1　　　1．0
島根　　　　　　　2　　　　2．0
鳥取　　　　　　1　　　1．0
3　　　　　4．2　　　　　97
4　　　　　5．6　　　　　36
4　　　　　5．6
5　　　　　6．9
3　　　　　4．2
4　　　　　5．6
3　　　　　4．2
0．0
1　　　　1．4
1　　　　1．4
4　　　　　5．6
1　　　　1．4
1　　　　1．4
0．0
2　　　　　2．8
2　　　　　2．8
1　　　　1．4
1　　　　1．4
2　　　　　2．8
2　　　　　2．8
0．0
1　　　　1．4
2　　　　　2．8
2　　　　　2．8
3　　　　　4．2
2　　　　　2．8
2　　　　　2．8
1　　　　1．4
2　　　　　2．8
0．0
1　　　　　1．4
1　　　　1．4
2　　　　　2．8
1　　　　1．4
1　　　　1．4
1　　　　1．4
1　　　　1．4
0．0
0．0
0．0
1　　　　　1．4
1　　　　1．4
0．0
1　　　　1．4
1　　　　1．4
1　　　　　1．4
0．0
合計　　　　　　　99　　100．0　　　　72　　100．0
???????????????????????????????????????????????????????????????
478
20．3　　　　113　　　　17．4
7．5　　　　　44　　　　　6．8
7．1　　　　　41　　　　6．3
5．9　　　　　36　　　　　5．5
4．8　　　　　33　　　　　5，1
4．4　　　　　29　　　　　4．5
4．4　　　　　27　　　　　4．2
5．0　　　　　25　　　　　3．9
4．2　　　　　23　　　　　3．5
3．8　　　　　20　　　　　3．1
3．1　　　　　20　　　　　3．1
a3　　　　13　　　　　2．0
2．1　　　　13　　　　　2．0
1．9　　　　　12　　　　1．8
1．5　　　　10　　　　1．5
1．3　　　　　10　　　　1．5
1．5　　　　　10　　　　1．5
1．0　　　　　　9
0．8　　　　　　9
1．3　　　　　　9
1．7　　　　　　9
1．3　　　　　　8
1．0　　　　　　8
0．3　　　　　　8
0．8　　　　　　8
0．8　　　　　　7
0．6　　　　　　7
1．0　　　　　　7
0．8　　　　　　7
0．8　　　　　　6
0．6　　　　　　6
0．6　　　　　　6
0．6　　　　　　6
0．6　　　　　　5
0．4　　　　　　5
0．2　　　　　　4
0．4　　　　　　4
0．4　　　　　　4
0．4　　　　　　4
0．6　　　　　　4
0．2　　　　　　4
0．2　　　　　　3
0．2　　　　　　3
0．2　　　　　　3
0．2　　　　　　3
0．0　　　　　　3
0．0　　　　　1
1．4
1．4
1．4
1．4
1．2
1．2
1．2
1．2
1．1
1．1
1．1
1．1
0．9
0．9
0．9
0．9
0．8
0．8
0．6
0．6
0．6
0．6
0．6
0．6
0．5
0．5
0．5
0．5
0．5
0．2
100．0　　　　649　　　100．0
資料：文部科学省　r学校基本調査報告書」
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表9・1・3都道府県別の大学生（学部学生）数（1998年度）
道産県＿旦重太字の学生数（人）公立大学の学生数（人）私立大学の学生数（人）学部学生数（人）構成比（％）
東京
大阪
神奈川
愛知
京都
福岡
埼玉
兵庫
千葉
北海道
広島
宮城
岡山
茨城
熊本
静岡
石川
滋賀
奈良
岐阜
新潟
山口
鹿児島
栃木
福島
愛媛
群馬
青森
三重
沖縄
山梨
長崎
大分
長野
香川
徳島
吉山
岩手
宮崎
山形
福井
佐賀
秋田
和歌山
高知
島根
鳥取
合計
50，747
21，815
9．309
21．049
18．999
20．016
7，497
12，088
14．054
25，724
12．652
12，848
10．793
17，700
10，527
8．187
4，683
8，520
3，520
6，034
12，714
4，622
10，259
9．163
5．887
4．392
6，451
7．351
8，483
5．348
4，366
7，273
5，296
9，351
6．479
5，532
6，150
4．712
7，930
8．232
4．287
5，038
4．123
6，557
4．040
5，817
5．011
471，631
6，403
13．005
3．334
6．611
3，037
7，733
337
????????????．???????
?????
????
??????????????????????
??????
93．062
538．622　　　　595，772
176．418　　　　211．239
166．123　　　178．766
129．297　　　156．957
108．758　　　130．794
90，764　　　118．513
107．305　　　115．139
95，627　　　107．715
糾．059　　　105，！氾6
51，093　　　　79，503
35．552　　　　51．980
31．299　　　　45．390
25．468　　　　37．557
11．828　　　　30，238
16，901　　　　29，686
18．254　　　　28．443
21．117　　　　27，832
16．197　　　　　25．3糾
19．279　　　　23，841
14．714　　　　　21．409
8．187　　　　20，901
14．糾2　　　　19，464
8．978　　　　19．237
6．444　　　　19，147
7．137　　　　18，003
10，771　　　16．965
9，653　　　　16，503
8，333　　　　16．299
7，739　　　　16．222
8．997　　　　15，909
7，816　　　　15．293
4．580　　　　14，小将
6．593　　　　12．135
2，344　　　　12．040
5，402　　　　11，881
4．650　　　　11．621
5，456　　　　11．606
4，726　　　　10，748
1．937　　　　10．649
1，662　　　　　9．984
3．600　　　　　9．356
1，842　　　　　7．781
2．751　　　　　7．606
1．047　　　　　7．604
2，845　　　　　7．247
6．031
5，011
1．907，062　　　2，471．755
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表9el－4都道府県別の大学院生数（1999年度）
????? ????????????????????????????????????????????
?
?
国立大学（人）　公立大学（人）　私立大学（人）大学院学生数（人）構成比（％）
22．715　　　　　　1．699　　　　　　28，819
7，985　　　　　　2，850　　　　　　4，415
8，723
7，959
3，934
7，272
4．700
6．685
??? ????????????????????????????????
1，798
1．467
1，493
1，672
1．450
1，267
1，140
804
1，106
1．152
957
977
か持
1．046
813
754
853
676
177
651
531
579
449
552
538
321
387
552　　　　　　4，693
634　　　　　　3．617
472　　　　　　6．764
223　　　　　　1．782
773　　　　　　　2．238
165
???? ?
?????
?
?????????????
???
????
?
??
??????????
54
128，624　　　　　　9．719
790
484
3，265
154
868
549
353
771
2．116
358
377
244
1，365
116
266
157
????????????????????
????????? ????????
53．233　　　　　25．9
15，250　　　　　7．4
13，968　　　　　6．8
12，210　　　　　5．9
11，170　　　　　5．4
9，277　　　　　4．5
7．711　　　　　3．8
7，640　　　　　3．7
6，491　　　　　3．2
軋174　　　　　3．0
5，834　　　　　2．8
5．167　　　　　2．5
3．852　　　　　1．9
3，843　　　　1．9
3，459　　　　　1．7
3．261　　　　1．6
2．349　　　　　1．1
2．126　　　　　1．0
2，014　　　　1．0
1，972　　　　　1．0
1．914　　　　　0．9
1．821　　　　　0．9
1，715　　　　　0．8
1．70
1，48
1．29
1．28
1，25
1．23
1．21
1，12
1．08
1，05
1．04
1，03
94
???????????????????
0．8
0．7
0．6
0．6
0．6
0．6
0．6
0．5
0．5
0．5
0．5
0．5
0．5
883　　　　　　0．4
837　　　　　　0．4
759　　　　　　0．4
732　　　　　　0．4
723　　　　　　0．4
595　　　　　　0．3
572　　　　　　0．3
552　　　　　　0．3
538　　　　　　0．3
455　　　　　　0．2
452　　　　　　0．2
205，311　　　100
資料：文部科学省「学校基本調査報告書」
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表9・1・5都道府県別の高等専門学校等の学生数（1999年度）
国立（人）　公立（人）　私立（人）高等専門学校学生数日立＿＿星座境地
3．849　　　　　446
998　　　　1．914　　　　1．019
3，186
2，328
1．703
853　　　　1，211
1，875
1，057
510
732
1．759
1．734
1，670
1．658
1，452
1，140
1，109
1．106
1，093
1，091
1．089
1，085
1，060
1．043
1．026
1．009
999
999
999
990
985
871
868
864
848
837
823
823
821
815
792
789
781
0
0
0
0
0
0
49．897　　　　4．556　　　　2，261
4．295　　　　　7．6
3，931　　　　　6．9
???? ??
5．6
4．1
3．9
3．6
1，875　　　　　3．3
1，789　　　　　3．2
1．759　　　　　3．1
1，7糾　　　　　3．1
1．670　　　　　2．9
1．658　　　　　2．9
1，452　　　　　2．6
1．140　　　　　2．0
1．109　　　　　2．0
??????????????
2．0
1．9
1．9
1．9
1，085　　　　1．9
1．060　　　　1．9
1，048　　　　1．8
1．026　　　　1．8
1，009　　　　1．8
999　　　　　1．8
999　　　　　1．8
999　　　　　1．8
990　　　　　1．7
985　　　　　　1．7
871　　　　　1．5
868　　　　　1．5
864　　　　　1．5
843　　　　　1．5
837　　　　　1．5
823　　　　　　1．5
823　　　　　　1．5
821　　　　　1．4
815　　　　　1．4
792　　　　　1．4
789　　　　　1．4
781　　　　　1．4
0　　　　　　0．0
0　　　　　　0．0
0　　　　　　0．0
0　　　　　　0．0
0　　　　　　0．0
0　　　　　　0．0
56，714　　　　100
責料：文部科学省r学校基本調査報告書」
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表9・1－6都道府県別の博物館数（1996年8月時点）
可住地面積100平方
キロメートル当たりの数
0．24
0．25
0．38
0．52
0．25
博　館数人口1∝I万人当たりの数
53　　　　　　　　　　　9．30
8　　　　　　　　　　　5．40
14　　　　　　　　　　　9．90
16　　　　　　　　　　　6．80
8　　　　　　　　　　　6．60
14
16
17
15
15
18
39
93
11．10　　　　　　　　　　　　0．49
7．50　　　　　　　　　　　　0．39
5．70　　　　　　　　　　　　0．43
7．50　　　　　　　　　　　　0．52
7．50　　　　　　　　　　　　0．66
2．60　　　　　　　　　　　　0．70
6．70　　　　　　　　　　　　1．13
7．90　　　　　　　　　　　　6．49
40　　　　　　　　　　　4．80
31　　　　　　　　　　12．40
29　　　　　　　　　　　25．80
24　　　　　　　　　　　20．30
9　　　　　　　　　　　10．90
20
65
11
37
35
18
13
26
29
30
16
12
亘生地垂撞
21758
3157
3661
3085
3142
2857
4127
3913
2836
2257
2557
3449
1432
2．79　　　　　　1435
0．68　　　　　　　4562
1．57　　　　　　1844
1．73　　　　　　1386
0．85　　　　　　1056
22．60　　　　　　　　　　　　2．12
29．50　　　　　　　　　　　1．98
5．20　　　　　　　　　　　　0．53
9．90　　　　　　　　　　　　1．37
5．10　　　　　　　　　　　　1．20
9．70　　　　　　　　　　　　0．91
10．10　　　　　　　　　　　　1．01
9．90　　　　　　　　　　　　2．30
3．30　　　　　　　　　　　　2．23
5．50　　　　　　　　　　　　1．12
11．10　　　　　　　　　　　1．92
11．10　　　　　　　　　　　　1．10
6　　　　　　　　　　　　9．80
12　　　　　　　　　　　15．60
28　　　　　　　　　　　14．30
22　　　　　　　　　　　　7．60
17　　　　　　　　　　　11．00
5　　　　　　　　　　　　6．00
8　　　　　　　　　　　　7．80
15　　　　　　　　　　　10．00
9　　　　　　　　　　　11．00
16　　　　　　　　　　　　3．20
9　　　　　　　　　　　10．20
13　　　　　　　　　　　　8．40
17　　　　　　　　　　　　9．10
11　　　　　　　　　　　8．90
6　　　　　　　　　　　　5．10
14　　　　　　　　　　　　7．80
7　　　　　　　　　　　　5．50
942
3285
2078
2705
2907
1982
1290
1129
1298
2671
m
1088
0．68　　　　　　　882
0．93　　　　　　1294
1．28　　　　　　　2196
0．99　　　　　　　2214
1．00　　　　　　1703
0．50　　　　　　1∝粗
0．82　　　　　　　　981
0．90　　　　　　1661
0．78　　　　　　1161
0．59　　　　　　　2731
0．66　　　　　　1354
0．79　　　　　　1639
0．64　　　　　　　2666
0．62　　　　　　1770
0．33　　　　　　1828
0．42　　　　　　　3295
0．63　　　　　　1113
責料：総務省「社会生活統計指標」（1998年）
なお、可住地面積当たりの数値は同指標を基に科学技術政策研究所で計算したものである。
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表9・1・7都道府県別の公共図書館数（1996年8月時点）
可住地面積100平方
キロメートル当たりの数　可住地面積
0．糾　　　　21、758
0．67　　　　3．157
1．12　　　　3．661
0．81　　　　3．085
1．08　　　　3，142
1．09　　　　2，857
1．07　　　　4．127
1．02　　　　3．913
1．39　　　　2，886
1．42　　　　2，257
4．73　　　　2．557
3．42　　　　3．449
23．67　　　　1，432
5．51　　　1，435
0．81　　　　4，562
3．20　　　　1．844
2．96　　　　1．386
3．69　　　　1．056
2．87　　　　　　942
人口100万人当たりの
都道府県 　　公共図書館級　　　　　　　　　数
北海道　　　　　　　　118　　　　　　　　　20．7
青森　　　　　　　　　　21　　　　　　　14．2
岩手　　　　　　　　　　41　　　　　　　　28．9
宮城　　　　　　　　　　25　　　　　　　　10．7
秋田　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　28．1
山形　　　　　　　　　　31　　　　　　　　　24．7
福島　　　　　　　　　44　　　　　　　　20．6
茨城　　　　　　　　　40　　　　　　　　13．5
栃木　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　20．1
群馬　　　　　　　　　　32　　　　　　　　15．9
埼玉　　　　　　　　　121　　　　　　　　17．8
千葉　　　　　　　　118　　　　　　　　　20．3
東京　　　　　　　　　339　　　　　　　　　28．8
神奈川　　　　　　　　79　　　　　　　　　9．5
新潟　　　　　　　　　　37　　　　　　　　14．8
富山　　　　　　　　　　59　　　　　　　　　52．4
石川　　　　　　　　　　41　　　　　　　　　34．7
福井　　　　　　　　　　39　　　　　　　　　47
山梨　　　　　　　　　　27　　　　　　　　　30．5
長野　　　　　　　　　　80　　　　　　　　　36．3
岐阜　　　　　　　　　　47　　　　　　　　　22．3
静岡　　　　　　　　　　70　　　　　　　　18．7
愛知　　　　　　　　　　75　　　　　　　　10．9
三重　　　　　　　　　　31　　　　　　　16．8
滋賀　　　　　　　　　30　　　　　　　　23．1
京都　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　19
大阪　　　　　　　　　114　　　　　　　　12．9
兵庫　　　　　　　　　66　　　　　　　　12．2
奈良　　　　　　　　　22　　　　　　　　15．3
和歌山　　　　　　　　20　　　　　　　　18．5
鳥取　　　　　　　　　15　　　　　　　　24．4
島根　　　　　　　　　29　　　　　　　　37．7
岡山　　　　　　　　　　36　　　　　　　　18．4
広島　　　　　　　　　44　　　　　　　　15．3
山口　　　　　　　　　　46　　　　　　　　　29．7
徳島　　　　　　　　　26　　　　　　　　31．3
香川　　　　　　　　　23　　　　　　　　22．4
愛媛　　　　　　　　　　25　　　　　　　　16．6
高知　　　　　　　　　27　　　　　　　　33．1
福岡　　　　　　　　　64　　　　　　　　12．9
佐賀　　　　　　　　　16　　　　　　　　18．1
長崎　　　　　　　　　26　　　　　　　　16．9
熊本　　　　　　　　　28　　　　　　　　15
大分　　　　　　　　　　22　　　　　　　　17．9
宮崎　　　　　　　　14　　　　　　　　11．9
鹿児島　　　　　　　　41　　　　　　　　22．9
沖縄 23　　　　　　　　　　17．9
244
2．26
2．59
2．58
1．56
2．33
4．43
8．78
2．47
2．64
1．84
1．70
2．24
1．64
1．99
2．70
2．59
2．34
1．51
2．33
2．34
1．18
1．59
?????
?????????????????
責料：総務省「社会生活統計指標」（1998年）
なお、可住地面積当たりの数値は向指標を基に科学技術政策研究所で計算したものである。
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表9・2・1都道府県別の民間企業の研究所数（1998年度）
塵遡在県＿星塾直茎堕旦星麹盟致」魁＿　　塵直也臣屋匙堕担旦塾艶塾重し塵盛蛙迦＿
東京
神奈川
大阪
埼玉
愛知
兵庫
千葉
茨城
静岡
京都
福冊
広島
長野
滋賀
栃木
群馬
新潟
岡山
岐阜
三重
富山
山口
福島
北海道
686
475
425
233
230
217
174
165
155
84
72
70
62
62
60
56
46
46
45
44
40
32
31
28
18．04　　　徳島
12．49　　　山梨
11．18　　　石川
6．13　　　福井
6．05　　　宮城
5．71　　　愛媛
4．58　　　奈良
4．34　　　香川
4．08　　　佐賀
2．21　　　山形
1．89　　　和歌山
1．84　　　大分
1．63　　　長崎
1．63　　　秋田
1．58　　　高知
1．47　　　熊本
1．21　　　岩手
1．21　　　鳥取
1．18　　　鹿児島
1．16　　　宮崎
1．05　　　島根
0．84　　　青森
0．82　　　沖縄
0．74　　　合計
26　　　　　0．68
25　　　　　0．66
23　　　　　0．60
20　　　　　0．53
19　　　　　0．50
19　　　　　0．50
18　　　　　0．47
16　　　　　0．42
13　　　　　0．34
11　　　　　0．29
10　　　　　0．26
9　　　　　0．24
8　　　　　0．21
7　　　　　0．18
7　　　　　0．18
7　　　　　0．18
5　　　　　0．13
5　　　　　0．13
5　　　　　0．13
4　　　　　0．11
3　　　　　0．08
2　　　　　0．05
2　　　　　0．05
3．802　　　　1くわ
責料：ラティス社「全国試験研究機関名鑑1999－20∞J1999年を基lこ科学技術政策研究所で集計及び計算したものである。
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表9・2・2都道府県別の国立試験研究機関数及び研究者数（1998年度）
国立研究機関数国立研　　　の研究　数（人）
4　　　　　　　　　　　　　　　375
??．．．???．．????．
???
???
?
．?．??
??
?
．??
?
?????
?
．??．
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資料：文部科学省　r科学技術要覧」（平成11年度版）
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表9・2・3都道府県別の公設試験研究機関数（1997年度）
都道府　　公設試験研究機関　所数　公　試験研究機関支所数　　　合計　　成比（％）
北海道
愛知
静岡
東京
兵庫
青森
福島
千葉
新潟
鹿児島
岐阜
埼玉
長野
京都
群馬
神奈川
秋田
茨城
福岡
山形
三重
滋賀
和歌山
広島
愛媛
大分
宮城
栃木
富山
大阪
佐賀
石川
鳥取
島根
徳島
岩手
福井
山梨
熊本
宮崎
香川
沖縄
山口
高知
岡山
奈良
長崎
合計
35
17
14
14
17
17
15
21
7
14
18
19
16
16
9
14
11
15
8
12
8
11
13
11
13
10
16
14
10
11
14
8
9
8
10
8
12
9
6
9
9
9
7
10
8
6
7
575
12　　　　　　47　　　　　　5．14
15　　　　　　32　　　　　　3．50
15　　　　　　29　　　　　　3．17
14　　　　　　28　　　　　　3．06
10　　　　　　2
9　　　　　　2
10　　　　　　2
4　　　　　　2
18　　　　　　2
11　　　　　　2
6　　　　　　2
4　　　　　　2
7　　　　　　2
6　　　　　　2
7　　　　　　2．95
6　　　　　　2．84
5　　　　　　2．74
5　　　　　　2．74
5　　　　　　2．74
5　　　　　　2．74
4　　　　　　　2．63
3　　　　　　2．52
3　　　　　　2．52
　　　　　　2．41
12　　　　　　21　　　　　　2．30
7　　　　　　21　　　　　　2．30
8　　　　　19　　　　　　2．08
4　　　　　19　　　　　　2．08
11　　　　　19　　　　　　2．08
6　　　　　13　　　　　　1．97
10　　　　　18　　　　　　1．97
7　　　　　　18　　　　　　1．97
5　　　　　18　　　　　　1．97
7　　　　　18　　　　　　1．97
5　　　　　　18　　　　　　1．97
8　　　　　　18　　　　　　1．97
1　　　　　17　　　　　　1．86
3　　　　　17　　　　　　1．86
7　　　　　17　　　　　　1．86
6　　　　　17　　　　　　1．86
3　　　　　17　　　　　　1．86
8　　　　　16　　　　　　1．75
7　　　　　16　　　　　　1．75
8　　　　　16　　　　　　1．75
6　　　　　16　　　　　　1．75
7　　　　　15　　　　　　1．64
3　　　　　15　　　　　　1．64
6　　　　　15　　　　　　1．64
9　　　　　15　　　　　　1．64
6　　　　　15　　　　　　1．64
5　　　　　14　　　　　　1．53
5　　　　　14　　　　　1．53
6　　　　　13　　　　　1．42
3　　　　　13　　　　　1．42
4　　　　　12　　　　　　1．31
3　　　　　　　9　　　　　　0．98
2　　　　　　9　　　　　　0．98
339　　　　　914　　　　　　100
資料：科学技術政策研究所「地域における科学技術振興に関する調査研究（第4回調査）J
（NISTEPREPORTNo．59）．1999年
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表9・2・4都道府県別の公設試験研究機関の研究職員数（1997年度）
（単位：人）
皐量産県＿　　研究職員（博士号取得者）　研究職員（博士号は未取得）　　　　合計
北海道
東京
愛知
神奈川
大阪
千葉
兵庫
福岡
静岡
埼玉
長野
広島
青森
鹿児島
新潟
京都
大分
山形
宮城
富山
茨城
岩手
福島
栃木
石川
秋田
岐阜
群馬
沖縄
福井
岡山
愛媛
高知
三重
滋賀
宮崎
和歌山
山口
熊本
長崎
徳島
島根
奈良
佐賀
山梨
香川
鳥取
合計
140
59
123
80
206
44
119
37
21
48
29
28
19
16
14
14
5
14
16
65
17
12
20
5
26
34
19
9
15
13
46
7
5
18
28
6
15
13
19
22
7
17
13
11
24
7
6
1．531
961　　　　　1，101
823　　　　　　　　882
671　　　　　　　794
580　　　　　　　　660
355　　　　　　　　561
450　　　　　　　　494
311　　　　　　　430
385　　　　　　　　423
387　　　　　　　　408
346　　　　　　　　394
353　　　　　　　　382
352　　　　　　　　380
349　　　　　　　　368
331　　　　　　　347
321　　　　　　　335
308　　　　　　　　322
307　　　　　　　　312
295　　　　　　　　309
281　　　　　　　297
232　　　　　　　　297
276　　　　　　　　293
280　　　　　　　　292
271　　　　　　　291
276　　　　　　　　281
241　　　　　　　　270
235　　　　　　　　269
248　　　　　　　　267
255　　　　　　　　264
246　　　　　　　　261
246　　　　　　　　259
206　　　　　　　　252
235　　　　　　　　242
236　　　　　　　　241
212　　　　　　　　230
195　　　　　　　　223
208　　　　　　　　214
198　　　　　　　　213
199　　　　　　　　212
189　　　　　　　　208
178　　　　　　　　200
187　　　　　　　194
173　　　　　　　　190
176　　　　　　　　189
176　　　　　　　　187
158　　　　　　　182
171　　　　　　　178
168　　　　　　　　174
14，241　　　　　15．772
資料＝科学技術政策研究所「地域における科学技術振矧こ関する調査研究（第4回調査）」
（NrSTEPREPORTNo．59），1999年
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表9・3・1総合的推進体制の整備状況
1998年9月現在 1997年10月現在
専任部署の設置審議会等の設置基本計画等の策定　専任部署の設置審議会等の設置基本計画等の策定
北海道　　　　○
青森　　　　　○
岩手　　　　　○
宮城
秋田
山形　　　　　○
福島　　　　　○
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
0　　　　　　　0
0
0　　　　　　　0
??
?? ???
?
???
?? ???
愛知　　　　　○
三重　　　　　○
滋賀
京都
大阪　　　　　○
兵庫　　　　　○
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島　　　　　○
山口
徳島
香川　　　　　○
愛媛
高知　　　　　○
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
???
??
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　　0
0　　　　　　0　　　　　　　0
0　　　　　　0　　　　　　0
0　　　　　　0　　　　　　0
0
???
??????
????
????
?????????
0　　　　　　　　　　　　　0
0　　　　　　0　　　　　　0
0　　　　　　　0
0
0　　　　　　　0
0
黄料：科学技術政策研究所「地域における科学技術振興に関する調査研究（第4回調査）」
（NISTEP REPORTNo．59）、1999
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表9・3・2都道府県別の科学技術関係経費（1997年度）
その他の科　公設試が占　理科系高等教　　　　　　県民1人当た
科学技術開公設軌こ係理科系高等教育学技術関係　める割合　育機関が占める都道府県人口りの科学技術
機関に係る経費　経費（千円）　（％）　　割合（％）（1997年10月）関係経費
（円）
8．863
11．287
42．131
5，878
11，793
11．566
16．673
3，908
4，687
3．868
3．150
3，071
4，465
2，396
4，245
9．953
12，387
11，847
13．717
4．123
6．611
3，993
2，497
4，810
8．小12
5．430
3．279
4，453
6，787
7．577
10．266
7．891
5，025
3，964
6，212
8，150
9．997
4．552
21．606
3．596
10．569
4．146
6，990
5．589
16．644
6．180
（千円）（C）
21，929．874
3．921．254
25．123，654
2．882．469
乙230，775
2．5討，770
21．393．764
2，982．272
1，375，204
1．160，732
6．818．749
2，915．748
18，272，534
3，326，277
2．181．849
3，100．486
2，990．187
1．990，813
1．056．783
2，307．022
1，799，804
4，378．056
2．26．8．431
1，154．054
4，429．439
6．510，105
16．111．978
11，231．645
6，479．701
4．189．417
926．010
1．412．765
3，191．440
3，609，516
1，660．156
579，842
3．386．598
1，348．782
12，147，669
3．810，714
864．739
693．897
3．612．674
1．233，944
1．8封．507
1，000．342
1，679．293
係経費総額　る経費（千
都道府県　（千円）（郎　　円）（B）
北海道　50．458，85625，122，055
青森　　17．002，904　9．119，956
岩手　　60，237．15830．038，595
宮城　　13，715，854　9，922．178
秋田　　14．319，49210，542，122
山形　　14，465．790　5．008．763
福島　　35．678．672　6，万4．09
茨城　　11．653．056　4，897，17
栃木　　　9．346，3215．295．150
群馬　　　7，773．959　5．315，122
埼玉　　21，伯5．304　9．晒9，613
干葉　　17．916，71511，644．224
東京　　51．902．80218．個7，695
神奈川　19，808．59412．242 086
新潟　　10，573．225　6．749，723
富山　　11．227，553　5，424．712
石川　　14，553，444　6．567，217
福井　　　9，301．375　6．682，916
山梨　　12．106，909　4，690．813
長野　　　9．060，150　5．613．553
岐阜　　13，921．676　5．317．622
静岡　　14，968．322　7，652．647
愛知　　17．076，58112．461 999
三重　　　8，911．928　6，284．772
滋賀　　11，021．524　4．420．134
京都　　13，897．402　5．631，37
大阪　　28．253，115　9，285．627
兵庫　　24，377，667　9，幻7，347
奈良　　　9，的5．678　3．140，546
和歌山　　8，302，069　3，802．965
鳥取　　　6．3封，684　4．729，705
島根　　　6，鵬2，475　3．664，679
岡山　　　9，829．2715．838．195
広島　11．396．388　5．169． 77
山口　　　9．589，3017．189，778
徳島　　　6．815，810　4．124，553
香川　　10，339．129　4．160，909
愛媛　　　6，922．1914．026，016
高知　　17．m，943　5，264．748
福岡　　17．765，98311．95 587
佐賀　　　9，355．316　5．904，625
長崎　　　6．393，674　4，378．261
熊本　　13．071．692　5，447．629
大分　　　6，930．胎9　5．385，497
宮崎　19．万3．22613，143，497
鹿児島　11．079，623　8，討7．335
沖縄　　16．078，09110，593．709
全国平均
（D）　　（B）′仏）　（C）／（の　　　く万人）
3，406，927　　　　　50
3，961．694　　　　　54
．074，909　　　　　50
911．207　　　　　72
1．546．595　　　　　74
6，902，257　　　　　35
7．510，815　　　　19
3，778．612　　　　　42
2，675．967　　　　　57
1．298，105　　　　68
5．556，942　　　　　42
3，356．743　　　　　65
15，19乙573　　　　　36
4．240，231　　　　62
1．641．653　　　　　64
2，702．355　　　　　48
4．996，040　　　　　45
1，127．646　　　　　68
6，359．313　　　　　39
1．139，575　　　　　62
6．804，250　　　　　38
2，937．619　　　　　51
2，346．151　　　　73
1，473，102　　　　　71
2．171．951　　　　40
1．755．927　　　　　41
2，855．510　　　　　33
3，808，675　　　　　38
185．431　　　　32
309，687　　　　　46
698，969　　　　　74
985．031　　　　60
799．636　　　　　59
2，617，195　　　　　45
739．367　　　　　75
，111．415　　　　　61
2，791．622　　　　　40
1，547．393　　　　　58
365．526　　　　　30
2．001．687　　　　　67
2，585，952　　　　　63
1，321．516　　　　　68
．011．389　　　　　42
311，398　　　　　78
4，775，222　　　　　66
1．531，946　　　　　77
，805，089　　　　　66
43　　　　　569
23　　　　　151
42　　　　　143
21　　　　　233
16　　　　　121
13　　　　　125
60　　　　　214
26　　　　　298
15　　　　　199
15　　　　　201
32　　　　　680
16　　　　　583
35　　　　1162
17　　　　　827
21　　　　　249
28　　　　　113
21　　　　117
20　　　　　　83
9　　　　　　88
25　　　　　220
13　　　　　　211
29　　　　　375
13　　　　　684
13　　　　　185
40　　　　　131
47　　　　　256
57　　　　　862
46　　　　　547
66　　　　　144
50　　　　　110
15　　　　　　62
23　　　　　　77
32　　　　　196
32　　　　　　288
17　　　　　154
9　　　　　　84
33　　　　　103
19　　　　　152
68　　　　　　82
21　　　　　494
9　　　　　　89
11　　　　154
28　　　　　187
18　　　　　124
9　　　　　119
9　　　　　179
10　　　　130　　12．327
54　　　　　　　26
注：全国平均の値は全都道府県の数値の単純平均値であって、加重平均値ではない。
資料＝科学技術政策研究所「地域における科学技術振興に関する調査研究（第4回調査）」
（NISTEPREPORTNo．59）、1999
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表9・3・3都道府県別の科学技術関係経費（1995年度）
公設試に係る経
部道府　　　（千円）（の
北海道　　　　23，的5．591
青森　　　　　　9．694，169
岩手　　　　　11．798．892
宮城　　　　　　8．419，231
秋田　　　　　　7．997，332
山形　　　　　　7．780．500
福島　　　　　　6．糾7．551
茨城　　　　　　7．鴨9．112
栃木　　　　　　6．偵1．小は
群馬　　　　　　4，585．289
埼玉　　　　　　6，793．846
千葉　　　　　11，253．095
東京　　　　　17，893，969
理科系高等教育機関に　科学技術関係経　公設試割合　理科系高等教育機関割
＿慮る経費（千円）（B）　費総顕（千円）（C）（％）（郎／（C）　　合（％）（B）／（C）
23．262．193
0
4．649，292
790．658
4．899．500
794，856
13．834，952
2．237．097
651，096
1．062，358
1，642．899
1，729．066
12，265．750
13．242．775　　　　　　　　2，247．186
10．150，994　　　　　　　　3．540，574
4，786．769　　　　　　　　3．712，362
6，117．317　　　　　　　1，146，932
5，343．296　　　　　　　1．656．451
5，005，367　　　　　　　　825．310
5．229．857　　　　　　　1．497．750
4，493．479　　　　　　　　168，762
8，986．466　　　　　　　　3，029，652
12．563．293　　　　　　　1．554．690
4．556．559　　　　　　　　3．641．669
4．027．382　　　　　　　1．662．351
5，020，276　　　　　　　13，479，785
37，969，髄0　　　　　　13，495，867
8．598．898　　　　　　　　7．496．349
3．599．356　　　　　　　　6．583，392
5．158，536　　　　　　　1，826，873
2．727．912　　　　　　　　　　　　0
3，016，910　　　　　　　　618，961
5．832，187　　　　　　　　2，854，830
5．778．645　　　　　　　　3．673．141
4，019，130　　　　　　　　　984，105
4，645．934　　　　　　　　　369，∝国
3，493，054　　　　　　　　　　　　0
4．810．035　　　　　　　1．228．318
4，389，447　　　　　　　　4，947．954
8．607．095　　　　　　　　3．688．139
4．835．051　　　　　　　　386．233
8．068，458　　　　　　　　313，626
6．066．841　　　　　　　2．747．412
6．320，567　　　　　　　　　　　　　0
6，041．699　　　　　　　　　666，629
8．953．540　　　　　　　　　731．682
5．579，731　　　　　　　　247，933
51．826．969　　　　　　　44
12．736，522　　　　　　　76
18．355．489　　　　　　　64
9．768．903　　　　　　　86
14．608．256　　　　　　　55
12．676，討0　　　　　　　61
21，882．203　　　　　　　31
11，567．642　　　　　　　61
9，778．433　　　　　　　66
13，290．139　　　　　　　35
10，536．247　　　　　　　64
16．822．692　　　　　　　67
55．759．736　　　　　　　32
21，236．355　　　　　　　62
14．928．293　　　　　　　68
8．743．616　　　　　　　55
9，483．419　　　　　　　64
7．327．292　　　　　　　73
7．282，061　　　　　　69
10，086．960　　　　　　　52
28．149．953　　　　　　16
15，141．207　　　　　　　59
1 ．475．201　　　　　　65
10．222，379　　　　　　　45
16．611，741　　　　　　24
19，221．435　　　　　　　26
57，614，088　　　　　　　66
18．047．916　　　　　　　48
10，720．667　　　　　　　34
，782．198　　　　　　　66
3．057，746　　　　　　　89
3．958．870　　　　　　　76
9．741．969　　　　　　　60
15．230，734　　　　　　　38
6．749．0刀r　　　　　　　60
6．457，124　　　　　　　72
3，854，692　　　　　　　91
7．239．491　　　　　　66
10，403．950　　　　　　　42
14．674，837　　　　　　　59
5．923．887　　　　　　　32
9，798．127　　　　　　　82
0．943，073　　　　　　　55
6．556．289　　　　　　　96
6，711．421　　　　　　69
12，020．156　　　　　　　74
7．140．773　　　　　　　78
60
????????????????????????????????????????
注：全国平均の数値は全都道府県の割合の単純平均値であって、加重平均値ではない。
資料：科学技術政策研究所r地域における科学技術振興に関する調査研究（第3回調査）」
（NISTEPREPORTNo．56）、1997
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表9・3・4都道府県別の科学技術関係経費（1992年度）
公設試に係る経　理科系高等教育機関　科学技術関係経費　公設試割合（％）理科系高等教育機関
（㈲／（C）　　割合（％）（B）！（C）塑道府県　費（千円）（心　に係る経費（千円）（B）　総額（千円）（C）
北海道　　　　21，677，729
青森　　　　　8．640，664
岩手　　　　　7．289．508
宮城　　　　　9，499．177
秋田　　　　　9，660，054
山形　　　　　4．刀7．718
福島　　　　　6．亜2．787
茨城　　　　　6，746．983
栃木　　　　　4，996，850
群馬　　　　　　4．402，736
埼玉　　　　　6．799．約6
干葉　　　　11，6∞．133
東京　　　　　21．675．45
神奈川　　　10．577．015
新潟　　　　　6，590．242
富山　　　　　4．4鳩8糾
石川　　　　　　5．631．603
福井　　　　　6，679，206
山梨　　　　　3．983，900
長野　　　　　6．791，920
岐阜　　　　　3刀1．983
静岡　　　　　9．425，126
愛知　　　　13．90乙487
三重　　　　　　4．583，217
滋賀　　　　　4，339，舗2
京都　　　　　4．個3．幻6
大阪　　　　　8，690．570
兵庫　　　　　9．164，269
奈良　　　　　4．137，927
和歌山　　　　5．813．975
鳥取　　　　　2，773．836
島根　　　　　4，605，514
岡山　　　　　4．377，餌2
広島　　　　　5．486，799
山口　　　　　5，328．427
徳島　　　　　4，067，477
香川　　　　　2．810，514
愛媛　　　　　4．099．444
高知　　　　　2，981．980
福岡　　　　　7．918，908
佐賀　　　　　6．023，076
長崎　　　　　4．010，221
熊本　　　　　4．的7．702
大分　　　　　5．743．027
宮崎　　　　　4．585，906
鹿児島　　　　6．614，624
沖縄　　　　　4，252．680
?
44．960　　　　　24．084．232
0　　　　　10，348，194
832．827　　　　　11．687，190
708，889　　　　10．561．957
1，456．565　　　　　13，974，108
2．982．664　　　　　13，146，092
24．763．825　　　　　33，027，892
532．506　　　　　13．010．188
945．810　　　　　　7，069．726
626，290　　　　　　5．904．486
514．767　　　　　　7，973，700
1，676．193　　　　　21，327，102
4．232，785　　　　　35．412．058
1．320，795　　　　　37．221．105
305．338　　　　　　7，968．045
3．754，481　　　　　8．668，923
991．294　　　　　　7，794，944
7．515．627　　　　　17．411，823
232，676　　　　　　4．354，704
475，151　　　　　7，678，849
0　　　　　　4，161．107
2．586．919　　　　　13．655．820
162．000　　　　　14．266．863
508，337　　　　　　7，839，811
1．594，877　　　　　10．285．423
12，954，978　　　　　17．732．367
16，756，635　　　　　38．950，252
4．142，426　　　　　20．470，440
5．534．403　　　　　　9．888，049
1，738．409　　　　　　8，548，543
0　　　　　　3，008．626
0　　　　　　4，777．948
1．329，836　　　　　　9．747．223
952．899　　　　　12．798．802
0　　　　　　6．985，216
333，218　　　　　　4，826．957
263，186　　　　　　4．535．544
862．574　　　　　　8．973，034
0　　　　　　3，926，005
3，480，061　　　　15，954，704
0　　　　　　6．361．233
0　　　　　　5．372，657
1．457．079　　　　　12．621．542
1，500　　　　　　9，994，317
470．285　　　　　　5，588．687
805．183　　　　　　9．719．糾7
0　　　　　　5．中略036
90
83
62
90
69
36
20
52
71
75
85
54
61
28
83
51
72
38
91
88
91
69
97
58
43
25
22
45
42
68
92
96
45
43
76
84
62
46
76
50
95
75
39
57
82
68
78
64
注＝　全国平均の数値は全都道府県の割合の単純平均値であって、加重平均値ではない。
資料：科学技術政策研究所r地域における科学技術振興に関する調査研究」（NISTEPREPORTNo．39）、1995
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表9・4・1都道府県別の特許出願徽（1996年）
塵垂直温＿＿＿
東京
大阪
神奈川
愛知
京都
兵庫県
静岡
埼玉
上位8都府県以外
福岡
千葉
長野
広島
群馬
山口
岡山
新潟
岐阜
愛媛
宮城
三重
北海道
富山
石川
茨城
山梨
滋賀
福井
栃木
山形
香川
福島
島根
徳島
和歌山
熊本
奈良
岩手
宮崎
佐賀
大分
鹿児島
長崎
沖縄
高知
秋田
鳥取
青森
特許出願数（1996年）　人口1万人当たり　特許出願数　人ロ（1996年10月）（万ぷ
165．805
57，186
30，738
20，478
9．218
8．748
7，518
4．581
35．449
2．999
2，638
2．288
2．202
1．951
1．830
1，679
1，608
1，564
1，449
1．352
1．337
1．060
1．052
1．033
885
676
675
659
643
840
551
531
505
451
448
430
375
295
260
212
177
171
159
155
146
138
112
110
140．8
65．0
37．1
29．7
35．0
16．2
20．1
6．7
5．0
6．1
4．5
10．4
7．6
9．7
11．8
8．6
6．5
7．4
9．6
5．8
7．2
1．9
9．3
8．7
3．0
7．7
5．2
7．9
3．2
5．1
5．4
2．5
6．6
5．4
4．1
2．3
2．6
2．1
2．2
2．4
1．4
1．0
1．0
1．2
1．8
1．1
1．8
0．7
1，177
880
828
690
263
541
375
681
7，151
495
582
221
288
201
155
195
249
211
151
2割
185
570
113
118
297
89
130
83
199
126
103
214
77
83
108
186
144
142
118
89
123
179
154
128
82
121
61
148
資料：特許庁「特許公報」1997、人口は総務省、「人口推計年報」から集計。なお、人口1万人当たりの数値は科学技術政策研究所で
計算したものである。
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表9・5・1都道府県別のベンチャー企業数（1998年）
人口1万人当たりペ　ベンチャー　人口（1998年10
都道府県　ンチャ胃企業数　　企業数　　月）（千人）
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
干葉
東京
神奈川
新潟
富山
??????????????? ?? ? ? ? ??
0．1　　　　　58
0．0　　　　　　5
0．1　　　　13
0．1　　　　　22
0．1　　　　10
0．2　　　　　23
0．1　　　　17
0．1　　　　17
0．1　　　　16
0．1　　　　18
0．1　　　　　53
0．1　　　　　65
0．6　　　　689
0．2　　　　157
0．1　　　　　31
0．2　　　　　20
0．2　　　　19
0．2　　　　19
0．1　　　　10
0．2　　　　　49
0．1　　　　　22
0．2　　　　　82
0．2　　　　110
0．2　　　　　28
人口1万人当たりペ　ベンチャー　人口（1998年10
都道府県　ンチャー金華適し＿＿一旦草堂＿＿」建玉拉＿
5，700　　滋賀
1．478　　京都
1．416　　大阪
2，355　　兵庫
1．201　　奈良
1，253　　和歌山
2，137　　鳥取
2．996　　島根
2．008　　岡山
2，025　　広島
6．894　　山口
5．887　　徳島
11，830　　香川
8．392　　愛媛
2，494　　高知
1，126　　福岡
1．185　　佐賀
830　　長崎
892　　熊本
2．220　　大分
2．115　　宮崎
3．770　　鹿児島
6，974　　沖縄
1．861
0．1
0．3
0．3
0．2
0．1
0．2
0．1
0．2
0．1
0．2
0．1
0．3
0．2
0．2
0．2
0．1
0．1
0．1
0．1
0．1
0．1
0．1
0．1
17　　　　1．323
80　　　　　2，634
271　　　　8，804
87　　　　　5．461
14　　　　1．小17
22　　　　1．076
9　　　　　　615
12　　　　　　766
29　　　　1．958
51　　　　　2，884
20　　　　1，543
29　　　　　　831
22　　　　1．029
25　　　　1．502
15　　　　　　812
57　　　　　4，988
13　　　　　　884
16　　　　1．530
14　　　　1，865
17　　　　　1，228
11　　　　1．176
15　　　　1．791
9　　　　1．301
資料：日本経済新聞社「日経ベンチャービジネス」1999、人口は総務省、「人口推計年報」から集計。なお、人口10万人当たりの数は
科学技術政策研究所で計算したものである。
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表9・5・2都道府県別の新規公開企業数（1993～98年）
艶麹公開企業数　人口（1998年10月）（千人）人口1万人当たり新規公開企業数
28
3
2
1
4
9
3
8
4
7
24
12
345
35
7
6
6
4
3
15
12
24
65
6
2
16
103
29
1
2
3
0
5
11
4
1
7
3
3
25
1
1
3
3
0
4
1
5，700
1．478
1，416
2．355
1．201
1．253
2．137
2．996
2．003
2．025
6．894
5．887
11．830
8．392
2．494
1．126
1．185
830
892
2．220
2．115
3，刀’0
6，974
1．861
1．323
2．634
8．804
5．461
1，小17
1，076
615
756
1．958
2，884
1．543
831
1．029
1．502
812
4，988
884
1．530
1．865
1．228
1．176
1，791
1．301
0．05
0．02
0．01
0．00
0．03
0．07
0．01
0．03
0．02
0．03
0．03
0．02
0．29
0．04
0．03
0．05
0．05
0．05
0．03
0．07
0．06
0．06
0．09
0．03
0．02
0．06
0．12
0．05
0．01
0．02
0．05
0．00
0．03
0．04
0．03
0．01
0．07
0．02
0．04
0．05
0．01
0．01
0．02
0．02
0．00
0．02
0．01
資料：大和証券作成のホームページrダイワベンチャーランド」の中の「新規公開企業都道府県別推移」（20約年4月1日現在掲載の
もの）をもとに集計。都道府県人口は、総務省、r人口推計年報Jから集計。なお、人口10万人あたりの数値は科学技術政策研究
所で集計したものである。
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表9・5・3都道府県別の人口1人当たり都道府県別県内総生産及び県民所得
（1996年度）
1人当たり　　　1人当たり
都道府県　県内総生産（円）　県民所得（円）
北海道　　　　　　　3，563　　　　　　2．857
青森　　　　　　　　3，091　　　　　2，餌9
岩手　　　　　　　　3．332　　　　　　2，699
宮城　　　　　　　　3．749　　　　　　2．914
秋田　　　　　　　　3．262　　　　　2，709
山形　　　　　　　　　3，293　　　　　　2，766
福島　　　　　　　　3．718　　　　　2．878
茨城　　　　　　　　3，682　　　　　3，080
栃木　　　　　　　　4．146　　　　　3．313
群馬　　　　　　　　3．925　　　　　　3，171
埼玉　　　　　　　　2，糾9　　　　　3．438
干葉　　　　　　　　3．191　　　　　3，糾3
東京　　　　　　　　7．269　　　　　4，幻0
神奈川　　　　　　　3．697　　　　　3．413
新潟　　　　　　　　3．934　　　　　3，055
富山　　　　　　　　4．053　　　　　3．197
石川　　　　　　　　　3．889　　　　　　3，182
福井　　　　　　　　3，828　　　　　2．925
山梨　　　　　　　　3．665　　　　　　3，010
長野　　　　　　　　3．784　　　　　　3．098
岐阜　　　　　　　　3．427　　　　　2，985
静岡　　　　　　　　4，036　　　　　3．卸8
愛知　　　　　　　　4．981　　　　　3，888
三重 3，532　　　　　　　3．054
1人当たり　　　1人当たり
県民所得（円）都道府県　　県内総生産（円）　県民所得（
滋賀　　　　　　　　　4，529　　　　　　3．557
京都　　　　　　　　　3．818　　　　　　3，161
大阪　　　　　　　　　4．579　　　　　　3．506
兵庫　　　　　　　　　3．378　　　　　　3．186
奈良　　　　　　　　　2，607　　　　　　2．775
和歌山　　　　　　　　3．143　　　　　　2，655
鳥取　　　　　　　　　3，474　　　　　　2．700
島根　　　　　　　　　3，179　　　　　　2，604
岡山　　　　　　　　　3．880　　　　　　3．025
広島　　　　　　　　　3，911　　　　　　3，110
山口　　　　　　　　　　3．720　　　　　　　2．918
徳島　　　　　　　　　3．171　　　　　2．782
香川　　　　　　　　　3．695　　　　　　2，934
愛媛　　　　　　　　　3．384　　　　　　2．698
高知　　　　　　　　　2，928　　　　　　2，461
福岡　　　　　　　　　3．619　　　　　　2．839
佐賀　　　　　　　　　3，229　　　　　　2，621
長崎　　　　　　　　　3．117　　　　　　2．566
熊本　　　　　　　　　3．178　　　　　　2，657
大分　　　　　　　　　3．469　　　　　　2．727
宮崎　　　　　　　　　2，841　　　　　　2，333
鹿児島　　　　　　　　2．795　　　　　　2．323
沖縄　　　　　　　　　2，614　　　　　　2，197
資料：内閣府経済社会総合研究所「平成8年度県民経済計算年報J
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表9・6・1都道府県別の従業者数推移一覧
上段：業者数（万人）　　下段：地域産業構造集積係（lCRIS）
1984198519861987198819891990199119921993
? ? ?
都道府県1980
北海道　　238
0．413
青森　　　60
0．365
岩手　　　91
0．325
宮城　　133
0．256
秋田　　　82
0．336
山形　　118
?????
????????? ?? ???? ?????????
?
64
42
????
?
220　　219　　220　　221
0．434　0．434　0．434　0．432
65　　67　　70　　72
0．348　0．361　0．358　0．362
103　106　108　109
0．318　0．333　0．326　0．323
144　149　154　159　159
?? 0．2封　0．267　0．258　0．248
90　　95　　97　101　103
????????
?????????
2 5　232　240　250　252　243
0．427　0．424　0．417　0．406　0．399　0．390
7　　80　　83　　87　　86　　85
0．359　0．356　0．360　0．352　0．3510．343
114　118　123　129　128　126
0．319　0．316　0．307　0．302　0．295　0．294
160　161　165　174　171　165
0．248　0．245　0．243　0．2410．2410．230
108　112　116　120　117　112
0．339　0．359　0．364　0．369　0．3610．356　0．353　0．357　0．355　0．346
138　143　144　144
0．228　0．238　0．2410．245　0．248　0．2510．250　0．251
福島　　195　205　203　210　220　227　231　229
0．237　0
茨城　　　262
0．176
栃木　　　220
0．173
群馬　　　216
0．176
埼玉　　　489
???????????
43　0．252　0．271　0．263　0．261
??????????????????
??????
?????? ????
??????
???? ???
??? ????
????????
291　299　　303　　301
0．169　0．166　0．163　0．181
143　151　1討　158　155　151
0．248　0．243　0．249　0．244　0．240　0．241
???????? ????????????
???? ?? ??
233 6 42　243　2小1　234
0．252　0．255　0．246　0．245　0．239　0．232　0
308　311　319　328　321　317
0．180　0．179　0．179　0．173　0．1710．168
238　246　245　244　247　249　255　259　255　251
0．167　0．169　0．1610．159　0．157　0．159　0．156　0．155　0．1討　0．150
241　253　255　254　260　258　266　269　264　258
0．190　0．196　0．196　0．193　0．182　0．184　0．182　0．180　0．179　0．178
547　563　571　567　585　587　594　599　574　554
0．1510．150　0．144　0．140　0．136　0．138　0．133　0．1310．124　0．123　0．120　0．118　0．115　0．116
千葉　　　275　284　287　293　296　299　304　300　305　301　304　310　307　310
0．2310．227　0．2210．212　0．209　0．209　0．208　0．206　0．205　0．210　0．214　0．217　0．216　0．220
東京　　　933 ??????? 874　870　837　799　798　774　781　769　741　707
0．2610．255　0．255　0．246　0．2410．236　0．236　0．238　0．240　0．2410．2410．244　0．247　0．251
神奈川　　670　696　690　699　702　708　710　694　698　697　702　702　678　652
0．279　0．270　0．272　0．266　0．262　0．254　0．248　0．247　0．2小10．245　0．245　0．237　0．235　0．234
新潟　　　247 ?????????
0．185　0．1
富山　　139
0．247
石川　　111
0．339
福井　　　97
0．380
???????
???? ??????
???????????????
259　260　261　259　264　269　274　281　277　269
2　0．168　0．165　0．1610．160　0．155　0．159　0．159　0．158　0．158　0．158
???
144　145　148　147　149　150　153　154　154　152
242　0．2小10．243　0．242　0．233　0．235　0．227　0．225　0．217　0．223　0．223　0．233
??? 113　113　114　115　115　117　121124　128　127　124
??
???
????? ??? 」 ??
???? ????
?????
???
???? ??? ?
???． ????? ??
??
326　0．316　0．299　0．285　0．274　0．262　0．244　0．239　0．2410．235　0．234　0．230　0
???
100　100　100　100　　99　　98　　98　100　101104　103　100　　97
??????
0．326　0．319　0．308　0．306　0．304　0．303　0．3010．2910．296　0．298　0．297
山梨　　　69　　73　　72　　77　　81　86　　87　　87　　90　90　　92　　95　　92　　91　88
0．226　0．2210．229　0．230　0．233　0．247　0．250　0．2小10．242　0．245　0．2510．253　0．2510．249　0．250
長野　　253　262　261　266　278　281　279　275　277　281　285　289　283　274　265
0．267　0．2710．267　0．2710．277　0．284　0．277　0．273
岐阜　　　233　235　231　238　242　246　250　250
0．277　0．270　0．267　0．265　0．2610．256　0．254　0．250
静岡　　　458　474　477　482　486　496　502　499
0．202　0．206　0．205　0．199　0．190　0．188　0．174　0．182
愛知　　　842　863　865　881　888　904　918　909
0．196　0．197　0．203　0．208　0．214　0．228　0．233　0．236
三重　　192　197　197　205　205　213　214　215
0．153　0．150　0．148　0．138　0．136　0．145　0．148　0．153
0．272　0．268　0．269　0．266　0．265　0．2610．259
53　256　260　263　261　251　242
0．243　0．236　0．232　0．2310．229　0．2310．224
511　514　524　529　525　515　502
0．184　0．184　0．185　0．179　0．177　0．179　0．180
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各都道府県の従業員数とICRISの関係国（図9－6－8－1から図9－6－8－47）
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